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CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Women's soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 18 163 85 
Linfield College .... 18 300 152 
Pacific Lutheran o .. 17 183 169 
Pacific University .. 17 229 189 
Univ. of Puget Sound 18 391 198 
Whitman College . .... 18 341 169 
Whitworth College ... 18 235 234 
Willamette Univ ..... 20 443 201 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
----------
-----------------------------
l.Willamette Univ ••••. 20 443 22.15 
2.Univ. of Puget Sound 18 391 21.72 
3.Whitman College ••••• 18 341 18.94 
4.Linfield College .... 18 300 16.67 
5.Whitworth College •.• 18 235 13.06 
6.Pacific University .. 17 227 13.35 
?.Pacific Lutheran u .. 17 183 10.76 
S.George Fox Univ ..... 18 163 9.06 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
-------------------------------
l.Willamette Univ .. ... 20 181 9.05 
2.Univ. of Puget Sound 18 119 6. 61 
3.Linfield College •.•• 18 105 5.83 
4.Whitman College ..... 18 91 5.06 
5.Pacific University .. 17 65 3.82 
6. Whitworth College ••• 18 49 2. 72 
?.George Fox Univ ..... 18 38 2.11 
8.Pacific Lutheran U .. 17 33 1.94 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Willamette Univ ••.•• 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .••• 18 
4.Whitman college ••••• 18 
S.Pacific University .. 17 
6.Whitworth College ••• 18 
?.George Fox Univ ..... 18 
S.Pacific Lutheran U .. 17 
65 3. 25 
44 2. 44 
39 2.17 
34 l. 89 
23 l. 35 
20 1.11 
14 0. 78 
13 o. 76 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College •••• 18 
4.Whitman College ..... 18 
5.Pacific University •• 17 
6.Whitworth College ••• 18 
?.George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific Lutheran u .. 17 
ASSISTS 
## Team GP 
l.Willamette Univ ••••• 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College ••.• 18 
4.Whitman College .•••• 18 
S.Pacific University .. 17 
6.George Fox Univ ..... 18 
?.Whitworth college ... 18 
S.Pacific Lutheran u .. 17 
65 3.25 
44 2.44 
39 2.17 
34 1. 89 
23 l. 35 
20 1.11 
14 0. 78 
13 0.76 
No. Avg/G 
51 2.55 
31 l. 72 
27 l. 50 
23 l. 28 
19 1.12 
10 0.56 
9 0.50 
0.41 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
13 31 0/0 1/0 
34 103 4/4 8/0 
13 47 2/2 4/0 
12 55 1/1 10/0 
34 96 1/1 2/0 
20 67 0/0 5/l 
20 74 3/2 9/0 
31 124 5/5 4/0 
l.Willamette Univ ..... 20 51 2.55 
2.Univ. of Puget Sound 18 31 1.72 
3. Linfield College •••• 18 27 1.50 
4. Whitman College ...•• 18 23 1.28 
5.Pacific University .. 17 19 1.12 
6. George Fox Uni v . .... 18 10 0.56 
?.Whitworth College •.. 18 9 0.50 
8.Pacific Lutheran u .. 17 0.41 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games} 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Willamette Univ ..... 20 9 0. 45 
2.Univ. of Puget Sound 18 10 0.56 
3.Linfield College •.•• 18 23 l. 28 
4.Whitworth College •.. 18 31 1.72 
S.Whitman College ••••• 18 32 l. 78 
Pacific Lutheran u .. 17 32 l. 88 
7 .George Fox Univ ..... 18 35 1.94 
8.Pacific University . . 17 44 2.59 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------
l.Willamette Univ ..... 
2.Univ. of Puget Sound 
3. Linfield College .••• 
4. Whitworth College ... 
S.Whitman College ..... 
6.Pacific Lutheran u .. 
?.George Fox Univ ..... 
8.Pacific University .. 
SAVES 
## Team 
20 9 0.45 
18 10 0.56 
18 23 1.28 
18 31 1.72 
18 32 l. 78 
17 32 1.88 
18 35 1.94 
17 44 2.59 
GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.George Fox Univ ..... 
2.Pacific University .. 
3.Pacific Lutheran u .. 
4 .Whitman College ..•.. 
5. Whitworth College •.• 
6.Linfield College ..•• 
7.Willamette Univ ..... 
8.Univ. 
SHUTOUTS 
## Team 
of Puget Sound 
-----------------------
1. Willamette Uni v . .... 
2.Univ. of Puget Sound 
3 .Linfield College .... 
4.Whitworth College •.• 
5.Whitman College •••.. 
6.Pacific Lutheran U •. 
7 .Pacific University .. 
S.George Fox Univ ..... 
FOULS 
## Team 
18 197 10.94 
17 172 10.12 
17 134 7.88 
18 129 7.17 
18 105 5.83 
18 76 4.22 
20 52 2.60 
18 50 2. 78 
Qp Shutouts Avg/G 
-------------------
20 13 0. 65 
18 12 0. 67 
18 6 0.33 
18 5 0. 28 
18 4 0.22 
17 0.18 
17 0.12 
18 0.06 
GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Whitworth College ••• 18 234 13.00 
2. Willamette Univ ..... 20 201 10.05 
3.Univ. of Puget sound 18 198 11.00 
4.Pacific University .. 17 189 11.12 
5. Pacific Lutheran u .. 17 169 9.94 
Whitman College ..... 18 169 9. 39 
7 . Linfield College •.•. 18 152 8.44 
S.George Fox Univ ..... 18 85 4.72 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------
l. Willamette Uni v ••••• 20 124 6.20 
2.Linfield College •••. 18 103 5.72 
3.Univ. of Puget Sound 18 96 5.33 
4. Whitworth College ••• 18 74 4.11 
5.Whitman College ..••• 18 67 3.72 
6.Pacific University .. 17 55 3.24 
7. Pacific Lutheran U .. 17 47 2.76 
S.George Fox Univ ..... 18 31 1.72 
OFFSIDES 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
!.Linfield College •••• 18 34 1.89 
Univ. of Puget Sound 18 34 1.89 
3.Willamette Univ ..... 20 31 1.55 
4.Whitworth College ... 18 20 1.11 
Whitman College ..... 18 20 1.11 
6 .Pacific Lutheran u .. 17 13 0. 76 
George Fox Univ ..... 18 13 0.72 
8. Pacific University . . 17 12 0. 7l 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Pacific University .. 17 
2.Whitworth College .•• 18 
3.Linfield College .••. 18 
4.Whitman College ••••• 18 
S.Pacific Lutheran U .. 17 
Willamette Univ ..... 20 
7.Univ. of Puget Sound 18 
B.George Fox Univ ..... 18 
10 
4 
4 
0.59 
0.50 
0.44 
0.28 
0.24 
0.20 
0.11 
0. 06 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS 
Team 
W- L- T Pet GF GA 
Willamette Univ ..... 
Linfield College 
Univ. of Puget sound 
Pacific University 
Linfield College •••• 
Whitworth College 
Whitman College ..... 
Whitman College 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ ..... 
No. Record in streak 
13- 1- 0 .929 
4 3-0-1 
12- 1- .893 
3 0-0-3 
10- 3- 1 • 750 
2 
5- 8-
2 
5- 8-
3- 8-
3-10-
1-13-
1-0-1 
1 . 393 
1-0-1 
1 • 393 
3 .321 
1 .250 
.071 
48 
27 
30 
20 
16 
19 
12 
20 
30 
25 
38 
28 
30 
1-------0VERALL--------1 
W- L- T Pet GF GA 
18- 2-
15- 2-
13- 4-
9- 8-
7-10- 1 
4-10- 3 
3-12- 2 
4-14- 0 
.900 65 
.861 44 
.750 39 
. 528 
.417 
.324 
.235 
.222 
34 
20 
23 
13 
14 
10 
23 
32 
31 
44 
32 
35 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 18 14-35 0.8-1.9 -1.2 14-10 2.11 
163 197 
Linfield College .... 18 39-23 2.2-1.3 +0.9 39-27 5.83 
300 76 
Pacific Lutheran U .• 17 13-32 0.8-1.9 -1.1 13-7 1. 94 
183 134 
Pacific University .. 17 23-44 1.4-2.6 -1.2 23-19 3.82 
227 172 
Univ. of Puget sound 18 44-10 2.4-0.6 +1. 9 44-31 6.61 
391 50 
Whitman College ..... 18 34-32 1.9-1.8 +0.1 34-23 5.06 
341 129 
Whitworth College ••• 18 20-31 1.1-1.7 -0.6 20-9 2. 72 
235 105 
Willamette Univ ..... 20 65-9 3.2-0.4 +2.8 65-51 9.05 
443 52 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I ALL GAMES Avg I 
George Fox Univ. I 9-1135 
o I 18-1902 106 I 
Linfield College I 8-840 
50 I 18-1986 110 I 
Pacific Lutheran U. I 10-896 
o I 17-1610 95 I 
Pacific University I 7-690 
o 1 17-1361 eo 1 
Univ. of Puget sound I 9-1597 
0 I 18-2497 139 I 
Whitman College I 9-582 
o I 18-1497 83 I 
Whitworth College I 9-1458 
50 I 18-2298 128 I 
Willamette Univ. 1 12-2100 
0 I 20-3487 174 I 
Totals 
30 I 0-0 
I 73-9298 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
126 8-767 
105 8-1046 
90 7-714 
99 9-671 
177 9-900 
65 9-915 
162 8-790 
175 8-1387 
127 I 66-7190 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
96 1-0 
131 2-100 
102 o-o 
75 1-0 
100 0-0 
102 0-0 
99 1-50 
173 0-0 
109 I 5-150 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 66.7% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Buffy Morris-WU ..••••.... 20 105 
2 .Anne Merten-wu ........... 20 70 
3. Tera Anderson-UPS. . . . . . . . 18 65 
4.Bryn Devlin-LIN •.•.•••••. 18 62 
Dusty Marcell-UPS •••.•••• 18 62 
6.Heather Sale-WHTW ••.••••• 18 58 
7 .Katey Schmitz-WTMN ••..... 18 51 
Emily Kern-wu •••••..••••. 20 51 
9.Moani Lau-PAC •••••.•••.•. 17 46 
lO.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 45 
Nicole Dahl-WU.... . . . . . . . 20 45 
5.25 
3.50 
3.61 
3.44 
3.44 
3.22 
2.83 
2.55 
2. 71 
3. 75 
2.25 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Morris-WU ••..•••••. 20 105 
2. Tera Anderson-UPS. . . . . . . . 18 65 
3 .Anne Merten-wu •..••.••••• 20 70 
4.Bryn Devlin-LIN .•.••••... 18 62 
Dusty Marcell-UPS ........ 18 62 
6.Heather Sale-WHTW ........ 18 58 
7 .Katey Schmitz-WTMN .•...•• 18 51 
S.Moani Lau-PAC ............ 17 46 
9.Emily Kern-WU .•.•••.•.... 20 51 
10.Sara Oates-GFU ........... 17 41 
POINTS 
5.25 
3.61 
3.50 
3.44 
3.44 
3.22 
2.83 
2. 71 
2.55 
2.41 
## Player-Team GP Goals Ast. Pte. Avg/G 
1. Buffy Morris-WU. . . . . . . . . . 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3.Nicole Dahl-WU ••...•••••. 20 
4.Bryn Devlin-LIN ••.••..••• 18 
5.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Tera Anderson-UPS ........ 18 
7 .Dusty Marcell-UPS ........ 18 
8.Meaghan Whalen-LIN ....... 18 
Emily Kern-WU ••...•••••.• 20 
lO.Ahby Hunt-PAC ••••.•...••• 17 
20 
14 
11 
10 
7 
9 
7 
1 
5 
49 
7 35 
4 26 
3 23 
21 
21 
18 
17 
15 17 
6 16 
2.45 
1. 75 
1. 30 
1. 28 
1. 75 
1.17 
1.00 
0.94 
0.85 
o. 94 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pta. Avg/G 
l.Buffy Morris-WU .......... 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3. Nicole Dahl-wu. . • • • • . . . . • 20 
4. Bryn Devlin-LIN.. . • • • • • . • 18 
5. Tera Anderson-UPS.... . . . . 18 
6. Dusty Marcell-UPS. • . . • • • . 18 
Victoria Trotta-UPS ...... 15 
8. Meaghan Whalen-LIN... . . . . 18 
9.Ahby Hunt-PAC ..•••••..•.. 17 
lO.Lauren Millhollin-LIN •••. 17 
GOALS 
20 
14 
11 
10 
9 
5 
6 
5 
4 
7 
4 
3 
3 
8 
3 
3 
6 
## Player-Team GP NO. Avg/G 
l.Buffy Morris-WU .......... 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3.Nicole Dahl-wu ..•••...... 20 
4. Bryn Devlin-LIN.. . . . . . . . . 18 
5. Tera Anderson-UPS.. . . . . . . 18 
6.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Katey Schmitz-WTMN •.•.••• 18 
Meaghan Whalen-LIN ....... 18 
9. Victoria Trotta-UPS. . . . . . 15 
Moani Lau-PAC ............ 17 
Heather Sale-WHTW ........ 18 
20 
14 
11 
10 
9 
7 
7 
7 
6 
1.00 
0. 70 
o. 55 
0.56 
0.50 
0.58 
0.39 
0. 39 
0.40 
0.35 
0.33 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Morris-wu •••••••... 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3 .Bryn Devlin-LIN .......... 18 
4 .Nicole Dahl-wu •••...••••• 20 
5. Tera Anderson-UPS. . . . . . . . 18 
6. Victoria Trotta-UPS. . . . . . 15 
7.Katey Schmitz-WTMN ....... 18 
Meaghan Whalen-LIN. . . . . . . 18 
9.Moani Lau-PAC ............ 17 
lO.Heather Sale-WHTW ........ 18 
ASSISTS 
20 
14 
10 
11 
9 
6 
7 
7 
6 
1. 00 
0.70 
0. 56 
0. 55 
0.50 
0.40 
0.39 
0.39 
0.35 
0. 33 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Emily Kern-wu. . . . . . . . . . . . 20 
2.Buffy Morris-WU ••..•••... 20 
3.Dusty Marcell-UPS ........ 18 
4 .Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Lauren Millhollin-LIN .... 17 
15 
9 
0. 75 
0.45 
0.44 
0.58 
0.41 
49 
35 
26 
23 
21 
18 
15 
17 
16 
15 
2.45 
1. 75 
1.30 
1.28 
1.17 
1. 00 
1.00 
0.94 
0. 94 
o. 88 
Erin Bray-WTMN ........... 18 
Anne Merten-WU ........... 20 
8.Abby Hunt- PAC .••••..•..•. 17 
Erica Crossman-LIN ....... 18 
10.Sara Oates-GFU ........... 17 
ASSISTS PER GAME 
#ft. Player-Team GP 
l.Emily Kern-wu •....••.••.• 20 
2.Buffy Morris-wu .••.••.•.• 20 
3.Dusty Marcell-UPS •••...•. 18 
4.Lauren Millhollin-LIN •.•. 17 
5.Erin Bray-WTMN •..•..••••• 18 
6.Abby Hunt-PAC ••..•.•.•••• 17 
7 .Anne Merten-wu ........... 20 
8.Erica Crossman-LIN ....... 18 
9.Sara Oates-GFU ............. 17 
lO.Joni Kaitoku-PAC ......... 16 
7 
7 
6 
6 
No. 
15 
9 
7 
7 
6 
7 
6 
5 
4 
0. 39 
0. 35 
0.35 
0.33 
0.29 
Avg/G 
0.75 
0.45 
0.44 
0.41 
0. 39 
0.35 
0.35 
0.33 
0.29 
0.25 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Morris-WU. • • • . . • . • • 20 
2.Bryn Devlin-LIN ••.••••••. 18 
Nicole Dahl-WU .•••••..••• 20 
Anne Merten-wu. . . . . . . . . . . 20 
5.Kaitlin Varady-WTMN ...... 18 
Bridget Stolee-UPS ••••••. 18 
Dusty Marcell-UPS ........ 18 
0.30 
0.22 
0.20 
0. 20 
0.17 
0.17 
0.17 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 {All games} 
SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Cori Wulf-GFU •••••••••••• 18 184 
2.Maureen Wilson-PAC ....... 13 109 
3. Kim Bosley-PLU. • . • • • . . . • . 15 108 
4.Rena Parcells-WTMN ....... 15 105 
S.Jessica Gabbert-LIN ...... 18 75 
6.Leslie Renier-PAC ....•••. 12 63 
?.Sheila Sutherland-WHTW •.. 10 61 
8.Shelby Springer-wu •..•..• 20 46 
9.Tricia Buck-WHTW ......... 11 41 
10.Karen Ecklebe-UPS ..•.•... 16 37 
10.22 
8.38 
7.20 
7.00 
4.17 
5.25 
6.10 
2.30 
3. 73 
2.31 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l. Cori WUlf-GFU. • • • • • . • • • • . 18 184 10.22 
2.Maureen Wilson-PAC ••.•••. 13 109 8.38 
3.Kim Bosley-PLU ••....•..•• 15 108 7.20 
4.Rena Parcells-WTMN ...•••• 15 105 7.00 
S.Jessica Gabbert-LIN ...... 18 
6. Tricia Buck-WHTW. . . . . . . . . 11 
?.Karen Ecklebe-UPS ...•..•• 16 
8.Shelby Springer-wu .•.••.. 20 
SHUTOUTS 
75 
41 
37 
46 
4.17 
3. 73 
2.31 
2.30 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Shelby Springer-wu ••••••. 20 
2.Jessica Gabbert-LIN ...... 18 
Karen Ecklebe-UPS ........ 16 
4. Tricia Buck-WHTW. • • . . . • • . 11 
Amy Quandt-UPS. • . • • • . • • • • 4 
6.Rena Parcells-WTMN ....... 15 
?.Sheila Sutherland-WHTW .•. 10 
8.Carice Fell-GFU.......... l 
Jamie Smith-PLU.......... 0 
10.M. Wingard-Phillips-wu .•• 5 
Laura Stewart-PLU ........ 3 
Cori Wulf-GFU. • • • . • . • • • • • 18 
Maureen Wilson-PAC ....... 13 
Kim Bosley-PLU. • • • • • • • . • • 15 
9 
8 
8 
5 
5 
4 
1 
l 
0.45 
0.44 
0.50 
0.45 
1.25 
0.27 
0.30 
2.00 
0. 00 
0.20 
0.33 
0.06 
0.08 
0.07 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Carice Fe11-GFU ......... . 
2.Amy Quandt-UPS........... 4 
3.Karen Eck1ebe-UPS ........ 16 
4 .Tricia Buck-WHTW ......... 11 
5.Shelby Springer-wu •.•••.• 20 
6.Jessica Gabbert-LIN ...... 18 
7.Laura Stewart-FLU ........ 3 
8.Sheila Sutherland-WHTW ••• 10 
9.Rena Parce1ls-WTMN ....... 15 
10.M. Wingard-Phillips-wu ••• 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
1 
3 
4 
2.00 
1.25 
0.50 
0. 45 
0.45 
0.44 
0. 33 
0. 30 
0.27 
0.20 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
l.Shelby Springer-WU ...•... 20 
2.Karen Ecklebe-UPS ........ 16 
3. Tricia Buck-WHTW. • • • • • • • • 11 
4.Jesaica Gabbert-LIN ...... 18 
S.Rena Parcells-WTMN ....... 15 
6.Cori Wulf-GFU ••••.•.••••• 18 
7. Kim Bosley-PLU... • • • • • • • • 15 
8.Maureen Wilson- PAC ....... 13 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Uni v. . . . . GFU 
Linfield College ••.• LIN 
Pacific Lutheran U. . PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College •••.• WTMN 
Whitworth College ... WHTW 
Willamette Univ ..... WU 
1685:44 
10 1459:53 
10 861:07 
23 1688:08 
23 1292:03 
35 1642:23 
30 1304:34 
25 898:22 
0.43 
0. 62 
1. 05 
1.23 
1.60 
1.92 
2.07 
2.50 
Northwest conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Women • s Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP shots Fouls Offside corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 18 
Linfield College. • . . 18 
Pacific Lutheran u .. 17 
Pacific University .. 17 
Univ. of Puget Sound 18 
Whitman College ••.•. 18 
Whitworth College ... 18 
Willamette Univ ..... 20 
163 
300 
183 
229 
391 
341 
235 
443 
85 
152 
169 
189 
198 
169 
234 
201 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Whitman College ••••. 18 
4.Linfield College .... 18 
5.Whitworth College ... 18 
6.Pacific University .. 17 
?.Pacific Lutheran u .. 17 
8.George Fox Univ ..... 18 
443 22.15 
391 21.72 
341 18.94 
300 16.67 
235 13.06 
227 13.35 
183 10.76 
163 9.06 
POINTS 
#It Team GP No. Avg/G 
l.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College •••• 18 
4.Whitman College ..... 18 
S.Pacific University .. 17 
6.Whitworth College ••• 18 
7 .George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific Lutheran u .. 17 
181 9.05 
119 6.61 
105 5.83 
91 5. 06 
65 3. 82 
49 2.72 
38 2.11 
33 1. 94 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget sound 18 
3.Linfield College •••. 18 
4.Whitman College ..... 18 
S.Pacific University .. 17 
6.Whitworth College ••• 18 
7 .George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific Lutheran u .. 17 
65 
44 
39 
34 
23 
20 
14 
13 
3.25 
2.44 
2.17 
1.89 
1.35 
l.ll 
o. 78 
0. 76 
GOALS PER GAME 
It# Team GP No. Avg/G 
13 
34 
13 
12 
34 
20 
20 
31 
31 0/0 
103 4/4 
47 2/2 
55 1/1 
96 l/1 
67 0/0 
74 3/2 
124 5/5 
l/0 
8/0 
4/0 
10/0 
2/0 
5/l 
9/0 
4/0 
1.Wil1amette Univ ••••• 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College •••. 18 
4 .Whitman College .••.. 18 
S.Pacific University •. 17 
6.Whitworth College ••• 18 
?.George Fox Univ ..... 18 
B.Pacific Lutheran u .. 17 
65 
44 
39 
34 
23 
20 
14 
13 
3.25 
2.44 
2.17 
1.89 
1.35 
1.11 
0.78 
0.76 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4.Whitman College ..... 18 
S.Pacific University .. 17 
6.George Fox Univ ..... 18 
?.Whitworth College ... 18 
B.Pacific Lutheran U .. 17 
51 2.55 
31 1.72 
27 1. so 
23 1. 28 
19 1.12 
10 0.56 
9 0.50 
7 0.41 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
1.Willamette Univ ••••• 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College ••.. 18 
4.Whitman College ..... 18 
S.Pacific University .. 17 
6.George Fox Univ ..... 18 
?.Whitworth College ... 18 
S.Pacific Lutheran u .. 17 
51 
31 
27 
23 
19 
10 
2.55 
1.72 
1.50 
1. 28 
1.12 
0.56 
0.50 
0.41 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP 
l.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College ..•• 18 
4.Whitworth College ... 18 
5.Whitman College •.•.. 18 
Pacific Lutheran u .. 17 
?.George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific University .. 17 
GOALS ALLOWED PER GAME 
No. Avg/G 
0.45 
10 0.56 
23 1. 2 8 
31 1. 72 
32 1. 78 
32 1. 88 
35 1. 94 
44 2.59 
## Team GP No. Avg/G 
1.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College •••. 18 
4.Whitworth College •.. 18 
S.Whitman College ..... 18 
6.Pacific Lutheran U .. 17 
?.George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific University .. 17 
SAVES 
## Team GP 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Pacific University .. 17 
3.Pacific Lutheran u .. 17 
4.Whitman College ..... 18 
5.Whitworth College ..• 18 
6.Linfield College ••.. 18 
7.Willamette Univ ..... 20 
8.Univ. of Puget Sound 18 
9 
10 
23 
31 
32 
32 
35 
44 
0.45 
0.56 
1.28 
1. 72 
1. 78 
1. 88 
1. 94 
2.59 
No. Avg/G 
197 10.94 
172 10.12 
134 7.88 
129 7.17 
105 5.83 
76 4.22 
52 2.60 
50 2.78 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
l.Willamette Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College •.•• 18 
4.Whitworth College ••• 18 
5. Whitman College ..... 18 
6.Pacific Lutheran u .. 17 
?.Pacific University .. 17 
8.George Fox Univ ..... 18 
13 
12 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0.65 
0.67 
0. 33 
0. 28 
0.22 
0.18 
0.12 
0.06 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
!.Whitworth College ... 18 
2.Willamette Univ ..... 20 
3.Univ. of Puget Sound 18 
4.Pacific University .. 17 
S.Pacific Lutheran u .. 17 
Whitman College ••.•. 18 
7 .Linfield College .... 18 
234 13.00 
201 10.05 
198 11.00 
189 11.12 
169 9.94 
169 9.39 
152 8.44 
B.George Fox Univ ..... 18 
CORNERS 
## Team GP 
l.Willamette Univ •.•.. 20 
2.Linfield College .... 18 
3. Uni v. of Puget Sound 18 
4.Whitworth College ••• 18 
5.Whitman College ••••• 18 
6.Pacific university .. 17 
?.Pacific Lutheran u .. 17 
S.George Fox Univ ..... 18 
85 4. 72 
No. Avg/G 
124 
103 
96 
74 
67 
55 
47 
31 
6.20 
5.72 
5.33 
4.11 
3.72 
3.24 
2.76 
1.72 
OFFSIDES 
## Team GP No. Avg/G 
!.Linfield College .•.. 18 
Univ. of Puget Sound 18 
3.Willamette Univ .•... 20 
4.Whitworth College ... 18 
Whitman College ..... 18 
6.Pacific Lutheran u .. 17 
George Fox Univ ..... 18 
B.Pacific University .. 17 
34 
34 
31 
20 
20 
13 
13 
12 
1.89 
1.89 
1.55 
1.11 
1.11 
0. 76 
0. 72 
0.71 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
!.Pacific University .. 17 
2.Whitworth College ... 18 
3. Linfield College. • . • 18 
4 .Whitman College ....• 18 
S.Pacific Lutheran u .. 17 
Willamette Univ ..... 20 
7. Uni v. of Puget Sound 18 
8. George Fox Uni v. . . . . 18 
10 
4 
2 
0.59 
0.50 
0.44 
0.28 
0.24 
0.20 
0.11 
0.06 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19~ 2001 {All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS 
Team 
Willamette Univ ..... 
Linfield College 
Uni v. of Puget Sound 
Pacific University 
Linfield College . ... 
Whitworth College 
Whitman College . .... 
Whitman College 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ ..... 
W- L- T Pet GF GA 
No. Record in streak 
13- 1- • 929 
4 3-0-1 
12- 1- 1 .893 
3 0-0-3 
10- 3- 1 • 7 50 
2 1-0-1 
5- 8- 1 .393 
2 1-0-1 
5- 8- 1 .393 
3- 8- 3 .321 
3-10- 1 • 250 
1-13- • 071 
48 
27 
30 
20 
16 
19 
12 
8 
20 
30 
25 
38 
28 
30 
1-------0VERALL--------1 
W- L- T Pet GF GA 
18- 2-
15- 2-
13- 4-
9- 8-
7-10- 1 
4-10- 3 
3-12- 2 
4-14-
.900 
.861 
• 750 
.528 
.417 
.324 
.235 
• 222 
65 
44 
39 
34 
20 
23 
13 
14 
10 
23 
32 
31 
44 
32 
35 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 18 14-35 0.8-1.9 -1.2 14-10 2.11 
163 197 
Linfield College .... 18 39-23 2.2-1.3 +0.9 39-27 5.83 
300 76 
Pacific Lutheran U .. 17 13-32 0.8-1.9 -1.1 13-7 1.94 
183 134 
Pacific University .. 17 23-44 1.4-2.6 -1.2 23-19 3.82 
227 172 
Uni v. of Puget Sound 18 44-10 2.4-0.6 +1.9 44-31 6.61 
391 50 
Whitman College ..... 18 34-32 1. 9-1.8 +0.1 34-23 5.06 
341 129 
Whitworth College ... 18 20-31 1.1-1.7 -0.6 20-9 2.72 
235 105 
Willamette Univ ..... 20 65-9 3.2-0.4 +2.8 65-51 9.05 
443 52 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I ALL GAMES Avg I 
George Fox Univ. I 9-1135 126 8-767 96 1-0 
0 I 18-1902 106 I 
Linfield College I 8-840 105 8-1046 131 2-100 
50 I 18-1986 110 I 
Pacific Lutheran U. I 10-896 90 7-714 102 o-o 
0 I 17-1610 95 I 
Pacific University I 7-690 99 9-671 75 1-0 
0 I 17-1361 80 I 
Univ. of Puget Sound I 9-1597 177 9-900 100 o-o 
o I 18-2497 139 I 
Whitman College 1 9-582 65 9-915 102 0-0 
0 I 18-1497 83 I 
Whitworth College I 9-1458 162 8-790 99 1-50 
50 I 18-2298 128 I 
Willamette Univ. 1 12-2100 175 8-1387 173 0-0 
0 I 20-3487 174 I 
Totals I 73-9298 
0 I 
127 I 66-7190 109 I 5-150 
30 1 o-o 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 66.7% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Morris-we •••.•••••• 20 105 5. 25 
2.Anne Merten-we .•••..••.•• 20 70 3.50 
3.Tera Anderson-UPS •.•.•••. 18 65 3.61 
4.Bryn Devlin-LIN .•.••••••• 18 62 3.44 
Dusty Marcell-UPS •.•..••• 18 62 3.44 
6.Heather Sale-WHTW ...•...• 18 58 3.22 
7.Katey Schmitz-WTMN ••••••. 18 51 2.83 
Emily Kern-we •........••• 20 51 2.55 
9.Moani Lau-PAC ....... ..... 17 46 2.71 
lO.Brianna Hultgren-UPS •.•.. 12 45 3. 75 
Nicole Dahl-we ..•.•..•... 20 45 2.25 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Morris-we ••..•••••• 20 105 5.25 
2.Tera Anderson-UPS •••••••• 18 65 3.61 
3.Anne Merten-WU ........... 20 70 3.50 
4.Bryn Devlin-LIN ••...••.•• 18 62 3.44 
Dusty Marcell-UPS ••.•.••• 18 62 3.44 
6.Heather Sale-WHTW ••••.•.• 18 58 3.22 
7.Katey Schmitz-WTMN ...•••• 18 51 2.83 
8.Moani Lau-PAC ••..•••.•... 17 46 2.71 
9.Emily Kern-we •••••••.•••• 20 51 2.55 
lO.Sara Oates-GFU ••••••••••• 17 41 2.41 
POINTS 
## Player-Team GP Goals Ast. Pta. Avg/G 
l.Buffy Morris-we .••..••..• 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3. Nicole Dahl-WU. • • • • . . • • • . 20 
4.Bryn Devlin-LIN ••..••...• 18 
S.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Tera Anderson-UPS ........ 18 
?.Dusty Marcell-UPS •.••.... 18 
8.Meaghan Whalen-LIN ....... 18 
Emily Kern-we •..••••••••• 20 
lO.Ahby Hunt-PAC •.•.•••••••• 17 
20 
14 
11 
10 
7 
9 
5 
7 
1 
5 
9 49 
7 35 
4 26 
23 
7 21 
3 21 
8 18 
3 17 
15 17 
6 16 
2.45 
1. 75 
1.30 
1.28 
1. 75 
1.17 
1.00 
0.94 
0.85 
0. 94 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pta. Avg/G 
l.Buffy Morris-we ••...••.•• 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3. Nicole Dahl-we. • • . . . • • . • • 2 0 
4.Bryn Devlin-LIN •••••..•.. 18 
5. Tera Anderson-UPS.. . . . . . . 18 
6. Dusty Marcell-UPS. . . . . . . . 18 
Victoria Trotta-UPS ...... 15 
8.Meaghan Whalen-LIN ....... 18 
9.Ahby Hunt-PAC •••......••• 17 
lO.Lauren Millhollin-LIN .••• 17 
GOALS 
20 
14 
11 
10 
9 
5 
6 
5 
4 
49 2.45 
35 l. 75 
26 1. 30 
23 1. 28 
3 21 1.17 
8 18 1.00 
3 15 1.00 
17 0.94 
16 0. 94 
15 0. 88 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Morris-WU. . . . . . . . . . 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3.Nicole Dahl-we .••••...••• 20 
4.Bryn Devlin-LIN .......... 18 
5. Tera Anderson-UPS.. . . . . . . 18 
6.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Katey Schmitz-WTMN ..••••• 18 
Meaghan Whalen-LIN ....... 18 
9.Victoria Trotta-UPS ...... 15 
Moani Lau-PAC ............ 17 
20 
14 
11 
10 
7 
6 
6 
1.00 
0.70 
0.55 
0.56 
0.50 
0. 58 
0.39 
0.39 
0.40 
0.35 
Heather Sale-WHTW ••••.... 18 0.33 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Morris-WU .......... 20 
2.Anne Merten-wu ........... 20 
3.Bryn Devlin-LIN .......... 18 
4 . Nicole Dahl-we. . • • . . • • • . • 2 0 
5.Tera Anderson-UPS ........ 18 
6. Victoria Trotta-UPS. . . . . . 15 
7. Katey Schmitz-WTMN. • • . • • • 18 
Meaghan Whalen-LIN •••.•.. 18 
9.Moani Lau-PAC ............ 17 
lO.Heather Sale-WHTW ..•.•••• 18 
ASSISTS 
20 
14 
10 
11 
9 
7 
7 
1.00 
0. 70 
0. 56 
0.55 
0.50 
0. 40 
0. 39 
0.39 
0. 35 
0.33 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Emily Kern-wu ••.•.•.••••• 20 
2.Buffy Morris-we ...•••.••• 20 
3.Dusty Marcell-UPS .....•.• 18 
4.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Lauren Millhollin-LIN .... 17 
Erin Bray-WTMN. . . . . . . . . . . 18 
Anne Merten-wu ........... 20 
8.Ahby Hunt-PAC ....•••••••. 17 
Erica Crossman-LIN ....... 18 
10.Sara Oates-GFU ........... 17 
15 
9 
8 
7 
6 
6 
0. 75 
0.45 
0.44 
0. 58 
0.41 
0. 39 
0.35 
0. 35 
0.33 
0.29 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l. Emily Kern-we. . . . . . . . • • • • 20 
2.Buffy Morris-we ••••.•...• 20 
3.Dusty Marcell-UPS ••..•••. 18 
4.Lauren Millhollin-LIN .... 17 
5. Erin Bray-WTMN. . . . . . . . . . . 18 
6.Ahby Hunt-PAC ••.•••.•.•.. 17 
7 .Anne Merten-wu ........... 20 
8.Erica Crossman-LIN ....... 18 
9.Sara Oates-GFU ........... 17 
lO.Joni Kaitoku-PAC ......... 16 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP 
1. Buffy Morris-wu.. . . . . . . . . 20 
2.Bryn Devlin-LIN •••.•...•. 18 
Nicole Dahl-we ..••••....• 20 
Anne Merten-wu ........... 20 
5.Kaitlin Varady-WTMN •.•••• 18 
Bridget Stolee-UPS. . . . . . . 18 
Dusty Marcell-UPS •....... 18 
15 0. 75 
0.45 
0.44 
0.41 
7 0. 39 
6 0.35 
7 0.35 
6 0.33 
5 0. 29 
4 0.25 
No. Avg/G 
4 
4 
4 
0.30 
0.22 
0.20 
0.20 
0.17 
0.17 
0.17 
2001 Northwest Conference Women • s Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 19, 2001 (All games} 
SAVES 
## Player-Team GP NO. Avg/G 
l.Cori Wulf-GFU ••••••.•.... 18 184 
2. Maureen Wilson-PAC. . . . . . . 13 109 
3. Kim Bosley-PLU. • • • • • • . • . • 15 108 
4.Rena Parcells-WTMN ....... 15 105 
S.Jessica Gabbert-LIN ...... 18 75 
6. Leslie Renier- PAC.. . . . . . . 12 63 
?.Sheila Sutherland-WHTW ••• 10 61 
8.Shelby Springer-we •...••• 20 46 
9.Tricia Buck-WHTW ......... 11 41 
lO.Karen Ecklebe-UPS •....... 16 37 
10.22 
8.38 
7.20 
7.00 
4.17 
5.25 
6.10 
2.30 
3. 73 
2.31 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Cori Wulf-GFU •••.•....... 18 184 10.22 
2.Maureen Wilson-PAC ....... 13 109 8.38 
3.Kim Boeley-PLU ........... 15 108 7.20 
4.Rena Parcells-WTMN ....... 15 105 7 .oo 
S.Jessica Gabbert-LIN ...... 18 75 4.17 
6. Tricia Buck-WHTW. . . . . . . . . 11 41 3.73 
?.Karen Ecklebe-UPS ........ 16 37 2.31 
8. Shelby Springer-we. • • • . • . 20 46 2.30 
SHUTOUTS 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l. Shelby Springer-we ••..... 20 
2.Jessica Gabbert-LIN ...... 18 
Karen Ecklebe-UPS ........ 16 
4. Tricia Buck-WHTW. . . . . . . . . 11 
Amy Quandt-UPS ••••••..... 
6.Rena Parcells-WTMN ....... 15 
7.Sheila Sutherland-WHTW ... 10 
9 
8 
8 
0.45 
0.44 
0.50 
0.45 
1.25 
0. 27 
0. 30 
8. Car ice Fell-GFU . ........ . 
Jamie Smith-PLU ......... . 
10.M. Wingard-Phillipa-wu ••. 5 
Laura Stewart-FLU ........ 3 
Cori Wulf-GFU •••••••.•..• 18 
Maureen Wilson-PAC ....... 13 
Kim Bosley-PLU. • . • • . . . • . • 15 
2.00 
0.00 
0.20 
0.33 
0.06 
0. 08 
0.07 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Carice Fell-GFU.......... 1 
2.Amy Quandt-UPS •••••.••••• 4 
3. Karen Ecklebe-UPS. . . . . . . . 16 
4. Tricia Buck-WHTW.. . • . • . • . 11 
5.Shelby Springer-wu •.••.•• 20 
6.Jessica Gabbert-LIN •.••.. 18 
7.Laura Stewart-PLU ........ 3 
8.Sheila sutherland-WHTW ..• 10 
9. Rena Parcells-WTMN. . . . . . . 15 
10.M. Wingard-Phillipa-wu ••• 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
2.00 
1.25 
0.50 
5 0.45 
9 0.45 
8 0. 44 
1 0. 33 
3 0.30 
0.27 
0.20 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
---------------------------------------------------
l.Shelby Springer-wu ....... 
2.Karen Ecklebe-UPS .••••••. 
3.Tricia Buck-WHTW ......... 
4.Jeesica Gabbert-LIN ...... 
S.Rena Parcells-WTMN . ...... 
6.Cori Wulf-GFU •.•••.•...•• 
7 .Kim Bosley-PLU .•••••••••• 
8.Maureen Wilson-PAC . ...... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .•.. LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College ..... WTMN 
Whitworth College ••. WHTW 
Willamette Univ ..... WU 
20 8 1685:44 0. 43 
16 10 1459:53 0.62 
11 10 861:07 1.05 
18 23 1688:08 1.23 
15 23 1292:03 1. 60 
18 35 1642:23 1.92 
15 30 1304:34 2.07 
13 25 898:22 2.50 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual r .. eaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 18 
Linfield College .... 18 
Pacific Lutheran U .. 17 
Pacific University .. 17 
Univ. of Puget Sound 18 
t-lhitman College ..... 18 
Vlhitworth College ... 18 
Willarnette Univ ..... 16 
SHOTS 
163 85 
300 152 
183 169 
229 189 
391 198 
341 169 
235 234 
343 154 
#if Team GP No. Avg/G 
1. Uni v. of Puget Sound 18 
2."V-1illamette Univ ..... 16 
3. h'hitman College ..... 18 
4.Linfield College .... 18 
5.~"1'hitworth College ... 18 
6.Pacific University .. 17 
?.Pacific Lutheran U .. 17 
8.George Fox Univ ..... 18 
391 21.72 
343 21.44 
341 18.94 
300 16.67 
235 13.06 
227 13.35 
183 10.76 
163 9.06 
POINTS 
#:r Team GP No. Avg/G 
1. Viillamet te Uni v. . . . . 16 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4.Whitman College ..... 18 
5.Pacific University .. 17 
6.1.-Jhitworth College ... 18 
?.George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific Lutheran U .. 17 
151 9.44 
119 6.61 
105 5.83 
91 5. 06 
65 3.82 
49 2. 72 
38 2.11 
33 1. 94 
GOALS 
~~ Team GP No. Avg/G 
l.Y-1illamette Univ ..... 16 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4. t<Jhitman College ..... 18 
5.Pacific University .. 17 
6.\tlhitworth College ... 18 
?.George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific Lutheran U .. 17 
54 3.38 
44 2.44 
39 2.17 
34 1. 89 
23 1. 3 5 
20 1.11 
14 0. 78 
13 0. 76 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.Nillamette Univ ..... 16 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4.Vlhitman College ..... 18 
S.Pacific University .. 17 
6.•,·;hitworth College ... 18 
?.George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific Lutheran U .. 17 
54 3.38 
44 2.44 
39 2.17 
34 1. 89 
23 1.35 
20 1.11 
14 0. 78 
13 0. 7 6 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Vhllamette Un~v ..... 16 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4.itihitrnan College ..... 18 
S.Pacific University .. 17 
6.George Fox Univ ..... 18 
7 .\.•lhitworth College ... 18 
B.Pacific Lutheran u .. 17 
43 2.69 
31 1. 72 
27 1. so 
23 1. 28 
19 1.12 
10 0.56 
9 0.50 
0.41 
ASSISTS PER GAME 
#:#- Team GP No. Avg/G 
13 
34 
13 
12 
34 
20 
20 
22 
31 0/0 
103 4/4 
47 2/2 
55 1/1 
96 1/1 
67 0/0 
74 3/2 
96 4/4 
1/0 
8/0 
4/0 
10/0 
2/0 
5/1 
9/0 
3/0 
l.Vlillamette Univ ..... 16 
2. Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4. vlhi trnan College. . . . . 18 
S.Pacific University .. 17 
6.George Fox Univ ..... 18 
?.Whitworth College ... 18 
8. Pacific Lutheran u .. 17 
43 2.69 
31 1. 72 
27 1. 50 
23 1. 28 
19 1.12 
10 0.56 
9 0. 50 
0.41 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
l.Yhllamette Univ ..... 16 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4. Y-Jhitwor:th College ... 18 
5. Ylhitman College ..... 18 
Pacific Lutheran U .. 17 
?.George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific University .. 17 
6 0. 38 
10 0. 56 
23 1. 28 
31 1. 72 
32 1. 78 
32 1. 88 
35 1.94 
44 2.59 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
1. VJillamette Univ ..... 16 
2.Univ. of Puget Sound 18 
3.Linfield College .... 18 
4.~~1hitt·mrth College ... 18 
5 .VJhitman College ..... 18 
6.Pacific Lutheran U .. 17 
?.George Fox Univ ..... 18 
8. Pacific University .. 17 
SAVES 
6 0. 38 
10 0.56 
23 1. 28 
31 1. 72 
32 1.78 
32 1. 88 
35 1. 94 
44 2.59 
## Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 18 
2.Pacific University .. 17 
3.Pacific Lutheran U .. 17 
4.t•Jhitman College ..... 18 
5. h'hit\>JOrth College. . . 18 
6.Linfield College .... 18 
7.Univ. of Puget Sound 18 
8.t·Jillamette Univ ..... 16 
197 10.94 
172 10.12 
134 7. 88 
129 7 .17 
105 5.83 
76 4.22 
50 2. 78 
39 2. 44 
SHUTOUTS 
#~ Team GP Shutouts Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 18 
2.Willamette Univ ..... 16 
3.Linfield College .... 18 
4.Whitworth College ... 18 
5. ~·Jhitrnan College ..... 18 
6. Pacific Lutheran u .. 17 
7 .Pacific University .. 17 
8.George Fox Univ ..... 18 
FOULS 
12 0.67 
11 0. 69 
6 0. 33 
0. 28 
0. 22 
0.18 
0 .12 
0. 06 
## Team GP No. Avg/G 
l.Nhitworth College ... 18 
2. Uni v. of Puget Sound 18 
3.Pacific University .. 17 
4. Pacific Lutheran U .. 17 
Nhitman College ..... 18 
6.Willamette Univ ..... 16 
?.Linfield College .... 18 
S.George Fox Univ ..... 18 
234 13.00 
198 11.00 
189 11.12 
169 9.94 
169 9.39 
154 9.62 
152 8.44 
85 4. 72 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
!.Linfield College .... 18 
2.Univ. of Puget Sound 18 
h'illamette Univ ..... 16 
4.Nhitworth College ... 18 
5. t•lhitman College ..... 18 
6.Pacific University .. 17 
7. Pacific Lutheran U .. 17 
8. George Fox Uni v. . . . . 18 
103 5.72 
96 5. 33 
96 6.00 
74 4.11 
67 3. 72 
55 3.24 
47 2.76 
31 1. 72 
OFF SIDES 
#!; Team GP No. Avg/G 
1. Univ. of Puget Sound 18 
Linfield College .... 18 
3.Vlillamette Univ ..... 16 
4 .Vlhitworth College ... 18 
t>Jhitman College ..... 18 
6. Pacific Lutheran u .. 17 
George Fox Univ ..... 18 
8.Pacific University .. 17 
34 
34 
22 
20 
20 
13 
13 
12 
1. 89 
1.89 
1.38 
1.11 
1.11 
0. 76 
0. 72 
0. 71 
YELLOW CARDS 
ii!f Team GP No. Avg/G 
l.Pac1fic University .. 17 
2.~Vhitworth College ... 18 
3.Linfield College .... 18 
4.\'Ihitman College ..... 18 
S.Pacific Lutheran U .. 17 
6.~·Jillamette Univ ..... 16 
7.Univ. of Puget Sound 18 
8.George Fox Univ ..... 18 
10 
9 
8 
0.59 
0. 50 
0. 44 
0.28 
0. 24 
0.19 
0.11 
0.06 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
Vl- L- T Pet GF GA STANDINGS 
Team No. Record in streak 
~'lillamette Univ ..... 13- 1- 0 .929 
~·lillamette Univ. 8-0-0 
Univ. of Puget Sound 12- 1- 1 .893 
Linfield College 4 3-0-1 
Linfield College .... 10- 3- 1 .750 
Pacific University 3 0-0-3 
\•lhitman College ..... 5- 8- 1 .393 
t'lhitrnan College 2 1-0-1 
~·Jhit\•mrth College... 5- 8- 1 . 393 
Nhitworth College 2 1-0-1 
Pacific University .. 3- 8- 3 .321 
Pacific Lutheran U.. 3-10- . 250 
George Fox Univ..... 1-13- . 071 
48 
27 
30 
20 
16 
19 
12 
8 
20 
30 
25 
38 
28 
30 
1-------0VERALL--------1 
vi- L- T 
15- 1-
15- 2-
13- 4-
9- 8-
7-10-
4-10-
3-12-
4-14-
Pet 
.938 
.861 
.750 
.528 
. 417 
. 324 
.235 
. 222 
GF GA 
54 
44 
39 
34 
20 
23 
13 
14 
10 
23 
32 
31 
44 
32 
35 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Hargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Uni v. . . . . 18 14-35 0.8-1.9 -1.2 14-10 2.11 
163 197 
Linfield College .... 18 39-23 2.2-1.3 +0. 9 39-27 5. 83 
300 76 
Paci fie Lutheran U. . 17 13-32 0.8-1.9 -1.1 13-7 1. 94 
183 134 
Pacific University .. 17 23-44 1.4-2.6 -1.2 23-19 3. 82 
227 172 
Uni-.r. of Puget Sound 18 44-10 2.4-0.6 +1. 9 44-31 6.61 
391 50 
t·Jhitman College ..... 18 34-32 1. 9-1.8 +0.1 34-23 5. 06 
341 129 
l'lhitworth College ... 18 20-31 1.1-1.7 -0.6 20-9 2. 72 
235 105 
i•Jillamette Uni v. . . . . 16 54-6 3.4-0.4 +3.0 54-43 9. 44 
343 39 
ATTENDANCE 
Team ! HONE Glti-l'ES l·.vg I Jl..\'iAY Gf\NES Avg I NEUT GAl·!ES 
Avg I ALL GAHES Avg I 
George Fox Univ. ! 9-1135 126 8-767 96 1-0 
0 I 18-1902 106 I 
Linfield College ! 8-840 105 8-1046 131 2-100 
50 I 18-1986 110 I 
Pacific Lutheran U. I 10-896 90 7-714 102 0-0 
0 I 17-1610 95 I 
Pacific University 1 7-690 99 9-671 75 1-0 
0 I 17-1361 80 I 
Univ. of Puget Sound 1 9-1597 177 9-900 100 0-0 
0 I 18-2497 139 I 
h'hitman College ! 9-582 65 9-915 102 0-0 
0 I 18-1497 83 I 
l<Jhitv;orth College 1 9-1458 162 8-790 99 1-50 
50 I 18-2298 128 I 
lt!illamette Univ. I 9-900 100 7-872 125 0-0 
0 I 16-1772 111 I 
Totals 70-8098 116 I 65-6675 103 I 5-150 
30 I 0-0 0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDU~.L SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Horris-\·ru .......... 16 
2. Tera Anderson-UPS. . . . . . . . 18 
3.Dusty Marcell-UPS ........ 18 
Bryn Devlin-LIN .......... 18 
5. Heather Sale-\•!HTtV. . . . . . . . 18 
6.Anne t1erten-NU ........... 16 
7 .Katey Schmitz-h1THN ....... 18 
8.Hoani Lau-PAC ............ 17 
9. Brianna Hul tgr·en-UPS. . . . . 12 
10.Beth Tairni-UPS ........... 18 
85 
65 
62 
62 
58 
55 
51 
46 
45 
43 
5. 31 
3.61 
3. 44 
3.44 
3.22 
3.44 
2.83 
2. 71 
3. 75 
2. 39 
SHOTS PER GAME 
fpi Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy l·!orris-t'JU .......... 16 85 5.31 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 45 3.75 
3. Tera Anderson-UPS .. - ..... 18 65 3. 61 
4.Bryn Devlin-LIN .......... 18 62 3.44 
Dusty Harcell-UPS. . . . . . . . 18 62 3. 44 
6.Anne Herten-t·JU ........... 16 55 3.44 
7. Heather Sale-WHTVL ....... 18 58 3. 22 
8.Katey Schmitz-1-ITHN ....... 18 51 2.83 
9.Moani Lau-PAC ............ 17 46 2.71 
10.Sara Oates-GFU ........... 17 41 2.41 
POINTS 
#.ir Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.Buffy Morris-t--JU .......... 16 
2 .Anne Herten-~1U ........... 16 
3. Bryn Devlin- LIN. . . . . . . . . . 18 
4. Brianna Hul tgren-UPS. . . . . 12 
Tera Anderson- UPS. . . . . . . . 18 
6.Nicole Dahl-VRJ. .......... 16 
Dusty Harcell-UPS ........ 18 
8.Neaghan \•Ihalen-LIN ....... 18 
9.~.bby Hunt-PAC ............ 17 
10. Victoria Trotta-UPS ...... 15 
Emily Kern-WU ............ 16 
Lauren Millhollin-LIN .... 17 
17 
13 
10 
7 
9 
8 
8 
3 
6 
3 
13 
7 
41 2. 56 
32 2. 00 
23 1. 28 
21 1. 75 
21 1.17 
18 1.12 
18 1. 00 
17 0. 94 
16 0. 94 
15 1. 00 
15 0. 94 
15 0. 88 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Buffy l1orris-1dU .......... 16 
2 .Anne Merten-~t-JU ........... 16 
3 .Brianna Hultgren- UPS ..... 12 
4.Bryn Devlin-LIN .......... 18 
5. Tera Anderson-UPS. . . . . . . . 18 
6.Nicole Dahl-\'JU ........... 16 
7 .Dusty Harcell-UPS ........ 18 
Victoria Trotta-UPS ...... 15 
9. Heaghan t.·Jhalen- LIN. . . . . . . 18 
10.Abby Hunt-PAC ............ 17 
GOALS 
17 
13 
10 
9 
8 
7 
6 
8 
3 
3 
6 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Mot-ris-NU .......... 16 
2 .lmne Herten-I·JU ........... 16 
3. Bryn Devlin-LIN .......... 18 
4.Tera Anderson-UPS ........ 18 
5.Nicole Dahl-v..u ........... 16 
6.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Katey Schmitz-\•J'I'Ml\1. ...... 18 
Neaghan VJhalen-LIN •..•... 18 
9.Victoria Trotta-UPS ...... 15 
Hoani Lau-PAC ............ 17 
Heather Sale-VJHTtL ....... 18 
17 
13 
10 
9 
8 
1. 06 
0.81 
0.56 
0.50 
0.50 
0. 58 
0. 39 
0. 39 
0. 40 
0. 35 
0. 33 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Morris-NU .......... 16 
2 .1\nne Herten-t·m ........... 16 
3.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
4.Bryn Devlin-LIN .......... 18 
S.Tera Anderson-UPS ........ 18 
Nicole Dahl-vru ........... 16 
7. Victoria Trotta-UPS ...... 15 
8.Heaghan \•Jhalen-LIN ....... 18 
Katey Schrnitz-~'iTiill ....... 18 
lO.Hoani Lau-PAC ............ 17 
ASSISTS 
17 
13 
10 
9 
1. 06 
0. 81 
0. 58 
0. 56 
0.50 
0.50 
0. 40 
0. 39 
0.39 
0. 35 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Emily Kern-t>m ............ 16 
2 .Dusty Harcell-UPS ........ 18 
3.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
13 
8 
0.81 
0. 44 
0.58 
41 
32 
21 
23 
21 
18 
18 
15 
17 
16 
2. 56 
2. 00 
1. 75 
1. 28 
1.17 
1.12 
1. 00 
1. 00 
0. 94 
0. 94 
Buffy Norris-WU .......... 16 
Lauren Millhollin-LIN .... 17 
Erin Bray-I<JTI'1N ........... 18 
7 .Anne Nerten-t·m ........... 16 
Abby Hunt-PAC ............ 17 
Erica Crossman-LIN ....... 18 
lO.Sara Oates-GFU ........... 17 
0. 44 
0. 41 
0. 39 
0. 38 
0.35 
0. 33 
0. 29 
ASSISTS PER GAME 
±iif Player-Team GP No. Avg/G 
1. Emily Kern-t<JU ............ 16 13 0. 81 
2. Briemna Hultgren-UPS ..... 12 7 0. 58 
3.Dusty Narcell-UPS ........ 18 8 0. 44 
4. Buffy Horris-NU .......... 16 0. 44 
S.Lauren Hillhollin-LIN .... 17 0. 41 
6.Erin Bray-WTHN ........... 18 0. 39 
7.Anne Nerten-t<JU ........... 16 0. 38 
8 .. ~bby Hunt-PAC ............ 17 0. 35 
9.Erica Crossman-LIN ....... 18 0.33 
lO.Sara Oates-GFU ........... 17 0. 29 
GAME-WINNING GOALS 
=-= Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Morris-Y./U .......... 16 
2.Anne Herten-NU ........... 16 
Bryn Devlin-LIN .......... 18 
4. Kaitlin Varady-t ... i'TI4N ...... 18 
Dusty Harcell-UPS ........ 18 
Bridget Stolee-UPS ....... 18 
6 
4 
0. 38 
0. 25 
0. 22 
0.17 
0.17 
0.17 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
ItlDIVIDUiiL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games} 
SAVES 
¥# Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Cori vlulf-GFU ............ 
2.Maureen t·hlson-PAC ....... 
3.Kim Bosley-PLU ........... 
4 .Rena Parcells-\'J'I1<1N ....... 
5 .Jessica Gabbert-LIN ...... 
6.Leslie Renier-PAC ........ 
7. Sheila Sutherland-WHTVl ... 
B.Tricia Buck-t·JHTW ......... 
9.Karen Eck1ebe-UPS ........ 
10. Shelby Springer-t-JU ....... 
SAVES PER GAME 
:;? Player-Team 
18 184 10.22 
13 109 8. 38 
15 108 7.20 
15 105 7.00 
18 75 4.17 
12 63 5. 25 
10 61 6.10 
11 41 3. 73 
16 37 2.31 
16 34 2.12 
GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Cori vlulf-GFU ............ 
2. Laura Stewart-PLU ........ 
3.Haureen VJilson-PAC ....... 
4.Kim Bosley- PLU ........... 
5 .Rena Parcells-NTMN ....... 
6. Sheila Sutherland-NHTI'l ... 
?.Leslie Renier-PAC ........ 
8 .Jessica Gabbert-LIN ...... 
9. Tricia Buck-WH'IV! ......... 
lO.Amy Quandt-UPS ........... 
SHUTOUTS 
## Player-Team 
1. Karen Ecklebe-UPS ........ 
Shelby Springer-~·lU ....... 
,Jessica Gabbert-LIN ...... 
4.Tricia Buck-VJHTI·J ......... 
Amy Quandt-UPS ........... 
6.Rena Parcells-t;JTHN ....... 
7. Sheila Sutherland-t·JHTVI ... 
8.Jamie Smith-PLU .......... 
Car ice Fell-GFU .......... 
10. Kim Bosley-PLU ........... 
Laura Stewart-FLU ........ 
Cori \-Julf-GFU ............ 
Naureen h'ilson-PAC ....... 
SHUTOUTS PER GAME 
~it- Player-Team 
l.Carice Fell-GFU .......... 
2.Amy Quandt-UPS ........... 
3.Karen Ecklebe-UPS ........ 
Shelby Springer-t·ru ....... 
5. Tricia Buck-~"lH'IVL ........ 
6.Jessica Gabber·t-LIN ...... 
7. Laura Stewart-FLU ........ 
8. Sheila Sutherland-Y.iH'f"'/1 ... 
9 .Rena Parcells-VJTI-1N ....... 
10 .Haureen \•Iilson-PAC ....... 
18 184 10.22 
3 26 8. 67 
13 109 8.38 
15 108 7.20 
15 105 7.00 
10 61 6.10 
12 63 5. 25 
18 75 4.17 
11 41 3. 73 
13 3. 25 
GP Shutouts Sho/G 
16 0.50 
16 0.50 
18 0. 44 
11 0. 45 
4 1. 25 
15 0. 27 
10 o. 30 
0 0. 00 
2.00 
15 0. 07 
3 0.33 
18 0.06 
13 0.08 
GP Shutouts Sho/G 
2 2.00 
5 1. 25 
16 8 0. 50 
16 0. 50 
11 0. 45 
18 0. 4<1 
3 0. 33 
10 0.30 
15 0. 27 
13 0.08 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
##: Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1.Carice Fell-GFU .......... 1 
Anr,t Quandt-UPS...... . . . . . 4 
3. Shelby Springer-\liU ....... 16 
4.Karen Ecklebe-UPS ........ 16 
5. Laura Stewart- PLU. . . . . . . . 3 
6 .H. ~'lingard-Phillips-NU .. . 
7. Tricia 8uck-NHTt1. ........ 11 
8. Erika HcGraw-NHT'vl........ 6 
9 .Jessica Gabbert-LIN ...... 18 
lO.Jenny Spears-vm-m........ 3 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Uni v. . . . . GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. Pll.C 
Univ. of Puget Sound UPS 
VJhitrnan College ..... Y.1THN 
t·Jhitv:orth College ... VIHTN 
t-Iillamette Univ ..... hTU 
29:48 0.00 
216:29 0.00 
1350:42 0. 33 
10 1459:53 0. 62 
286: 03 0. 63 
89:14 1. 01 
10 861:07 1. 05 
1 77:13 1.17 
23 1688:08 1.23 
116:22 1. 55 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Indi vid11al Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference ltlomen • s Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 16 
Linfield College .... 16 
Pacific Lutheran U .. 15 
Pacific University .. 15 
Univ. of Puget Sound 16 
Whitman College ..... 16 
VJhitworth College ... 16 
Vlillamette Univ ..... 14 
SHOTS 
139 76 
268 137 
172 152 
198 163 
360 170 
281 147 
202 206 
304 133 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 16 
2. t·Jillamette Uni v. . . . . 14 
3. ~"ihitman College ..... 16 
4.Linfield College .... 16 
S.t·lhitworth College ... 16 
6.Pacific University .. 15 
7.Pacific Lutheran U .. 15 
B.George Fox Univ ..... 16 
360 22.50 
304 21.71 
281 17.56 
268 16.75 
202 12.62 
196 13.07 
172 11.47 
139 8.69 
POINTS 
4# Team GP No. Avg/G 
l.Vlillamette Univ ..... 14 
2.Univ. of Puget Sound 16 
3.Linfield College .... 16 
4.t'lhitman College ..... 16 
5.Pacific University .. 15 
6.1-lhitworth College ... 16 
?.George Fox Univ ..... 16 
8. Pacific Lutheran U .. 15 
GOALS 
134 9.57 
112 7.00 
85 5.31 
79 4. 94 
48 3.20 
42 2.62 
38 2.38 
31 2.07 
ij# Team GP No. Avg/G 
1.W~llamette Univ ..... 14 
2.Univ. of Puget Sound 16 
3.Linfield College .... 16 
4.t<!hitman College ..... 16 
5. Whitworth College ... 16 
Pacific University .. 15 
?.George Fox Univ ..... 16 
8.Pacific Lutheran U .. 15 
48 3.43 
41 2.56 
32 2.00 
29 1. 81 
17 1. 06 
17 1.13 
14 0.88 
12 0.80 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.Nillamette Univ ..... 14 
2.Univ. of Puget Sound 16 
3.Linfield College .... 16 
4.\·lhitman College ..... 16 
5.Pacific University .. 15 
6.~\lhitworth College ... 16 
?.George Fox Univ ..... 16 
8.Pacific Lutheran U .. 15 
48 
41 
32 
29 
17 
17 
14 
12 
3.43 
2.56 
2.00 
1. 81 
1.13 
1. 06 
0.88 
0. 80 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
1.t·Jillamette Univ ..... 14 
2.Univ. of Puget Sound 16 
3 .:.·Jhitman College ..... 16 
Linfield College .... 16 
S.Pacific University .. 15 
6.George Fox Univ ..... 16 
7 .t·lhitwol-th College ... 16 
8.Pacific Lutheran u .. 15 
38 2. 71 
30 1. 88 
21 1. 31 
21 1.31 
14 0. 93 
10 0.62 
8 0.50 
0.47 
ASSISTS PER GAME 
#¥ Team GP No. Avg/G 
11 
32 
12 
8 
32 
16 
17 
22 
25 0/0 
91 3/3 
43 2/2 
51 0/0 
90 1/1 
47 0/0 
63 3/2 
83 4/4 
1/0 
8/0 
4/0 
8/0 
2/0 
5/0 
7/0 
2/0 
1.t-Iillamette Univ ..... 14 
2.Univ. of Puget Sound 16 
3.Linfield College .... 16 
Whitman College ..... 16 
5.Pacific University .. 15 
6.George Fox Univ ..... 16 
7 .V1hitworth College ... 16 
8.Pacific Lutheran U .. 15 
38 2. 71 
30 1. 88 
21 1. 31 
21 1. 31 
14 0. 93 
10 0. 62 
8 0.50 
7 0.47 
2001 Northwest Conference ~·Jomen' s Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games} 
GOALS ALLOWED 
~# Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 16 
ldillamette Univ ..... 14 
3.Linfield College .... 16 
4.Pacific Lutheran U .. 15 
5.~·:hitman College ..... 16 
6.~Vhitworth College ... 16 
7 .George Fox Univ ..... 16 
8.Pacific University .. 15 
19 
23 
28 
29 
33 
38 
0. 38 
0. 43 
1.19 
1. 53 
1. 75 
1.81 
2. 06 
2.53 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. .;vg/G 
l.Univ. of Puget Sound 16 
2. VJillamet te Uni v. . . . . 14 
3.Linfie1d College .... 16 
4.Pacific Lutheran u .. 15 
5. Nhitman College ..... 16 
6. Nhi tt,.;orth College. . . 16 
?.George Fox Univ ..... 16 
8.Pacific University .. 15 
6 0. 38 
6 0. 43 
19 1.19 
23 1. 53 
28 1. 7 5 
29 1. 81 
33 2.06 
38 2. 53 
SAVES 
## Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 16 
2.Pacific University .. 15 
3.Pacific Lutheran U .. 15 
4.Vlhitman College ..... 16 
5. \.'Vhitworth College. . . 16 
6.Linfield College .... 16 
7.Univ. of Puget Sound 16 
8 .t-Jillamette Univ ..... 14 
180 11.25 
141 9.40 
118 7. 87 
117 7.31 
99 6.19 
67 4.19 
42 2.62 
36 2.57 
SHUTOUTS 
-i:-# Team GP Shutouts Avg/G 
1. Uni v. of Puget Sound 16 
2.Nillamette Univ ..... 14 
3.Linfield College .... 16 
4 .~·Jhitworth College ... 16 
S.Pacific Lutheran u .. 15 
Whitman College ..... 16 
7 .Pacific University .. 15 
8.George Fox Univ ..... 16 
FOULS 
12 0.75 
0. 64 
0.38 
0.25 
0. 20 
0.19 
0.13 
0.06 
~it Team GP No. Avg/G 
1.\·Jhitworth College ... 16 
2. Uni v. of Puget Sound 16 
3.Pacific University .. 15 
4.Pacific Lutheran U .. 15 
5. t•lhi tman College. . . . . 16 
6.Linfield College .... 16 
7. Willamette Univ ..... 14 
8.George Fox Univ ..... 16 
206 12.88 
170 10.62 
163 10.87 
152 10.13 
147 9.19 
137 8.56 
133 9.50 
76 4.75 
CORNERS 
#4 Team GP No. Avg/G 
!.Linfield College .... 16 
2.Univ. of Puget Sound 16 
3. Nillamette Univ ..... 14 
4 .Vlhitworth College ... 16 
S.Pacific University .. 15 
6.\'Jhitman College ..... 16 
?.Pacific Lutheran u .. 15 
8.George Fox Univ ..... 16 
91 5. 69 
90 5.62 
83 5.93 
63 3.94 
51 3. 40 
47 2. 94 
43 2.87 
25 1.56 
OFF SIDES 
!:;ii Team GP No. Avg/G 
l.Linfield College .... 16 
Univ. of Puget Sound 16 
3 .h'illamette Univ ..... 14 
4.Vlhitworth College ... 16 
5. Vlhitman College ..... 16 
6.Pacific Lutheran U .. 15 
7.George Fox Univ ..... 16 
8.Pacific University .. 15 
32 
32 
22 
17 
16 
12 
11 
8 
2.00 
2.00 
1. 57 
1. 06 
1. 00 
0.80 
0.69 
0.53 
YELLOW CARDS 
:## Team GP No. Avg/G 
l.Linfield College .... 16 
Pacific University .. 15 
J.VJhitworth College ... 16 
4.Whitman College ..... 16 
S.Pacific Lutheran U .. 15 
6.\•lillamette Univ ..... 14 
Univ. of Puget Sound 16 
8.George Fox Univ ..... 16 
0.50 
0.53 
0.44 
0. 31 
0.27 
0.14 
0.12 
0.06 
2001 Northv;est Conference Nomen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS 
Team 
\•J- L- T Pet GF G;>.. 
No. Record in streak 
Univ. of Puget Sound 12- 0- 0 1.000 
Univ. of Puget Sound 13 13-0-0 
~·lillamette Univ ..... 11- 1- 0 . 917 
~·Jillamette Univ. 6 6-0-0 
Linfield College .... 9- 3- 0 .750 
Linfield College 2-0-0 
~·ihitman College..... 4- 8- 0 . 333 
Pacific Lutheran U. 2 1-0-1 
h'hitv.-orth College... 4- 8- 0 . 333 
Pacif~c University 0-0-1 
Pacific University .. 3- 8- 1 .292 
Pacific Lutheran U. . 3- 8- . 292 
George Fox Univ ..... 1-11- .083 
TEAM SUMMARIES 
24 
42 
23 
15 
13 
13 
11 
16 
26 
23 
32 
19 
28 
1-------0VERALL--------1 
'11- L- T Pet 
15- 1-
13- 1-
12- 4-
8- 8-
6-10-
4-10-
3-10-
4-12-
.938 
. 929 
.750 
.500 
. 375 
.300 
.267 
.250 
GF GA 
41 
48 
32 
29 
17 
17 
12 
14 
19 
28 
29 
38 
23 
33 
Team GP GF-GA Avg Score Nargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 16 
139 180 
L~nfield College .... 16 
268 67 
Pacific Lutheran U •• 15 
172 118 
Pacif1c University .. 15 
196 1<11 
Univ. of Puget Sound 16 
360 42 
':Jhitrnan College ..... 16 
281 117 
Vihitworth College ... 16 
202 99 
VHllamette Univ ..... 14 
304 36 
ATTENDANCE 
14-33 0.9-2.1 
32-19 2.0-1.2 
12-23 0.8-1.5 
17-38 1.1-2.5 
41-6 2.6-0.4 
29-28 1.8-1.8 
17-29 1.1-1.8 
48-6 3.4-0.4 
-1.2 14-10 2.38 
+0. 8 32-21 5. 31 
-0.7 12-7 2. 07 
-1.4 17-14 3. 20 
+2.2 41-30 7.00 
+0.1 29-21 4. 9·l 
-0.8 17-8 2.62 
+3.0 48-38 9. 57 
Team I HONE Gl<J,fES Avg ! At-JAY GAI·1ES Avg ! NEUT GAl1ES 
Avg ! ALL Gl>.HES Avg 1 
George Fox Univ. I 7-910 
0 I 16-1677 105 I 
Linfield College ! 6-565 
50 I 16-1711 107 I 
Pacific Lutheran U. 10-896 
0 I 15-1385 92 I 
Pacific University I 5-570 
0 I 15-1241 83 
Univ. of Puget Sound I 9-1597 
0 I 16-2222 139 I 
Whitman College ! 9-582 
0 I 16-1347 84 I 
'dhitworth College I 9-1458 
50 I 16-2103 131 I 
Nillamette Un~v. 7-675 
0 I 14-1547 110 I 
Totals 
30 I 0-0 
I 62-7253 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
130 8-767 96 1-0 
94 8-1046 131 2-100 
90 5-489 98 0-0 
114 9-671 75 1-0 
177 7-625 89 0-0 
65 7-765 109 0-0 
162 6-595 99 1-50 
96 7-872 125 i 0-0 
117 I 57-5830 102 I 5-150 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 66.7% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Horris-WU .......... 14 78 5.57 
2.Tera Anderson-UPS ........ 16 59 3.69 
3.Dusty Harcell-UPS ........ 16 58 3.62 
4.Bryn Devlin-LIN .......... 16 54 3.38 
5 .l .. nne Herten-VJU. . . . . . . . . . . 14 52 3. 71 
6. Heather Sale-t·JHT.·L ....... 16 50 3 .12 
7 .Katey Scl->.rnitz.-WTf1N ....... 16 47 2. 94 
8.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 45 3.75 
9.Sara Oates-GFU ........... 15 40 2. 67 
lO.Noani Lau-PAC ............ 15 39 2.60 
SHOTS PER GAME 
>t~ Player-Team GP No. Avg/G 
l.Euffy Horris-YJU .......... 14 
2. Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
3. Anne Nerten-t·JU. . . . . . . . . . 14 
4. Tera Anderson-UPS ........ 16 
5. Dusty Harcell-UPS ........ 16 
6.Bryn Devlin-LIN .......... 16 
7. Heather Sale-NHTN ........ 16 
8. Katey Schmitz-1-lTI:!N ....... 16 
9.Sara Oates-GFU ........... 15 
10.11oani Lau-PAC ..........•. 15 
POINTS 
78 
45 
52 
59 
58 
54 
50 
47 
40 
39 
5. 57 
3. 75 
3. 71 
3.69 
3.62 
3.38 
3.12 
2.94 
2.67 
2.60 
i;c;r Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Buf fy r.:orris-l'iU .......... 14 
2 .Anne I-1erten-WU ........... 14 
3. Bryn Devlin- LIN .......... 16 
4 .Brianna Hultgren- UPS ..... 12 
Tera Anderson-UPS ........ 16 
6. Nicole Dahl-I':U. . . . . . . . . . . 14 
Dusty Narcell-UPS ........ 16 
8. Victoria 'I'rotta-UPS ...... 13 
Heaghan t·Jhalen-LIN ....... 16 
10.Abby Hunt-PAC ............ 15 
15 
12 
10 
36 
30 
22 
21 
21 
16 
16 
15 
15 
13 
2.57 
2.14 
1. 38 
1. 75 
1. 31 
1.14 
1. 00 
1.15 
0. 9·1 
0. 87 
POINTS PER GAME 
11# Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Buffy I1orris-NU .......... 14 
2 .Anne Merten-~·m ........... 14 
3.Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
4.Bryn Devlin-LIN .......... 16 
5. Tera lmderson-UPS ........ 16 
6.Victoria •rrotta-UPS ...... 13 
7 .Nicole Dahl-t.·m ........... 14 
8.Dusty Narcell-UPS ........ 16 
9 .Heaghan ~1halen-LIN ....... 16 
lO.Abby Hunt-PAC ............ 15 
GOALS 
15 
12 
10 
9 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Eorr1s-vm .......... 14 
2 .Anne Herten-h'U ........... 14 
3.Bryn Devlin-LIN .......... 16 
4.Tera Anderson-UPS ........ 16 
5. Brianna Hultgren-UPS ..... 12 
Nicole Dahl-WU ........... 14 
7.Victoria Trotta-UPS ...... 13 
Heaghan ~·lhalen-LIN ....... 16 
9. Erin Honda-UPS ........... 15 
Heather Sale-NHT';i ........ 16 
Katey Schmitz-h'TI-fN ....... 16 
Kaitlin Varady-~·l'I'MH ...... 16 
15 
12 
10 
7 
6 
1. 07 
0.86 
0.62 
0.56 
0.58 
0.50 
0. 46 
0. 38 
0. 33 
0. 31 
0. 31 
0. 31 
GOALS PER GAME 
#!~ Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Morris-\.•JU .......... 14 
2 .. '\nne Herten-~\ru ........... 14 
3. Bryn Devlin-LIN .......... 16 
4. B:rianna Hultgren-UPS ..... 12 
S.Tera Anderson-UPS ........ 16 
6.Nicole Dahl-VIU ........... 14 
7 .Victoria Trotta-UPS ...... 13 
8 .Heaghan ~·ihalen-LIN ....... 16 
9.Erin Honda-UPS ........... 15 
15 
12 
10 
1. 07 
0. 86 
0. 62 
0. 58 
0. 56 
0. 50 
0. 46 
0.38 
0.33 
10.Katey Schmit::-1•JTMN ....... 16 0.31 
Heather Sale-~·lHTvL ....... 16 0. 31 
Kaitlin Varady-VJ'n.m ...... 16 0.31 
ASSISTS 
;:-# Player-Team GP No. AvgiG 
l.Emily Kern-vm ............ 14 
2. Dusty Harcell-UPS ........ 16 
10 0. 71 
0.50 
36 
30 
21 
22 
21 
15 
16 
16 
15 
13 
2. 57 
2.14 
1. 75 
1. 38 
1. 31 
1.15 
1.14 
1. 00 
0. 94 
0. 87 
3.Br.lanna Hultgren-UPS ..... 
Erin Bray-Vl'I'MN ........... 
S.Anne Merten-~·IU ........... 
Buffy Horris-VIU .......... 
Lauren Millhollin-LIN .... 
8 .Abby Hunt- PAC ............ 
Sara Oates-GFU ........... 
lO.Claire Reinert-\-'JU ........ 
Erica Crossman-LIN ....... 
ASSISTS PER GAME 
##- Player-Team 
l.Emily Kern-t.•JU ... ..... .... 
2 .Brianna Hultgren-UPS ..... 
3.Dusty Narcell-UPS. .. .. .. 
4 .Erin Bray-\'l'IHN .... 
······ 
S.Buffy Horris-NU. ... .... 
. A.nne Herten-hru ...... .... 
7.Lauren Hillhollin-LIN .. .. 
8 .. ;bby Hunt- PAC. .... .... .. 
Sara Oates-GFU ...... .... 
lO.Claire Reinert-WU ........ 
GAME-WINNING GOALS 
~-li Player-Team 
12 0. 58 
16 0. 44 
14 0. 43 
14 0. 43 
15 0. 40 
15 0.33 
15 0.33 
14 0. 29 
16 0. 25 
GP No. J:..vg/G 
14 10 0. 71 
12 7 0.58 
16 8 0. 50 
16 0. 44 
14 0. 43 
14 0.43 
15 0.40 
15 0. 33 
15 0.33 
14 0. 29 
GP No. AvgJG 
l.Buffy Horris-~·m .......... 14 0.29 
Anne tr!erten-~·m ........... 14 0. 29 
Bryn Devlin-LIN .......... 16 0.25 
4.Bridget Sto1ee-UPS ....... 16 0.19 
Dusty Harcell-UPS ........ 16 0.19 
Kaitlin Varady-t.•iTHN ...... 16 0.19 
2001 Northwest Conference t'1omen' s Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games) 
SAVES 
it:#" Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Cori Nulf-GFU .... ....... 
2.Maureen \<Jilson-PAC. .... 
3 .Rena Parcells-NTI-m. .. ... 
4.Kim Bosley-PLU. ..... 
····· 
S.Jessica Gabbert-LIN ...... 
6. Sheila Suther land-~·JHT>"l ... 
?.Leslie Renier- PAC .... .. .. 
8.Tricia Buck-t•JHT'"l"J ... .. .... 
9. Shelb}' Springer-l:ru ...... 
10. Ka!:en Eck1ebe-UPS .. 
······ 
SAVES PER GAME 
~# Player-Team 
16 167 10.44 
12 94 7.83 
13 93 7.15 
13 92 7.08 
16 66 4.12 
10 61 6.10 
10 47 4. 70 
9 35 3.89 
14 34 2.43 
14 29 2.07 
GP No. .:wg/G 
-------------------------------------------
l.Cori t'Julf-GFU ........ .... 
2.Haureen \-<Jilson-PAC ... ... 
3 .Rena Parcells-NTI1N ... .. 
4.Kim Bosley-PLU ...... .... 
5. Sheila Sutherland-t·lH'T'\.'1 ... 
6 .Jessica Gabbert- LIN .. .... 
?.Shelby Springer-';<lU ... ... 
8.Karen Ecklebe-UPS. ... ... 
SHUTOUTS 
## Player-Team 
l.Karen Ecklebe-UPS ....... . 
Jessica Gabbert-LIN ..... . 
3. Shelby Springer-NU ...... . 
4.i"mT'.I Quandt-UPS .......... . 
5. Tricia Buck-YJHTV-i .•.....•. 
6. Sheila Sutherland-it.;H'.f'!l.1 .. . 
Rena Parcells-~'JT.HN ...... . 
8.Carice Fell-GFU ......... . 
Jamie Smith-PLU ......... . 
10.t-1aureen \·Jilson-PAC ...... . 
Cori t·Julf-GFU ........... . 
Kim Bosley-PLU .......... . 
Laura Stewart-PLU ....... . 
SHUTOUTS PER GAME 
#~ Player-Team 
1.Carice Fell-GFU .......... 
2 .. ZIJny Quandt-UPS ........... 
3.Karen Ecklebe-UPS ........ 
4 .Jessica Gabbert- LIN ...... 
Shelby Springer-~'JU ....... 
6.Tricia Buck-vm:TW ..••..•.• 
?.Laura Stewart- PLU ........ 
8. Sheila Sutherland-VJHTI.,r ... 
9.Rena Parcells-t<ITNN ....... 
10. Maureen Nilson- PAC ....... 
16 167 10.44 
12 94 7.83 
13 93 7.15 
13 92 7.08 
10 61 6.10 
16 66 4.12 
14 34 2.43 
14 29 2.07 
GP Shutouts Sho/G 
14 0. 57 
16 0. 50 
14 0. 50 
4 1. 25 
9 0.44 
10 0.30 
13 0.23 
2.00 
0.00 
12 0.08 
16 0.06 
13 0.08 
3 0.33 
GP Shutouts Sho/G 
2.00 
5 1. 25 
14 8 0.57 
16 8 0.50 
14 0.50 
9 0. 44 
3 0. 33 
10 0. 30 
13 0. 23 
12 0. 08 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
!• n Player-Team GP G."-. Hinutes GaAvg 
---------------------------------------------------
l.Shelby Springcr-h'U. .. .. 
2.Karen Ecklebe-UPS ... ..... 
3 .Jessica Gabbert- LIN ..... 
4.Rena Pa!:cells-~JTl:·fi\i. .. .... 
5. Kim Bosley-PLU. ... .. ... 
6 .Cori r:Julf-GFU .. . ... ..... 
7. Sheila Sutherland-~<JHTi·J ... 
8.Haureen h'ilson-PAC ....... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Paci fie University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
1dhitman College ..... t-JT!1N 
t•Jhitwo:t-th College ... \·JHTiJ 
t'iillamett8 Univ ..... NU 
14 1208:43 0. 37 
14 6 1249:53 0. 43 
16 19 1478:08 1.16 
13 19 1082:03 1. 58 
13 21 1124:34 1. 68 
16 33 1462:23 2.03 
10 20 782:15 2.30 
12 24 823:22 2.62 
Women's Soccer Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
NWC Women's Soccer Standings (Thru 10/12) 
I 1/NwciEJEJEJ~E)EJ 
!Puget Sound Loggers IITQJ00DDIT8JCill0 
lwmamette Bearcats 1[2IJCEJ[EJ[O[ill[EJOJ 
junfield Wildcats IGIJDIJODDC2IJ~0 
jwhitworth Pirates IBODCEJODCEJGJCEJ 
!whitman Missionaries IITDCIJDTIDDCEJ~DU 
!Pacific Boxers IITDCIJDTICEJCEJOIJ0 
!Pacific Lutheran Lutes IITDCIJOJCJDI2-s-1IITQJ~ 
!George Fox Bruins ICIIJITJCTICEJ@JCID~ 
http://www .n wcsports.com/W omensSoccer/WSocstandings.htm 10/13/2001 
Northwest conference Soccer 
Leaders 
• Team Leade1·s 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 11 
Linfield College .... 11 
Pacific Lutheran U .. 10 
Pacific University .. 10 
Univ. of Puget Sound 11 
t·Jhitman College ..... 11 
Whitr.vorth College ... 11 
Willamette Univ..... 9 
105 50 
161 94 
99 94 
123 106 
238 116 
217 98 
137 141 
184 76 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 11 
2.l·Jhitrnan College ..... 11 
3.Nillamette Univ ..... 9 
4.Linfield College .... 11 
5. \Vhit\.;orth College. . . 11 
6.Pacific University .. 10 
7.George Fox Univ ..... 11 
B.Pacific Lutheran U .. 10 
238 21.64 
217 19.73 
184 20. 44 
161 14.64 
137 12.45 
121 12.10 
105 9.55 
99 9.90 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 11 
2.\.'Jillamette Univ ..... 9 
3.to.Jhitrnan College ..... 11 
4.Linfield College .... 11 
S.Pacific University .. 10 
i>Jhitworth College ... 11 
7.George Fox Univ ..... 11 
8.Pacific Lutheran U .. 10 
GOALS 
89 8. 09 
81 9.00 
65 5. 91 
57 5.18 
37 3.70 
37 3.36 
36 3.27 
26 2.60 
#~ Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 11 
2.Willamette Univ ..... 9 
3.Whitmun College ..... 11 
4.Linfield College .... 11 
5. i'lhit\<JOrth College ... 11 
6.George Fox Univ ..... 11 
Pacific University .. 10 
8.Pacific Lutheran u .. 10 
33 3.00 
29 3.22 
24 2.18 
22 2.00 
15 1. 36 
13 1.18 
13 1. 30 
10 1. 00 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.~'lillamette Univ..... 9 
2.Univ. of Puget Sound 11 
3.\\lhitman College ..... 11 
4. Linfield College. . . . 11 
5 .l•ihitworth College ... 11 
6.Pacific University .. 10 
7.George Fox Univ ..... 11 
8. Pacific Lutheran U .. 10 
29 3.22 
33 3.00 
24 2.18 
22 2.00 
15 1. 36 
13 1. 30 
13 1.18 
10 1. 00 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
1.\-Jillarnette Univ..... 9 
Univ. of Puget Sound 11 
3.Nhitman College ..... 11 
4.Linfield College .... 11 
5. Pacific University .. 10 
6.George Fox Univ ..... 11 
7 .~·Jhitworth College ... 11 
8.Pacific Lutheran U .. 10 
23 
23 
17 
13 
11 
10 
7 
6 
2.56 
2.09 
1. 55 
1.18 
1.10 
0.91 
0. 6•1 
0.60 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
17 
9 
5 
26 
.12 
14 
14 
16 0/0 
56 2/2 
34 2/2 
38 0/0 
65 1/1 
33 0/0 
49 2/2 
50 3/3 
0/0 
6/0 
3/0 
7/0 
1/0 
1/0 
3/0 
1/0 
l.Willamette Univ ..... 
2. Uni v. of Puget Sound 11 
3. ~·Jhitman College ..... 11 
4.Linfield College .... 11 
5.Pacific University .. 10 
6.George Fox Univ ..... 11 
7. Whitworth College ... 11 
8.Pacific Lutheran U .. 10 
23 2.56 
23 2.09 
17 1. 55 
13 1.18 
11 1.10 
10 0.91 
0. 64 
0. 60 
2001 Northwest Conference YJomen • s Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
l.~'lillamette Univ..... 9 
2.Univ. of Puget Sound 11 
3.Linfield College .... 11 
4.\>Jhitman College ..... 11 
5.Pacific Lutheran u .. 10 
6. t·lhitworth College ... 11 
7.George Fox Univ ..... 11 
8.Pacific University .. 10 
4 0. 44 
6 0.55 
13 1.18 
17 1. 55 
19 1. 90 
22 2. 00 
24 2.18 
26 2. 60 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.Vlillamette Univ ..... 
2. Uni v. of Puget Sound 11 
3.Linfield College .... 11 
4.Whitman College ..... 11 
S.Pacific Lutheran U .. 10 
6.~-Jhitworth College ... 11 
7 .George Fox Univ ..... 11 
S.Pacific University .. 10 
SAVES 
4 0. 44 
6 0. 55 
13 1.18 
17 1. 55 
19 1. 90 
22 2.00 
24 2.18 
26 2.60 
tf# Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 11 
2.Pacific University .. 10 
3.Pacific Lutheran U .. 10 
4.Nhitman College ..... 11 
5. \>lhitworth College ... 11 
6.Linfield College .... 11 
7 .Univ. of Puget Sound 11 
8.t-hllamette Univ ..... 
122 11.09 
103 10.30 
74 7.40 
70 6.36 
69 6. 27 
38 3.45 
28 2.55 
25 2.78 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 11 
2.\•.rillarnette Univ ..... 9 
3.Linfield College .... 11 
4. ~·lhitworth College ... 11 
5. Ylhi trnan College. . . . . 11 
6.Pacific Lutheran U .. 10 
Pacific University .. 10 
George Fox Univ ..... 11 
FOULS 
0.64 
0.67 
0. 36 
0. 27 
0.18 
0.10 
0.10 
0. 09 
#f; Team GP No. lwg/G 
l.YJhitworth College ... 11 
2.Univ. of Puget Sound 11 
3.Pacific University .. 10 
4. ~·Jhitman College. . . . . 11 
5.Linfield College .... 11 
Pacific Lutheran u .. 10 
7 .t\!illamette Univ .... . 
8 .George Fox Univ ..... 11 
141 12.82 
116 10.55 
106 10.60 
98 8. 91 
94 8. 55 
94 9. 40 
76 8.44 
50 4.55 
CORNERS 
~# Team GP No. Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 11 
2.Linfield College .... 11 
3.~·1illarnette Univ..... 9 
4.h'hitworth Colleae ... 11 
5.Pacific University .. 10 
6.Pacific Lutheran u .. 10 
7 .h'hitman College ..... 11 
8.George Fox Univ ..... 11 
65 5.91 
56 5.09 
50 5.56 
49 4.45 
38 3.80 
34 3.40 
33 3.00 
16 1. 45 
OFFSIDES 
## Team GP No. Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 11 
2.Linfield College .... 11 
3.Whitworth College ... 11 
t.-lillarnette Univ .... . 
5.~-Jhitman College ..... 11 
6.Pacific Lutheran u .. 10 
7 .George Fox Univ ..... 11 
8. Pacific University .. 10 
26 2.36 
17 1. 55 
14 1. 27 
14 1. 56 
12 1. 09 
9 0. 90 
0.64 
0. 50 
YELLOW CARDS 
#¥ Team GP No. Avg/G 
l.Pacific University .. 10 
2.Linfield College .... 11 
3.Pacific Lutheran U .. 10 
VIhitworth College ... 11 
5.~oJhitman College ..... 11 
Nillamette Univ ..... 9 
Univ. of Puget Sound 11 
8.George Fox Univ ..... 11 
0. 70 
0.55 
0. 30 
0.27 
0.09 
0.11 
0.09 
0.00 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER ST.',TISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 (.l:.ll games} 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
Pet GF GA STANDINGS 
Team No. Record in streak 
univ. of Puget Sound 
Uni ··.r. of Puget Sound 
~'lillamette Univ ..... 
Whitworth College 
Linfield College .... 
VJillamette Univ. 
t->Jhitworth College ... 
~<.Jhitman College 
~--Jhitman College ..... 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Uni v ..... 
7- 0- 0 1. 000 
8 8-0-0 
6- 1- 0 .857 
3-0-0 
5- 2- 0 . 714 
1-0-0 
3- 4- 0 .429 
1 1-0-0 
2- 5- 0 .286 
2- 5- 0 .286 
2- 5- 0 .286 
1- 6- 0 .143 
16 
23 
13 
11 
10 
9 
9 
10 
16 
15 
20 
15 
19 
1-------0VERALL--------1 
\·J- L- T Pet 
10- 1-
8- 1-
8- 3-
5- 6-
6- 5-
3- 7-
2- 7-
4- 7-
.909 
. 889 
. 727 
.455 
.545 
.300 
.250 
. 364 
GF Gl•. 
33 
29 
22 
15 
24 
13 
10 
13 
13 
22 
17 
26 
19 
24 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Hargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 11 
105 122 
Linfield College .... 11 
161 38 
Pacific Lutheran U .. 10 
99 74 
Pacific University .. 10 
121 103 
Univ. of Puget Sound 11 
238 28 
~\lhitman College ..... 11 
217 70 
Nhit\•:orth College ... 11 
137 69 
Nillamette Univ ..... 
184 25 
ATTENDANCE 
13-24 
22-13 
10-19 
13-26 
33-6 
24-17 
15-22 
29-4 
1.2-2.2 -1.0 13-10 3. 27 
2.0-1.2 +0. 8 22-13 5.18 
1.0-1.9 -0.9 10-6 2.60 
1.3-2.6 -1.3 13-11 3. 70 
3.0-0.5 +2.5 33-23 8. 09 
2.2-1.5 +0. 6 24-17 5. 91 
1.4-2.0 -0.6 15-7 3.36 
3.2-0.4 +2. 8 29-23 9.00 
Team I HOHE GAMES Avg l M·J.~Y GANES Avg ! NEUT GA1·1ES 
lwg l .'\LL G;.J1ES Avg I 
George Fox Univ. I 4-510 128 6-515 86 1-0 
0 I 11-1025 93 I 
Linfield College I 4-340 85 5-573 115 2-100 
50 I 11-1013 92 I 
Pacific Lutheran u. I 8-781 98 2-293 146 0-0 
0 I 10-1074 107 I 
Pacific University I 3-265 88 6-361 60 1-0 
0 I 10-626 63 I 
Univ. of Puget Sound I 6-1250 208 5-345 69 0-0 
0 I 11-1595 145 I 
\•Jhitman College I 7-457 65 4-430 108 0-0 
0 ! 11-887 81 l 
Whitworth College 1 6-1022 170 4-370 92 1-50 
50 I 11-1442 131 I 
~~illamette Univ. 1 4-325 81 5-640 128 0-0 
0 I 9-965 107 I 
Totals 42-4950 118 I 37-3527 95 I 5-150 
30 I 0-0 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference t-1ornen' s Soccer 
INDIVIDUJI.L SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
r;-# Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Norris-t•m ......... . 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 11 
3. Katey Schmitz-~·m-.:i.N ....... 11 
4 .Dusty Narcell-UPS ........ 11 
S.Tera Anderson-UPS ........ 11 
6.Sara Oates-GFU ........... 10 
Bryn Devlin-LIN .......... 11 
8 .Anne Herten-t1U........... 9 
9. Heather Sale-t·lH'I"tl ........ 11 
lO.Erin Bray-h'THN ........... 11 
60 
·14 
38 
36 
35 
34 
34 
31 
30 
28 
6. 67 
4.00 
3.45 
3.27 
3.18 
3.40 
3.09 
3. 44 
2. 73 
2.55 
SHOTS PER GAME 
~# Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy I1orris-1·JU ......... . 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 11 
3.Katey Schrnitz-\-'lW.J.I. ...... 11 
4. Anne Herten-~·:U .......... . 
S.Sara Oates-GFU ........... 10 
6 .Dusty Harcell-UPS ........ 11 
7.Tera Anderson-UPS ........ 11 
8. Bryn Devlin- LIN .......... 11 
9.Heather Sale-VlHTI•L ....... 11 
10. Erin Bray-l·iTI-ll'J .•......... 11 
POINTS 
60 
44 
38 
31 
34 
36 
35 
34 
30 
28 
6.67 
4.00 
3.45 
3. 44 
3.40 
3.27 
3.18 
3.09 
2. 73 
2.55 
'i# Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Buf fy Norris-\•JU ......... . 
2. Brianna Hultgren-UPS ..... 11 
3 .Anne Herten-~'iU.. . . . . . . . . . 9 
4.Victoria Trotta-UPS ...... 11 
Tera Anderson-UPS ........ 11 
6.Dusty Harcell-UPS ........ 11 
Bryn Devlin- LIN .......... 11 
8.Sara Oates-GFU ........... 10 
9 .HeGther Sale-~'JH:TI-J ........ 11 
Katey Schmitz-t·lTNN ....... 11 
11 
7 
6 
24 
21 
18 
15 
15 
12 
12 
11 
10 
10 
2. 67 
1. 91 
2. 00 
1. 36 
1. 36 
1. 09 
1. 09 
1.10 
0. 91 
0. 91 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. AvgiG 
1. Buffy Horris-h'U ......... . 
2. Anne Nerten-vm .......... . 
3.Brianna Hu1tgren-UPS ..... 11 
4.Victoria Trotta-UPS ...... 11 
Tera Anderson-UPS ........ 11 
6.Sara Oates-GFU ........... 10 
7. Bryn Devlin- LIN .......... 11 
Dusty Marcell-UPS ........ 11 
9.Emily Kern-h1J ............ 9 
10. Heather Sale-VJHTN ........ 11 
Katey Schmitz-VJ'fHN ....... 11 
GOALS 
11 
7 
0 
=if Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buf fy Norris-vm ......... . 
2. Anne Herten-i'lU .......... . 
Brianna Hultgren-UPS ..... 11 
Tera Anderson-UPS ........ ll 
5. Victoria Trotta-UPS ...... 11 
6.Bryn Devlin-LIN .......... 11 
Heather Sale-VJHTI>J ........ 11 
Katey Schrnitz-WTI.J:N. . . . . . . 11 
9. Erin Honda-UPS ........... 10 
Kaitlin Varady-'o'JTMN ...... 11 
11 
7 
7 
1. 22 
0. 78 
0.64 
0.64 
0.55 
0. 45 
0. 45 
0. 45 
0. 40 
0.36 
GOALS PER GAME 
n # Player-Team GP No. Avg/G 
l.Buffy Mol-ris-t-.u ......... . 
2. Anne Herten-t•ru .......... . 
3.Brianna Hultgren-UPS ..... 11 
Tera Anderson-UPS ........ 11 
5. Victoria Trotta-UPS ...... 11 
6 .Heather Sale-i·JHT'.oJ ....... - 11 
Bryn Devlin-LIN .......... 11 
11 1. 22 
0. 78 
0. 64 
0. 64 
0.55 
0. •15 
0. 45 
Katey Schmitz-VJTMN ....... 11 0.45 
9.Erin Honda-UPS ........... 10 0.40 
Heather Ebert-WU ......... 5 0.40 
ASSISTS 
#* Player-Team GP No. ?-.vg/G 
l.Emily Kern-ltlU............ 9 
Brianna Hultgren-UPS ..... 11 
3. Erin Bray-t-i'Tt'-1N ........... 11 
Dusty Marcell-UPS ........ 11 
S.Sara Oates-GFU ........... 10 
6. Anne Merten-~'<'U. . . . . . . . . . . 9 
0. 78 
0.64 
0.55 
0.55 
0.50 
0. 44 
24 
18 
21 
15 
15 
11 
12 
12 
9 
10 
10 
2. 67 
2. 00 
1.91 
1. 36 
1. 36 
1.10 
1. 09 
1.09 
1. 00 
0. 91 
0. 91 
Abby Hunt-PAC ............ 10 
8.Leah Anderson-PLU ........ 10 
Erica Crossman-LIN ....... 11 
Victoria Trotta-UPS ...... 11 
Beth Taimi-UPS ........... 11 
0. 40 
0. 30 
0. 27 
0.27 
0.27 
ASSISTS PER GAME 
!i# Player-Team GP No. .~vg/G 
1. Emily Kern-~·m. .... .. 0. 78 
2.Brianna Hultgren-UPS .. .. 11 0. 64 
3.Erin Bray-lti'I1·1N. ... 
······ 
11 0.55 
Dusty Harcell-UPS .. 
······ 
11 0.55 
5. Sara Oates-GFU ...... .... 10 0.50 
6.i'\nne Nerten-vm .. ... .... 9 0. 44 
7 .Abby Hunt-PAC. .. .... . .. .. 10 0. 40 
8.Leah Anderson- PLU ... ... .. 10 0.30 
9. Victoriu Trotta-UPS. .... 11 0. 27 
Beth Taimi-UPS ...... .... 11 0. 27 
Erica Crossman- LIN. ..... 11 0. 27 
GAME-WINNING GOALS 
ift:. Player-Team GP No. Avg/G 
1.Anne Merten-\•lU ........... 0. 33 
Buffy Morris-NU .......... 9 0. 33 
3.Cassie Korneder-LIN ...... 10 0.20 
Brooke Pitner-GFU ........ 10 0. 20 
Victoria Trotta-UPS ...... 11 0.18 
Tera Anderson-UPS ........ 11 0.18 
Bridget Stolee-UPS ....... 11 0.18 
Heather Sale-t•JHT'.'l ........ 11 0.18 
En.ca Crossman-LIN ....... 11 0.18 
Dusty Narcell-UPS ........ 11 0.18 
Kaitlin ·,..rarady-WTMN ...... 11 0.18 
2001 Northwest Conference \•/omen 's Soccer 
IUDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 (All games) 
SAVES 
!11:1 Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Cori t-Iulf-GFU •... ....... 11 109 9. 91 
2.Naureen t'lilson-PAC. 
······ 
72 8. 00 
3.Kim Bosley-PLU .... .... 59 7.38 
4.Sheila Sutherland-t•1HTV1. .. 57 6.33 
5.Rena Parcells-VJ'I'!·1N ...... 51 6.38 
6 .Jessica Gabbert- LIN ..... 11 37 3.36 
7.Leslie Renier- PAC ... ... 31 6. 20 
8.Karen Ecklebe-UPS ........ 11 28 2.55 
9.Shelby Springer-Vi'U ....... 23 2.56 
10. Laura Stewart- PLU ... 
····· 
15 7.50 
SAVES PER GAME 
tf# Player-Team GP No. Avg/G 
l.Cori T:lulf-GFU ........... . 11 109 9.91 
2.Maureen ~'lilson-PAC ...... . 72 8. 00 
3.Laura Stewart-FLU ....... . 2 15 7.50 
4.Kim Bosley-PLU .......... . 8 59 7.38 
5.Rena Parcells-itiTHN ...... . 8 51 6.38 
6. Sheila Sutherland-VmTN .. . 57 6.33 
7.Leslie Renier-PAC ....... . 31 6. 20 
8 .. Jessica Gabbert-LIN ..... . 11 37 3.36 
9.Carice Fell-GFU ......... . 3.00 
10. Amy Cheney-VJTMN ......... . 14 2.80 
SHUTOUTS 
#!# Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jessica Gabbert-L!N ...... 11 
2.Karen Ecklebe-UPS ........ 11 
3. Shelby Springer-VJU ...... . 
4 .Tricia Buck-trlHThl ........ . 
Sheila Sutherland-NHTW .. . 
l>.rrr.l Quandt-UPS .......... . 
7 .Rena Parcells-t·-i'TMN' ...... . 
8. Laura Stewart.- PLU ....... . 
Carice Fell-GFU ......... . 
Haureen ~lilson-PAC ...... . 
Cori \·Julf-GFU ............ 11 
0.55 
0. 45 
0. 44 
0. 75 
0.33 
1. 50 
0. 25 
0.50 
1. 00 
0.11 
0. 09 
SHUTOUTS PER GAME 
:!tif Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Amy Quandt-UPS .......... . 1. 50 
2.Car1ce Fell-GFU ......... . 1. 00 
3. Tr icia Buck-~·1HTt1 . ....... . 0. 75 
4 .• Jessica Gabbert-LIN ...... 11 0.55 
S.Laura Stewart-PLU ....... . 0.50 
6.Karen Ecklebe-UPS ........ 11 5 0. 45 
7. Shelby Springer-t·ru. . . . . . . 9 <l 0. 44 
8. Sheila Suther land-\•lHT\ .. 1. . . 9 3 0. 33 
9. Rena Parcells-WTHN ...... . 0. 25 
10 .Haureen t<.Jilson-PAC ...... . 0.11 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
## Player-Team GP G.~ Ninutes GaAvg 
l.Amy Quandt-UPS .......... . 
Car ice Fell-GFU ......... . 
Erika HcGraw-t·iHTI•J. ...... . 
4. Shelby Springer-1/JU ...... . 
S.Karen Ecklebe-UPS ........ 11 
6. Tricia Buck-VJHT\1......... '1 
7 .Jenny Spears-~·JTI1N ....... . 
Laura Stewart-PLU ....... . 
9 .Jessica Gabbert-LIN ...... 11 
lO.Rena Parcells-~·JTMN ...... . 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Uni v. . . . . GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran u .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
i'lhitman College ..... ~·JTI-flli 
\•ihitworth College ... ~<JHTI·I 
r:hllamette Univ ..... h''U 
25' 07 0.00 
29,48 0.00 
37' 02 0.00 
758,43 0. 36 
979,53 0. 55 
273:31 0. 66 
go,oo 1. 00 
180,00 1. 00 
13 1005,00 1.16 
658' 25 1. 23 
Northwest Conference Soccer - Leaders 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• I~_9._m_t,~9.Q~I$ 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 9 90 39 7 15 0/0 0/0 
Linfield College .... 9 141 80 17 46 1/1 5/0 
Pacific Lutheran u .. 8 89 82 7 28 1/1 3/0 
Pacific University .. 8 92 82 4 34 0/0 5/0 
Univ. of Puget Sound 9 207 91 23 57 1/1 0/0 
Whitman College ..... 9 152 68 8 29 0/0 1/0 
Whitworth College ... 9 96 118 12 35 2/2 1/0 
Willamette Univ ..... 7 156 52 9 45 2/2 0/0 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 9 207 23.00 
2.Willamette Univ ..... 7 156 22.29 
3.Whitman College ..... 9 152 16.89 
4.Linfield College .... 9 141 15.67 
5.Whitworth College ... 9 96 10.67 
6.Pacific University .. 8 90 11.25 
George Fox Univ ..... 9 90 10.00 
8.Pacific Lutheran u .. 8 89 11.12 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 9 80 8.89 
2.Willamette Univ ..... 7 76 10.86 
3. Whitman College ..... 9 48 5.33 
4.Linfield College .... 9 44 4.89 
5.George Fox Univ ..... 9 33 3.67 
6.Whitworth College ... 9 27 3.00 
7.Pacific University .. 8 23 2.88 
8.Pacific Lutheran u .. 8 22 2.75 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 9 30 3.33 
2.Willamette Univ ..... 7 27 3.86 
http://www.nwcsports.com!WomensSoccer/HTML!confldrs.htm 
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Northwest Conference Soccer- Leaders 
3.Linfield College .... 9 
Whitman College ..... 9 
5.George Fox Univ ..... 9 
6.Whitworth College... 9 
?.Pacific University .. 8 
Pacific Lutheran U .. 8 
GOALS PER GAME 
## Team GP 
1.Willamette Univ ..... 7 
2.Univ. of Puget Sound 9 
3.Whitman College ..... 9 
Linfield College.... 9 
5.George Fox Univ..... 9 
6.Whitworth College ... 9 
?.Pacific University .. 8 
Pacific Lutheran U.. 8 
ASSISTS 
## Team GP 
1.Willamette Univ ..... 7 
2.Univ. of Puget Sound 9 
3.Whitman College ..... 9 
4.George Fox Univ ..... 9 
5.Linfield College .... 9 
6.Pacific University.. 8 
?.Pacific Lutheran U .. 8 
8.Whitworth College... 9 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP 
1.Willamette Univ ..... 7 
2.Univ. of Puget Sound 9 
3.Whitman College ..... 9 
4.George Fox Univ..... 9 
5.Linfield College .... 9 
6.Pacific University.. 8 
?.Pacific Lutheran U .. 8 
8.Whitworth College ... 9 
18 
18 
12 
11 
8 
8 
2.00 
2.00 
1. 33 
1. 22 
1. 00 
1. 00 
No. Avg/G 
27 
30 
18 
18 
12 
11 
8 
8 
3.86 
3.33 
2.00 
2.00 
1. 33 
1. 22 
1. 00 
1. 00 
No. Avg/G 
22 
20 
12 
9 
8 
7 
6 
5 
3.14 
2.22 
1. 33 
1. 00 
0.89 
0.88 
0.75 
0.56 
No. Avg/G 
22 
20 
12 
9 
8 
7 
6 
5 
3.14 
2.22 
1. 33 
1. 00 
0.89 
0.88 
0.75 
0.56 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP 
l.Willamette Univ..... 7 
2.Univ. of Puget Sound 9 
3.Linfield College .... 9 
4.Whitman College ..... 9 
Pacific Lutheran U.. 8 
6.George Fox Univ..... 9 
?.Whitworth College ... 9 
8.Pacific University.. 8 
No. Avg/G 
3 
6 
9 
13 
13 
19 
20 
21 
0.43 
0.67 
1. 00 
1. 44 
1. 62 
2.11 
2.22 
2.62 
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Northwest Conference Soccer- Leaders 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP 
1.Willamette Univ..... 7 
2.Univ. of Puget Sound 9 
3.Linfield College .... 9 
4.Whitman College ..... 9 
5.Pacific Lutheran U.. 8 
6.George Fox Univ ..... 9 
7.Whitworth College ... 9 
8.Pacific University.. 8 
SAVES 
## Team GP 
1.George Fox Univ..... 9 
2.Pacific University.. 8 
3.Whitworth College... 9 
4.Pacific Lutheran U .. 8 
5.Whitman College..... 9 
6.Linfield College.... 9 
7.Willamette Univ ..... 7 
Univ. of Puget Sound 9 
No. Avg/G 
3 
6 
9 
13 
13 
19 
20 
21 
0.43 
0.67 
1.00 
1. 44 
1. 62 
2.11 
2.22 
2.62 
No. Avg/G 
105 11.67 
86 10.75 
64 7.11 
63 7.88 
60 6. 67 
28 3.11 
20 2.86 
20 2.22 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1.Willamette Univ ..... 7 5 0. 71 
Univ. of Puget Sound 9 5 0.56 
3.Linfield College .... 9 4 0.44 
4.Whitworth College ... 9 2 0.22 
Whitman College ..... 9 2 0.22 
6.Pacific University .. 8 1 0.12 
Pacific Lutheran u .. 8 1 0.12 
George Fox Univ ..... 9 1 0.11 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
----------------------- ---------------
1. Whitworth College ... 9 118 13.11 
2.Univ. of Puget Sound 9 91 10.11 
3.Pacific University .. 8 82 10.25 
Pacific Lutheran u .. 8 82 10.25 
5.Linfield College .... 9 80 8.89 
6.Whitman College ..... 9 68 7.56 
7.Willamette Univ ..... 7 52 7.43 
8.George Fox Univ ..... 9 39 4.33 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 9 57 6.33 
2.Linfield College .... 9 46 5.11 
3.Willamette Univ ..... 7 45 6.43 
4.Whitworth College ... 9 35 3.89 
5.Pacific University .. 8 34 4.25 
6.Whitman College ..... 9 29 3.22 
7.Pacific Lutheran u .. 8 28 3.50 
8.George Fox Univ ..... 9 15 1. 67 
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OFF SIDES 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 9 
2.Linfield College .... 9 
3.Whitworth College ... 9 
4.Willamette Univ ..... 7 
5.Whitman College ..... 9 
6.Pacific Lutheran U.. 8 
George Fox Univ ..... 9 
8.Pacific University.. 8 
YELLOW CARDS 
## Team GP 
1.Linfield College.... 9 
Pacific University.. 8 
3.Pacific Lutheran U .. 8 
4.Whitworth College ... 9 
Whitman College..... 9 
6.George Fox Univ..... 9 
Willamette Univ ..... 7 
Univ. of Puget Sound 9 
No. Avg/G 
23 
17 
12 
9 
8 
7 
7 
4 
2.56 
1. 89 
1. 33 
1.29 
0.89 
0.88 
0.78 
0.50 
No. Avg/G 
5 
5 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0.56 
0.62 
0.38 
0.11 
0.11 
0.00 
0.00 
0.00 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
Page 4 of9 
I------CONFERENCE------I 1-------0VERALL--------1 CURREN'! 
STANDINGS w- L- T Pet GF GA w- L- T Pet GF GA Team 
-------
Willamette Univ ..... 5- 0- 0 1.000 21 1 7- 0- 0 1. 000 27 3 Willame 
Univ. of Puget Sound 5- 0- 0 1. 000 13 1 8 1- 0 .889 30 6 Univ. c 
Linfield College .... 4- 1- 0 .800 9 6 7- 2- 0 .778 18 9 Linfiel 
Pacific Lutheran u .. 2- 3- 0 .400 7 9 2- 5- 1 . 312 8 13 Whitwor 
Whitman College ..... 1- 4- 0 .200 4 11 5- 4- 0 .556 18 13 
George Fox Univ ..... 1- 4- 0 .200 6 14 4- 5- 0 .444 12 19 
Whitworth College ... 1- 4- 0 .200 7 14 3- 6- 0 .333 11 20 
Pacific University .. 1- 4- 0 .200 4 15 2- 6- 0 .250 8 21 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm Shots Saves 
George Fox Univ ..... 9 12-19 1.3-2.1 -0.8 12-9 3.67 90 105 
Linfield College .... 9 18-9 2.0-1.0 +1.0 18-8 4.89 141 28 
Pacific Lutheran u .. 8 8-13 1.0-1.6 -0.6 8-6 2.75 89 63 
Pacific University .. 8 8-21 1.0-2.6 -1.6 8-7 2.88 90 BE 
Univ. of Puget Sound 9 30-6 3.3-0.7 +2.7 30-20 8.89 207 20 
Whitman College ..... 9 18-13 2.0-1.4 +0.6 18-12 5.33 152 60 
Whitworth College ... 9 11-20 1.2-2.2 -1.0 11-5 3.00 96 64 
Willamette Univ ..... 7 27-3 3.9-0.4 +3.4 27-22 10.86 156 20 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GJI 
-----------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ. 4-510 128 I 4-262 66 I 1-0 0 I 9-772 
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Linfield College 4-340 85 3-243 81 2-100 50 9-683 
Pacific Lutheran u. 6-581 97 2-293 146 0-0 0 8-874 
Pacific University 3-265 88 4-165 41 1-0 0 8-430 
Univ. of Puget Sound 4-725 181 5-345 69 0-0 0 9-107 
Whitman College 5-292 58 4-430 108 0-0 0 9-722 
Whitworth College 4-738 184 4-370 92 1-50 50 9-115 
Willamette Univ. 4-325 81 3-245 82 0-0 0 7-570 
--------- --------------------------------------- ------------------ --------------
Totals I 34-3776 111 I 29-2353 81 I 5-150 30 I 0-0 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear ln at least 50.0% of their team's games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Buffy Morris-WU .......... 7 50 7.14 
2.Dusty Marcell-UPS ........ 9 34 3.78 
3.Brianna Hultgren-UPS ..... 9 33 3.67 
Tera Anderson-UPS ........ 9 33 3.67 
5.Sara Oates-GFU ........... 9 29 3.22 
Bryn Devlin-LIN .......... 9 29 3.22 
7.Katey Schmitz-WTMN ....... 9 28 3.11 
B.Anne Merten-WU ........... 7 26 3.71 
9.Heather Sale-WHTW ........ 9 21 2.33 
10.Erin Bray-WTMN ........... 9 20 2.22 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-
----------------------------------------
1.Buffy Morris-WU .......... 7 50 7.14 
2.Dusty Marcell-UPS ........ 9 34 3.78 
3.Anne Merten-WU ........... 7 26 3. 71 
4.Brianna Hultgren-UPS ..... 9 33 3.67 
Tera Anderson-UPS ........ 9 33 3.67 
6.Sara Oates-GFU ........... 9 29 3.22 
Bryn Devlin-LIN .......... 9 29 3.22 
B.Katey Schmitz-WTMN ....... 9 28 3.11 
9.Heather Sale-WHTW ........ 9 21 2.33 
10.Emily Kern-WU ............ 7 16 2.29 
POINTS 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1.Buffy Morris-WU .......... 7 9 2 20 2.86 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 9 6 7 19 2.11 
3.Anne Merten-WU ........... 7 7 4 18 2.57 
4.Tera Anderson-UPS ........ 9 6 1 13 1.44 
Victoria Trotta-UPS ...... 9 5 3 13 1.44 
6.Dusty Marcell-UPS ........ 9 3 4 10 1.11 
Sara Oates-GFU ........... 9 3 4 10 1.11 
B.Erin Honda-UPS ........... 8 4 1 9 1.12 
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Erica Crossman-LIN ....... 9 3 3 9 1. 00 
10.Emily Kern-WU ............ 7 1 6 8 1.14 
Brooke Pitner-GFU ........ 9 3 2 8 0.89 
Bryn Devlin-LIN .......... 9 3 2 8 0.89 
Kaitlin Varady-WTMN ...... 9 4 0 8 0.89 
Erin Bray-WTMN ........... 9 1 6 8 0.89 
Heather Sale-WHTW ........ 9 4 0 8 0.89 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
------------------------------------------------------
1.Buffy Morris-WU .......... 7 9 2 20 2.86 
2.Anne Merten-WU ........... 7 7 4 18 2.57 
3.Brianna Hultgren-UPS ..... 9 6 7 19 2.11 
4.Victoria Trotta-UPS ...... 9 5 3 13 1. 44 
Tera Anderson-UPS ........ 9 6 1 13 1. 44 
6.Emily Kern-WU ............ 7 1 6 8 1.14 
7.Erin Honda-UPS ........... 8 4 1 9 1.12 
8.Sara Oates-GFU ........... 9 3 4 10 1.11 
Dusty Marcell-UPS ........ 9 3 4 10 1.11 
10.Erica Crossman-LIN ....... 9 3 3 9 1. 00 
Heather Ebert-WU ......... 4 2 0 4 1. 00 
GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Buffy Morris-WU .......... 7 9 1. 29 
2.Anne Merten-WU ........... 7 7 1. 00 
3.Tera Anderson-UPS ........ 9 6 0.67 
Brianna Hultgren-UPS ..... 9 6 0.67 
5.Victoria Trotta-UPS ...... 9 5 0.56 
6.Erin Honda-UPS ........... 8 4 0.50 
Heather Sale-WHTW ........ 9 4 0.44 
Kaitlin Varady-WTMN ...... 9 4 0.44 
9.Nicole Dahl-WU ........... 7 3 0.43 
Brooke Pitner-GFU ........ 9 3 0.33 
Bryn Devlin-LIN .......... 9 3 0.33 
Erica Crossman-LIN ....... 9 3 0.33 
Dusty Marcell-UPS ........ 9 3 0.33 
Katey Schmitz-WTMN ....... 9 3 0.33 
Shae McKibben-LIN ........ 9 3 0.33 
Sara Oates-GFU ........... 9 3 0.33 
Gloria Blackwell-GFU ..... 17 3 0.18 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------- ----------
1.Buffy Morris-WU .......... 7 9 1. 29 
2.Anne Merten-WU ........... 7 7 1. 00 
3.Tera Anderson-UPS ........ 9 6 0.67 
Brianna Hultgren-UPS ..... 9 6 0.67 
5.Victoria Trotta-UPS ...... 9 5 0.56 
6.Erin Honda-UPS ........... 8 4 0.50 
Heather Ebert-WU ......... 4 2 0.50 
8.Kaitlin Varady-WTMN ...... 9 4 0.44 
Heather Sale-WHTW ........ 9 4 0.44 
10.Nicole Dahl-WU ........... 7 3 0.43 
ASSISTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 9 7 0.78 
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2.Emily Kern-WU ............ 7 6 0.86 
Erin Bray-WTMN ........... 9 6 0.67 
4.Anne Merten-WU ........... 7 4 0.57 
Dusty Marcell-UPS ........ 9 4 0.44 
Sara Oates-GFU ........... 9 4 0.44 
7.Abby Hunt-PAC ............ 8 3 0.38 
Leah Anderson-FLU ........ 8 3 0.38 
Victoria Trotta-UPS ...... 9 3 0.33 
Erica Crossman-LIN ....... 9 3 0.33 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-
-----------------------------------------
1. Emily Kern-WU ............ 7 6 0.86 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 9 7 0.78 
3.Erin Bray-WTMN ........... 9 6 0.67 
4.Anne Merten-WU ........... 7 4 0.57 
5.Dusty Marcell-UPS ........ 9 4 0.44 
Sara Oates-GFU ........... 9 4 0.44 
7.Abby Hunt-PAC ............ 8 3 0.38 
Leah Anderson-FLU ........ 8 3 0.38 
9.Victoria Trotta-UPS ...... 9 3 0.33 
Erica Crossman-LIN ....... 9 3 0.33 
Aubrey Merrymen-WU ....... 6 2 0.33 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Anne Merten-WU ........... 7 3 0.43 
2.Buffy Morris-WU .......... 7 2 0.29 
Cassie Korneder-LIN ...... 8 2 0.25 
Brooke Pitner-GFU ........ 9 2 0.22 
Dusty Marcell-UPS ........ 9 2 0.22 
Bridget Stolee-UPS ....... 9 2 0.22 
Kaitlin Varady-WTMN ...... 9 2 0.22 
Erica Crossman-LIN ....... 9 2 0.22 
SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Cori Wulf-GFU ............ 9 98 10.89 
2.Maureen Wilson-PAC ....... 8 67 8.38 
3.Sheila Sutherland-WHTW ... 9 57 6.33 
4.Rena Parcells-WTMN ....... 8 51 6.38 
5.Kim Bosley-PLU ........... 6 48 8.00 
6.Jessica Gabbert-LIN ...... 9 27 3.00 
7.Karen Ecklebe-UPS ........ 9 20 2.22 
8.Leslie Renier-PAC ........ 3 19 6.33 
9.Shelby Springer-WU ....... 7 18 2.57 
lO.Laura Stewart-FLU ........ 2 15 7.50 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
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l.Cori Wulf-GFU............ 9 
2.Maureen Wilson-PAC ....... 8 
3.Kim Bosley-PLU ........... 6 
4.Laura Stewart-FLU ........ 2 
5.Rena Parcells-WTMN ....... 8 
6.Sheila Sutherland-WHTW ... 9 
Leslie Renier-PAC ........ 3 
8.Jenny Spears-WTMN ........ 1 
9.Jessica Gabbert-LIN...... 9 
Carice Fell-GFU .......... 1 
SHUTOUTS 
98 10.89 
67 8.38 
48 8.00 
15 7.50 
51 6.38 
57 6.33 
19 6.33 
5 5.00 
27 3.00 
3 3.00 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jessica Gabbert-LIN ...... 9 6 0.67 
2 .Amy Quandt-UPS ........... 2 3 1. 50 
Karen Ecklebe-UPS ........ 9 3 0.33 
Shelby Springer-WU ....... 7 3 0.43 
Sheila Sutherland-WHTW ... 9 3 0.33 
6.Rena Parcells-WTMN ....... 8 2 0.25 
Tricia Buck-WHTW ......... 2 2 1. 00 
8.Maureen Wilson-PAC ....... 8 1 0.12 
Laura Stewart-FLU ........ 2 1 0.50 
Cori Wulf-GFU ............ 9 1 0.11 
Car ice Fell-GFU .......... 1 1 1. 00 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Amy Quandt-UPS ........... 2 3 1. 50 
2.Tricia Buck-WHTW ......... 2 2 1. 00 
Car ice Fell-GFU .......... 1 1 1. 00 
4.Jessica Gabbert-LIN ...... 9 6 0.67 
5.Laura Stewart-FLU ........ 2 1 0.50 
6.Shelby Springer-WU ....... 7 3 0.43 
7.Karen Ecklebe-UPS ........ 9 3 0.33 
Sheila Sutherland-WHTW ... 9 3 0.33 
9.Rena Parcells-WTMN ....... 8 2 0.25 
lO.Maureen Wilson-PAC ....... 8 1 0.12 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
l.Amy Quandt-UPS ........... 
Tricia Buck-WHTW ......... 
Car ice Fell-GFU .......... 
Erika McGraw-WHTW ........ 
5.Shelby Springer-WU ....... 
6.Karen Ecklebe-UPS ........ 
7.Jessica Gabbert-LIN ...... 
8.Laura Stewart-FLU ........ 
9.Rena Parcells-WTMN ....... 
lO.Kim Bosley-PLU ........... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
2 0 25:07 0.00 
2 0 90:00 0.00 
1 0 29:48 0.00 
3 0 37:02 0.00 
7 2 578:43 0.31 
9 6 799:53 0.68 
9 9 825:00 0.98 
2 2 180:00 1. 00 
8 9 658:25 1. 23 
6 11 569:12 1. 74 
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Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College ..... WTMN 
Whitworth College ... WHTW 
Willamette Univ ..... WU 
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Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• l~9_m.J,§.9.9.~I~ 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 23, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 7 74 36 7 15 0/0 0/0 
Linfield College .... 7 97 58 15 32 0/0 2/0 
Pacific Lutheran u .. 6 63 61 4 15 0/0 2/0 
Pacific University .. 6 77 53 4 29 0/0 1/0 
Univ. of Puget Sound 7 170 70 21 45 1/1 0/0 
Whitman College ..... 7 128 42 8 24 0/0 0/0 
Whitworth College ... 7 80 86 10 29 1/1 1/0 
Willamette Univ ..... 5 85 31 8 23 1/1 0/0 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 7 170 24.29 
2.Whitman College ..... 7 128 18.29 
3.Linfield College .... 7 97 13.86 
4.Willamette Univ ..... 5 85 17.00 
5.Whitworth College ... 7 80 11.43 
6.Pacific University .. 6 75 12.50 
7.George Fox Univ ..... 7 74 10.57 
8.Pacific Lutheran u .. 6 63 10.50 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 7 70 10.00 
2. Willamette Univ ..... 5 46 9.20 
3 .Whitman College ..... 7 43 6.14 
4.Linfield College .... 7 32 4.57 
5.George Fox Univ ..... 7 27 3.86 
6.Pacific University .. 6 23 3.83 
7.Whitworth College ... 7 19 2. 71 
8.Pacific Lutheran u .. 6 10 1. 67 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 7 26 3.71 
2.Willamette Univ ..... 5 17 3.40 
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3.Whitman College ..... 7 
4.Linfield College .... 7 
5.George Fox Univ ..... 7 
6.Whitworth College ... 7 
Pacific University.. 6 
8.Pacific Lutheran U.. 6 
GOALS PER GAME 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 7 
2.Willamette Univ ..... 5 
3.Whitman College ..... 7 
4.Linfield College .... 7 
5.Pacific University.. 6 
6.George Fox Univ ..... 7 
7.Whitworth College ... 7 
8.Pacific Lutheran U .. 6 
ASSISTS 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 7 
2.Willamette Univ ..... 5 
3.Whitman College ..... 7 
4.George Fox Univ ..... 7 
5.Pacific University.. 6 
6.Linfield College .... 7 
7.Whitworth College ... 7 
8.Pacific Lutheran U.. 6 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 7 
2.Willamette Univ ..... 5 
3.Whitman College ..... 7 
4.George Fox Univ..... 7 
5.Pacific University.. 6 
6.Linfield College .... 7 
?.Whitworth College ... 7 
8.Pacific Lutheran U.. 6 
16 
13 
9 
8 
8 
4 
2.29 
1. 86 
1. 29 
1.14 
1. 33 
0.67 
No. Avg/G 
26 
17 
16 
13 
8 
9 
8 
4 
3. 71 
3.40 
2.29 
1. 86 
1. 33 
1.29 
1.14 
0.67 
No. Avg/G 
18 
12 
11 
9 
7 
6 
3 
2 
2. 57 
2.40 
1. 57 
1. 29 
1.17 
0.86 
0.43 
0.33 
No. Avg/G 
18 
12 
11 
9 
7 
6 
3 
2 
2.57 
2.40 
1. 57 
1.29 
1.17 
0.86 
0.43 
0.33 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 23, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP 
l.Willamette Univ ..... 5 
2.Univ. of Puget Sound 7 
3.Linfield College.... 7 
4.Whitman College ..... 7 
5.Pacific Lutheran U .. 6 
6.Pacific University .. 6 
7.George Fox Univ ..... 7 
8.Whitworth College ... 7 
No. Avg/G 
3 
5 
6 
8 
9 
12 
13 
17 
0.60 
0.71 
0.86 
1.14 
1. 50 
2.00 
1. 86 
2.43 
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GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP 
1.Willamette Univ ..... 5 
2.Univ. of Puget Sound 7 
3.Linfield College .... 7 
4.Whitman College ..... 7 
5.Pacific Lutheran U.. 6 
6.George Fox Univ ..... 7 
7.Pacific University .. 6 
8.Whitworth College ... 7 
SAVES 
## Team GP 
1.George Fox Univ ..... 7 
2.Pacific University .. 6 
3.Whitworth College ... 7 
4.Whitman College ..... 7 
Pacific Lutheran U.. 6 
6.Univ. of Puget Sound 7 
Linfield College .... 7 
8.Willamette Univ ..... 5 
No. Avg/G 
3 
5 
6 
8 
9 
13 
12 
17 
0.60 
0.71 
0.86 
1.14 
1. 50 
1. 86 
2.00 
2.43 
No. Avg/G 
81 11.57 
63 10.50 
56 8.00 
49 7.00 
49 8.17 
18 2.57 
18 2.57 
17 3.40 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 7 4 0.57 
2.Willamette Univ ..... 5 3 0.60 
Linfield College .... 7 3 0.43 
4.Whitman College ..... 7 2 0.29 
Whitworth College ... 7 2 0.29 
6.Pacific University .. 6 1 0.17 
Pacific Lutheran u .. 6 1 0.17 
George Fox Univ ..... 7 1 0.14 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Whitworth College ... 7 86 12.29 
2.Univ. of Puget Sound 7 70 10.00 
3.Pacific Lutheran u .. 6 61 10.17 
4.Linfield College .... 7 58 8.29 
5.Pacific University .. 6 53 8.83 
6.Whitman College ..... 7 42 6.00 
7.George Fox Univ ..... 7 36 5.14 
8.Willamette Univ ..... 5 31 6.20 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 7 45 6.43 
2.Linfield College .... 7 32 4.57 
3.Pacific University .. 6 29 4.83 
Whitworth College ... 7 29 4.14 
5.Whitman College ..... 7 24 3.43 
6.Willamette Univ ..... 5 23 4.60 
7.George Fox Univ ..... 7 15 2.14 
Pacific Lutheran u .. 6 15 2.50 
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OFF SIDES 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 7 
2.Linfield College .... 7 
3.Whitworth College ... 7 
4.Willamette Univ ..... 5 
Whitman College ..... 7 
6.George Fox Univ ..... 7 
7.Pacific University .. 6 
Pacific Lutheran U.. 6 
YELLOW CARDS 
## Team GP 
1.Linfield College .... 7 
Pacific Lutheran U .. 6 
3.Pacific University .. 6 
Whitworth College ... 7 
5.Whitman College ..... 7 
George Fox Univ ..... 7 
Willamette Univ ..... 5 
Univ. of Puget Sound 7 
No. Avg/G 
21 
15 
10 
8 
8 
7 
4 
4 
3.00 
2.14 
1. 43 
1. 60 
1.14 
1. 00 
0.67 
0.67 
No. Avg/G 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0.29 
0.33 
0.17 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 23, 2001 (All games) 
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I------CONFERENCE------I 1-------0VERALL--------1 CURREN'! 
STANDINGS w- L- T Pet GF GA w- L- T Pet GF GA Team 
---------
-------
Willamette Univ ..... 3- 0- 0 1. 000 11 1 5- 0- 0 1. 000 17 3 Willame 
Univ. of Puget Sound 3- 0- 0 1.000 9 0 6- 1- 0 .857 26 5 Univ. c 
Linfield College .... 2- 1- 0 .667 4 3 5- 2- 0 .714 13 6 Linfiel 
Whitman College ..... 1- 2- 0 .333 2 6 5- 2- 0 .714 16 8 George 
George Fox Univ ..... 1- 2- 0 .333 3 8 4- 3- 0 . 571 9 13 
Pacific University .. 1- 2- 0 .333 4 6 2- 4- 0 .333 8 12 
Pacific Lutheran u .. 1- 2- 0 .333 3 5 1- 4- 1 .250 4 9 
Whitworth College ... 0- 3- 0 .000 4 11 2- 5- 0 .286 8 17 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm Shots Saves 
-----------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ ..... 7 9-13 1.3-1.9 -0.6 9-9 3.86 74 81 
Linfield College .... 7 13-6 1.9-0.9 +1. 0 13-6 4.57 97 18 
Pacific Lutheran u .. 6 4-9 0.7-1.5 -0.8 4-2 1. 67 63 49 
Pacific University .. 6 8-12 1.3-2.0 -0.7 8-7 3.83 75 63 
Univ. of Puget Sound 7 26-5 3.7-0.7 +3.0 26-18 10.00 170 18 
Whitman College ..... 7 16-8 2.3-1.1 +1.1 16-11 6.14 128 49 
Whitworth College ... 7 8-17 1.1-2.4 -1.3 8-3 2.71 80 5E 
Willamette Univ ..... 5 17-3 3.4-0.6 +2.8 17-12 9.20 85 17 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GA 
------------------------ ----------------------------------------------------------
George Fox Univ. 4-510 128 I 2-112 56 I 1-0 0 I 7-622 
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Linfield College 
Pacific Lutheran U. 
Pacific University 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College 
Whitworth College 
Willamette Univ. 
2-150 
4-351 
3-265 
2-320 
5-292 
4-738 
2-200 
75 
88 
88 
160 
58 
184 
100 
3-243 
2-293 
2-0 
5-345 
2-85 
2-80 
3-245 
Totals I 26-2826 109 I 21-1403 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 23, 2001 (All games) 
Page 5 of9 
81 2-100 50 7-493 
146 0-0 0 6-644 
0 1-0 0 6-265 
69 0-0 0 7-665 
42 0-0 0 7-377 
40 1-50 50 7-868 
82 0-0 0 5-445 
67 I 5-150 30 I 0-0 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Buffy Morris-WU .......... 5 
2.Dusty Marcell-UPS ........ 7 
Brianna Hultgren-UPS ..... 7 
4.Sara Oates-GFU ........... 7 
Tera Anderson-UPS ........ 7 
6.Katey Schmitz-WTMN ....... 7 
7.Victoria Trotta-UPS ...... 7 
8.Brooke Pitner-GFU ........ 7 
9.Heather Sale-WHTW ........ 7 
Beth Taimi-UPS ........... 7 
Cassie Korneder-LIN ...... 7 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP 
1.Buffy Morris-WU .......... 5 
2.Brianna Hultgren-UPS..... 7 
Dusty Marcell-UPS ........ 7 
4.Sara Oates-GFU ........... 7 
Tera Anderson-UPS ........ 7 
6.Katey Schmitz-WTMN ....... 7 
7.Anne Merten-WU ........... 5 
8.Victoria Trotta-UPS ...... 7 
9.Brooke Pitner-GFU ........ 7 
10.Cassie Korneder-LIN ...... 7 
Heather Sale-WHTW ........ 7 
Beth Taimi-UPS ........... 7 
POINTS 
32 
27 
27 
24 
24 
23 
18 
17 
16 
16 
16 
No. 
32 
27 
27 
24 
24 
23 
14 
18 
17 
16 
16 
16 
6.40 
3.86 
3.86 
3.43 
3.43 
3.29 
2.57 
2.43 
2.29 
2.29 
2.29 
Avg/G 
6.40 
3.86 
3.86 
3.43 
3.43 
3.29 
2.80 
2.57 
2.43 
2.29 
2.29 
2.29 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 7 6 6 18 2.57 
2 .Buffy Morris-WU .......... 5 6 2 14 2.80 
].Victoria Trotta-UPS ...... 7 5 2 12 1.71 
4.Tera Anderson-UPS ........ 7 5 1 11 1. 57 
5.Anne Merten-WU ........... 5 4 1 9 1. 80 
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Erin Honda-UPS ........... 6 4 1 9 1. 50 
7.Kaitlin Varady-WTMN ...... 7 4 0 8 1.14 
8.Erin Bray-WTMN ........... 7 1 5 7 1. 00 
Gloria Blackwell-GFU ..... 14 3 1 7 0.50 
10.Shae McKibben-LIN ........ 7 3 0 6 0.86 
Sara Oates-GFU ........... 7 1 4 6 0.86 
Dusty Marcell-UPS ........ 7 1 4 6 0.86 
Brooke Pitner-GFU ........ 7 2 2 6 0.86 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
------------------------------------------------------
1.Buffy Morris-WU .......... 5 6 2 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 7 6 6 
3.Anne Merten-WU ........... 5 4 1 
4.Victoria Trotta-UPS ...... 7 5 2 
5.Tera Anderson-UPS ........ 7 5 1 
6.Erin Honda-UPS ........... 6 4 1 
7.Kaitlin Varady-WTMN ...... 7 4 0 
8.Erin Bray-WTMN ........... 7 1 5 
Ashley Holmer-WU ......... 5 2 1 
Heather Ebert-WU ......... 4 2 0 
GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Buffy Morris-WU .......... 5 
Brianna Hultgren-UPS ..... 7 
3.Tera Anderson-UPS ........ 7 
Victoria Trotta-UPS ...... 7 
5.Anne Merten-WU ........... 5 
Erin Honda-UPS ........... 6 
Kaitlin Varady-WTMN ...... 7 
8.Shae McKibben-LIN ........ 7 
Gloria Blackwell-GFU ..... 14 
10.Heather Ebert-WU ......... 4 
Ashley Holmer-WU ......... 5 
Moani Lau-PAC ............ 6 
Cassie Korneder-LIN ...... 7 
Bryn Devlin-LIN .......... 7 
Nanette Langston-WTMN .... 7 
Dalyce Young-WHTW ........ 7 
Bridget Stolee-UPS ....... 7 
Katey Schmitz-WTMN ....... 7 
Heather Sale-WHTW ........ 7 
Brooke Pitner-GFU ........ 7 
Jan a Seaman-WTMN ......... 7 
Kim Cathcart-LIN ......... 8 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP 
1.Buffy Morris-WU .......... 5 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 7 
3.Anne Merten-WU ........... 5 
4.Victoria Trotta-UPS ...... 7 
Tera Anderson-UPS........ 7 
6.Erin Honda-UPS ........... 6 
7.Kaitlin Varady-WTMN ...... 7 
8.Heather Ebert-WU ......... 4 
9.Shae McKibben-LIN ........ 7 
10.Ashley Holmer-WU ......... 5 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
No. 
6 
6 
4 
5 
5 
4 
4 
2 
3 
2 
1. 20 
0.86 
0. 71 
0. 71 
0.80 
0.67 
0.57 
0.43 
0.21 
0.50 
0.40 
0.33 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.25 
Avg/G 
1. 20 
0.86 
0.80 
0. 71 
0. 71 
0.67 
0.57 
0.50 
0.43 
0.40 
14 
18 
9 
12 
11 
9 
8 
7 
5 
4 
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2.57 
1. 80 
1. 71 
1. 57 
1. 50 
1.14 
1. 00 
1. 00 
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2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 23, 2001 (All games) 
ASSISTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 7 6 0.86 
2.Erin Bray-WTMN ........... 7 5 0. 71 
3.Sara Oates-GFU ........... 7 4 0.57 
Dusty Marcell-UPS ........ 7 4 0.57 
5.Abby Hunt-PAC ............ 6 3 0.50 
6.Claire Reinert-WU ........ 5 2 0.40 
Buffy Morris-WU .......... 5 2 0.40 
Victoria Trotta-UPS ...... 7 2 0.29 
Brooke Pitner-GFU ........ 7 2 0.29 
Megan Mackenzie-WTMN ..... 7 2 0.29 
Jill Steinfeld-GFU ....... 7 2 0.29 
Erica Crossman-LIN ....... 7 2 0.29 
Beth Taimi-UPS ........... 7 2 0.29 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 7 6 0.86 
2.Erin Bray-WTMN ........... 7 5 0. 71 
3.Dusty Marcell-UPS ........ 7 4 0.57 
Sara Oates-GFU ........... 7 4 0.57 
5.Abby Hunt-PAC ............ 6 3 0.50 
6.Buffy Morris-WU .......... 5 2 0.40 
Claire Reinert-WU ........ 5 2 0.40 
8 .Jill Steinfeld-GFU ....... 7 2 0.29 
Beth Taimi-UPS ........... 7 2 0.29 
Erica Crossman-LIN ....... 7 2 0.29 
Victoria Trotta-UPS ...... 7 2 0.29 
Megan Mackenzie-WTMN ..... 7 2 0.29 
Brooke Pitner-GFU ........ 7 2 0.29 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Buffy Morris-WU .......... 5 2 0.40 
Anne Merten-WU ........... 5 2 0.40 
Cassie Korneder-LIN ...... 7 2 0.29 
Brooke Pitner-GFU ........ 7 2 0.29 
Kaitlin Varady-WTMN ...... 7 2 0.29 
Bridget Stolee-UPS ....... 7 2 0.29 
SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Cori Wulf-GFU ............ 7 74 10.57 
2.Sheila Sutherland-WHTW ... 7 49 7.00 
3.Maureen Wilson-PAC ....... 6 44 7.33 
4.Rena Parcells-WTMN ....... 6 41 6.83 
5.Kim Bosley-PLU ........... 4 34 8.50 
6.Leslie Renier-PAC ........ 3 19 6.33 
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7.Karen Ecklebe-UPS ........ 7 
8.Jessica Gabbert-LIN ...... 7 
9.Shelby Springer-WU....... 5 
10.Laura Stewart-PLU........ 2 
18 
17 
16 
15 
2.57 
2.43 
3.20 
7.50 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Cori Wulf-GFU ............ 7 
2.Kim Bosley-PLU........... 4 
3.Laura Stewart-PLU ........ 2 
4.Maureen Wilson-PAC ....... 6 
5.Sheila Sutherland-WHTW ... 7 
6.Rena Parcells-WTMN ....... 6 
7.Leslie Renier-PAC ........ 3 
8.Jenny Spears-WTMN ........ 1 
9.Shelby Springer-WU ....... 5 
10.Carice Fell-GFU .......... 1 
SHUTOUTS 
74 10.57 
34 8.50 
15 7.50 
44 7.33 
49 7.00 
41 6.83 
19 6.33 
5 5.00 
16 3.20 
3 3.00 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Jessica Gabbert-LIN ...... 7 5 0. 71 
2.Sheila Sutherland-WHTW ... 7 3 0.43 
Amy Quandt-UPS ........... 2 3 1. 50 
4.Tricia Buck-WHTW ......... 2 2 1. 00 
Karen Ecklebe-UPS ........ 7 2 0.29 
Rena Parcells-WTMN ....... 6 2 0.33 
Shelby Springer-WU ....... 5 2 0.40 
8.Laura Stewart-PLU ........ 2 1 0.50 
Maureen Wilson-PAC ....... 6 1 0.17 
Car ice Fell-GFU .......... 1 1 1. 00 
Cori Wulf-GFU ............ 7 1 0.14 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Amy Quandt-UPS ........... 2 
2.Carice Fell-GFU .......... 1 
Tricia Buck-WHTW ......... 2 
4.Jessica Gabbert-LIN ...... 7 
5.Laura Stewart-PLU ........ 2 
6.Sheila Sutherland-WHTW ... 7 
7.Shelby Springer-WU ....... 5 
8.Rena Parcells-WTMN ....... 6 
9.Karen Ecklebe-UPS ........ 7 
10.Maureen Wilson-PAC....... 6 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
3 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1. 50 
1. 00 
1. 00 
0. 71 
0.50 
0.43 
0.40 
0.33 
0.29 
0.17 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1.Amy Quandt-UPS ........... 2 0 25:07 0.00 
Car ice Fell-GFU .......... 1 0 29:48 0.00 
Tricia Buck-WHTW ......... 2 0 90:00 0.00 
Erika McGraw-WHTW ........ 2 0 28:07 0.00 
5.Shelby Springer-WU ....... 5 2 424:19 0.42 
6.Karen Ecklebe-UPS ........ 7 5 604:53 0.74 
7.Jessica Gabbert-LIN ...... 7 6 630:00 0.86 
8.Amy Cheney-WTMN .......... 2 1 90:00 1. 00 
Laura Stewart-PLU ........ 2 2 180:00 1. 00 
10.Rena Parcells-WTMN ....... 6 6 501:17 1. 08 
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TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College ..... WTMN 
Whitworth College ... WHTW 
Willamette Univ ..... WU 
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Northwest Conference Online 
NWC Women's Soccer Standings (Thru 9/22) 
I IINWCI~EJEJ~EJEJ 
lwmamette Bearcats I~OJOJCD@JCiTI[JJ 
IPuget Sound Loggers I~OJITJ0C8@JCTI 
!whitman Missionaries ICGJCTIDJCDC8lliJOJ 
!Linfield Wildcats ICGJCTIOJCTI@JCIDOJ 
!Pacific Boxers ICGJCTIOJCTIITDOJOJ 
!Pacific Lutheran Lutes ICGJCTIDJCTII1-3-11ITJD 
loeorge Fox Bruins ICQTICDITJDCilliTJCEJ 
!Whitworth Pirates ICillCIJCTICTII 2-4 IITJI 11 I 
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Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 4 42 20 5 8 0/0 0/0 
Linfield College •... 4 59 35 9 18 0/0 2/0 
Pacific Lutheran u .. 2 21 21 4 3 0/0 2/0 
Pacific University .. 2 18 4 2 13 0/0 0/0 
Univ. of Puget Sound 4 97 41 18 26 1/1 0/0 
Whitman College ...•. 4 93 19 8 19 0/0 0/0 
Whitworth College .•• 4 43 55 8 21 0/0 1/0 
Willamette Univ ..... 2 42 13 6 14 1/1 0/0 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 4 97 24.25 
2.Whitman College •.... 4 93 23.25 
3.Linfield College •... 4 59 14.75 
4.Whitworth College ... 4 43 10.75 
5.Willamette Univ ..... 2 42 21.00 
George Fox Univ •.... 4 42 10.50 
7.Pacific Lutheran u .. 2 21 10.50 
8.Pacific University .• 2 17 8.50 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1. Univ. of Puget Sound 4 45 11.25 
2.Whitman College ..... 4 34 8.50 
3.Linfield College .... 4 22 5.50 
4.George Fox Univ ..... 4 19 4.75 
5.Willamette Univ ..... 2 18 9.00 
6.Pacific University .. 2 11 5.50 
?.Whitworth College ... 4 10 2.50 
8.Pacific Lutheran U .. 2 3 1. 50 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1. Univ. of Puget Sound 4 17 4.25 
2.Whitman College ..... 4 14 3.50 
0/1"7/f\1 11"\.n..t rn..r 
3.Linfield College .... 4 
4.George Fox Univ ..... 4 
Willamette Univ ..... 2 
6.Whitworth College ... 4 
Pacific University .. 2 
S.Pacific Lutheran u .. 2 
GOALS PER GAME 
## Team GP 
l.Univ. of Puget Sound 4 
2.Whitman College ..... 4 
3.Willamette Univ ....• 2 
4.Linfield College .... 4 
5.Pacific University .. 2 
6.George Fox Univ ..... 4 
?.Whitworth College ... 4 
S.Pacific Lutheran u .. 2 
ASSISTS 
## Team GP 
l.Univ. of Puget Sound 4 
2.George Fox Univ ..... 4 
3.Willamette Univ ..... 2 
Whitman College ..... 4 
5.Linfield College ..•. 4 
6.Pacific University .. 2 
?.Whitworth College ... 4 
S.Pacific Lutheran U .. 2 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP 
l.Willamette Univ •.... 2 
2.Univ. of Puget Sound 4 
3.George Fox Univ ..... 4 
4.Whitman College ..... 4 
Pacific University .. 2 
6.Linfield College .... 4 
?.Whitworth College ... 4 
Pacific Lutheran U .. 2 
9 
6 
6 
4 
4 
1 
2.25 
1.50 
3.00 
1.00 
2.00 
0.50 
No. Avg/G 
17 
14 
6 
9 
4 
6 
4 
1 
4.25 
3.50 
3.00 
2.25 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
No. Avg/G 
11 
7 
6 
6 
4 
3 
2 
1 
2.75 
1. 75 
3.00 
1.50 
1.00 
1.50 
0.50 
0.50 
No. Avg/G 
6 
11 
7 
6 
3 
4 
2 
1 
3.00 
2.75 
1. 75 
1.50 
1.50 
1.00 
0.50 
0.50 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP 
1.Pacific University .. 2 
2.Whitman College ..... 4 
Willamette Univ ..... 2 
4.Linfield College .... 4 
5.Pacific Lutheran U .. 2 
6.George Fox Univ ...•. 4 
Univ. of Puget Sound 4 
S.Whitworth College ... 4 
No. Avg/G 
0 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
0.00 
0.50 
1.00 
0.75 
2.00 
1.25 
1.25 
1.50 
0/1"7/()1 1'"'\.{)A nJ.A 
'1 ,..en 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP 
1.Pacific University .. 2 
2.Whitman College ..... 4 
3.Linfield College .... 4 
4.Willamette Univ ..... 2 
5.George Fox Univ ..... 4 
Univ. of Puget Sound 4 
?.Whitworth College ... 4 
8.Pacific Lutheran U .. 2 
SAVES 
## Team GP 
1.George Fox Univ ..... 4 
2.Whitworth College ... 4 
3.Whitman College ..... 4 
4.Pacific Lutheran U .. 2 
5.Linfield College .... 4 
Univ. of Puget Sound 4 
7.Willamette Univ ..... 2 
8.Pacific University .. 2 
No. Avg/G 
0 
2 
3 
2 
5 
5 
6 
4 
0.00 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.25 
1.50 
2.00 
No. Avg/G 
55 13.75 
23 5.75 
21 5.25 
18 9.00 
9 2.25 
9 2.25 
5 2.50 
3 1.50 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1.Whitworth College ... 4 2 0.50 
Linfield College .... 4 2 0.50 
Whitman College ..... 4 2 0.50 
4.Willamette Univ ..... 2 1 0.50 
Pacific University .. 2 1 0.50 
George Fox Univ ..... 4 1 0.25 
Univ. of Puget Sound 4 1 0.25 
8.Pacific Lutheran u .. 2 0 0.00 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Whitworth College ... 4 55 13.75 
2.Univ. of Puget Sound 4 41 10.25 
3 .Linfield College .... 4 35 8.75 
4.Pacific Lutheran u .. 2 21 10.50 
5.George Fox Univ ..... 4 20 5.00 
6.Whitman College ..... 4 19 4.75 
7.Willamette Univ ..... 2 13 6.50 
8.Pacific University .. 2 4 2.00 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 4 26 6.50 
2.Whitworth College ... 4 21 5.25 
3.Whitman College ..... 4 19 4.75 
4.Linfield College .... 4 18 4.50 
5.Willamette Univ ..... 2 14 7.00 
6.Pacific University .. 2 13 6.50 
?.George Fox Univ ..... 4 8 2.00 
8.Pacific Lutheran u .. 2 3 1. 50 
OFF SIDES 
## Team GP No. Avg/G 
0/1"'7/f\1 1"1.t\tf nJt.t 
l.Univ. of Puget Sound 4 
2.Linfield College .... 4 
3.Whitworth College •.. 4 
Whitman College •.... 4 
5.Willamette Univ ..... 2 
6.George Fox Univ ..... 4 
7.Pacific Lutheran U .. 2 
8.Pacific University .. 2 
YELLOW CARDS 
## Team GP 
!.Pacific Lutheran U .. 2 
Linfield College .... 4 
3.Whitworth College ... 4 
4.George Fox Univ ..... 4 
Pacific University .. 2 
Willamette Univ ..... 2 
Whitman College ..... 4 
Univ. of Puget Sound 4 
18 
9 
8 
8 
6 
5 
4 
2 
4.50 
2.25 
2.00 
2.00 
3.00 
1.25 
2.00 
1.00 
No. Avg/G 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1. 00 
0.50 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
STANDINGS w- L- T Pet GF GA 
---------
Whitman College ..... 0- 0- 0 .000 0 0 
Willamette Univ ..... 0- 0- 0 .000 0 0 
Univ. of Puget Sound 0- 0- 0 .000 0 0 
Linfield College .... 0- 0- 0 .000 0 0 
George Fox Univ ..... 0- 0- 0 .000 0 0 
Whitworth College ... 0- 0- 0 .000 0 0 
Pacific University .. 0- 0- 0 .000 0 0 
Pacific Lutheran u .. 0- 0- 0 .000 0 0 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score 
George Fox Univ ..... 4 6-5 1. 5-l. 2 
Linfield College .•.. 4 9-3 2.2-0.8 
Pacific Lutheran u .. 2 1-4 0.5-2.0 
Pacific University .. 2 4-4 2.0-2.0 
Univ. of Puget Sound 4 17-5 4.2-1.2 
Whitman College ..... 4 14-2 3.5-0.5 
Whitworth College •.. 4 4-6 1. 0-1.5 
Willamette Univ ..... 2 6-2 3.0-1.0 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY 
1-------0VERALL--------1 CURRENT 
w- L- T Pet GF GA Team 
--------
4- 0- 0 1.000 14 2 Whitman 
2- 0- 0 1.000 6 2 Linfielc 
3- 1- 0 .750 17 5 Willamet 
3- 1- 0 .750 9 3 Univ. of 
3- 1- 0 .750 6 5 
2- 2- 0 .500 4 6 
1- 1- 0 .500 4 4 
0- 2- 0 .000 1 4 
Margin Goals-Ast. Pts/Gm Shots Saves 
+0.2 6-7 4.75 42 55 
+1.5 9-4 5.50 59 9 
-1.5 1-1 1.50 21 18 
+0.0 4-3 5.50 17 3 
+3.0 17-11 11.25 97 9 
+3.0 14-6 8.50 93 21 
-0.5 4-2 2.50 43 23 
+2.0 6-6 9.00 42 5 
GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GM. 
------------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ. 
Linfield College 
Pacific Lutheran U. 
2-200 
1-75 
2-165 
100 
75 
82 
1-0 
1-0 
0-0 
0 
0 
0 
1-0 
2-100 
0-0 
0 
50 
0 
4-200 
4-175 
2-165 
0/1"7/f\1 1,..,.f\A nl\A 
Pacific University 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College 
Whitworth College 
Willamette Univ. 
0-0 
2-320 
2-135 
2-432 
2-200 
0 
160 
68 
216 
100 
2-0 
2-105 
2-85 
1-30 
0-0 
Totals I 13-1527 117 I 9-220 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
0 0-0 0 2-0 
52 0-0 0 4-425 
42 0-0 0 4-220 
30 1-50 50 4-512 
0 0-0 0 2-200 
24 I 4-150 38 I 0-0 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Buffy Morris-wu .......... 2 17 8.50 
Brianna Hultgren-UPS ..... 4 17 4.25 
3.Dusty Marcell-UPS ........ 4 16 4.00 
4.Sara Oates-GFU ........... 4 14 3.50 
Katey Schmitz-WTMN ....... 4 14 3.50 
6.Brooke Pitner-GFU ........ 4 13 3.25 
7.Heather Sale-WHTW ........ 4 11 2.75 
Victoria Trotta-UPS ...... 4 11 2.75 
Jan a Seaman-WTMN ......... 4 11 2.75 
10.Bryn Devlin-LIN •......... 4 10 2.50 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Buffy Morris-wu ......... . 2 17 8.50 
2.Brianna Hultgren-UPS .... . 4 17 4.25 
3.Dusty Marcell-UPS ....... . 4 16 4.00 
Anne Merten-wu ....•...... 2 8 4.00 
S.Katey Schmitz-WTMN ...... . 4 14 3.50 
Sara Oates-GFU .......... . 4 14 3.50 
7.Brooke Pitner-GFU ....... . 4 13 3.25 
8 .Abby Hunt-PAC ........... . 1 3 3.00 
Joni Kaitoku-PAC ........ . 1 3 3.00 
Naomi Stucky-PAC .....•... 1 3 3.00 
POINTS 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 4 4 5 13 3.25 
2.Victoria Trotta-UPS ...... 4 4 1 9 2.25 
3.Buffy Morris-wu .......... 2 2 2 6 3.00 
Kaitlin Varady-WTMN ...... 4 3 0 6 1.50 
S.Erin Honda-UPS ........... 3 2 1 5 1.67 
Sara Oates-GFU ........... 4 1 3 5 1.25 
Bryn Devlin-LIN ....•..... 4 2 1 5 1.25 
Brooke Pitner-GFU ........ 4 2 1 5 1.25 
Nanette Langston-WTMN .... 4 2 1 5 1.25 
011"'7/f\1 1""'1.£\A n~A 
Gloria Blackwell-GFU ..... 8 2 1 5 0.62 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1.Abby Hunt-PAC ............ 1 1 2 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 4 4 5 
3.Buffy Morris-wu .......... 2 2 2 
Joni Kaitoku-PAC ......... 1 1 1 
S.Victoria Trotta-UPS ...... 4 4 1 
6.Heather Ebert-wu ......... 2 2 0 
Stacy Amano-PAC .......... 1 1 0 
Kalenani Titcomb-PAC ..... 1 1 0 
9.Erin Honda-UPS ........... 3 2 1 
10.Kaitlin Varady-WTMN ...... 4 3 0 
Jenny Spears-WTMN ........ 2 1 1 
Anne Merten-WU .•......... 2 1 1 
Emily Kern-WU •........... 2 1 1 
GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 4 4 1. 00 
Victoria Trotta-UPS ...... 4 4 1.00 
3.Kaitlin Varady-WTMN ...... 4 3 0.75 
4.Buffy Morris-wu .......... 2 2 1. 00 
Heather Ebert-WU ......... 2 2 1. 00 
Erin Honda-UPS ........... 3 2 0.67 
Cassie Korneder-LIN ...... 4 2 0.50 
Katey Schmitz-WTMN ....... 4 2 0.50 
Dalyce Young-WHTW ........ 4 2 0.50 
Shae McKibben-LIN ........ 4 2 0.50 
Jan a Seaman-WTMN ......... 4 2 0.50 
Tera Anderson-UPS ........ 4 2 0.50 
Nanette Langston-WTMN .... 4 2 0.50 
Bryn Devlin-LIN .......... 4 2 0.50 
Brooke Pitner-GFU ........ 4 2 0.50 
Kim Cathcart-LIN ......... 5 2 0.40 
Gloria Blackwell-GFU ..... 8 2 0.25 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 4 4 1.00 
Victoria Trotta-UPS ...... 4 4 1.00 
Buffy Morris-wu .......... 2 2 1. 00 
Heather Ebert-WU •........ 2 2 1. 00 
Stacy Amano-PAC .......... 1 1 1.00 
Joni Kaitoku-PAC ......... 1 1 1.00 
Abby Hunt-PAC ............ 1 1 1. 00 
Kalenani Titcomb-PAC ..•.. 1 1 1. 00 
9.Kaitlin varady-WTMN ...... 4 3 0.75 
10.Erin Honda-UPS ........... 3 2 0.67 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
4 4.00 
13 3.25 
6 3.00 
3 3.00 
9 2.25 
4 2.00 
2 2.00 
2 2.00 
5 1.67 
6 1. 50 
3 1.50 
3 1.50 
3 1.50 
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ASSISTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Brianna Hultgren-UPS ..... 4 5 1.25 
2.Sara Oates-GFU ........... 4 3 0.75 
3.Abby Hunt-PAC ............ 1 2 2.00 
Buffy Morris-wu •......... 2 2 1. 00 
Dusty Marcell-UPS ........ 4 2 0.50 
Erin Bray-WTMN ........... 4 2 0.50 
Jill Steinfeld-GFU ....... 4 2 0.50 
8.Joni Kaitoku-PAC ......... 1 1 1.00 
Julie Hourigan-wu ........ 2 1 0.50 
Katie Pfister-PLU ........ 2 1 0.50 
Jenny Spears-WTMN ........ 2 1 0.50 
Laura Kunnert-wu ......... 2 1 0.50 
Emily Bumguardner-UPS .... 2 1 0.50 
Anne Merten-wu ........... 2 1 0.50 
Emily Kern-WU ............ 2 1 0.50 
Courtney Stewart-LIN ..... 3 1 0.33 
Erin Honda-UPS ........... 3 1 0.33 
Beth Taimi-UPS ........... 4 1 0.25 
Megan Mackenzie-WTMN ..... 4 1 0.25 
Julia Makowski-WTMN ...... 4 1 0.25 
Brooke Pitner-GFU ........ 4 1 0.25 
Nanette Langston-WTMN .... 4 1 0.25 
Bryn Devlin-LIN .......... 4 1 0.25 
Victoria Trotta-UPS ...... 4 1 0.25 
Erica Crossman-LIN ....... 4 1 0.25 
Mandy Sitz-LIN ........... 4 1 0.25 
Erika McGraw-WHTW ........ 4 1 0.25 
Annika Ritter-WHTW ....... 4 1 0.25 
Gloria Blackwell-GFU ..... 8 1 0.12 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Abby Hunt-PAC .....•...... 1 2 2.00 
2.Brianna Hultgren-UPS ..... 4 5 1.25 
3.Buffy Morris-WU .......... 2 2 1.00 
Joni Kaitoku-PAC ......... 1 1 1.00 
5.Sara Oates-GFU ........... 4 3 0.75 
6.Erin Bray-WTMN ........... 4 2 0.50 
Jill Steinfeld-GFU ....... 4 2 0.50 
Dusty Marcell-UPS ........ 4 2 0.50 
Laura Kunnert-WU ......... 2 1 0.50 
Emily Bumguardner-UPS .... 2 1 0.50 
Anne Merten-wu ........... 2 1 0.50 
Emily Kern-wu ............ 2 1 0.50 
Julie Hourigan-wu ........ 2 1 0.50 
Jenny Spears-WTMN ........ 2 1 0.50 
Katie Pfister-PLU ........ 2 1 0.50 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Cassie Korneder-LIN ...... 4 2 0.50 
Brooke Pitner-GFU ........ 4 2 0.50 
3.Emily Kern-wu ............ 2 1 0.50 
Buffy Morris-wu .......... 2 1 0.50 
Dalyce Young-WHTW ........ 4 1 0.25 
Jan a Seaman-WTMN ......... 4 1 0.25 
Kaitlin Varady-WTMN ...... 4 1 0.25 
Nanette Langston-WTMN .... 4 1 0.25 
Victoria Trotta-UPS ...... 4 1 0.25 
Bridget Stolee-UPS ....... 4 1 0.25 
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Maya Mendoza-UPS ......... 4 1 0.25 
Addi Norman-WHTW ......... 4 1 0.25 
Erin Bray-WTMN ........... 4 1 0.25 
Kim Cathcart-LIN ......... 5 1 0.20 
Gloria Blackwell-GFU ..... 8 1 0.12 
SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Cori Wulf-GFU ............ 4 51 12.75 
2.Kim Bosley-PLU .....•..... 2 18 9.00 
Sheila Sutherland-WHTW ... 4 18 4.50 
4.Rena Parcells-WTMN ....... 3 13 4.33 
5.Karen Ecklebe-UPS ........ 4 9 2.25 
Jessica Gabbert-LIN ...... 4 9 2.25 
7 .Amy Cheney-WTMN .......... 2 8 4.00 
8.Shelby Springer-wu ....... 2 5 2.50 
Tricia Buck-WHTW •........ 2 5 2.50 
lO.Leslie Renier-PAC ........ 1 2 2.00 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Cori Wulf-GFU ............ 4 51 12.75 
2.Kim Bosley-PLU ........... 2 18 9.00 
3.Sheila Sutherland-WHTW ... 4 18 4.50 
4.Rena Parcells-WTMN ....... 3 13 4.33 
5.Amy Cheney-WTMN .......... 2 8 4.00 
6.Shelby Springer-WU ....... 2 5 2.50 
Tricia Buck-WHTW ......... 2 5 2.50 
8.Karen Ecklebe-UPS ........ 4 9 2.25 
Jessica Gabbert-LIN ...... 4 9 2.25 
10.Leslie Renier-PAC ........ 1 2 2.00 
2001 Northwest Conference Women's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
SHUTOUTS 
## Player-Team 
l.Jessica Gabbert-LIN .•.... 
2.Sheila Sutherland-WHTW ... 
3.Tricia Buck-WHTW ......... 
Rena Parcells-WTMN ....... 
Amy Quandt-UPS ........... 
6.Cori Wulf-GFU ............ 
Car ice Fell-GFU .......... 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team 
1.Amy Quandt-UPS ........... 
2.Tricia Buck-WHTW ......... 
Jessica Gabbert-LIN ...... 
4.Sheila Sutherland-WHTW ... 
5.Rena Parcells-WTMN ....... 
GP Shutouts Sho/G 
4 4 1.00 
4 3 0.75 
2 2 1.00 
3 2 0.67 
1 2 2.00 
4 1 0.25 
0 1 0.00 
GP Shutouts Sho/G 
1 2 2.00 
2 2 1. 00 
4 4 1. 00 
4 3 0.75 
3 2 0.67 
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6.Cori Wulf-GFU............ 4 
7.Carice Fell-GFU .......... 0 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
## Player-Team 
1.Amy Quandt-UPS ........... 
Tricia Buck-WHTW ......... 
Rena Parcells-WTMN ....... 
M. Wingard-Phillips-wu ... 
Erika McGraw-WHTW ........ 
Maureen Wilson-PAC ....... 
Leslie Renier-PAC .......• 
8.Jessica Gabbert-LIN ...... 
9.Shelby Springer-wu ....... 
10.Cori Wulf-GFU ............ 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College .... . 
Whitworth College .. . 
Willamette Univ .... . 
PAC 
UPS 
WTMN 
WHTW 
wu 
GP 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
0.25 
0.00 
GA Minutes GaAvg 
0 10:39 0.00 
0 90:00 0.00 
0 225:00 0.00 
0 9:21 0.00 
0 10:45 0.00 
0 18:00 0.00 
0 72:00 0.00 
3 360:00 0.75 
2 170:35 1.06 
5 387:00 1.16 
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Northwest Conference Online 
NWC Women's Soccer Standings (Thru 9/3) 
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2001 Northwest Conference Composite Women•s Soccer Schedule 
~----·----,------.~-·---·----·-··-----------·------·--------- j;i:; ' 
!Date Game 1.time I !iG;g-:J·i----~IG-~~;g~-F~-~s~h~'M-;~~?;c~i1~ie(;ts~re;;,-o;;.)--··----IW:c)o~-l 
j 
1-------jRedlands at Pacific Luthera~-------------------- f[BA I 
1 !Wlili~ih~uc~~i;c;:;~------··------·--··-------·--19:oo~---j 
!Sept. 1 IMorningside_(IA) at Puget Soun~------·--·-·----·-----_INoon I 
l !Linfield at CSU-Hayward ~:00 p.m. l l lo~-~~eF<-c;~-~t"W~t~13";rii~t----···-··-·--------···--·-.. --------·--·------!3:00-:P.";.··-I 
! j 
L-- --------·------~·----------·----------~! jSept. 2 edlands at Puget Sound ll~oon l 
,-·-·-·---------- ·----··-.. ------------·--·-·····----·----··---··-·-·--·--·-~-·--·-·----------·-·-·----1 
I l 
l in!ield at UC-Santa C~~---·---- . ~:00 a.m. l 
lsept. 3 rinity Wes.!_~E~-~-Wil_lamett_~_(§_xh~~!ion) ·--------·····-·----·--·-~--~ 
1 hitworth vs. CSU-Hayward (at Santa Cruz, CA) jL:OO p.m. ! 
I ific at Cascade j3:00 p.m. l 
,------- --- ---------------- l 
r-------··-·------··-IP~~'ifi~-~t··c:c;n-~~;cti;·--··------... ----~--~·-·----···--.. --·---------------·-···-------~-.. -fffi"A----j 
j jUc-Santa Cruz at George Fox -·~· ~:00 p.m. j 
!Sept. 7 ~~p~Pacifi~------~~--1 
i jPuget Sound at Chapman ff :00 p.m. r-- ----- ..... ----..:..........-~--! 
I I r;----·--·~--·---·~1EsU-if;y;·;~;rat'a~-~g~-F~~-... --·--·----··-----·----·~--.. -----·-···· ... -·------·-~~o6P~-I 
I ept. jWhitman at Occidental ~:00 p.m. I 
r-~-----"" ... .........._~---...,.,.,..,..-~'<'<'<o'oWA--~------- ! j----.. ·-----------IP-;~;Irf~--~~·:·:s·i~~-~--p;;~-e;(~ii>~;1!;~ct)·~·-·-........................ -................... _. __________ ... fffiA. ____ .. __ j 
I luc-Santa Cmz at Willamette !Noon I 
~1:sept. 9 lf'uget Sound at Cal Luther~n ---· !Noon -~ r:;:::--------~· ........... ----··-·-··-~-"·-.. --............... ~ .. --.......... __________ ............. --~ j !Carroll at Whitworth :00 p.m. 1 I infield vs. Claremont-Mudd Scripps (at PLU) 1 :00 p.m. j [""""""" . ··---------- --i 
i t tse-J;t~-iT-------!G~-;g~-F~~-~t"w~~i~7-~-·a;·~g~~--- .. --.................. ______ . __________________ .. __ 14:3o"P~~----I 
l . . . ' . 1 
f~ 2---jEastern Oregon at Whitma~-- ------------- !4:oop.m. j 
-·------·----·-.. ·-------· .. ·----... --.. --.............................................. _._ ............. - .... - .... - .... ·--------·--·-·--·---------·----··· .. ·-·1 I I 
!Sept. 14 
I 
I jSept. I5 
1 
~~cific at UC~Cr~----·---·-------- !II :00 a.m. I 
!MSU-Billings at Whitworth 12:00 p.m. 1 
IP~~t so{;nd-;1-s-;~thwest~~-(T .. x)· .. -·--··-----·----~-····--.. ------------·--~ :oo p.~--1 
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Soccer Box Score (Final) 
Cal-santa Cruz vs George Fox (Sep 07, 2001 at Newberg, OR) 
Cal-Santa Cruz vs. 
George Fox 
Date: Sep 07, 2001 Attendance: 100 
Weather: sunny, pleasant 
Goals by period 1 2 Tot 
cal-Santa cruz ...... 1 0- 1 
George Fox .......... 1 1- 2 
Cal-Santa Cruz 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Janice Loper ........ 
M 2 Caitlin Rhoades ..... 1 
D 3 Kristy Hirano ......• 1 
M 4 Courtney Turner ..... 
D 5 Jill Strong ......... 
F 6 Danielle Pellicano .. 8 3 1 
D 11 Karen Nycz ..•....... 1 1 
M 15 Bridget Baroncini ... 2 1 
M 17 Stephanie Lappen .... 5 3 
M 21 Jennifer Bennett .... 
F 24 skye vendt-Pearce ... 5 4 
----------
Substitutes 
----------
7 Morgan Buckingham ... 8 3 
12 Leah Smith ...•...... 1 1 
19 camilla Lanham ...•.. 
20 Gina Ramirez ........ 1 
23 sarah Dixon •........ 
Totals ..•........... 32 16 1 1 
Cal-Santa Cruz 
## Player MIN GA Saves 
00 Janice Loper ....... . 90:00 2 5 
Shots by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 8 24- 32 
George Fox...... . . . . 7 2 - 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 1 6- 7 
George Fox .......... 2 1- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 13:58 esc 6 Danielle Pellicano 
2. 18:44 GFU 15 Mindy Venable 
3. 88:26 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf ..•..•..... 
F 1 Gloria Blackwell ...• 1 1 
D 2 Jenn Tyhurst ......•. 
F 3 sara Oates .......... 2 2 
M 4 Brooke Pitner ...•... 3 3 1 
D 6 sarah Jones ......... 
D 12 Jill Steinfeld •..•.. 1 
D 13 sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lil j enberg ..... 
M 15 Mindy Venable ....... 2 1 1 
M 17 Erin Carlsen ...•.... 
----------
Substitutes 
----------
00 carice Fell .......•. 
7 Shayda Rohani. ...... 
9 Melissa Tittle ...... 
11 Kristen Gooch •...... 
Totals ...••..••..... 9 
George Fox 
## Player MIN GA 
0 cori wulf .......... . 
TM TM ................. . 
90:00 1 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 5 0- 5 
George Fox.......... 4 11 - 15 
Fouls 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 3 9- 12 
George Fox .......... 3 4- 7 
Assists 
2 Caitlin Rhoades 
HEADER 
17 Erin Carlsen 
SHOT LOFTED OVER GK 
3 Sara Oates 
RIGHT WING KICK 
7 2 
Saves 
12 
3 
Officials: Referee: Jerry Gompers; Asst. Referee: Doug Smith; Alt. Official: Lance Hall; 
Timekeeper: Ian Reschke; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal-Santa Cruz 0, George Fox 1. 
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Soccer Box Score (Final) 
Cal State-Hayward vs George Fox (Sep 08, 2001 at Newberg, OR) 
cal State-Hayward (0-4) vs. 
George Fox (3-0) 
Date: Sep 08, 2001 Attendance: 100 
weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 1- 2 
cal State-Hayward 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 17 Jenny Locke ........• 
MF 2 Debbie Silva ........ 1 
MF 4 Maida Cardenas •..... 
F 5 Jami Goldman ........ 1 1 
MF 7 April Rogers ....•... 2 1 
MF 8 Lisa Wilson ......... 1 1 
F 9 Nicole Lundberg ..... 
D 11 Kirsten Chow ........ 
MF 12 Katie Flashberger ... 2 1 
D 18 Monica Norton-McBrid 1 
F 19 veronica Feldmeier .. 4 4 
----------
substitutes 
----------
1 Amy Sumney ....•..... 
6 sarah Fleury ........ 
13 Katie Hascup .•...... 
15 Lindsay Tyndall •.... 
22 Tara Sayami •........ 1 
Totals .............. 13 8 0 
cal State-Hayward 
## Player MIN GA Saves 
17 Jenny Locke ......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
cal State-Hayward ... 8 5- 13 
George Fox. . . . . . . . . . 5 8 - 13 
corner kicks 1 2 Tot 
cal State-Hayward ... 1 3- 4 
George Fox .......... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 13:10 GFU 4 Brooke Pitner 
2. 74:22 GFU 3 sara Oates 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CSH #5 (77:17) 
7 
0 
GK 0 cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 1 
F 3 sara Oates .......... 4 4 1 
MF 4 Brooke Pitner ....... 5 4 1 
D 6 sarah Jones ......... 
MF 11 Kristen Gooch ......• 1 1 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
MF 13 Sarah Stark .•...•... 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
MF 17 Erin Carlsen ........ 1 
----------
substitutes 
----------
00 Carice Fell ......... 
8 Nicole Fitzhugh •.... 
9 Melissa Tittle ...... 
19 Des sa Bingley .•..... 
Totals .............. 13 9 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Coriwulf ........... 90:00 0 
TM TM.................. 0:00 0 
saves by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 3 4- 7 
George Fox .......... 4 4- 8 
Fouls 1 2 Tot 
cal State-Hayward ... 4 4- 8 
George Fox .......... 2 6- 8 
Assists 
3 Sara Oates 
Ten yards straight to the goal 
12 Jill Steinfeld/4 Brooke Pitner 
7 
1 
From five yards out from the right side 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Hugo Santiago; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantell McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal State-Hayward 1, George Fox 1. 
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Soccer Box score (OT2 Period [113:08]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox (Oct 14, 2001 at Newberg, OR) 
Linfield (10-3, 7-2 NWC) vs. 
George Fox (4-9, 1-8 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with clouds 
Linfield............ 0 0 0 1 - 1 
George Fox ........•. 0 0 0 0- 0 
Linfield 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Jessica Gabbert ..... GK 0 Cori Wulf ........... 
M 2 Erica Crossman ...... 2 1 F 1 Gloria Blackwell .... 1 
D 3 Dana Libbey ......... D 2 Jenn Tyhurst ......•. 
M 5 Kim Reeves ...•...... 8 3 F 3 Sara Oates .......... 2 1 
M 6 Shae McKibben ....... 1 M 11 Kristen Gooch ....... 
F 8 Bryn Devlin ......... 6 2 1 D 12 Jill Steinfeld ...... 3 2 
F 10 Meaghan Whalen ...... 5 2 M 13 Sarah Stark ......... 
F 13 Lauren Millhollin ... 2 2 D 14 Beth Liljenberg ..... 2 
D 17 Joelle Tybon ........ 1 1 M 15 Mindy Venable ....... 1 1 
F 18 Cassie Korneder ..... 2 M 17 Erin Carlsen ........ 
D 21 Mandy Sitz .......... 3 1 F 20 Car ice Fell ......... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
11 Kim Cathcart ........ 1 6 Sarah Jones .....•... 
12 Sara Williams ....... 2 1 7 Shayda Rohani ......• 1 1 
19 Kristen Kunc ........ 
25 Laura Vickers ....... 1 1 Totals .............. 10 5 0 
Totals .............. 34 13 1 1 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert ..... 113:08 0 5 0 Cori Wulf ........... 113:08 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Linfield ............ 10 14 3 7 - 34 
3 - 10 George Fox •......•.. 3 1 3 
Corner kicks 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 113:08 LIN 
1 2 OT 02 Tot 
3 7 1 
0 1 0 
0 - 11 
0 - 1 
## Goal Scorer 
8 Bryn Devlin 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #20 (70:17); YC-LIN #21 (109:06) 
Saves by period 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
Fouls 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
Assists 
2 Erica Crossman 
goal off rebound 
1 2 OT 02 Tot 
1 0 2 2 - 5 
1 7 1 3 - 12 
1 2 OT 02 Tot 
4 2 
1 5 
3 
3 
1 - 10 
1 - 10 
Officials: Referee: Des Miller; Asst. Referee: Marty Neshvad; Alt. Official: Matt 
Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Linfield 1, George Fox 3. 
12 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield. (Sep 29, 2001 at McMinnville, OR) 
George Fox (4-4, 1-3 NWC) vs. 
Linfield (6-2, 3-1 NWC) 
Date: Sep 29, 2001 Attendance: 100 
Weather: Sunny 
Goals by period 
George Fox •......••• 
Linfield ....•.....•• 
Linfield 
1 2 Tot 
0 3 - 3 
3 1 - 4 
George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A Pes. ## Player Sh SOG G A 
0 cori Wulf .•..•.....• 
1 Gloria Blackwell .••. 1 1 
2 Jenn Tyhurst •..•...• 
3 Sara Oates .•...•.... 5 5 2 
4 Brooke Pitner ....... 2 1 1 
6 sarah Jones .......•. 
12 Jill Steinfeld .....• 3 1 
13 sarah Stark .•.•...•. 
14 Beth Liljenberg •...• 1 1 
15 Mindy Venable .•....• 1 
17 Erin Carlsen ..••..•. 
----------
Substitutes 
----------
8 Nicole Fitzhugh •.... 
9 Melissa Tittle •....• 1 
11 Kristen Gooch •...... 
16 Des sa Bingley .•..... 
20 carice Fell •..•....• 
Totals .....•.......• 14 9 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori wulf........... 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ..••...... 2 12- 14 
Linfield. . • . . . • . . . • . 8 11 - 19 
Corner kicks 
George Fox ..•......• 
Linfield ...•...•.... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 14:04 LIN 
2. 21:16 LIN 
3. 22:33 LIN 
4. 49:24 GFU 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
3 5 - 8 
## Goal Scorer 
6 Shae McKibben 
10 Meaghan Whalen 
8 Bryn Devlin 
3 Sara Oates 
6 
5. 57:17 LIN 13 Lauren Millhollin 
6. 62:31 GFU 3 Sara Oates 
7. 64:25 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 
0 Jessica Gabbert •...• 
2 Erica Crossman ...... 2 2 
3 Dana Libbey ..•....•• 
5 Kim Reeves •.....•.•. 
6 Shae McKibben •....•• 2 1 1 
8 Bryn Devlin ..•.••... 8 3 1 
10 Meaghan Whalen •..... 4 2 1 
13 Lauren Millhollin ... 2 1 1 
17 Joelle Tybon .•...••. 
18 Cassie Korneder ••... 
21 Mandy Sitz .••••..•.. 
----------
Substitutes 
----------
4 Michelle Lanouette .. 
11 Kim Cathcart •...••.• 
19 Kristen Kunc ......•. 
25 Laura Vickers ......• 1 1 
Totals ...•.......... 19 10 4 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert ....• 90:00 3 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ....•..... 2 4- 6 
Linfield .........•.• 1 5- 6 
Fouls 
George Fox •.•.•...•• 
Linfield ........... . 
Assists 
8 Bryn Devlin 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
3 5 - 8 
6 
shot in the 6-yd box off a deflection of 
Unassisted 
through bail with sort shot 
2 Erica Crossman 
run from 35 yds out I 1st shot blocked f 
Unassisted 
easy shot from abt 15 yds - no mark on h 
Unassisted 
volley 
Unassisted 
looped over gabbert from 10 yds 
Unassisted 
cross blocked then snuck through to her 
Officials: Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
1 
1 
..; 
2 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs The Master's (Aug 31, 2001 at Salem, Oregon) 
George Fox vs. 
The Master's 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
Weather: 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ........... 
1 Gloria Blackwell .... 3 
2 Jenn Tyhurst ........ 
3 Sara Oates .......... 4 
4 Brooke Pitner ....... 3 
11 Kristen Gooch ...•... 
12 Jill Steinfeld ...... 
13 Sarah Stark......... 1 
14 Beth Liljenberg ....• 
15 Mindy Venable ......• 
2 
2 
3 
17 Erin Carlsen........ 1 1 
---------- Substitutes ----------
00 Carice Fell ........ . 
7 Shayda Rohani ...... . 
9 Melissa Tittle .•.... 
2 
1 
1 
Totals.............. 12 8 2 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf •.......... 117:00 1 
00 Carice Fell......... 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox. . . . . . . . . . 4 5 1 
9 3 
2 - 12 
4 - 29 The Master's ........ 13 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
George Fox. . . . • . . . . . 0 1 0 1 - 2 
The Master's ........ 2 3 3 0- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
17 
0 
1. 31:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
2. 86:00 TMC 5 Deann Matteson 
3. 117:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, The Master's 7. 
Goals by period 
George Fox ......... . 
The Master's ....... . 
1 2 OT 02 Tot 
1 0 0 
0 1 0 
1 - 2 
0 - 1 
The Master's 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Hannah Sale .......•• 
3 Stacey Holsinger •... 9 5 1 
4 Lisa Rollo .......... 1 1 
5 De ann Matteson ...... 6 5 1 
7 Emma Barker ......•.. 2 1 
8 Lindsay Moser .••.... 
11 Ashley Whittington .. 
12 Emily Ann Chenoweth. 1 
13 Celine Chenoweth ..•• 3 2 
14 Courtney Clark •..•.• 
20 Sarah Riojas ........ 6 4 
----------
Substitutes 
----------
6 Monica Carr ......... 
9 Danielle Shreves .... 1 
Totals.............. 29 18 1 1 
The Master's 
## Player MIN GA Saves 
1 Hannah Sale ......... 117:00 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox ......... . 
The Master's ....... . 
6 
2 
6 
2 
3 
1 
2 - 17 
1 - 6 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .......... 0 0 0 0- 0 
The Master's ........ 4 2 2 2- 10 
Assists 
3 Sara Oates 
Followed rebound off goalie 
3 Stacey Holsinger 
Long pass, beat defender and GK 
12 Jill Steinfeld 
Long pass, past GK from 10 yd 
6 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, Oregon) 
Pacific (4-9, 3-7 NWC) vs. 
George Fox (4-10, 1-9 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Oct 17, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Pacific ............. 1 1- 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
Pacific 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Leslie Renier ....... 
F 4 Abby Hunt ........... 7 2 1 
M 5 Jessica Pyatt ....... 
D 7 Rhiannon Gagnon ..... 2 1 
D 8 Jean Kasamoto ....... 2 1 
F 9 Joni Kaitoku ........ 4 3 
D 13 Moani Lau ........... 11 5 1 
M 14 Kalenani Titcomb .... 5 1 
M 15 Joely Gutierrez ..... 4 3 1 
D 18 Kasey Chun .......... 
M 20 Stacy Amano ......... 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Maureen Wilson ...... 
3 Stephanie Kawamura .. 
16 Kristen Bowerly ..... 
17 Stephanie McCartney. 1 
22 Shanell Kawasaki .... 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 37 16 2 1 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
1 Leslie Renier ....... 45:00 1 
00 Maureen Wilson ...... 45:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 29 8 - 37 
3 - 6 George Fox. . . . . . . . . . 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific..... . . . . . . . . 1 1 - 2 
George Fox.......... 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 3:20 GFU 15 Mindy Venable 
2. 32:19 PAC 4 Abby Hunt 
3. 75:37 PAC 13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
2 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 3 3 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
D 14 Beth Liljenberg ..... 1 
M 15 Mindy Venable ....... 2 2 1 
M 17 Erin Carlsen ........ 
F 20 Carice Fell ......... 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani ....... 
9 Melissa Tittle ...... 
Totals .............. 6 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ........... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 2 2 - 4 
2 - 14 George Fox .......... 12 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific..... . . . . . . . . 4 7 - 11 
George Fox .......... 2 2- 4 
Assists 
Unassisted 
fastbreak from 15 yards out 
Unassisted 
goal in congestion 
15 Joely Gutierrez 
shot in upper left corner 
14 
Officials: Referee: Wolfgang Hoffman; Asst. Referee: Patrick Duffy; Alt. Official: Doug 
Smith; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Pacific 0, George Fox 1. 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox {3-2, 0-1 NWC) vs. 
Pacific (2-2, 1-0 NWC) 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 112 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ........•. 
Pacific •..•.....••.. 
Pacific 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
0 3 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 cori Wulf ....••..••• GK 00 Maureen Wilson •..•.. 
F 1 Gloria Blackwell .... 1 1 F 4 Abby Hunt •...•.•...• 2 1 1 
F 3 sara Oates .•.......• 2 2 M 5 Jessica Pyatt ....... 2 1 
M 4 Brooke Pitner •...... 2 M 6 Liz Lewis ..••..•••.. 
D 6 Sarah Jones •.•...... D 7 Rhiannon Gagnon ••... 2 2 1 
M 11 Kristen Gooch .....•• D 8 Jean Kasamoto ...•.•. 
M 12 Jill Steinfeld ..•... 1 1 1 F 9 Joni Kaitoku .....•.. 1 
D 13 Sarah Stark ......... D 13 Moani Lau .....•.•.•. 3 2 1 1 
D 14 Beth Lilj enberg ..... F 14 Kalenani Titcomb •... 2 1 
M 15 Mindy Venable ....••. 1 D 16 Kristen Bowerly .•... 
M 17 Erin Carlsen ••.....• M 20 Stacy Amana ••...••.. 1 1 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
5 An dee Trader .......• 2 Naomi Stucky ..•..... 
16 Des sa Bingley .....•. 15 Joely Gutierrez ••... 
17 Stephanie McCartney. 
Totals .............. 7 4 1 0 18 Kasey Chun .•.......• 
22 Shanell Kawasaki •... 2 2 1 
Totals ...........•.. 15 10 3 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ....•••.... 90:00 3 7 
Shots by period 
George Fox •...•..•.. 
Pacific ........•.... 
Corner kicks 
George Fox ......•... 
Pacific ......•...... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 51:05 PAC 
2. 63:00 PAC 
3. 72:00 GFU 
4. 78:00 PAC 
1 2 Tot 
3 4 - 7 
9 6 - 15 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
2 5 - 7 
## Goal Scorer 
22 Shanell Kawasaki 
7 Rhiannon Gagnon 
12 Jill Steinfeld 
13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
00 Maureen Wilson ...... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ...•.••... 
Pacific .••..•..•...• 
Fouls 
George Fox .•........ 
Pacific .•...•••..... 
Assists 
1 2 Tot 
4 3 - 7 
0 3 - 3 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
5 6 - 11 
13 Moani Lau/20 Stacy Amano 
Cross with rebound off goalkeeper 
Unassisted 
Shot on goal from 35 yards out 
Unassisted 
One timer from far side 
4 Abby Hunt 
Pass from 4 shot goal 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Marlene Duffy; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blake Timm; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
3 
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• Combined Statistics 
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Combined Team Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Pacific University Combined Team Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ....•...... ( 1- 1- 0) 
CONFERENCE .......... ( 0- 0- 0) 
NON-CONFERENCE ...... ( 1- 1- 0) 
DATE OPPONENT 
Sep 10, 2001 at Cascade 
Sep 7, 2001 at Concordia Univ. 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS ....•..... 
Goals-Shot attempts ...• 
Shot pet .•••......•••.. 
Goals/Game ...•.•...•.•. 
Shots/Game ....••.•...•. 
Assists ....••..•••..... 
CORNER KICKS .••.•••...... 
PENALTY KICKS ..•.....•.•. 
PENALTIES ......•......••. 
HOME 
( 0- 0- 0) 
( 0- 0- 0) 
( 0- 0- 0) 
W/L 
PAC 
4-17 
.235 
2.0 
8.5 
3 
13 
0-0 
w 
L 
AWAY 
1- 1- 0) 
0- 0- 0) 
1- 1- 0) 
SCORE ATTEND 
4-0 
0-4 
OPP 
0-0 
.000 
0.0 
0.0 
0 
2 
0-0 
NEUTRAL 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
http://www .nwcsports.corn/W omensSoccer/HTMUpac.h 
--·-·~--·---~----· 
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iorthwest Conference Soccer- Pacific University http://www .nwcsports.corn/W omensSoccer!HTMUpac.ht 
Fouls ...........•...... 4 8 
Yellow cards .......... . 0 0 
Red cards ............. . 0 0 
ATTENDANCE .............. . 
Total ................. . 0 0 
Dates/Avg Per Date .... . 0/0 2/0 
Neutral Site #/Avg .... . 0/0 
## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
-----------------------------------------------------------
9 Joni Kaitoku 1 1 1 3 3 .333 0 0-0 
4 Abby Hunt 1 1 2 4 3 .333 0 0-0 
2 Naomi Stucky 1 0 0 0 3 .000 0 0-0 
20 Stacy Amano 1 1 0 2 2 .500 0 0-0 
15 Joely Gutierrez 1 0 0 0 2 .000 0 0-0 
14 Kalenani Titcomb 1 1 0 2 1 1. 000 0 0-0 
8 Jean Kasamoto 1 0 0 0 1 .000 0 0-0 
5 Jessica Pyatt 1 0 0 0 1 .000 0 0-0 
22 Shanell Kawasaki 1 0 0 0 1 .000 0 0-0 
18 Kasey Chun 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
19 Andrea Bowden 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
21 Mariel Kim 1 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
17 Stephanie McCartney 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
13 Moani Lau 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
12 Jeni Tibbetts 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11 Rebecca Lucas 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10 Sarah Owen 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
7 Rhiannon Gagnon 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
3 Stephanie Kawamura 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total ............... 2 4 3 11 17 .235 0 0-0 
Opponents ........... 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
I -GOAL AVERAGE- I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg sv Pet w L T Sho 
---------------------------------------------------------------------
1 Leslie Renier 1 72:00 0 0.00 2 1. 000 1 0 0 0 
00 Maureen Wilson 1 18:00 0 0.00 1 1. 000 0 0 0 0 
Total ............... 1 90:00 0 0.00 3 1. 000 1 0 0 1 
Opponents ........... 1 90:00 4 4.00 9 .692 0 1 0 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 2 2 - 4 
Opponents .•.......•• 2 2 - 4 
of4 9/17/01 12:04 Pl 
forthwest Conference Soccer- Pacific University 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 10 8 - 18 
Opponents ........... 4 3 - 7 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 2 1 - 3 
Opponents ........... 5 4 - 9 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 5 8 - 13 
Opponents ........... 1 1 - 2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 2 2 - 4 
Opponents ........... 2 6 - 8 
Soccer Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Pacific University Soccer Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
Overall: 1-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 1-1-0 Neut: 0-0-0 
OVERALL 
http://www .nwcsports.com!W omensSoccer/HTMUpac.ht1 
CONFERENCE 
It# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK 
---------------------------------------------------------
4 Abby Hunt l-l l 2 4 3 .333 0 0 
9 Joni Kaitoku l-l l l 3 3 .333 0 0 
2 Naomi Stucky l-0 0 0 0 3 .000 0 0 
20 Stacy Amano l-l l 0 2 2 .500 0 0 
15 Joely Gutierrez l-0 0 0 0 2 .000 0 0 
of4 9/17/01 12:04 PI\ 
1orthwest Conference Soccer- Pacific University 
14 Kalenani Titcomb 1-1 1 0 2 1 1. 000 0 0 
5 Jessica Pyatt 1-1 0 0 0 1 .000 0 0 
8 Jean Kasamoto 1-1 0 0 0 1 .000 0 0 
22 Shanell Kawasaki 1-0 0 0 0 1 .000 0 0 
3 Stephanie Kawamura 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
7 Rhiannon Gagnon 1-1 0 0 0 0 .ooo 0 0 
10 Sarah Owen 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
11 Rebecca Lucas 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
12 Jeni Tibbetts 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
13 Moani Lau 1-1 0 0 0 0 .000 0 0 
17 Stephanie McCartney 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
19 Andrea Bowden 1-1 0 0 0 0 .000 0 0 
18 Kasey Chun 1-1 0 0 0 0 .000 0 0 
21 Mariel Kim 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
Total ............... 2 4 3 11 17 .235 0 0 
Opponents ........... 2 0 0 0 0 .000 0 0 
OVERALL 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet w L T Sho 
-----------------------------------------------------------------------
of4 
1 Leslie Renier 1-1 72:00 0 0.00 2 1. 000 
00 Maureen Wilson 1-0 18:00 0 0.00 1 1. 000 
Total ............... 1 90:00 0 0.00 3 1. 000 
Opponents ........... 1 90:00 4 4.00 9 .692 
OVERALL 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 10 8 - 18 
Opponents ........... 4 3 - 7 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 2 2 - 4 
Opponents ........... 2 2 
-
4 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific University .. 2 1 - 3 
Opponents ........... 5 4 - 9 
ATTENDANCE SUMMARY PAC OPP 
---------------------------------------------------
Total ...........•........ 
Dates/Avg Per Date ....••• 
Neutral Site #/Avg .••.... 
0 
0/0 
0/0 
0 
2/0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 1 0 1 
http://www .nwcsports.corn!W omensSoccer/HTMUpac.htr 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 000 0 0 
0 . 000 0 0 
CONFERENCE 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet W L T Sho 
0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
0 0:00 0 o.oo 0 .000 0 0 0 0 
CONFERENCE 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific University .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents ........... 0 0 0 0 0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific University .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents .........•. 0 0 0 0 0 0 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific University .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents ........... 0 0 0 0 0 0 
ATTENDANCE SUMMARY PAC 
Total 
- 0 
- 0 
Total 
- 0 
- 0 
Total 
- 0 
- 0 
OPP 
---------------------------------------------------
Total .........•••........ 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 
0/0 
0/0 
0 
0/0 
9/17/01 12:04 Pl 
.t'aClilC UlllV. 
-H-t GEORGE FOX 141003/003 
Pacif~c Univers~ty Women's Soecex 
Paci£~c unive~s~ty Ccmhined Team Stat~st~cs (2000 F~na1 StAts) 
lU.~ games 
RECORD: 
ALL GAMES. 
CONF&RENCE ........ . 
NON-CONFERENCE ..... .. 
Sap 6, 2000 ~t Western Beptist 
~cp 9, 2000 ~s Coll. or Bot~c Dame 
Eep L6, ZOOO D~SOB ~O~E 
t~ep 20, 2000 at Geo~ge Fe~ Dniv. 
*Sep 23, 2000 1mi'IMlUI COLLEGE 
•sep :24, 2ooo 1ii1!I'.tWOl'l'll COLU:Gll 
*Bcp 30 1 2000 at Pa~ifi~ Luthc~~ 
*O~t 1 1 2000 At Oniv. of Pugct Sound 
•or:t ', 2000 lill:LLNiiE'!'l OIIXlf. 
*Oct 8 1 2000 LIIF!ELD COLLEGE 
"'Oc;t 14 r 2000 OIIXV. 0!' POGE't IIOUIID 
•oct 15, 2000 PACn'::te LIJ'i'l!P:Rl\N 
*Oct 19, 2000 GEORGE rox URIV. 
OVERALL 
( 5-~1- 1) 
( 4-10- 0) 
( ~- 1- l) 
L 1!•2 
't 02 D-0 
lill' 9-l 
L 2-3 
w l-0 
w 02 2-1 
w 1-0 
L 1-6 
L 0-5 
.. 1-3 
:r. 2-4 
L 0•3 
L 1•2 
r. a-1 
L 0·1 
w 0'1' 2-1 
"17 
200 
70 
10 
so 
150 
us 
as 
72. 
!!0 
40 
*oct 22, 2000 at lltO.ttmlln .::au"!!" 
"'oct 21, 2000 At Vhitwo~ College 
•oct 21, 2000 at Linf~e1d college 
~oet 29, 2000 at •illaaette Univ. 
~ denotes confercnee game 
r. 0-7 100 
'l'EliH STM.'rSTit:B 
SHOT 11~9TXCS ........... .. 
Goals-Shot attempts •..• 
Sl'lot pet ................ . 
Goal.a/CJuc ............... . 
Shota/O•me ............... . 
1-s9i9ta ................ -
co~ KICKS ••• , ••••••••• 
PEBALTY ~s •........•.. 
l'PALTJ:E8 ........... , ...... .. 
FOul!i,, ••• -., ••• , •• , • • • 
Yellow card& ........... . 
lilcd cuds ............. . 
A'l'l'!ID.l!JCE ........... , , .. .. 
Total .................. . 
Date9/Avg l'e~ nate ••••• 
Weut~al Stte t/Avg ....... 
22•112 
,1%6 
1.3 
10.1 
15 
48 
o-o 
!>!I~ 
8/75 
1/0 
OPP 
40-304 
.1!)2 
2.4 
17.9 
20 
96 
2-2 
148 
6 
0 
!1110 
8/62 
HOME AWAY NEU'!.t!~ 
( 3- 5- 0) 
( 2- 5- 0) 
( 1- 0- 0) 
< z- 6- o) 
( 2- 5- 0) 
< o- ~- O) 
< o- o- :1) 
< o- o- O) 
< o- o- ~) 
GP G A Pts Sh Shot% GW PK-:Illl'l' 
11 ~11a ncvil11e~s 11 
S SUsan llo;t1e 17 
7 Kcll1 Ann MillU 1 "I 
13 L~ O!JUGWG:rll 11 
12 IIIAUa Bo 17 
17 An~ea l'OWell 1.5 
4 .:lhl.qail ll.lnt 1' 
lS Jael.y Glltienc~ 13 
19 And:J::u aowc!en 13 
16 xr:i.sten llowerl:y 4 
2 R.l!becca L1.1c:aa 3 
3 llaom.i stu~ 6 
1S Al.p.!!a Pyke 1 
21 ~~~"Pll~ LUA!alemana 3 
23 Kallana llllto 1 
22 Shanell ~asaki 14 
zo stac:y Am.mo a 
14 Jani T1.bhetts 13 
10 Rhillml® Gagnon 17 
9 ll:ylan st; Clai+•Bate 16 
9 Jun ll:asnoto 17 
6 Li% Lewis 1.5 
1 Lc:s:ll.e Rmi" lA 
oo mureen w.uson 6 
'fot:al. ......... -------- 17 
opponent:&- .. .. .. .. • • • .. • 11 
6 2 14 35 .171 1 0-0 
4 2 10 21 .190 0 0-0 
2 2 6 13 .1.54 0 0•0 
2 o 4 32 .. oez o u-o 
2 1 s 12 .167 o o-o 
2 0 4 4 .500 0 0-0 
2 3 1 l..9 .1os o o-o 
1 o 2 s .167 o ·o-o 
l 0 2 4 .250 0 0-0 
0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
o o o u .ooo o o-o 
0 1 1 2 .ooo 0 0-0 
o o o 1 .ooo o o-o 
o o o o .ooo o o-o 
o o o o .ooo o o-o 
o o o 4 .ooo o o-o 
o 1 1 g .ooo o o-o 
o o o 1 .ooo o o-o 
0 3 3 4 .ooo 0 0-0 
o o o 1 .ooo o o-o 
0 0 0 3 .ooo 0 0-0 
o o a 1 .ooo o o-o 
0 0 0 0 .. 000 0 0•0 
0 0 0 0 .. 000 0 0•0 
22 lS 59 172 .. 128 1 0•0 
40 20 100 304 .132 6 2-2 
I-GOAL AVERJIIJlH 1-SAVlCII-1 
01' Hinute:; GJ. Avg IIV Pet \if L T Sho 
0 .1oy1ml Fell 2 57 :00 1 1.58 3 
1 Leslie Jtea.tu 14 1172 :59 28 2 .15 80 
00 Ha~ccn WLJ.son 6 349!00 12 3 .. 10 29 
Totll ................... 17 1577:59 41 2.34 112 
Opponeftto,, •• , ........... 17 1447!~~ 22 1.31 72 
GOll:t.B laY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
P•~if~e onive~1ty •• e 12 1 :s. -
Opponents ••••••••••• 1921 o o-
SSOTS BY I!E&lOil 1st 2nd O't OT2 
Total 
22 
40 
Total 
Pac;itie 11niVc;J;1;1t.y.. 14 84 3 2 • U3 
uppcne.nLI<., • • • .. • • • • • 1SS J.Si !I o - 309 
Bl'V!:S BY PEUOD 
l'A~ic univer~ity •• 
Opponant& ........... . 
l:.t ~nd OT OT2 
56 ss 
28 42 
1 
1 
0 -
0 -
112 
7l. 
COR:Il"&l1. JtmllS BY l'lltl 1st 2nd OT 0!1'2 Total 
Uc.Uie llni.vu:s1ty.. 27 21 0 0 • 49 
opponents........... 38 41 o 1 - 96 
1!'011Lll BY PERIOD 
~acific unJ.vez&ity •• 
OpponcnU ............ .. 
1&t 2nd 0'.1' OT2 Total 
55 62 
68 77 
11· 1.1.9 
2 l - 149 
• 750 0 0 0 0.0 
• 741 4 8 1 ~ .o 
• 701 1 3 0 0 .o 
.. 732 s u 1 3 
.166 10 6 1 fi 
Soccer Box Score (Final} 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.} 
George Fox (1-10 NWC, 4-11} vs. 
Pacific Lutheran (3-8 NWC, 3-10-1} 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 50 
Weather: cloudy, 55 degrees 
Goals by period 
George Fox •.•...•..• 
Pacific Lutheran •... 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 0 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 
1 
2 
3 
6 
11 
12 
14 
15 
17 
20 
Cori Wulf •.•.....•.. 
Gloria Blackwell .... 
Jenn Tyhurst ..•....• 
Sara Oates .........• 
Sarah Jones •..•.•... 
Kristen Gooch ......• 
Jill Steinfeld ••.... 
Beth Liljenberg ..... 
Mindy Venable ...•... 
Erin Carlsen •.•....• 
Car ice Fell ...•....• 
1 1 
6 3 
1 1 
---------- Substitutes ----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ....•. 
16 Dessa Bingley....... 1 
Totals .........•.•.. 9 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .........• 3 
Pacific Lutheran .... 17 
6 - 9 
6 - 23 
Corner kicks 
George Fox .•........ 
Pacific Lutheran .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
2 1 - 3 
## Goal Scorer 
8 
0 
1. 34:12 PLU 12 Kelly Hendrickson (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 1 Kim Bosley ••........ 
3 Brita Lider......... 3 1 
4 Heidi Lyman......... 3 1 
8 Leah Anderson....... 8 4 
9 Brionne Shimoda..... 1 
10 Maja Pedersen....... 2 1 
15 Angela Carder •..•... 
17 Katie Tyrrell....... 1 
20 Katie Pfister....... 1 
22 Kelly Wright •....... 
23 Kristin Haberly .•..• 
---------- Substitutes ----------
2 Jamie Smith •...•.... 
5 Laura Stewart ...... . 
11 Abby Buck •..•....... 
12 Kelly Hendrickson... 2 1 1 
13 Jamie Winchell ..... . 
18 
24 
25 
Katie LeBrun •....... 
Jessie Freese •...... 
Lindsay Smith ...•... 
Totals ..•........... 
2 1 
23 9 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley.......... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox .........• 
Pacific Lutheran .... 
Fouls 
George Fox .••....... 
Pacific Lutheran .... 
Assists 
Unassisted 
10 yards, upper left 
1 2 Tot 
6 2 - 8 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
6 4 - 10 
5 
Officials: Referee: Cameron Corey; Asst. Referee: Mikhail Ainajjar; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 0, Pacific Lutheran 0. 
0 
Soccer Box Score (Final} - Pacific Lutheran vs George Fox (Sep 23, 2001 at Newberg, OR} 
Pacific Lutheran (1-4-1, 1-2} vs. 
George Fox (4-3, 1-2} 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran ••.• 0 1- 1 
George Fox .••....•.• 0 2- 2 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 1 Kim Bosley .•.•..•.•• 
F 4 Heidi Lyman •..••..•. 2 2 
M 8 Leah Anderson ....•.• 2 1 
F 11 Abby Buck .••..••••.• 1 
M 12 Kelly Hendrickson .•. 2 2 
D 15 Angela Carder .•...•. 
M 16 Maja Pedersen ..•.•.. 
D 17 Katie Tyrrell .•.•... 
D 20 Katie Pfister •...... 
D 22 Kelly wright ...•.••. 
M 24 Jessie Freese ......• 2 2 
----------
Substitutes 
----------
2 Jamie Smith •...•.... 
3 Brita Lider ......... 1 1 
5 Laura Stewart ....•.. 
9 Brionne Shimada •.... 
13 Jamie Winchell ••.•.. 1 
14 Laurie Aardappel .•.. 1 1 1 
23 Kristin Haberly .•.•. 
Totals •...•.••.....• 12 9 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley •....•.... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .••. 4 8- 12 
George Fox •.......•. 7 15- 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 1 4- 5 
George Fox ...•...••. 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
8 
1. 47:08 GFU 1 Gloria Blackwell 
1 
1 
(3} 
2. 67:32 GFU 9 Melissa Tittle (1} 
3. 81:53 PLU 14 Laurie Aardappel 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori WUlf .•••..••... 
F 1 Gloria Blackwell •..• 3 2 1 
D 2 Jenn Tyhurst •••.•.•• 
F 3 Sara Oates ••...••.•. 6 4 
M 4 Brooke Pitner ••.••.• 2 1 
M 5 An dee Trader •••.•..• 1 
D 12 Jill Steinfeld •..••. 2 1 
M 13 Sarah Stark •.•.••... 
D 14 Beth Lilj enberg •.... 1 
M 15 Mindy Venable ••.•... 3 
M 17 Erin Carlsen ••..•••. 3 1 
----------
Substitutes 
----------
9 Melissa Tittle ••••.. 1 1 1 
11 Kristen Gooch •...... 
Totals ...•..•.•.•... 22 10 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf •••.•...... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •••. 5 3- 8 
George Fox •.•.•.•..• 3 5- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran ...• 2 0- 2 
George Fox ....•.•.•• 2 2- 4 
Assists 
3 Sara Oates 
rebound goal. 
4 Brooke Pitner 
8 
shot from 5 yards out from the middle. 
8 Leah Anderson 
redirected a corner kick into the back o 
Officials: Referee: Wayne Bennett; Asst. Referee: Aldo Pizzarello; Rich Wallace; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Pacific Lutheran 0, George Fox 0. 
1 
1 
2 
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Combined Team Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Pacific Lutheran U. Combined Team Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
OVERALL 
0- 2- 0) 
0- 0- 0) 
0- 2- 0) 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
DATE 
Sep 01, 2001 
Sep 7, 2001 
TEAM STATISTICS 
OPPONENT 
REDLANDS 
CLAREMONT-M-S 
SHOT STATISTICS .....•..•. 
Goals-Shot attempts .... 
Shot pet •...•..•.....•. 
Goals/Game ..•••....••.. 
Shots/Game ..•.....•.... 
Assists ...•..••...••••• 
CORNER KICKS •.••••.•.•••. 
PENALTY KICKS ........••.• 
PENALTIES •.•..••....•••.. 
HOME 
0- 2- 0) 
0- 0- 0) 
0- 2- 0) 
W/L 
L 
L 
PLU 
1-21 
.048 
0.5 
10.5 
1 
3 
0-0 
AWAY 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
SCORE ATTEND 
0-2 
1-2 
OPP 
4-28 
.143 
2.0 
14.0 
2 
8 
0-1 
60 
105 
NEUTRAL 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
9/17/01 12:05 PI 
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Fouls ................. . 21 23 
Yellow cards •.......... 2 0 
Red cards ............. . 0 0 
ATTENDANCE .............. . 
Total ................. . 165 0 
Dates/Avg Per Date .... . 2/82 0/0 
Neutral Site #/Avg .... . 0/0 
## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
-----------------------------------------------------------
8 Leah Anderson 2 0 0 0 4 .000 0 0-0 
11 Abby Buck 2 0 0 0 3 .000 0 0-0 
24 Jessie Freese 2 0 0 0 3 .000 0 0-0 
12 Kelly Hendrickson 2 0 0 0 3 .000 0 0-0 
4 Heidi Lyman 2 0 0 0 2 .000 0 0-0 
3 Brita Lider 2 0 0 0 2 .000 0 0-0 
15 Angela Carder 2 0 0 0 1 .000 0 0-0 
13 Jamie Winchell 2 1 0 2 1 1. 000 0 0-0 
10 Maja Pedersen 2 0 0 0 1 .000 0 0-0 
9 Brionne Shimada 2 0 0 0 1 .000 0 0-0 
6 Nicky Sharp 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
5 Laura Stewart 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
23 Kristin Haberly 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
22 Kelly Wright 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
20 Katie Pfister 2 0 1 1 0 .000 0 0-0 
17 Katie Tyrrell 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
14 Laurie Aardappel 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
7 Shannon Wilson 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total ..•...........• 2 1 1 3 21 .048 0 0-0 
Opponents ........... 2 4 2 10 28 .143 2 0-1 
I-GOAL AVERAGE-I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg Sv Pet w L T She 
---------------------------------------------------------------------
1 Kim Bosley 2 180:00 4 2.00 18 .818 0 2 0 0 
Total .•......•...... 2 180:00 4 2.00 18 .818 0 2 0 0 
Opponents .....•....• 2 180:00 1 0.50 6 .857 2 0 0 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 0 1 - 1 
Opponents ....••..... 2 2 - 4 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
of4 9/17/01 12:05 Pl 
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Pacific Lutheran U .. 10 11 
-
21 
Opponents ........... 11 17 - 28 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 7 11 - 18 
Opponents ........... 3 3 - 6 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran U .. 2 1 - 3 
Opponents ........... 1 7 - 8 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 11 10 - 21 
Opponents .......•... 13 10 - 23 
Soccer Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Pacific Lutheran u. Soccer Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
Overall: 0-2-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-2-0 Away: 0-0-0 Neut: 0-0-0 
OVERALL 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK GP-GS G A Pts 
http://www .nwcsports.com/W omensSoccer/HTMUplu.htr 
CONFERENCE 
Sh Shot% GW PK 
--------------------------------------------------------- ---------------------------------
8 Leah Anderson 2-2 0 0 0 4 .000 0 0 
11 Abby Buck 2-2 0 0 0 3 .000 0 0 
24 Jessie Freese 2-2 0 0 0 3 .000 0 0 
12 Kelly Hendrickson 2-2 0 0 0 3 .000 0 0 
4 Heidi Lyman 2-2 0 0 0 2 .000 0 0 
3 Brita Lider 2-0 0 0 0 2 .000 0 0 
15 Angela Carder 2-2 0 0 0 1 .000 0 0 
9 Brionne Shimoda 2-0 0 0 0 1 .000 0 0 
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13 Jamie Winchell 2-0 1 0 2 1 1.000 0 0 
10 Maja Pedersen 2-2 0 0 0 1 .000 0 0 
7 Shannon Wilson 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
14 Laurie Aardappel 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
17 Katie Tyrrell 2-2 0 0 0 0 .000 0 0 
20 Katie Pfister 2-2 0 1 1 0 .000 0 0 
22 Kelly Wright 2-2 0 0 0 0 .000 0 0 
23 Kristin Haberly 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 0 
5 Laura Stewart 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
6 Nicky Sharp 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
Total .......•....... 2 1 1 3 21 .048 0 0 
Opponents ...•....... 2 4 2 10 28 .143 2 0 
OVERALL 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet w L T Sho 
-----------------------------------------------------------------------
1 Kim Bosley 2-2 180:00 4 2.00 18 .818 0 2 0 0 
Total ............... 2 180:00 4 2.00 18 .818 0 2 0 0 
Opponents ........... 2 180:00 1 0.50 6 .857 2 0 0 1 
OVERALL 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 10 11 - 21 
Opponents ........... 11 17 - 28 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran U .. 0 1 - 1 
Opponents •.......... 2 2 - 4 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 7 11 - 18 
Opponents ........... 3 3 
-
6 
ATTENDANCE SUMMARY PLU OPP 
---------------------------------------------------
Total .................... 165 0 
Dates/Avg Per Date ....... 2/82 0/0 
Neutral Site #/Avg ...•... 0/0 
of4 
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0 0 0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 0 0 .000 0 0 
CONFERENCE 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet w L T Sho 
0 
0 
0:00 
0:00 
0 0.00 
0 0.00 
0 . 000 0 0 0 
0 . 000 0 0 0 
CONFERENCE 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
Pacific Lutheran u .. 
Opponents .......... . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
Pacific Lutheran u .. 
Opponents .....•..... 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
Pacific Lutheran u .. 
Opponents ..•........ 
ATTENDANCE SUMMARY 
0 
0 
Total •..................• 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...•..• 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PLU 
0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
0 
0 
Total 
0 
0 
Total 
OPP 
0 
0/0 
0 
0 
9/17/01 12:05 p~ 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox (4-12 1-11) vs. 
Puget Sound (15-1 12-0) 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 202 
Weather: 
Goals by period 
George Fox .......•.. 
Puget Sound ........ . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 2 - 3 
George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pes. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Cori Wulf .....•..... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst .....•.. 
F 3 Sara Oates •...•..... 1 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch •...... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
D 14 Beth Liljenberg .•.•. 2 
M 15 Mindy Venable ....... 
M 17 Erin Carlsen ........ 
M 20 car ice Fell ••....... 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani •...... 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ....•• 
16 Des sa Bingley ....... 1 
Totals .....•........ 4 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox •......... 3 1- 4 
Puget Sound ..•..•... 13 12- 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox.......... 0 0 - 0 
Puget Sound ...•....• 2 3- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 38:22 UPS 18 Beth Taimi 
2. 53:36 UPS 10 Jessica Fritz 
3. 73:30 UPS 7 Tera Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
11 
0 
GK 1 Karen Ecklebe ..•..•. 
F 2 Dusty Marcell ..•.... 2 
D 3 Maya Mendoza ....•... 
F 5 Perrin Schutz •••.... 2 2 
F 6 Katie Fanning ...•... 2 2 
M 7 Tera Anderson ....... 6 2 1 
D 10 Jessica Fritz •••.... 1 1 1 
D 11 Bridget Stolee ..•... 
M 15 Shelley Gordon ....•. 3 1 
M 18 Beth Taimi .•....•... 3 2 1 
D 21 Catherine Kurz •..... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
8 yuri Miyamori •.•.... 
9 Emily Bumgaurdner ... 
16 Erin Honda ...•...... 2 
17 Beth Mailizio ....... 
24 Emily Moss .•.....•.. 3 3 
Totals .....•........ 25 14 3 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Karen Ecklebe ...•..• 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Fouls 
1 2 Tot 
6 5 - 11 
0 0 - 0 
1 2 Tot 
George Fox .......... 6 4- 10 
Puget Sound ........• 6 9- 15 
Assists 
2 Dusty Marcell 
0 
one touch from 20 yards out, upper left 
16 Erin Honda 
curved shot from 30 yards inside right p 
6 Katie Fanning 
shot off rebound 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Andy Gerst; Doug Pinski; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 0, Puget Sound 0. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - Puget Sound vs George Fox (Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound (5-l, 2-0 NWC) vs. 
George Fox (3-3, 0-2 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 110 
Weather: 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Karen Ecklebe ....... 
F 2 Dusty Marcell. ...... 4 2 
D 3 Maya Mendoza ........ 1 1 
D 6 Katie Fanning ....... 2 
M 7 Tera Anderson ....... 10 6 2 
D 10 Jessica Fritz ....... 
D 11 Bridget Stolee ...... 
F 14 Brianna Hultgren .... 5 1 1 1 
M 15 Shelley Gordon ...... 1 
M is Beth Taimi .......... 3 2 
D 21 Catherine Kurz ...... 
----------
Substitutes ----------
0 Amy Quandt .......... 
5 Perrin Schutz ....... 2 
8 yuri Miyamori ....... 
9 Emily Bumgaurdner ... 
16 Erin Honda .......... 3 3 1 
17 Beth Mailizio ....... 
19 Victoria Trotta ..... 2 1 
Totals .............. 32 15 4 3 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
---------------------------------------
1 Karen Ecklebe ...... . 75:32 0 
14:28 0 0 Amy Quandt ......... . 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 13 19- 32 
George Fox .......... 2 1- 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 3- 6 
George Fox .......... 0 0- 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 0:34 UPS 7 Tera Anderson 
' 1 
0 
2. 8:39 UPS 14 Brianna Hultgren 
3. 16:03 UPS 7 Tera Anderson 
4. 33:37 UPS 16 Erin Honda 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 4 0- 4 
George Fox .......... 0 0- 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 2 1 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lilj enberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 1 
---------- Substitutes 
----------
5 An dee Trader ........ 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
15 Mindy Venable ....... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals ............. . 3 1 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 
20 Carice Fell ........ . 
60:12 4 
29:48 0 
Saves by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
5 6 - 11 
1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 4- 7 
George Fox .......... 4 3- 7 
Assists 
Unassisted 
dribbled in from 20 yards out 
15 Shelley Gordon 
from 20 yards out on the left 
14 Brianna Hultgren 
give and go down the middle 
19 Victoria Trotta 
right cross to left corner of 
over GK 
goal 
8 
3 
Officials: Referee: Shana Galindo; Asst. Referee: David Page; Alt. Official: Cindy Wilgus; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 0, George Fox 1. 
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Combined Team Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Univ. of Puget Sound Combined Team Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE •......... 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
3- 1- 0) 
0- 0- 0) 
3- 1- 0) 
DATE OPPONENT 
HOME 
2- 0- 0) 
0- 0- 0) 
2- 0- 0) 
W/L 
------------ -------------------- ---
Sep 01, 2001 MORNINGSIDE (IA) w 
Sep 02, 2001 REDLANDS 
Sep 07, 2001 at Chapman University 
Sep 09, 2001 at Cal Lutheran Univ. 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS ....••••.. 
Goals-Shot attempts •... 
Shot pet ...•.•••....... 
Goals/Game ....••..•..•• 
Shots/Game ...•......... 
Assists •••••...•..••••• 
CORNER KICKS ....•.......• 
UPS 
17-97 
.175 
4.2 
24.2 
11 
26 
w 
w 
L 
AWAY 
1- 1- 0) 
0- 0- 0) 
1- 1- 0) 
SCORE ATTEND 
----- ------
9-0 
4-1 
1-3 
3-1 
OPP 
5-31 
.161 
1.2 
7.8 
1 
5 
160 
160 
105 
NEUTRAL 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
http://www .nwcsports.com/W omensSoccer/HTMUups.ht 
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PENALTY KICKS ........... . 1-1 0-0 
PENALTIES ............... . 
Fouls ................. . 41 38 
Yellow cards .......... . 0 0 
Red cards .....•........ 0 0 
ATTENDANCE .............. . 
Total ................. . 320 105 
Dates/Avg Per Date .... . 2/160 2/52 
Neutral Site #/Avg .... . 0/0 
## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
-----------------------------------------------------------
14 Brianna Hultgren 4 4 5 13 17 .235 0 0-0 
2 Dusty Marcell 4 1 2 4 16 .062 0 0-0 
19 Victoria Trotta 4 4 1 9 11 .364 1 0-0 
18 Beth Taimi 4 1 1 3 9 .111 0 0-0 
5 Perrin Schutz 4 0 0 0 9 .000 0 0-0 
16 Erin Honda 3 2 1 5 8 .250 0 0-0 
7 Tera Anderson 4 2 0 4 8 .250 0 0-0 
11 Bridget Stolee 4 1 0 2 5 .200 1 0-0 
15 Shelley Gordon 4 0 0 0 4 .000 0 0-0 
3 Maya Mendoza 4 1 0 2 3 .333 1 1-1 
6 Katie Fanning 2 0 0 0 2 .000 0 0-0 
10 Jessica Fritz 4 0 0 0 2 .000 0 0-0 
17 Beth Malizio 3 0 0 0 1 .000 0 0-0 
21 Catherine Kurz 4 0 0 0 1 .000 0 0-0 
8 Yuri Miyamori 1 1 0 2 1 1. 000 0 0-0 
02 02 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
9 Emily Bumguardner 2 0 1 1 0 .000 0 0-0 
1 Karen Ecklebe 4 0 0 0 0 .000 0 0-0 
0 Amy Quandt 4 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total ............... 4 17 11 45 97 .175 3 1-1 
Opponents ........... 4 5 1 11 31 .161 1 0-0 
I-GOAL AVERAGE-I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg sv Pet w L T Sho 
---------------------------------------------------------------------
0 Amy Quandt 1 10:39 0 0.00 0 .000 0 0 0 2 
1 Karen Ecklebe 4 349:21 5 1.29 9 .643 3 1 0 0 
Total ...•.•••....... 4 360:00 5 1.25 9 .643 3 1 0 1 
Opponents .......•.•. 4 360:00 17 4.25 28 .622 1 3 0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 6 11 - 17 
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Opponents ........... 1 4 - 5 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 50 47 - 97 
Opponents ........... 13 18 - 31 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 5 4 - 9 
Opponents ........... 15 13 - 28 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 14 12 - 26 
Opponents ........... 3 2 - 5 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 18 23 - 41 
Opponents ........... 17 21 - 38 
Soccer Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Univ. of Puget Sound Soccer Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
Overall: 3-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 2-0-0 Away: 1-1-0 Neut: 0-0-0 
OVERALL 
http://www .nwcsports.corn!W omensSoccer/HTMUups.htr 
CONFERENCE 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK 
---------------------------------------------------------
14 Brianna Hultgren 4-4 4 5 13 17 .235 0 0 
2 Dusty Marcell 4-4 1 2 4 16 .062 0 0 
19 Victoria Trotta 4-4 4 1 9 11 .364 1 0 
of4 9/17/01 12:05 p~ 
!orthwest Conference Soccer- Univ. of Puget Sound 
18 Beth Taimi 4-4 1 1 3 9 .111 0 0 
5 Perrin Schutz 4-2 0 0 0 9 .000 0 0 
16 Erin Honda 3-0 2 1 5 8 .250 0 0 
7 Tera Anderson 4-3 2 0 4 8 .250 0 0 
11 Bridget Stolee 4-4 1 0 2 5 .200 1 0 
15 Shelley Gordon 4-3 0 0 0 4 .000 0 0 
3 Maya Mendoza 4-4 1 0 2 3 .333 1 1 
6 Katie Fanning 2-0 0 0 0 2 .000 0 0 
10 Jessica Fritz 4-4 0 0 0 2 .000 0 0 
21 Catherine Kurz 4-4 0 0 0 1 .000 0 0 
17 Beth Malizio 3-0 0 0 0 1 .000 0 0 
8 Yuri Miyamori 1-0 1 0 2 1 1.000 0 0 
1 Karen Ecklebe 4-4 0 0 0 0 .ooo 0 0 
0 Amy Quandt 4-0 0 0 0 0 .000 0 0 
9 Emily Bumguardner 2-0 0 1 1 0 .000 0 0 
02 02 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
Total ............... 4 17 11 45 97 .175 3 1 
Opponents ........... 4 5 1 11 31 .161 1 0 
OVERALL 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet w L T She 
-----------------------------------------------------------------------
0 Amy Quandt 1-0 10:39 0 0.00 0 .000 0 0 0 2 
1 Karen Ecklebe 4-4 349:21 5 1.29 9 .643 3 1 0 0 
Total ............... 4 360:00 5 1.25 9 .643 3 1 0 1 
Opponents ........... 4 360:00 17 4.25 28 .622 1 3 0 0 
OVERALL 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget sound 50 47 - 97 
Opponents ........... 13 18 - 31 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 6 11 - 17 
Opponents ........... 1 4 - 5 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 5 4 - 9 
Opponents ......•.... 15 13 - 28 
ATTENDANCE SUMMARY UPS OPP 
---------------------------------------------------
Total •..•.........•...... 320 105 
Dates/Avg Per Date ....... 2/160 2/52 
Neutral Site #/Avg ......• 0/0 
of4 
http://www .nwcsports.com/W omensSoccer/HTMUups.ht 
0 0 0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 0 0 .000 0 0 
CONFERENCE 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet w L T She 
-----------------------------------------------
-
-
0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
CONFERENCE 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total 
--------------------
univ. of Puget Sound 0 0 0 0 0 0 - 0 
Opponents ........... 0 0 0 0 0 0 - 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 0 0 0 0 0 0 - 0 
Opponents .........•. 0 0 0 0 0 0 - 0 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 0 0 0 0 0 0 - 0 
Opponents ........... 0 0 0 0 0 0 - 0 
ATTENDANCE SUMMARY UPS OPP 
---------------------------------------------------
Total ....•............... 
Dates/Avg Per Date ...•••. 
Neutral Site #/Avg ..•.•.. 
0 
0/0 
0/0 
0 
0/0 
9/17/01 12:05 p 
Soccer Box Score {Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Oregon {Sep 11, 2001 at Monmouth, OR) 
George Fox {3-1) vs. 
Western Oregon {4-2) 
Date: Sep 11, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 0- 0 
Western Oregon ...... 2 1- 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Western Oregon 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 4 3 
M 4 Brooke Pitner ....... 2 2 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 1 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lilj enberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 
----------
Substitutes ----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 8 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 90:00 3 15 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 4- 8 
Western Oregon ...... 19 19 - 38 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 1 0- 1 
Western Oregon ...... 5 4- 9 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 10:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
2. 20:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
3. 60:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 3, Western Oregon 1. 
0 
GK 1 Moani Mundo ......... 
2 Sarah Queen ......... 
4 Katie Williams ...... 5 2 
6 Erin Ota ............ 4 2 
8 Cori Juba ............ 3 1 
9 Mariel Chandler ..... 6 3 
10 Jeanie Thomsen ...... 4 3 3 
11 Shelley Comstock .... 
13 Amber Haralson ...... 6 3 
18 Emily Harper ........ 
24 Mary Mulkey ......... 2 1 
---------- Substitutes 
----------
3 early Manizuka ...... 
5 Alexis Lampert ...... 3 1 
7 Annie Kulig ......... 
14 Sarah Parker ........ 3 1 
17 Jilian DeBorde ...... 
19 Lydia Shannon ....... 2 1 
Totals .............. 38 18 3 
Western Oregon 
## Player MIN GA Saves 
1 Moani Mundo ........ . 90:00 0 
0:00 0 TM TEAM ............... . 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Fouls 
1 2 Tot 
7 8 - 15 
3 2 - 5 
1 2 Tot 
George Fox .......... 3 2- 5 
Western Oregon ...... 2 2- 4 
Assists 
24 Mary Mulkey/13 Amber Haralson 
header on rebound 
s cori Juba 
header off cross 
14 Sarah Parker 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
.., •• I"" ........ ._ ··""~'"'® wVvv.J.,;,n J;JV.A OvVnJ::. rVMllll 
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<'? •slrOR 
0 
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....__ oMr: / J r.. ..... 1 ,.. 1 g ~.es--~rv ore fd.-.J 
RECORD fOU.CWIIIG Gf\ME I~ '" 
RECo~D FOllCI~\\3 01\~'IC. 3 -.Z... 
~ iHOTS* ::· VISITOR /tft~dtF~'} ~ 
////~A'U/.;1' Shqls G A 
~~~~~819~ J 
~~~~&avn~a I 
Ul :ORNER K~S 
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• 12 13 14 15 16 17 18 19 2c GOAL -<EEPERS 
No. Pos. Rrsl and lasl Name 
Cl 
€K /teftto~ S7tz~ 
Sub 
--------------- ------------
• : 22 23 24 25 26 21 2a 2.!1 an 
~ ·ffSICE 
• // 3 4 5 6 7 8 9 10 
~ ;UBS SUBSTITUTES 
~ In Out 
~ 1"1 /9 
/£:: . Z" 
I-; 1/"2 
I? 
Sa\'3S Goals Mln •. · 
·-·-
G 1\ 
-
;2 
L-
HOME t...JRr~ ~7d,J 
GOALKEEPERS 
No. Pos. First an:llast Nome Salles 
I GK ,.Y~N/ ff4.1#PO 
~·-
_Sib 
-------------~-~-. -····----~· ---- - - . --
SUBSTITUTES 
Goars ! Min. 
-
'- -
j 
~ : I ~, I ii 7 I •A shot Is an alfe~T¥lllba.l is 18\>:ln wih lhe inlent 111 ::cnrir.g and is diret:lotf brmnd the gtJ31. Note: A cmss Is nola shot. A cross Is a long leek tom a wide fl)silion 11110 cltl penaRy 
area in ko1t ol!he goal. The intent c:f across is 1o.selllp a scoc!ng opport.urlly for an au~c!Ong pla)'tlr.Agoali<eeperv.no in1erccpts a cross Is not cracrned '1>\lh a sa11e.1::J re::eWe 
a save, the goalkeeper musl have sopped a ball lhal o1he1Wise wouki hav3 oone rroo llle goal. Eact sho! results in one or fillf. poosibilhles: a goal, a sate, i! fl.lls lhe pos!, II i.s 
blocked b)' a defender, or i! Is hfgb or viide. · 
.. 
t:: c# 6~v ,4/.. n<:.d4 J-/-$4 211 ,V<:Jto/f!' ~H& Jk J,c:j,.K (Jt,~ 
GOAL BY: TEAM TIME" ASS:ST(S) DESCRIPTION 
6~1tJ 
Lvc:JFt; 5'4~"-'tf,,..J bJO{,J 73 fi C.tJ .d 1i.,iJ::. 1.; ror.Je./ 
SHOTs• 
,t"';t ;f "//,;I{ ~)If 
K")l( Jl!' ;K)Jf )If y }I!",Pf ,:M' 
,.l'l'_)!~5 26 27 23 29 30 
CORNER KICK~ . 
, ,;It'"/./ /'#lj !) 10 
l1 12 13 14 1!) 16 17 IB f!t 20 
30ALKEPER SAVES~ 
, ,e', / /,..<" / /wD 
.=OULS 
)'/,"' /#/1) 10 
11 12 13 1~ 15 16 17 1·1 1!1 20 
2.1 22 23 24 25 26 21 2a 29 30 
OFFSIDE 
1 2 3 4 a G 1 ' s 10 
SUBS 
·AUTf:JNS/EJECTIONS &a.,.Ht 74.()nfu...J wou 97 16-?AI ~ r?~r.r A-e ~ cf e~ CAUTIONS/EJECTIONS 
·-
..,. 
.. 
lQ 
.-I 
.-I 
0 
....... 
Player . J VI~ i OHei\SE .l=me'·; 
0) I 
0 I 
;;; I 
0 
'me lndi::ated is IQllt minules anj seconds lrto !he game. 
··AA 15e30-6!0f 
: 
REFEREE'S 
SIGNATURE 
--
i 
··-
I <erily lhe llnal score, cautions and ejedions to be accurate. -,.L'_:_x<J~ ~ 
07/16/01 16:10 ft503 838 8164 WOU PUB. REL. 
............ GFU Bruins 
2 0 0 0 WES'l'ERW U.tU:'lGON SOCC:Elt 
western Oregon cumulative season Statistics (Final 2000) 
All gan\es 
RECORD: OVRRALL 
ALL QAMES ••••••••.•• ( 9-11- 0) ( 
CONPRRENCE .••••••••• ( 4- 8- 0) ( 
NON-COMFERENCE ••..•• ( 5- 3- 0) ( 
HOME 
4- 5- 0) ( 
1- 4- 0} ( 
3- 1- 0) ( 
AWAY 
4.- 5-
2- 4-
2- 1-
0) 
0} 
0) 
NEU'l'RAL 
( 1- l- 0) 
< 1- o- O> 
0- 1- 0) 
DATil: W/L Smi!R l\.'.r'l'E!m U :mDIVmCIAL (by pt:t) GP G A l't:S Sh Shot% GW :l'l'HI.'l"f 
B/30/00 at Sono=a State t o-2 
•912/00 va Hawaii Pacific W 1-0 
~13/00 va Chi~n Rtate LOT 0•1 
•9/9/00 N011.'.l'RWES't NAZARENE w 2-1 
~9/11/00 at Mont&DA St.•!illings W 2~0 
9/12/00 at Rooky Mountain N 4-1 
•9/16/00 at seattle W 1-0 
~9/17/00 at waeteJm W!lllhington w l.-~ 
9/20/00 CONCORDIA W 4•1 
9/23/00 S~ OREGON W 2-1 
10/1(00 at Portland State 3-2 ~ 02 
:r. 0 10/5/0U ftUKBOUDT B~~ 0·2 
10/7/00 WBS~ BAPTIST 2-1 w 
L02 .. 10/13/00 CENTlWi WASIUNGTOW 0-1 
LOT 10/14/00 WHEATON (~) 1•2 
*10/21/00 •~ Bumb¢1~~ Atate 1•2 L 
*10/28/00 at No~th~st Nazarene 0-1 LOT 
t •10/30/00 at Central washington 0·3 
L •11/4/00 SIA~LE 0-1 
"11/ S I 0 0 WES'l'ZM' tlliSttnlrn'OIIl 0-3 L 
~ Paeifie west Conference game 
207 19 ~ia Shannon 
ss 16 cori UUba 
35 21 Mazy M\l.llmy 
100 10 Jeanie Thomsen 
100 3 Heather Moo8y 
- :zo Darcy »aukoncn 
105 6 ~iaten Le~ard 
100 ~· Oa:ah Pa~k•~ 
105 23 Ashley Phillip11 
110 4 Jatia Williams 
178 9 Saj~ Duebe~ 
1no 17 Allv Can-i1lo 
115 2 Tiffany case 
55 5 :Dena Young 
125 7 Kristen Gilme~ 
l32 11 Sballey COIIIlltoc:Jo: 
- 15 Alina To~ey 
50 0 Mo!.mi l>ttmdo 
75 1 crystal Wells 
125 Total •••.•••••••••.. 
OJ)~ta ........... .. 
20 
20 
20 
:lO 
20 
20 
20 
'I: 17 
20 
12 
:ZD 
18 
1 
15 
20 
11; 
7 
20 
20 
20 
8 0 16 44 
3 3 9 18 
3 3 9 15 
~ 6 a 2(; 
3 0 6 38 
3 0 6 30 
1 0 2 15 
l 0 2 13 
1 0 2 10 
0 1 1 40 
0 1 1 2 
0 1 1 11 
0 0 0 9 
0 0 0 0 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 0 7 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
24 l5 63 284 
:27 2' 70: 207 
.182 
.3.67 
.ano 
.o1a 
.079 
.100 
.061 
.017 
.100 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
1-1 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
u-u 
0-0 
o-o 
0-0 
.ooo 0 0-0 
.ooo o o-o 
. ooo o o~o 
.085 9 1-1 
.130 11 2-2 
1-00AL A'VIP.AGE-1 I-SAVES-I 
141002/002 
TDl4 STATISTlCS OPP GE' Time GA Avg Save Po'l: W L T Sbo 
SBOT STATIS~ICS •••••••••• 
Goals-Sbot attempts •••• 
Shot pet ••••••••••••••• 
Goal.e/cama •••••••. --- •• 
Sho'l:s/GW ••••••••••••• 
Astists ............ , ••• 
CORNEa KICKS ••••••••••••• 
PENALT! KICKS ••• ,, ••••••• 
PlmAL'J,'IES ••• - •••••••••••• 
Foullll• ••••••• ,, •••••••• 
Yellow oo.rd.a ••••.•••••• 
Red ca:r:ds, ............ . 
A.'l"t:RN:PUCE. • • ••• •. • • • • •• • 
Tota.l4•••······· ...... .. 
Datea/Avg Per Date ••••• 
Neut~al Sito 1/Avg ••.•• 
2t-2U 
.085 
1.2 
14.:Z 
15 
64 
1-1 
268 
15 
D 
!110 
9/101 
2/45 
27-207 
.130 
1.4 
10.4 
21 
65 
2-2 
231 
12 
0 
en 
9/97 
o MoMi Mlmdo 
1 cryutal ~ells 
Total •••••••••••••.• 
Opponents ••••••••••• 
1 289:49 
20 1575:06 
20 1864:55 
20 1864•55 
l.!lt 2nd OT 
Weetexn Oregon...... 11 11 2 -
Oppon~nL~........... 1a 11 4 -
4 1.24 
23 1.31 
27 1.30 
24 1.16 
Total 
24 
?.1 
S:II.OTS liY :l'!lUOD let 2nd 0'1' ').'otal 
W••t•rn OrAgon •••••• 135 139 10 ~ 28~ 
opponents........... 87 103 17 - 207 
SAVES BY P!RIOD ~otal 1tt 2nd 0'1' 
We~te~n Oregon •••••• 38 52 5 
Opponen'l:e •• , •••••••. 57 46 5 
CORlm:ll KICKS BY PRD let 2nd 0'1' 
Westo~n O~egon •••••• 26 ~5 3 
Opponents ••••••••••• 31 32 2 
FOULS liV 'P~lt!OD let 2nd OT 
-
-
. 
-
105 
108 
Total 
Western O•ogon •••••• 112 143 13 - 268 
Opponents ••.•••••••• 101 126 4 • 23l 
27 
78 
105 
108 
.871, 2 2 u u.s 
.772 1 9 0 2.5 
.795 !J 11 0 3 
.818 11 9 0 8 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR) 
Whitman (9-8, 5-8 NWC) vs. 
George Fox (4-13, 1-12 NWC) 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
Weather: cool, overcast, wet grounds 
Whitman 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Rena Parcells ••...•. 
F 3 Kaitlin Varady ...... 3 
D 4 Kim Boese ...••...... 1 1 
M 5 Megan Mackenzie ....• 7 5 1 
M 10 Erin Bray •••.•••.... 2 
M 13 Jennifer Weissman •.• 2 
D 16 Lindsay Colgan •.•..• 1 1 
M 17 Sara Weihmann ••..... 3 1 
D 19 Megan Bowen ..•••.... 2 1 
F 20 Julia Makowski ••.... 2 1 
D 22 Lindsay Gore .••....• 
----------
Substitutes 
----------
6 Gretchen Wieman •.... 1 1 
9 Liz Davis •..••••...• 
11 Katey Schmitz •..•..• 
18 Jana Seaman •.••.•... 
21 Micah Pepper .•.•..•. 
23 Nanette Langston .•.. 2 2 1 
Totals ••.•..•..•.•.. 26 13 1 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
00 Rena Parcells ....... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman .•.....•••••. 10 16 - 26 
George Fox •....•.... 6 3- 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman............. 2 7 - 9 
George Fox ...•...... 0 1- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
l. 77:04 WTMN 5 Megan Mackenzie 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman. . • • . . • . . • . • . 0 1 - 1 
George Fox ••..•..••. 0 0- 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 
F 1 
D 2 
F 3 
M 11 
M 12 
D 13 
M 14 
M 15 
D 17 
F 20 
Cori Wulf .••.••••••. 
Gloria Blackwell •.•. 
Jenn Tyhurst •.••.•.• 
Sara Oates ••.••.•.•. 
Kristen Gooch ...•••. 
Jill Steinfeld ••.•.• 
Sarah Stark •.••.•.•. 
Beth Liljenberg •.••• 
Mindy Venable ••••..• 
Erin Carlsen .••.•... 
Car ice Fell ••••.•..• 
1 
2 1 
1 
2 1 
3 1 
---------- Substitutes ----------
9 Melissa Tittle ••••.• 
16 Dessa Bingley .•.•••. 
Totals .......•.••.•. 9 3 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ••........• 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman............. 3 0 - 3 
George Fox ....•....• 5 7- 12 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman...... . . . . . . . 6 3 - 9 
George Fox ..••...... 2 2- 4 
Assists 
23 Nanette Langston 
goal from 20 yards out 
12 
Officials: Referee: Marco Benavides; Asst. Referee: Josh Studenny; Al King; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Blair Cash; 
Offsides: Whitman 1, George Fox 0. 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitman (Oct 07, 2001 at Walla Walla, WA) 
George Fox (4-7, 1-6 NWC) vs. 
Whitman (6-5, 2-5 NWC) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 80 
Weather: Clouds with a chance of rain, low 60s. 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf .•..•.••... 
1 Gloria Blackwell ...• 
2 Jenn Tyhurst •....... 
3 Sara Oates ••.•...... 5 1 
6 Sarah Jones •...•.... 
1:1. Kristen Gooch ..•.... 
12 Jill Steinfeld •••.•. 2 1 
13 Sarah Stark ....•.... 
14 Beth Lilj enberg .•... 1 
15 Mindy Venable •••.... 1 1 1 
17 Erin Carlsen ...•...• 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani. ...... 
8 Nicole Fitzhugh ..•.. 
9 Melissa Tittle ...... 1 1 
20 Car ice Fell ..•...... 
Totals .•...•..••.•.. 11 4 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ...•....... 90:00 4 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .•....•... 9 2- 11 
Whitman ......•...... 20 15 - 35 
Corner kicks 
George Fox •....•..•. 
Whitman ...........•. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 11:04 WTMN 
2. 17:50 GFU 
3. 28:41 WTMN 
4. 30:57 WTMN 
5. 80:17 WTMN 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
## Goal Scorer 
17 Sara Weihmann 
15 Mindy Venable 
4 Kim Boese 
11 Katey Schmitz 
9 Liz Davis 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
3 
Officials: Referee: Douglas Cole; Asst. 
1 
1 
Referee: 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
Off sides: George Fox 0, Whitman 0. 
Goals by period 
George Fox ..•.•••... 
Whitman ...•....•.... 
Whitman 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
3 1 - 4 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Amy Cheney ...•...•.. 
3 Kaitlin Varady .•...• 4 1 
8 Anna Pepper .••••.... 
10 Erin Bray ...•....... 6 2 
11 Katey Schmitz •...•.• 3 1 1 
16 Lindsay Colgan ....•. 2 
17 Sara Weihmann •..•.•. 5 2 1 
18 Jana Seaman •••...... 4 3 
19 Megan Bowen .•••....• 
20 Julia Makowski •....• 3 
22 Lindsay Gore •.....•• 
----------
Substitutes 
----------
2 Jenny Spears ........ 
4 Kim Boese ..••.•.•.•. 2 1 1 
6 Gretchen Wieman .•... 2 2 
7 Erin Whittemore ..... 
9 Liz Davis ........... 2 1 1 
12 Thalia Sady •........ 
13 Jennifer Weissman .•. 2 1 
21 Micah Pepper ........ 
Totals ........•.•... 35 14 4 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Amy Cheney .........• 
2 Jenny Spears .•..••.• 
45:00 1 
45:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitman ......•...... 
Fouls 
George Fox ....•...•. 
Whitman ..••.•.....•. 
Assists 
Unassisted 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
3 3 - 6 
9 9 - 18 
3 
0 
chip shot from center 35 yards out .•.. ab 
3 Sara Oates 
after a pass from right (3), 15 dribbled 
17 Sara Weihmann 
from corner kick, big melee, Boese wins 
9 Liz Davis 
from Liz, Schmitz beats goalie then kick 
21 Micah Pepper 
Susan Cole; Joe Frazier; 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Whitworth (7-10-l, 5-8-l NWC) vs. 
George Fox (4-14, l-13 NWC) 
Date: Oct 27, 2001 Attendance: 125 
Weather: rainy 
Whitworth 
Goals by period l 2 Tot 
Whitworth........... 0 l - l 
George Fox .........• 0 0- 0 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK l Tricia Buck ...•....• GK 0 Cori Wulf .....•.•... 
F 2 Annika Ritter ....... 2 2 F l Gloria Blackwell •.•. 2 
F 3 Addi Norman •.•.••.•. D 2 Jenn Tyhurst •.••...• l 
M 5 Melissa Butler •..... F 3 Sara Oates .....•..•. 1 
D 9 Tiffany Elliott •.... l D 6 Sarah Jones .•.••.•.. 
M 10 Mary Hultgrenn •..... 2 D 12 Jill Steinfeld ..••.. 4 2 
M 11 Jessie Butte .•...... l l 1 M 13 Sarah Stark ••••..•.. 3 2 
M 13 Grace Grabner .•..... D 14 Beth Lilj enberg •..•. 
D 14 Elizabeth Fleming •.. M 15 Mindy Venable •.••••. 3 
D 16 Allison McCready ..•. 1 M 17 Erin Carlsen ••••.... 
D 19 Dalyce Young ..••..•. l F 20 Car ice Fell •..•..... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
4 Ashli Anderson .....• 2 1 1 4 Brooke Pitner •...... 
6 Piper Moore .......•. 5 An dee Trader •..•.... 
7 Lydia Wingrove ...•.• 7 Shayda Rohani ..•.... 
8 Rebecca Jennings .•.• 8 Nicole Fitzhugh .•... 
12 Heather Sale ........ 2 1 9 Melissa Tittle ...... 
17 Erika McGraw ...•...• 2 l 10 Vickie Hawkins .•.•.. 
21 early Sullivan ...... 1 11 Kristen Gooch ••..•.. 
22 Sheila Sutherland ... 16 Des sa Bingley.' .•.•.. 1 
Totals .•.•......•..• 15 6 1 1 Totals ....•.•..•.... 15 4 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Tricia Buck ...•...•. 90:00 0 
Shots by period l 2 Tot 
-------------------------------
Whitworth .......•..• 5 10 - 15 
George Fox •...•••.•. 5 10 
-
15 
Corner kicks l 2 Tot 
Whitworth........... 3 3 - 6 
George Fox •.......•. l 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
l. 68:17 WHTW 4 Ashli Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
YC-WHTW #17 (33:57); YC-WHTW #9 (80:20) 
0 Cori Wulf. . . . . . . . . . . 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 2 2 - 4 
George Fox ..•....... 3 2- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth........... 4 5 - 9 
George Fox ....•.•... 2 3- 5 
Assists 
11 Jessie Butte 
header, 2 on l. 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eduardo 
Irigoyen; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Whitworth 0, George Fox 2. 
5 
0 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitworth (Oct 6, 2001 at Spokane, WA) 
George Fox (4-6, 1-5) vs. 
Whitworth (4-6, 2-4) 
Date: Oct 6, 2001 Attendance: 173 
Weather: sunny, clear, 60 degrees 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf .•..••..... 
1 Gloria Blackwell .... 
2 Jenn Tyhurst •••.••.. 
4 Brooke Pitner .•.•••. 
6 Sarah Jones ..•...... 
11 Kristen Gooch .....•. 
12 Jill Steinfeld ..•.•. 
13 Sarah Stark ...•..•.. 
14 Beth Liljenberg ..... 
3 1 
15 Mindy Venable....... 1 1 
17 Erin Carlsen •.•.•.•. 
---------- Substitutes ----------
20 Carice Fell .......•. 
Totals ...•.........• 4 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .....•.•••. 92:03 1 
TM Team................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT Tot 
George Fox ....••.... 2 2 0- 4 
Whitworth •.......... 13 8 1- 22 
Corner kicks 
George Fox •••.•..... 
Whitworth ..•.•.....• 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 92:03 WHTW 
1 2 OT Tot 
1 0 0 - 1 
7 2 0 - 9 
## Goal Scorer 
11 Jessie Butte 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
3 
0 
Goals by period 1 2 OT Tot 
George Fox •.......•. 0 0 0- 0 
Whitworth ........••. 0 0 1- 1 
Whitworth 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Tricia Buck .•....... 
4 Ashli Anderson •..... 2 1 
5 Melissa Butler ..••.. 
9 Tiffany Elliott ..... 1 
10 Mary Hultgrenn •...•. 4 1 
12 Heather Sale ...•..•• 2 
13 Grace Grabner ....... 2 1 
16 Allison McCready .... 
17 Erika McGraw •....... 3 
19 Dalyce Young .......• 
21 early Sullivan...... 2 2 
---------- Substitutes ----------
2 Annika Ritter....... 1 1 
3 Addi Norman •...•.... 
7 Lydia Wingrove .•.... 
8 Rebecca Jennings.... 2 1 
11 Jessie Butte........ 2 1 1 
15 Jennifer Hall....... 1 
Totals .•...........• 22 8 1 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Tricia Buck .....•... 92:03 0 
Saves by period 
George Fox •..•...... 
Whitworth •.........• 
Fouls 
George Fox ...•.•.... 
Whitworth .......... . 
Assists 
Unassisted 
1 2 OT Tot 
4 3 0 - 7 
1 1 0 - 2 
1 2 OT Tot 
4 1 0 - 5 
4 8 0 - 12 
break away, lower R corner 
2 
Officials: Referee: Ralph Peenick; Asst. Referee: Cam Preston; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bos; 
Offsides: George Fox 0, Whitworth 0. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette (9-1, 7-1 NWC) vs. 
George Fox (4-8, 1-7 NWC) 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with some clouds. 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette. • . . • • • . . . 0 2 - 2 
George Fox.......... 0 0 - 0 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
22 Shelby Springer ..•.. 0 Cori Wulf ...•..•.... 
2 Julie Hourigan ••.•.• 1 1 Gloria Blackwell •... 2 1 
5 Emily Kern .......•.. 3 2 Jenn Tyhurst •...•... 
6 Kara Forsyth •...•.•. 3 Sara Oates ..•...•... 
7 Anne Merten •....•... 1 1 11 Kristen Gooch ....... 
9 claire Reinert .•.•.. 2 2 12 Jill Steinfeld ...... 2 1 
10 Buffy Morris ......•. 5 3 1 1 13 Sarah Stark •........ 
13 Nicole Dahl ..•....•• 3 2 1 14 Beth Liljenberg ...•• 
15 Karen Heaston •...... 15 Mindy Venable .....•. 1 1 
16 Stacy Clarke ..••.... 17 Erin Carlsen •....... 
17 Laura Kunnert •..•... 1 1 20 Carica Fell .•....... 
-----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer .•.•.•• 7 Shayda Rohani •...... 
3 Cayly Christiansen .. 2 1 9 Melissa Tittle .•...• 
4 Laura Grasle .••..•.• 1 
8 Heather Ebert ••..... 1 1 Totals ..........•... 5 3 0 
11 Abbey Keene ....•...• 
12 Samantha Lantz .•.... 1 1 
14 Katie Carson •..•.... 5 3 
23 Aubrey Merryman ..... 1 
Totals .••....••..... 27 15 2 1 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Pl~yer MIN GA Saves 
22 Shelby Springer ..••• 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette ••.•...... 18 9- 27 
George Fox .••.....•. 2 3 - 5 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette .•........ 7 5- 12 
George Fox .•..•..•.. 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 56:46 wu 13 Nicole Dahl 
3 
2. 62:29 wu 10 Buffy Morris (7) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Cori Wulf •..••.•.... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette .........• 1 2- 3 
George Fox .......... 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette .......•.• 0 2- 2 
George Fox •......••. 0 1- 1 
Assists 
10 Buffy Morris 
breakaway in front of goal 
Unassisted 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eric 
Freimuth; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Willamette 0, George Fox 0. 
13 
0 
Soccer Box Score {Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette {Sep 30, 2001 at Salem, OR) 
George Fox {4-5, NWC 1-4) vs. 
Willamette {7-0, NWC 5-0) 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 50 
Weather: sunny 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .........• 0 0- 0 
Willamette. . . . • . . . . . 1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf .......•... 
F 1 Gloria Blackwell •..• 
D 2 Jenn Tyhurst ....•... 
F 3 Sara Oates ...•....•• 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 Sarah Jones ...•....• 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld .•.... 
M 13 Sarah Stark ...•..•.. 1 1 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
M 15 Mindy Venable ..•.... 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani .•..... 
9 Melissa Tittle •••... 
20 Car ice Fell ........• 
Totals ........•..... 2 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . • . . . . . . . . 90: 00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ....•..... 1 1- 2 
Willamette ........•• 15 15- 30 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox •......... 0 0- 0 
Willamette .......... 7 6- 13 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
23:36 wu 
51:15 wu 
## Goal Scorer 
13 Nicole Dahl 
10 Buffy Morris 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, Willamette 0. 
18 
0 
GK 22 Shelby Springer ..... 
M 2 Julie Hourigan ....•. 2 1 
M 5 Emily Kern .•........ 3 2 
D 6 Kara Forsyth •....... 
F 7 Anne Merten ••..•.... 5 3 
D 9 Claire Reinert .•.... 1 1 
F 10 Buffy Morris •.•..•.. 8 6 1 
M 13 Nicole Dahl .....•... 4 2 1 
D 15 Karen Heaston •..••.. 
D 16 Stacy Clarke ........ 2 1 
D 17 Laura Kunnert ....... 1 
----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer ...•... 
3 cayly Christiansen .. 
4 Laura Grasle ........ 1 1 
12 Samantha Lantz ...... 
14 Katie Carson ...•.•.. 2 2 
23 Aubrey Merrymen ..... 1 1 
55 M. Wingard-Phillips. 
Totals .......•...... 30 20 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
22 Shelby Springer ..... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
8 10 - 18 
1 0 - 1 
1 2 Tot 
George Fox •......... 0 1- 1 
Willamette. . . . . . . . . . 5 6 - 11 
Assists 
7 Anne Merten 
7 Anne Merten/5 Emily Kern 
1 
1 
2 
3 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-14 (H: 3-6 R: 0-8 N: 1-0) 
DATE OPPONENT 
8/31 # VS The Master's 
911 #= vs Trinity Western 
917 CAL-SANTA CRUZ 
9/8 CAL STATE-HAYWARD 
9/11 at Western Oregon 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITIVIAN 
10/27 * WHITWORTH 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 1-13 (H: 1-6 R: 0-7) 
W/L SCORE GFUSCORERS 
W (2 ot) 2-1 Blackwei12 
L 0-2 
w 2-1 Venable, Pitner 
w 2-0 Pitner, Oates 
L 0-3 
L 1-3 Steinfeld 
L 0-4 
w 2-1 Blackwell, Tittle 
L 3-4 Oates 2, Pitner 
L 0-2 
L 0-1 
L 1-4 Oates 
L 0-2 
L (2 ot) 0-1 
L 1-2 Venable 
L 0-1 
L 0-3 
L 0-1 
L 0-1 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
100 
50 
202 
100 
250 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 29) - Overall: 4-14-0 Conf: 1-13-0 Home: 3-6-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
16 Dessa Bingley 
11 Kristen Gooch 
2 Jenn Tyhurst 
7 Shayda Rohani 
5 Andee Trader 
20 Carice Fell 
10 Vickie Hawkins 
8 Nicole Fitzhugh 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
17-16 
11-10 
16-14 
18-17 
18-17 
15-0 
17-16 
18-17 
15-14 
9-0 
18-14 
17-16 
9-0 
4-1 
15-6 
1-0 
8-0 
14-12 
18-18 
Total ..........•.... 18 
Opponents .....•..•.. 18 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
35 
6 12 41 
2 8 22 
0 6 20 
0 6 16 
2 4 28 
0 2 3 
1 1 7 
0 0 11 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11 39 163 
29 99 464 
.073 28 .683 
.136 15 • 6.82 
.150 8 .400 
.188 9 .563 
.036 13 .464 
.333 2 .667 
. 000 2 .286 
.ooo 3 .273 
.000 3 .500 
.000 0 .000 
.000 1 .500 
.000 0 .000 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .ooo 
.000 0 .000 
.ooo 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.086 85 .521 
.075 232 .500 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
4-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 18-18 
Total ............... 18 
Opponents. . . . . . . . • . • 18 
29:48 
1642:23 
1672:11 
1672:11 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •......... 
Opponents ....•.•••.• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .........•. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •....••••. 
Opponents ..•.•••.•.. 
5 8 
17 16 
1st 2nd 
71 83 
232 214 
1st 2nd 
94 94 
36 29 
0 1 
1 1 
OT OT2 
4 5 
7 11 
OT OT2 
4 
3 
5 
3 
0 
35 
35 
14 
Total 
14 
35 
Total 
163 
464 
Total 
197 
71 
0.00 
1.92 
1. 88 
0.75 
3 1.000 
184 . 840 
197 . 849 
71 . 835 
10 
395 
0 0 
0 11 
0 11 
10 0 
0 2.0 
0 1.0 
0 3 
0 14 
405 Team saves: 10 
148 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•..•...•• 
Opponents •.•..•.•... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .•••...•.• 
Opponents •••••.....• 
ATTE~DANCE SUMMARY 
14 16 
53 69 
1st 2nd 
36 
74 
45 
87 
Total ••••••••••••••.••••• 
Dates/Avg Per Date ....••• 
Neutral Site #/Avg .•••.•. 
0 1 
4 0 
OT OT2 
3 
5 
1 
3 
GFU 
1135 
9/126 
1/0 
Total 
31 
126 
Total 
85 
169 
OPP 
767 
8/96 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 29) - Overall: 4-14-0 Conf: 1-13-0 Home: 3-6-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
16 Dessa Bingley 
11 Kristen Gooch 
2 
7 
5 
Jenn Tyhurst 
Shayda Rohani 
Andee Trader 
20 Carice Fell 
10 
8 
6 
0 
Vickie Hawkins 
Nicole Fitzhugh 
Sarah Jones 
Cori Wulf 
17-16 
11-10 
16-14 
18-17 
18-17 
15-0 
17-16 
18-17 
15-14 
9-0 
18-14 
17-16 
9-0 
4-1 
15-6 
1-0 
8-0 
14-12 
18-18 
Total .............•. 18 
Opponents ........... 18 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
35 
6 12 41 
2 8 22 
0 6 20 
0 6 16 
2 4 28 
0 2 3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
29 
1 7 
0 11 
0 6 
0 3 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
39 163 
99 464 
.073 28 
.136 15 
.150 8 
.188 9 
.036 13 
.333 2 
.683 
.682 
.400 
.563 
.464 
.667 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.086 
.075 
2 .286 
3 .273 
3 . 500 
0 • 000 
1 . 500 
0 . 000 
1 1. 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
85 . 521 
232 . 500 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
4-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 1-0 29:48 
1642:23 
1672:11 
1672:11 
0 Cori Wulf 18-18 
Total ............... 18 
Opponents ..........• 18 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •..••.•.... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .......•.. 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ......•..•. 
1st 2nd OT OT2 
5 8 
17 16 
1st 2nd 
0 1 
1 1 
OT OT2 
71 83 4 5 
232 214 7 11 
1st 2nd OT OT2 
94 94 
36 29 
4 
3 
5 
3 
GA 
0 
35 
35 
14 
Total 
14 
35 
Total 
163 
464 
Total 
197 
71 
Avg Saves Pet 
0.00 
1. 92 
1. 88 
0.75 
3 1. 000 
184 . 840 
197 . 849 
71 • 835 
w 
0 
0 
0 
10 
L T Sho Faced 
10 
395 
0 
11 
11 
0 
0 2.0 
0 1.0 
0 3 
0 14 
405 Team saves: 10 
148 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox •.•..•.••. 
Opponents .•.•....•.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
14 16 
53 69 
1st 2nd 
36 45 
74 87 
Total ....••..••••..••..•. 
Dates/Avg Per Date .....•. 
Neutral Site #/Avg •..•.•• 
0 1 
4 0 
OT OT2 
3 1 
5 3 
GFU 
1135 
9/126 
1/0 
Total 
31 
126 
Total 
85 
169 
OPP 
767 
8/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-14 (H: 3-6 R:0-8 N: 1-0) 
DATE OPPONENT 
8/31 # vs The Master's 
9/1 #= VS Trinity Western 
917 CAL-SANTA CRUZ 
9/8 CAL STATE-HAYWARD 
9/11 at Western Oregon 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
wn * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 1-13 (H: 1-6 R: 0-7) 
WIL SCORE GFU SCORERS 
W (2 ot) 2-1 Blackwell2 
L 0-2 
w 2-1 Venable, Pitner 
w 2-0 Pitner, Oates 
L 0-3 
L 1-3 Steinfeld 
L 0-4 
w 2-1 Blackwe.ll, Tittle 
L 3-4 Oates 2, Pitner 
L 0-2 
L 0-1 
L 1-4 Oates 
L 0-2 
L (2 ot) 0-1 
L 1-2 Venable 
L 0-1 
L 0-3 
L 0-1 
L 0-1 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
100 
50 
202 
100 
250 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Whitworth (7-10-1, 5-8-1 NWC) vs. 
George Fox (4-14, 1-13 NWC) 
Date: Oct 27, 2001 Attendance: 125 
Weather: rainy 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 0 1 - 1 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 1 Tricia Buck ........• GK 0 Cori Wulf ..•...•...• 
F 2 Annika Ritter .•..... 2 2 F 1 Gloria Blackwell •••. 2 
F 3 Addi Norman .•....... D 2 Jenn Tyhurst .•..••.• 1 
M 5 Melissa Butler .....• F 3 Sara Oates .•.•...... 1 
D 9 Tiffany Elliott ....• 1 D 6 Sarah Jones •.•....•. 
M 10 Mary Hultgrenn ....•. 2 D 12 Jill Steinfeld •.•... 4 2 
M 11 Jessie Butte ........ 1 1 1 M 13 Sarah Stark ......•.• 3 2 
M 13 Grace Grabner ......• D 14 Beth Liljenberg .•.•. 
D 14 Elizabeth Fleming ... M 15 Mindy Venable .••...• 3 
D 16 Allison McCready ..•. 1 M 17 Erin Carlsen .•...... 
D 19 Dalyce Young ••...... 1 F 20 Car ice Fell .....•... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
4 Ashli Anderson •..... 2 1 1 4 Brooke Pitner .•..... 
6 Piper Moore ......... 5 An dee Trader •....•.• 
7 Lydia Wingrove ...... 7 Shayda Rohani ...•.•. 
8 Rebecca Jennings .•.. 8 Nicole Fitzhugh •...• 
12 Heather Sale ........ 2 1 9 Melissa Tittle ...... 
17 Erika McGraw ........ 2 1 10 Vickie Hawkins ...... 
21 early Sullivan ...... 1 11 Kristen Gooch ..•.•.. 
22 Sheila Sutherland ... 16 Des sa Bingley ....... 1 
Totals ..•....•.•...• 15 6 1 1 Totals .......•.•.•.. 15 4 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Tricia Buck ....•.... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 5 10 - 15 
George Fox .......... 5 10- 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth........... 3 3 - 6 
George Fox ..•....... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 68:17 WHTW 4 Ashli Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
YC-WHTW #17 (33:57); YC-WHTW #9 (80:20) 
0 Cori Wulf. . . . . . . . . . . 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 2 2 - 4 
George Fox .......... 3 2- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth........... 4 5 - 9 
George Fox .........• 2 3- 5 
Assists 
11 Jessie Butte 
header, 2 on 1. 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eduardo 
Irigoyen; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Whitworth 0, George Fox 2. 
5 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR) 
Whitman (9-8, 5-8 NWC) vs. 
George Fox (4-13, 1-12 NWC) 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
Weather: cool, overcast, wet grounds 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman............. 0 1 - 1 
George Fox ••.•..•••. 0 0- 0 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ##Player Sh SOG G A 
GK 00 Rena Parcells ...•... 
F 3 Kaitlin Varady .....• 3 
D 4 Kim Boese •.••......• 1 1 
M 5 Megan Mackenzie •..•• 7 5 1 
M 10 Erin Bray •..•.•.•... 2 
M 13 Jennifer Weissman .•. 2 
D 16 Lindsay Colgan .••..• 1 1 
M 17 Sara Weihmann •.....• 3 1 
D 19 Megan Bowen ..•.•.... 2 1 
F 20 Julia Makowski ...... 2 1 
D 22 Lindsay Gore ••.•.... 
----------
Substitutes 
----------
6 Gretchen Wieman •.... 1 1 
9 Liz Davis .•.••..•... 
11 Katey Schmitz .•..... 
18 Jana Seaman ••.....•. 
21 Micah Pepper ..•..•.. 
23 Nanette Langston ..•. 2 2 
Totals .••.....•..•.. 26 13 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
00 Rena Parcells •.••... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 10 16 - 26 
George Fox .•.......• 6 3- 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman............. 2 7 - 9 
George Fox ••.•..•.•• 0 1- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1. 77:04 WTMN 5 Megan Mackenzie 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
GK 0 Cori WUlf ...••.••.•• 
F 1 Gloria Blackwell •••. 1 
D 2 Jenn Tyhurst ••.•...• 
F 3 Sara Oates ....•.•.•• 
M 11 Kristen Gooch ...•••. 
M 12 Jill Steinfeld •••... 2 1 
D 13 Sarah Stark •.••.•••• 1 
M 14 Beth Liljenberg ••••. 2 1 
M 15 Mindy Venable •.•.•.• 3 1 
D 17 Erin Carlsen •....••. 
F 20 Car ice Fell •.•.•.••• 
----------
Substitutes 
----------
9 Melissa Tittle ...•.. 
16 Des sa Bingley ...•.•• 
Totals ...•...••.•.•• 9 3 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman............. 3 0 - 3 
George Fox •......... 5 7- 12 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman............. 6 3 - 9 
George Fox •..•...•.. 2 2- 4 
Assists 
23 Nanette Langston 
goal from 20 yards out 
12 
Officials: Referee: Marco Benavides; Asst. Referee: Josh Studenny; Al King; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Blair Cash; 
Offsides: Whitman 1, George Fox 0. 
0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-12 (H: 3-4 R: 0-8 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT WIL 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
911 #= vs Trinity Western L 
917 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth L 
1017 * at Whitman L 
10/13 * WILLAMETTE L 
10/14 * LINFIELD L (2 ot) 
10/17 * PACIFIC L 
10/20 * at Pacific Lutheran L 
10/21 * at Puget Sound L 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (db) 
10/31 NCAA Division III First Round 
11/3-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
*-Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-11 (H: 1-4 R: 0-7) 
SCORE GFUSCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
0-1 
1-4 Oates 
0-2 
0-1 
1-2 Venable 
0-1 
0-3 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
100 
50 
202 
George Fox 2001 Women's Soccer Statistics (as of Oct 21) - Overall: 4-12-0 Conf: 1-11-0 Home: 3-4-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
15-15 
10-10 
14-13 
16-16 
16-16 
9 Melissa Tittle 13-0 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
16 Dessa Bingley 
13 Sarah Stark 
11 Kristen Gooch 
7 Shayda Rohani 
5 Andee Trader 
15-15 
16-16 
7-0 
13-13 
16-13 
8-0 
3-1 
2 Jenn Tyhurst 15-15 
20 Carice Fell 13-5 
8 Nicole Fitzhugh 7-0 
6 Sarah Jones 13-12 
0 Cori Wulf 16-16 
Total ...•........•.. 16 
Opponents ..........• 16 
3 6 12 40 
3 2 8 22 
3 0 6 14 
3 0 6 13 
1 2 4 22 
1 0 2 3 
0 1 1 7 
0 0 0 9 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
14 11 39 139 
33 27 93 423 
.075 28 .700 
.136 15 .682 
.214 7 .500 
.231 9 .692 
. 045 10 . 455 
.333 2 .667 
.000 2 .286 
.000 2 .222 
.000 0 .000 
.000 1 .500 
.000 1 .500 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.101 78 .561 
. 078 213 . 504 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
11 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
20 Carica Fell 1-0 
0 Cori Wulf 16-16 
Total ............•.. 16 
Opponents ..•........ 16 
29:48 
1462:23 
1492:11 
1492:11 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•....••.. 
Opponents ......•.... 
SHOTS BY PERIOD 
5 8 
17 14 
1st 2nd 
0 1 
1 1 
OT OT2 
George Fox.......... 60 70 4 5 
Opponents ........•.. 217 188 7 11 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......••.. 
86 85 
31 27 
4 
3 
5 
3 
0 
33 
33 
14 
Total 
14 
33 
Total 
139 
423 
Total 
180 
64 
0.00 
2.03 
1.99 
0.84 
3 1. 000 
167 . 835 
180 . 845 
64 • 821 
0 
0 
0 
8 
0 2.0 
0 1.0 
10 
354 
0 
9 
9 
0 
0 3 
0 12 
364 Team saves: 10 
124 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •....••..• 
Opponents .•.....•... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .•...•.... 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
13 11 
48 59 
1st 2nd 
32 40 
64 79 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...••.. 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 1 
4 0 
OT OT2 
3 1 
5 3 
GFU 
910 
7/130 
1/0 
Total 
25 
111 
Total 
76 
151 
Ol?l? 
767 
8/96 
Soccer Box Score {Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Puget Sound {Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox {4-12 1-11) vs. 
Puget Sound {15-1 12-0) 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 202 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ..•••...•. 
Puget Sound •....•..• 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 2 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ..•..•..... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst •..•.... 
F 3 Sara Oates ..•....... 1 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch •.....• 
D 12 Jill Steinfeld •....• 
D 14 Beth Lilj enberg ..... 2 
M 15 Mindy Venable ••..... 
M 17 Erin Carlsen .•...•.. 
M 20 Car ice Fell ...••...• 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani .•.•..• 
8 Nicole Fitzhugh ....• 
9 Melissa Tittle •..... 
16 Des sa Bingley .•....• 1 
Totals •...•..•....•. 4 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . • • . . • . . . 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ....••••.. 3 1- 4 
Puget Sound •....•... 13 12- 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox •....••... 0 0- 0 
Puget Sound •...••... 2 3- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 38:22 UPS 18 Beth Taimi 
2. 53:36 UPS 10 Jessica Fritz 
3. 73:30 UPS 7 Tera Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
11 
0 
GK 1 Karen Ecklebe •.•.... 
F 2 Dusty Marcell •••.... 2 
D 3 Maya Mendoza •.•.•.•. 
F 5 Perrin Schutz ..•.•.. 2 2 
F 6 Katie Fanning ...•... 2 2 
M 7 Tera Anderson .•...•. 6 2 1 
D 10 Jessica Fritz ....•.. 1 1 1 
D 11 Bridget Stolee •..... 
M 15 Shelley Gordon .•.•.. 3 1 
M 18 Beth Taimi ......•.•. 3 2 1 
D 21 Catherine Kurz .•...• 1 1 
----------
Substitutes 
----------
8 yuri Miyamori .•.•.•• 
9 Emily Bumgaurdner .•. 
16 Erin Honda •......... 2 
17 Beth Mailizio .•...•. 
24 Emily Moss .......••• 3 3 
Totals ......•...•... 25 14 3 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Karen Ecklebe ....... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 6 5- 11 
Puget Sound .••..•.•. 0 0- 0 
Fouls 
George Fox ..••.....• 
Puget Sound •••..•... 
Assists 
2 Dusty Marcell 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
6 9 - 15 
0 
one touch from 20 yards out, upper left 
16 Erin Honda 
curved shot from 30 yards inside right p 
6 Katie Fanning 
shot off rebound 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Andy Gerst; Doug Pinski; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 0, Puget Sound 0. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (1-10 NWC, 4-11) vs. 
Pacific Lutheran (3-8 NWC, 3-10-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 50 
Weather: cloudy, 55 degrees 
Goals by period 
George Fox .........• 
Pacific Lutheran •... 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 0 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ........... 
1 Gloria Blackwell .... 1 1 
2 Jenn Tyhurst ......•. 
3 Sara Oates .......... 
6 Sarah Jones .....•... 
11 Kristen Gooch ...•.•. 
12 Jill Steinfeld ....•. 6 3 
14 Beth Liljenberg ....• 1 1 
15 Mindy Venable ....... 
17 Erin Carlsen ........ 
20 Car ice Fell •.•....•. 
----------
Substitutes 
----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
16 Des sa Bingley ....... 1 
Totals .............. 9 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ....•...... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .....••... 3 6- 9 
Pacific Lutheran .... 17 6- 23 
Corner kicks 
George Fox .•.•.•.... 
Pacific Lutheran .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
2 1 - 3 
## Goal Scorer 
8 
0 
1. 34:12 PLU 12 Kelly Hendrickson (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 1 Kim Bosley ........•. 
3 Brita Lider ...•..... 3 1 
4 Heidi Lyman •........ 3 1 
8 Leah Anderson ••....• 8 4 
9 Brionne Shimoda ..... 1 
10 Maja Pedersen ....•.. 2 1 
15 Angela Carder •...... 
17 Katie Tyrrell....... 1 
20 Katie Pfister....... 1 
22 Kelly Wright ..•..... 
23 Kristin Haberly ..... 
---------- Substitutes ----------
2 Jamie Smith ........• 
5 Laura Stewart ....... 
11 Abby Buck ...•....... 
12 Kelly Hendrickson .•. 2 1 1 
13 Jamie Winchell ...... 
18 Katie LeBrun ....•..• 
24 Jessie Freese .•..... 2 1 
25 Lindsay Smith •...•.. 
Totals .............. 23 9 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley ......•... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 6 2- 8 
Pacific Lutheran ...• 2 3- 5 
Fouls 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Assists 
Unassisted 
10 yards, upper left 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
6 4 - 10 
5 
Officials: Referee: Cameron Corey; Asst. Referee: Mikhail Ainajjar; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 0, Pacific Lutheran 0. 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, Oregon) 
Pacific (4-9, 3-7 NWC) vs. 
George Fox (4-10, 1-9 NWC) 
Date: Oct 17, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Pacific 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 1 1- 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Leslie Renier ....... 
F 4 Abby Hunt ........... 7 2 1 
M 5 Jessica Pyatt ......• 
D 7 Rhiannon Gagnon ..... 2 1 
D 8 Jean Kasamoto ....... 2 1 
F 9 Joni Kaitoku ........ 4 3 
D 13 Moani Lau ........... 11 5 1 
M 14 Kalenani Titcomb .... 5 1 
M 15 Joely Gutierrez ..... 4 3 
D 18 Kasey Chun .......... 
M 20 Stacy Amano ......... 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Maureen Wilson ...... 
3 Stephanie Kawamura .. 
16 Kristen Bowerly ..•.. 
17 Stephanie McCartney. 1 
22 Shanell Kawasaki .... 
Totals .............. 37 16 2 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
1 Leslie Renier ....... 45:00 1 
00 Maureen Wilson ...... 45:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 29 8- 37 
George Fox •......... 3 3- 6 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific ............. 1 1- 2 
George Fox.......... 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 3:20 GFU 15 Mindy Venable 
2. 32:19 PAC 4 Abby Hunt 
3. 75:37 PAC 13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
2 
1 
1 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 3 3 
D 6 Sarah Jones ....•.... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
D 14 Beth Liljenberg .•... 1 
M 15 Mindy Venable ....... 2 2 1 
M 17 Erin Carlsen ........ 
F 20 Car ice Fell ......... 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani .....•. 
9 Melissa Tittle ...... 
Totals .............. 6 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 2 14 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 2 2- 4 
George Fox .......... 12 2- 14 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific ............. 4 7- 11 
George Fox .......... 2 2- 4 
Assists 
Unassisted 
fastbreak from 15 yards out 
Unassisted 
goal in congestion 
15 Joely Gutierrez 
shot in upper left corner 
Officials: Referee: Wolfgang Hoffman; Asst. Referee: Patrick Duffy; Alt. Official: Doug 
Smith; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Pacific 0, George Fox 1. 
0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-9 (H: 3-3 R: 0-6 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
911 #= vs Trinity Western L 
9n CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth L 
10/7 * at Whitman L 
10/13 * WILLAMETTE (dh) L 
10/14 * LINFIELD (dh) L (2 ot) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran ( dh) 
10/21 * at Puget Sound ( dh) 
10/26 * WHITMAN(dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division ill First Round 
11/3-4 NCAA Division ill Regionals 
11/10-11 NCAA Division ill Quarterfinals 
11/17-18 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-8 (H: 1-3 R: 0-5) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
0-1 
1-4 Oates 
0-2 
0-1 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
George Fox 2001 Women's Soccer Statistics (as of Oct 14) - Overall: 4-9-0 Conf: 1-8-0 Home: 3-3-0 Away: 0-6-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
12-12 
10-10 
13-13 
11-10 
13-13 
10-0 
12-12 
13-13 
13-13 
11 Kristen Gooch 13-10 
7 Shayda Rohani 6-0 
5 Andee Trader 3-1 
2 Jenn Tyhurst 12-12 
20 Carice Fell 10-2 
16 Dessa Bingley 5-0 
8 Nicole Fitzhugh 5-0 
6 Sarah Jones 10-9 
0 Cori Wulf 13-1 
Total ............... 13 
Opponents ........... 13 
3 6 12 36 
3 2 8 22 
3 0 6 12 
2 0 4 12 
1 2 4 16 
1 0 2 3 
0 1 1 7 
0 0 0 5 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 11 37 120 
27 23 77 338 
.083 25 .694 
.136 15 .682 
.250 8 .667 
.167 5 .417 
.063 7 .438 
.333 2 .667 
. 000 2 .286 
.000 1 .200 
.000 1 .500 
.000 1 .500 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.108 68 .567 
.080 174 .515 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 13-12 
Total .......•....•.. 13 
Opponents ........... 13 
29:48 
1192:23 
1222:11 
1222:11 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .......•.. 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .....••... 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
4 8 
14 11 
1st 2nd 
51 60 
158 162 
1st 2nd 
62 76 
27 22 
0 1 
1 1 
OT OT2 
4 5 
7 11 
OT OT2 
4 
3 
5 
3 
GA 
0 
27 
27 
13 
Total 
13 
27 
Total 
120 
338 
Total 
147 
55 
Avg Saves Pet 
0.00 
2.04 
1.99 
0.96 
3 1. 000 
134 . 832 
147 . 845 
55 . 809 
w 
0 
0 
0 
5 
L 
0 
6 
6 
0 
T Sho Faced 
0 1.0 
0 1.0 
0 2 
0 9 
10 
269 
279 Team saves: 10 
105 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .....•.... 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
10 11 
43 54 
1st 2nd 
24 
48 
33 
59 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date .•....• 
Neutral Site #/Avg .•....• 
0 1 
4 0 
OT OT2 
3 
5 
1 
3 
GFU 
8:1.0 
6/135 
1/0 
Total 
22 
101 
Total 
61 
115 
OPP 
5:1.5 
6/86 
Soccer Box Score {OT2 Period [113:08]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox {Oct 14, 2001 at Newberg, OR) 
Linfield {10-3, 7-2 NWC) vs. 
George Fox {4-9, 1-8 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with clouds 
Linfield ....•...•••. 0 0 0 1- 1 
George Fox ......•... 0 0 0 0- 0 
Linfield 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Jessica Gabbert •.... GK 0 Cori Wulf ...•....... 
M 2 Erica Crossman .••... 2 1 F 1 Gloria Blackwell .•.• 1 
D 3 Dana Libbey •.•....•• D 2 Jenn Tyhurst ........ 
M 5 Kim Reeves ....•..... 8 3 F 3 Sara Oates •......... 2 1 
M 6 Shae McKibben ...•..• 1 M 11 Kristen Gooch ....... 
F 8 Bryn Devlin ..••.•... 6 2 1 D 12 Jill Steinfeld .••.•• 3 2 
F 10 Meaghan Whalen .••... 5 2 M 13 Sarah Stark .....••.. 
F 13 Lauren Millhollin ... 2 2 D 14 Beth Liljenberg ••.•. 2 
D 17 Joelle Tybon ..•.•... 1 1 M 15 Mindy Venable •..•.•. 1 1 
F 18 Cassie Korneder •.... 2 M 17 Erin Carlsen .•..•.•. 
D 21 Mandy Sitz ...•...... 3 1 F 20 Carice Fell •.....••. 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
11 Kim Cathcart ..•..•.. 1 6 Sarah Jones .••...•.. 
12 Sara Williams ••.•... 2 1 7 Shayda Rohani •.•..•. 1 1 
19 Kristen Kunc ..•.•..• 
25 Laura Vickers ..•••.. 1 1 Totals •.•.•.••...... 10 5 0 
Totals •.••..•....... 34 13 1 1 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert ••.•. 113:08 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Linfield .•......•... 10 14 3 
George Fox .•......•. 3 1 3 
7 - 34 
3 - 10 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Linfield ...•..•..... 3 7 1 0- 11 
George Fox .....•.... 0 1 0 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 113: 08 LIN B Bryn Devlin 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
5 
YC-GFU #20 {70:17); YC-LIN #21 {109:06) 
0 Cori Wulf ........... 113:08 1 
Saves by period 
Linfield •........... 
George Fox ..••..•... 
Fouls 
1 2 OT 02 Tot 
1 0 
1 7 
2 
1 
2 - 5 
3 - 12 
1 2 OT 02 Tot 
Linfield •...•......• 4 2 3 1- 10 
George Fox .......... 1 5 3 1- 10 
Assists 
2 Erica Crossman 
goal off rebound 
Officials: Referee: Des Miller; Asst. Referee: Marty Neshvad; Alt. Official: Matt 
Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Linfield 1, George Fox 3. 
12 
0 
Soccer Box Score {Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox {Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette {9-1, 7-1 NWC) vs. 
George Fox {4-8, 1-7 NWC) 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with some clouds. 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette. . . . . • . . . • 0 2 - 2 
George Fox .....•...• 0 0- 0 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
22 Shelby Springer .•..• 0 Cori Wulf ...••.•.... 
2 Julie Hourigan •..•.. 1 1 Gloria Blackwell .... 2 1 
5 Emily Kern .••....••. 3 2 Jenn Tyhurst .•.•.... 
6 Kara Forsyth ••.....• 3 Sara Oates ••........ 
7 Anne Merten •.....••. 1 1 11 Kristen Gooch •..•... 
9 Claire Reinert •...•. 2 2 12 Jill Steinfeld •.•... 2 1 
10 Buffy Morris •.••.•.. 5 3 1 1 13 Sarah Stark •........ 
13 Nicole Dahl ..•••..•. 3 '2 1 14 Beth Liljenberg ..... 
15 Karen Heaston •..•.•• 15 Mindy Venable ••.•... 1 1 
16 Stacy Clarke •.•.•.•. 17 Erin Carlsen •....•.. 
17 Laura Kunnert •...... 1 1 20 Car ice Fell ••....... 
-----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer •.••.•. 7 Shayda Rohani •...... 
3 Cayly Christiansen •. 2 1 9 Melissa Tittle ...... 
4 Laura Grasle •.•••... 1 
8 Heather Ebert .•.•... 1 1 Totals .............. 5 3 0 
11 Abbey Keene ...••.... 
12 Samantha Lantz ...•.. 1 1 
14 Katie Carson ....•... 5 3 
23 Aubrey Merrymen •.•.. 1 
Totals .••..........• 27 15 2 1 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Shelby Springer .•..• 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette .•.•.....• 18 9- 27 
George Fox ...•....•. 2 3 - 5 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette ..•....... 7 5- 12 
George Fox •......... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 56:46 wu 13 Nicole Dahl 
3 
2. 62:29 wu 10 Buffy Morris {7) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Cori Wulf........... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette.......... 1 2 - 3 
George Fox .•......•. 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette •.•....... 0 2- 2 
George Fox .......... 0 1- 1 
Assists 
10 Buffy Morris 
breakaway in front of goal 
Unassisted 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eric 
Freimuth; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Willamette 0, George Fox 0. 
13 
0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-7 (H: 3-1 R: 0-6 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # VS The Master's W (2 ot) 
911 #= vs Trinity Western L 
9/7 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 :!< PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth L 
10/7 * at Whitman L 
10/13 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * LINFIELD (db) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN(db) 
10/27 * WHITWORTH (db) 
10/31 NCAA Division III First Round 
1113-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www .georgefox.edu/athletics 
1-6 (H: 1-1 R: 0-5) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
0-1 
1-4 Oates 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
George Fox 2001 Women's Soccer Stats (as of 10/07) - Overall: 4-7-0 Conf: 1-6-0 Home: 3-1-0 Away: 0-6-0 Neut: 1-0-0 
## Name 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
11 Kristen Gooch 
GP-GS 
10-10 
10-10 
11-11 
9-8 
11-11 
9-0 
10-10 
11-11 
11-11 
11-8 
5 Andee Trader 3-1 
2 Jenn Tyhurst 10-10 
20 Carice Fell 8-0 
16 Dessa Bingley 5-0 
8 Nicole Fitzhugh 5-0 
7 Shayda Rohani 4-0 
6 Sarah Jones 9-9 
0 Cori Wulf 11-1 
Total ............... 11 
Opponents ........... 11 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 6 12 34 
3 2 8 22 
3 0 6 9 
2 0 4 10 
1 2 4 11 
1 0 2 3 
0 1 1 7 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 11 37 105 
24 21 69 277 
.088 24 
.136 15 
.333 7 
.200 3 
.091 4 
.333 2 
.000 2 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.124 60 
.087 146 
.706 
.682 
.778 
.300 
.364 
.667 
.286 
.333 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.571 
.527 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
20 Carice Fell 8-0 
0 Cori Wulf 11-10 
Total ............... 11 
Opponents ........... 11 
29:48 
989:15 
1019:03 
1019:03 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ........•. 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
4 8 
14 9 
1st 2nd 
46 56 
130 139 
1st 2nd 
53 64 
25 20 
0 1 
1 0 
OT OT2 
1 2 
4 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
0 
24 
24 
13 
Total 
13 
24 
Total 
105 
277 
Total 
122 
47 
0.00 
2.18 
2.12 
1.15 
3 1. 000 
109 . 820 
122 . 836 
47 .783 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
4 
0 
0 1.0 
0 1.0 
0 2 
10 
208 
218 
90 
Team saves: 10 
0 7 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •..•...... 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......•... 
Opponents •...•...... 
ATTENDANCE SUMMARY 
9 6 
33 42 
1st 2nd 
23 
44 
27 
55 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ••••..• 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
510 
4/128 
1/0 
Total 
16 
78 
Total 
50 
103 
OPP 
515 
6/86 
George Fox 2001 Women's Soccer Stats (as of 10/07) - Overall: 4-7-0 conf: 1-6-0 Home: 3-1-0 Away: 0-6-0 Neut: 1-0-0 
## Name 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
11 Kristen Gooch 
5 Andee Trader 
2 Jenn Tyhurst 
20 Carice Fell 
16 Dessa Bingley 
8 Nicole Fitzhugh 
7 Shayda Rohani 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
GP-GS 
10-10 
10-10 
11-11 
9-8 
11-11 
9-0 
10-10 
11-11 
11-11 
11-8 
3-1 
10-10 
8-0 
5-0 
5-0 
4-0 
9-9 
11-1 
Total ............... 11 
Opponents ........... 11 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 6 12 34 
3 2 8 22 
3 0 6 9 
2 0 4 10 
1 2 4 11 
1 0 2 3 
0 1 1 7 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 11 37 105 
24 21 69 277 
.088 24 
.136 15 
.333 7 
.200 3 
.091 4 
.333 2 
.000 2 
.000 1 
.000 1 
. 000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.124 60 
.087 146 
.706 
.682 
.778 
.300 
.364 
.667 
.286 
.333 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.571 
.527 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
20 Carice Fell 
0 Cori Wulf 
8-0 
11-10 
Total ............... 11 
Opponents ........... 11 
29:48 
989:15 
1019:03 
1019:03 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
4 8 
14 9 
1st 2nd 
46 56 
130 139 
1st 2nd 
53 64 
25 20 
0 1 
1 0 
OT OT2 
1 2 
4 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
0 
24 
24 
13 
Total 
13 
24 
Total 
105 
277 
Total 
122 
47 
0.00 
2.18 
2.12 
1.15 
3 1. 000 
109 . 820 
122 . 836 
47 .783 
0 
0 
0 
3 
0 1.0 
0 1.0 
0 
4 
4 
0 
0 2 
10 
208 
218 
90 
Team saves: 10 
0 7 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......•... 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
9 6 
33 42 
1st 2nd 
23 
44 
27 
55 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
510 
4/128 
1/0 
Total 
16 
78 
Total 
50 
103 
OPP 
515 
6/86 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-7 (H: 3-1 R: 0-6 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT WIL 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
911 #= VS Trinity Western L 
9/7 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth L 
10/7 * at Whitman L 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division III First Round 
11/3-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-6 (H: 1-1 R: 0-5) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell 2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
0-1 
1-4 Oates 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
Soccer Box Score (Final) -George Fox vs Whitman {Oct 07, 2001 at Walla Walla, WA) 
George Fox {4-7, 1-6 NWC) vs. 
Whitman (6-5, 2-5 NWC) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 80 
Weather: Clouds with a chance of rain, low 60s. 
Goals by period 
George Fox •.....•... 
Whitman ...•.....•... 
Whitman 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
3 1 - 4 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf .•..•.•.... 
1 Gloria Blackwell .•.. 
2 Jenn Tyhurst •...•... 
3 Sara Oates •..•....•• 5 1 
6 Sarah Jones •...•..•. 
11 Kristen Gooch ....... 
12 Jill Steinfeld ...... 2 1 
13 Sarah Stark .•...•..• 
14 Beth Lilj enberg .•... 1 
15 Mindy Venable ••..... 1 1 1 
17 Erin Carlsen ........ 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani ..•..•. 
8 Nicole Fitzhugh .•... 
9 Melissa Tittle .....• 1 1 
20 Carice Fell ......... 
Totals .•.•...•...... 11 4 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ...•....... 90:00 4 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .....•.... 9 2- 11 
Whitman .......••...• 20 15 - 35 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Whitman ..•.•......•. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 11:04 WTMN 
2. 17:50 GFU 
3. 28:41 WTMN 
4. 30:57 WTMN 
5. 80:17 WTMN 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
## Goal Scorer 
17 Sara Weihmann 
15 Mindy Venable 
4 Kim Boese 
11 Katey Schmitz 
9 Liz Davis 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
3 
1 
1 
GK 1 Amy Cheney ....•..•.• 
3 Kaitlin Varady •..... 4 1 
8 Anna Pepper .••...... 
10 Erin Bray ....•...... 6 2 
11 Katey Schmitz ....... 3 1 1 
16 Lindsay Colgan ...... 2 
17 Sara Weihmann ••..... 5 2 1 
18 Jana Seaman ...•..... 4 3 
19 Megan Bowen •..•..•.• 
20 Julia Makowski .....• 3 
22 Lindsay Gore ......•. 
----------
Substitutes 
----------
2 Jenny Spears •.•..... 
4 Kim Boese .....•..... 2 1 1 
6 Gretchen Wieman ...•. 2 2 
7 Erin Whittemore ...•. 
9 Liz Davis .•..•....•. 2 1 1 
12 Thalia Sady ......... 
13 Jennifer Weissman .•• 2 1 
21 Micah Pepper ..•....• 
Totals ..•••.....•... 35 14 4 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Amy Cheney .•....•.•• 
2 Jenny Spears •...••.. 
45:00 1 
45:00 0 
Saves by period 
George Fox •......... 
Whitman •...........• 
Fouls 
George Fox ......•... 
Whitman ...........•. 
Assists 
Unassisted 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
3 3 - 6 
9 9 - 18 
3 
0 
chip shot from center 35 yards out .•.. ab 
3 Sara Oates 
after a pass from right (3), 15 dribbled 
17 Sara Weihmann 
from corner kick, big melee, Boese wins 
9 Liz Davis 
from Liz, Schmitz beats goalie then kick 
21 Micah Pepper 
Officials: Referee: Douglas Cole; Asst. Referee: Susan Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
Offsides: George Fox 0, Whitman 0. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitworth (Oct 6, 2001 at Spokane, WA) 
George Fox (4-6, 1-5) vs. 
Whitworth (4-6, 2-4) 
Date: Oct 6, 2001 Attendance: 173 
Weather: sunny, clear, 60 degrees 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ...••...... 
1 Gloria Blackwell. ... 
2 Jenn Tyhurst •.•..... 
4 Brooke Pitner ...•... 3 1 
6 Sarah Jones ••...•... 
11 Kristen Gooch •....•• 
12 Jill Steinfeld •.•••. 
13 Sarah Stark .••....•. 
14 Beth Liljenberg ..... 
15 Mindy Venable •.....• 1 1 
17 Erin Carlsen .•...•.. 
---------- Substitutes ----------
20 Carica Fell •.•.....• 
Totals ....••.•....•. 4 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . . . • . . . . • 92: 03 1 
TM Team................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT Tot 
George Fox ..••.....• 2 2 0- 4 
Whitworth •.•.....•.. 13 8 1- 22 
Corner kicks 
George Fox ...•...... 
Whitworth •..•....... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 92:03 WHTW 
1 2 OT Tot 
1 0 
7 2 
0 - 1 
0 - 9 
## Goal Scorer 
11 Jessie Butte 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
3 
0 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Whitworth 
1 2 OT Tot 
0 0 0 - 0 
0 0 1 - 1 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Tricia Buck ••...•... 
4 Ashli Anderson •.•... 2 1 
5 Melissa Butler .••.•. 
9 Tiffany Elliott ..... 1 
10 Mary Hultgrenn ..•.•• 4 1 
12 Heather Sale •...•... 2 
13 Grace Grabner ....... 2 1 
16 Allison McCready •... 
17 Erika McGraw ••....•. 3 
19 Dalyce Young ....... . 
21 early Sullivan...... 2 2 
---------- Substitutes ----------
2 Annika Ritter....... 1 1 
3 Addi Norman •......•. 
7 Lydia Wingrove ..... . 
8 Rebecca Jennings.... 2 1 
11 Jessie Butte........ 2 1 1 
15 Jennifer Hall. • . . . . . 1 
Totals.............. 22 8 1 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Tricia Buck .•....•.. 92:03 0 
saves by period 1 2 OT Tot 
George Fox ..•.....•• 4 3 0- 7 
Whitworth........... 1 1 0 - 2 
Fouls 
George Fox •..•...... 
Whitworth ••.....•... 
Assists 
Unassisted 
1 2 OT Tot 
4 1 
4 8 
0 - 5 
0 - 12 
break away, lower R corner 
2 
Officials: Referee: Ralph Peenick; Asst. Referee: Cam Preston; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bas; 
Offsides: George Fox 0, Whitworth 0. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-3 (H: 3-1 R: 0-2 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT WIL 
8/31 # VS The Master's W (2 ot) 
9/1 #= VS Trinity Western L 
9/7 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth (dh) 
10/7 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division III First Round 
1113-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-2 (H: 1-1 R: 0-1) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
I 12 
110 
200 
100 
50 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 01) - Overall: 4-5-0 Conf: 1-4-0 Home: 3-1-0 Away: 0-4-0 Neut: 1-0-0 
## Name GP-GS 
3 Sara Oates 9-9 
4 Brooke Pitner 9-9 
1 Gloria Blackwell 9-9 
12 Jill Steinfeld 9-9 
15 Mindy Venable 7-6 
9 Melissa Tittle 8-0 
17 Erin Carlsen 8-8 
14 Beth Liljenberg 9-9 
13 sarah Stark 9-9 
11 Kristen Gooch 9-6 
5 Andee Trader 3-1 
2 Jenn Tyhurst 8-8 
20 Carice Fell 6-0 
16 Dessa Bingley 5-0 
8 Nicole Fitzhugh 4-0 
7 Shayda Rohani 3-0 
6 Sarah Jones 7-7 
0 Cori Wulf 9-1 
Total............... 9 
Opponents. . . . . . . . . . . 9 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 5 11 29 
3 2 8 19 
3 0 6 9 
1 2 4 9 
1 0 2 8 
1 0 2 2 
0 1 1 6 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
12 10 34 90 
19 18 56 220 
.103 23 
.158 14 
.333 7 
.111 3 
.125 1 
.500 1 
.000 2 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.133 54 
.086 124 
. 793 
.737 
.778 
.333 
.125 
.500 
.333 
.500 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.600 
.564 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 9-9 
Total............... 9 
Opponents ........... 9 
29:48 
807:12 
837:00 
837:00 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
3 8 
11 8 
1st 2nd 
35 52 
97 116 
1st 2nd 
43 57 
21 19 
0 1 
0 0 
OT OT2 
1 2 
3 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
0 
19 
19 
12 
Total 
12 
19 
Total 
90 
220 
Total 
105 
42 
0.00 
2.12 
2.04 
1.29 
3 1. 000 
98 . 838 
105 . 847 
42 . 778 
0 
0 
0 
2 
10 
157 
0 
2 
2 
0 
0 1.0 
0 1.0 
0 2 
0 6 
167 Team saves: 4 
75 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .....•.•.. 
Opponents .•......•.. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ....•..... 
Opponents •.......... 
ATTENDANCE SUMMARY 
8 6 
25 39 
1st 2nd 
16 
31 
23 
38 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date .•..... 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
510 
4/128 
1/0 
Total 
15 
67 
Total 
39 
73 
OPP 
262 
4/66 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 01) - Overall: 4-5-0 Conf: 1-4-0 Home: 3-1-0 Away: 0-4-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 9-9 
4 Brooke Pitner 9-9 
1 Gloria Blackwell 9-9 
12 Jill Steinfeld 9-9 
15 Mindy Venable 7-6 
9 Melissa Tittle 8-0 
17 Erin Carlsen 8-8 
14 Beth Liljenberg 9-9 
13 sarah Stark 9-9 
11 Kristen Gooch 9-6 
5 Andee Trader 3-1 
2 Jenn Tyhurst 8-8 
20 carice Fell 6-0 
16 Dessa Bingley 5-0 
8 Nicole Fitzhugh 4-0 
7 Shayda Rohani 3-0 
6 Sarah Jones 7-7 
0 Cori Wulf 9-1 
Total............... 9 
Opponents........... 9 
3 5 11 29 
3 2 8 19 
3 0 6 9 
1 2 4 9 
1 0 2 8 
1 0 2 2 
0 1 1 6 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
12 10 34 90 
19 18 56 220 
.103 23 
.158 14 
.333 7 
.111 3 
.125 1 
.500 1 
.000 2 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.133 54 
.086 124 
.793 
.737 
.778 
.333 
.125 
.500 
.333 
.500 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.600 
.564 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 9-9 
Total............... 9 
Opponents ........... 9 
29:48 
807:12 
837:00 
837:00 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
3 8 
11 8 
1st 2nd 
35 52 
97 116 
1st 2nd 
43 57 
21 19 
0 1 
0 0 
OT OT2 
1 2 
3 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
GA 
0 
19 
19 
12 
Total 
12 
19 
Total 
90 
220 
Total 
105 
42 
Avg Saves Pet 
0.00 
2.12 
2.04 
1.29 
3 1. 000 
98 . 838 
105 .847 
42 . 778 
w L T Sho Faced 
0 
0 
0 
2 
0 1.0 
0 1.0 
10 
157 
0 
2 
2 
0 
0 2 
0 6 
167 Team saves: 4 
75 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..••...... 
Opponents ......•..•. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......•... 
ATTENDANCE SUMMARY 
8 6 
25 39 
1st 2nd 
16 
31 
23 
38 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ..•.... 
Neutral Site #/Avg ....•.. 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
510 
4/128 
1/0 
Total 
15 
67 
Total 
39 
73 
OPP 
262 
4/66 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-5 (H: 3-1 R: 0-4 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # VS The Master's W (2 ot) 
911 #= vs Trinity Western L 
9/7 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9111 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 g PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9130 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth (dh) 
10/7 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound ( dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division III First Round 
1113-4 NCAA Division III Regionals 
11110-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
#- at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-4 (H: 1-1 R: 0-3) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (Sep 30, 2001 at Salem, OR) 
George Fox {4-5, NWC 1-4) vs. 
Willamette {7-0, NWC 5-0) 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 50 
Weather: sunny 
Goals by period 
George Fox •......... 
Willamette ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ..........• 
F 1 Gloria Blackwell ..•. 
D 2 Jenn Tyhurst .....•.. 
F 3 Sara Oates .•........ 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ...•••. 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
M 13 Sarah Stark .••...•.. 1 1 
D 14 Beth Liljenberg ..•.. 
M 15 Mindy Venable ....•.. 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani ...••.. 
9 Melissa Tittle ...... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 2 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ..........• 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ........•. 1 1- 2 
Willamette .......... 15 15- 30 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox •.....•... 0 0- 0 
Willamette.......... 7 6 - 13 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
Time Team 
23:36 wu 
51:15 wu 
## Goal Scorer 
13 Nicole Dahl 
10 Buffy Morris 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, Willamette 0. 
18 
0 
GK 22 Shelby Springer ..... 
-
M 2 Julie Hourigan ..•... 2 1 
M 5 Emily Kern ••......•. 3 2 
D 6 Kara Forsyth ........ 
F 7 Anne Merten •.•..•..• 5 3 
D 9 Claire Reinert ...... 1 1 
F 10 Buffy Morris .....•.. 8 6 1 
M 13 Nicole Dahl ......... 4 2 1 
D 15 Karen Heaston ....... 
D 16 Stacy Clarke ........ 2 1 
D 17 Laura Kunnert ....... 1 
----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer ....... 
3 Cayly Christiansen .. 
4 Laura Grasle ........ 1 1 
12 Samantha Lantz ...... 
14 Katie Carson ........ 2 2 
23 Aubrey Merryman .•... 1 1 
55 M. Wingard-Phillips. 
Totals ..........•... 30 20 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
22 Shelby Springer .••.. 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
8 10 - 18 
1 0 - 1 
1 2 Tot 
George Fox •........• 0 1- 1 
Willamette .......... 5 6- 11 
Assists 
7 Anne Merten 
7 Anne Merten/5 Emily Kern 
1 
1 
2 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (Sep 29, 20.01 at McMinnville, OR) 
George Fox (4-4, 1-3 NWC) vs. 
Linfield (6-2, 3-1 NWC) 
Date: Sep 29, 2001 Attendance: 100 
Weather: Sunny 
Goals by period 
George Fox .•..•...•. 
Linfield •.......•... 
Linfield 
1 2 Tot 
0 3 - 3 
3 1 - 4 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
0 Cori Wulf •........•. 
1 Gloria Blackwell .•.. 1 1 
2 Jenn Tyhurst .....•.. 
3 Sara Oates ..•....... 5 5 
4 Brooke Pitner ....•.. 2 1 
6 Sarah Jones ....•.... 
12 Jill Steinfeld ...... 3 1 
13 Sarah Stark .••.....• 
14 Beth Liljenberg..... 1 1 
15 Mindy Venable....... 1 
17 Erin Carlsen ..•..•.• 
---------- Substitutes ----------
8 Nicole Fitzhugh .•••. 
9 Melissa Tittle...... 1 
11 Kristen Gooch •.•.•.• 
16 Dessa Bingley ..•.... 
20 Carica Fell ...•..••. 
2 
1 
Totals .••..•....•..• 14 9 3 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ....•...... 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox •......... 2 12- 14 
Linfield .•.....•.••. 8 11- 19 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ...•...••. 0 0- 0 
Linfield ............ 3 5- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 14:04 LIN 6 Shae McKibben 
2. 21:16 LIN 10 Meaghan Whalen 
3. 22:33 LIN 8 Bryn Devlin 
4. 49:24 GFU 3 Sara Oates 
6 
5. 57:17 LIN 13 Lauren Millhollin 
6. 62:31 GFU 3 Sara Oates 
7. 64:25 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Jessica Gabbert .•... 
2 Erica Crossman ....•. 2 2 
3 Dana Libbey •.••.••.. 
5 Kim Reeves •.....•... 
6 Shae McKibben ....... 2 1 1 
8 Bryn Devlin ..•...... 8 3 1 
10 Meaghan Whalen ..•... 4 2 1 
13 Lauren Millhollin .•. 2 1 1 
17 Joelle Tybon .....•.. 
18 Cassie Korneder •••.. 
21 Mandy Sitz ......•... 
----------
Substitutes 
----------
4 Michelle Lanouette .• 
11 Kim Cathcart ...•...• 
19 Kristen Kunc ........ 
25 Laura Vickers ••..•.. 1 1 
Totals ....•••.....•. 19 10 4 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert ....• 90:00 3 
Saves by period 
George Fox ...•...•.. 
Linfield .•.•...•.... 
Fouls 
George Fox .•.....•.. 
Linfield ..........•• 
Assists 
8 Bryn Devlin 
1 2 Tot 
2 4 - 6 
1 5 - 6 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
3 5 - 8 
6 
shot in the 6-yd box off a deflection of 
Unassisted 
through ball with sort shot 
2 Erica Crossman 
run from 35 yds out I 1st shot blocked f 
Unassisted 
easy shot from abt 15 yds - no mark on h 
Unassisted 
volley 
Unassisted 
looped over gabbert from 10 yds 
Unassisted 
cross blocked then snuck through to her 
Officials: Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
1 
1 
2 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-3 (H: 3-1 R: 0-2 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
911 #= vs Trinity Western L 
9n CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9/19 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
10/7 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * LINFIELD (db) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (db) 
10/27 * WHITWORTH (db) 
10/31 NCAA Division Ill First Round 
11/3-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11/17-18 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-2 (H: 1-1 R: 0-1) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Sep 23) - Overall: 4-3-0 Conf: 1-2-0 Home: 3-1-0 Away: 0-2-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
1 Gloria Blackwell 
4 Brooke Pitner 
12 Jill Steinfeld 
15 Mindy Venable 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
11 Kristen Gooch 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
5 Andee Trader 
2 Jenn TYhurst 
20 Carice Fell 
16 Dessa Bingley 
8 Nicole Fitzhugh 
7 Shayda Rohani 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
Total .......•....••. 
Opponents ...•.•••... 
7-7 
7-7 
7-7 
7-7 
5-4 
6-0 
7-7 
7-5 
7-7 
7-7 
3-1 
6-6 
4-0 
4-0 
3-0 
2-0 
5-5 
7-0 
7 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
13 
5 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
13 
7 24 .042 
6 8 .375 
6 17 .118 
4 6 .167 
2 6 .167 
2 1 1.000 
1 6 . 000 
0 2 • 000 
0 1 . 000 
0 1 • 000 
0 1 . 000 
0 1 • 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 • 000 
0 0 • 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
28 74 .122 
39 171 .076 
18 . 750 
6 • 750 
13 . 765 
2 .333 
1 .167 
1 1.000 
2 .333 
1 .500 
0 . 000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
44 . 595 
94 . 550 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 4-0 
0 Cori Wulf 7-7 
Total............... 7 
Opponents ••.....•.•. 7 
Team saves: 4 
29:48 
627:12 
657:00 
657:00 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•.•..... 
Opponents •.•.•.•.•.• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .•••...... 
Opponents .•••••••••• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •••••••••• 
Opponents .......... . 
3 
7 
5 
6 
0 
0 
1 
0 
1st 2nd OT OT2 
32 39 
74 90 
1 
3 
2 
4 
1st 2nd OT OT2 
33 43 
19 14 
3 
1 
2 
1 
GA 
0 
13 
13 
9 
Total 
9 
13 
Total 
74 
171 
Total 
81 
35 
Avg Saves Pet 
0.00 
1.87 
1. 78 
1.23 
3 1. 000 
74 .851 
81 • 862 
35 . 795 
w L T Sho Faced 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 1.0 
0 1.0 
0 2 
0 5 
10 
108 
118 
59 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••.•.•.... 
Opponents •.•.•.....• 
8 6 
15 28 
0 
3 
1 
0 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •.•.•••... 
Opponents ••.•••••.•. 
ATTENDANCE SUMMARY 
16 20 
23 27 
Total •••••••••••••••••••• 
Dates/Avg Per Date •...•.. 
Neutral Site #/Avg ••••••• 
0 
2 
0 
2 
GFU 
510 
4/128 
1/0 
Total 
15 
46 
Total 
36 
54 
OPP 
112 
2/56 
Soccer Box Score (Final) - Pacific Lutheran vs George Fox (Sep 23, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (1-4-1, 1-2) vs. 
George Fox (4-3, 1-2) 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •... 0 1- 1 
George Fox •.•.•....• 0 2- 2 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 1 Kim Bosley ........•• 
F 4 Heidi Lyman ..•..••.. 2 2 
M 8 Leah Anderson ••••... 2 1 
F 11 Abby Buck ..•.••.•.•. 1 
M 12 Kelly Hendrickson ... 2 2 
D 15 Angela Carder •••..•. 
M 16 Maja Pedersen ••..... 
D 17 Katie Tyrrell ••.•••• 
D 20 Katie Pfister ••••... 
D 22 Kelly Wright ...•.••. 
M 24 Jessie Freese ••.•.•. 2 2 
----------
Substitutes 
----------
2 Jamie Smith •.......• 
3 Brita Lider .•.•..... 1 1 
5 Laura Stewart ..•...• 
9 Brionne Shimada ••... 
13 Jamie Winchell. •.••• 1 
14 Laurie Aardappel ••.• 1 1 1 
23 Kristin Haberly ..••. 
Totals .•.......•.••• 12 9 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley .••..•...• 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 4 8- 12 
George Fox .•..•....• 7 15- 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 1 4- 5 
George Fox .....•.... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
8 
1. 47:08 GFU 1 Gloria Blackwell 
1 
1 
(3) 
2. 67:32 GFU 9 Melissa Tittle (1) 
3. 81:53 PLU 14 Laurie Aardappel 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf .••.•..•.•• 
F 1 Gloria Blackwell •... 3 2 1 
D 2 Jenn Tyhurst •...•.•• 
F 3 sara Oates •.•..••... 6 4 
M 4 Brooke Pitner •..•.•• 2 1 
M 5 An dee Trader .••.•.•. 1 
D 12 Jill Steinfeld ..•.•• 2 1 
M 13 Sarah Stark ...•..•.. 
D 14 Beth Liljenberg ••..• 1 
M 15 Mindy Venable .•••••. 3 
M 17 Erin Carlsen ••....•• 3 1 
----------
Substitutes 
----------
9 Melissa Tittle •.•.•• 1 1 1 
11 Kristen Gooch •..•.•• 
Totals .........••.•• 22 10 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori WUlf. . . . . . . • • • . 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •... 5 3- 8 
George Fox ........•. 3 5- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran ••.. 2 0 - 2 
George Fox .•.....•.• 2 2- 4 
Assists 
3 Sara Oates 
rebound goal. 
4 Brooke Pitner 
8 
shot from 5 yards out from the middle. 
8 Leah Anderson 
redirected a corner kick into the back o 
Officials: Referee: Wayne Bennett; Asst. Referee: Aldo Pizzarello; Rich Wallace; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Pacific Lutheran 0, George Fox 0. 
1 
1 
2 
Soccer Box Score {Final) - Puget Sound vs George Fox {Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound {5-l, 2-0 NWC) vs. 
George Fox {3-3, 0-2 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 110 
Weather: 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Karen Ecklebe ....... 
F 2 Dusty Marcell. ...... 4 2 
D 3 Maya Mendoza ........ 1 1 
D 6 Katie Fanning ....... 2 
M 7 Tera Anderson ....... 10 6 2 
D 10 Jessica Fritz ....... 
D 11 Bridget Stolee ...... 
F 14 Brianna Hultgren .... 5 1 1 
M 15 Shelley Gordon ...... 
M 18 Beth Taimi .......... 3 2 
D 21 Catherine Kurz ...... 
----------
Substitutes ----------
0 Amy Quandt .......... 
5 Perrin Schutz ....... 2 
8 yuri Miyamori ....... 
9 Emily Bumgaurdner ... 
16 Erin Honda .......... 3 3 1 
17 Beth Mailizio ....... 
19 Victoria Trotta ..... 2 
Totals .............. 32 15 4 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
---------------------------------------
1 Karen Ecklebe ...... . 75:32 0 
14:28 0 0 Amy Quandt ......... . 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 13 19- 32 
George Fox .......... 2 1- 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 3- 6 
George Fox .......... 0 0- 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 0:34 UPS 7 Tera Anderson 
' 1 
0 
2. 8:39 UPS 14 Brianna Hultgren 
3. 16:03 UPS 7 Tera Anderson 
4. 33:37 UPS 16 Erin Honda 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
1 
3 
Goals by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
4 0 - 4 
0 0 - 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 2 1 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lil j enberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 1 
---------- Substitutes 
----------
5 An dee Trader ........ 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
15 Mindy Venable ....... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 3 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 
20 Carice Fell ........ . 
60:12 4 
29:48 0 
Saves by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
5 6 - 11 
1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 4- 7 
George Fox .......... 4 3- 7 
Assists 
Unassisted 
dribbled in from 20 yards out 
15 Shelley Gordon 
from 20 yards out on the left 
14 Brianna Hultgren 
give and go down the middle 
19 Victoria Trotta 
right cross to left corner of 
over GK 
goal 
8 
3 
0 
Officials: Referee: Shana Galindo; Asst. Referee: David Page; Alt. Official: Cindy Wilgus; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 0, George Fox 1. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox (3-2, 0-1 NWC) vs. 
Pacific (2-2, 1-0 NWC) 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 112 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ••.....••. 
Pacific •.......•••.. 
Pacific 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
0 3 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Cori Wulf •....•..•.. GK 00 Maureen Wilson .....• 
F 1 Gloria Blackwell .••. 1 1 F 4 Abby Hunt .........•• 2 1 1 
F 3 Sara Oates .•........ 2 2 M 5 Jessica Pyatt •.....• 2 1 
M 4 Brooke Pitner .••.... 2 M 6 Liz Lewis •...•...... 
D 6 Sarah Jones •.••..... D 7 Rhiannon Gagnon ...•. 2 2 1 
M 11 Kristen Gooch ...•... D 8 Jean Kasamoto ..•..•. 
M 12 Jill Steinfeld •...•. 1 1 1 F 9 Joni Kaitoku •.••.•.. 1 
D 13 Sarah Stark ..•...•.. D 13 Moani Lau ....•...... 3 2 1 1 
D 14 Beth Liljenberg ..... F 14 Kalenani Titcomb ...• 2 1 
M 15 Mindy Venable ••....• 1 D 16 Kristen Bowerly .•.•. 
M 17 Erin Carlsen .•...... M 20 Stacy Amano ..••..•.. 1 1 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
5 An dee Trader •......• 2 Naomi Stucky ...•.•.. 
16 Des sa Bingley ....... 15 Joely Gutierrez ...•. 
17 Stephanie McCartney. 
Totals ..••.......... 7 4 1 0 18 Kasey Chun .......•.. 
22 Shan ell Kawasaki .... 2 2 1 
Totals ........•..••. 15 10 3 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . • . . . . . . . 90:00 3 7 
Shots by period 
George Fox .....•.... 
Pacific .......•..•.. 
Corner kicks 
George Fox •......... 
Pacific ............ . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 51:05 PAC 
2. 63:00 PAC 
3. 72:00 GFU 
4. 78:00 PAC 
1 2 Tot 
3 4 - 7 
9 6 - 15 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
2 5 - 7 
## Goal Scorer 
22 Shanell Kawasaki 
7 Rhiannon Gagnon 
12 Jill Steinfeld 
13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
00 Maureen Wilson ..•... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ..•....... 
Pacific ..•.......... 
Fouls 
George Fox ......•... 
Pacific ..•.......... 
Assists 
1 2 Tot 
4 3 - 7 
0 3 - 3 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
5 6 - ll 
13 Moani Lau/20 Stacy Amano 
Cross with rebound off goalkeeper 
Unassisted 
Shot on goal from 35 yards out 
Unassisted 
One timer from far side 
4 Abby Hunt 
Pass from 4 shot goal 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Marlene Duffy; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blake Timm; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
3 
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PACIFIC SPORTS NEWS 
September 19, 2001 For Immediate Release 
Contact: Blake T.im.m. Sports Information Director 
Pacific University, Forest Grove, OR 97116 
Office: (503) 359-2161 Home: (503) 359-0278 
E-mail: timmbr@padficu.edu 
Internet: goboxers.paci.ficu.edu 
Boxers score three in second to knock off Bruins 
Northwest Conference Women's Soccer 
Pacific 3, George Fox 1 
FOREST GROVE--Pacific's women's soccer team was successful in knocking the rustofflegs that had not 
played for a week, rallying with three goals in the second half to beat George Fox, 3-l, in action Wednesday 
afternoon at Tom Reynolds Field. 
The Boxers (2-2-0, 1-0-0 NWC) had not played for a week-and-a-half, due to the cancellation of their trip to 
California last weekend. They showed little wear as they do.lllinatcd the o:ffeJ.lSive eud of l11~ .fidu all c.J.ay aga.\u:;l 
the Bruins (3-2-0, 0-1-0 NWC) .. 
While both teams held each other scoreless in the opening stanza, Pacific was able to capitalize on a number of 
strong chances. Shanell Kawasaki (So., Honolulu, Hawaii) opened scoring in the 51 $t minute, bitting a shot on a 
Moani Lau (So., Honolulu, Hawaii) pass that came off the hands of Bruin goalie Cori Wulf. 
The next two goals for Pacific came from Boxer defenders. Rhiannon Ga.:,crnon (Jr., Mukilteo, Wash.) scored her 
first collegiate goa1 in the 63111 minute, hitting a one-timer on the far sideline that found the comer of the net Lau 
then closed scoring in the 78th mjnute, scoring on Abby Hunt's (Jr., Beaverton, Ore.) crossing pass that was dead 
on. 
George Fox's goal came from Till Steinfeld in the 7200 minute, connecting on a one-timer unassisted. 
Pacific outshot the Bruins 15-8. Maureen Wilson (So., Tacoma, Wash.), in her first start of the season, picked up 
. the victory in goal with three saves. 
The Boxers have two horoe games this weekend, hosting Pacific Lutheran Saturday and Puget Sound Sunday. -
Bruins need only one to spoil Pacific's perfect record 
Northwest Conference Men's Soccer 
George Fox 1, Pacific 0 
FOREST GROVE- Brian Erickson's goal in the 32Dd minute was all George Fox needed ro spoil Pacific's 
perfect season, beating the .Boxers at home by a score of 1-0 jn men's soccer action Wednesday afternoon at Tom 
Reynolds Field. 
The Bruins (2-2-0, 1-0-0 NWC), known for their airborne style of play, was able to dominate the game offensively. 
The Doxers (J-1-0, 0-l-0 NWC) were HU( able lu Lake qu<ility shots at the goal until the second half, only to fmd all 
their attempts turned away by Bruin goalie Ron Besser. 
Erickson's goal was unassisted as he put a ball back in that rebounded off the left post of the goal and the hands of 
Pacific keeper Ryan Stanley (Jr., Honolulu, Hawaii). Stanley had four saves on the afternoon against 12 shots. 
The game turned into a physical match up in the second half with five yellow cards issued between the teams in the 
stanza. On the afternoon the teams combined for 28 fouls_ 
Pacific ret.u:rns to action at home this weekend, hosting Pacific Lutheran Saturday and Puget Sound on Sunday. 
-BOA:ERS-
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 3-1 (H: 2-0 R: 0-1 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT WIL 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
9/1 #= vs Trinity Western L 
917 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9/19 * at Pacific (dh) 
9/22 * PUGET SOUND (dh) 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
1017 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division III First Round 
11/3-4 NCAA Division III Regionals 
11110-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+-Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacitic and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
0-0 (H: 0-0 R: 0-0) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
2:30p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
George Fox Women's Soccer Statistics/Overall: 3-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 2-0-0 Away: 0-1-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
17 Erin Carlsen 
11 Kristen Gooch 
13 Sarah Stark 
2 Jenn Tyhurst 
20 Carice Fell 
16 Dessa Bingley 
14 Beth Liljenberg 
9 Melissa Tittle 
8 Nicole Fitzhugh 
7 Shayda Rohani 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
4-4 
4-4 
4-4 
2-2 
4-4 
4-4 
4-3 
4-4 
4-4 
3-0 
2-0 
4-4 
4-0 
2-0 
2-0 
3-3 
4-0 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
4 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
6 14 
5 13 
4 4 
2 2 
2 3 
1 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
20 42 
16 112 
.071 11 
.154 12 
.500 3 
.500 1 
.000 0 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.143 29 
.045 60 
.786 
.923 
. 750 
.500 
.000 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.690 
.536 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
20 Carice Fell 3-0 
0 Cori Wulf 4-4 
Total............... 4 
Opponents ........... 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .•......... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ••......... 
3 2 
3 2 
1st 2nd 
20 19 
48 57 
1st 2nd 
21 29 
13 8 
0:00 
387:00 
387:00 
387:00 
OT OT2 
0 1 
0 0 
OT OT2 
1 2 
3 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
0 
5 
5 
6 
Total 
6 
5 
Total 
42 
112 
Total 
55 
23 
0.00 
1.16 
1.16 
1.40 
0 
51 
55 
23 
.000 
.911 
. 917 
.793 
0 
0 
0 
1 
0 
59 
0 
1 
1 
0 
0 1.0 
0 1.0 
0 2 
0 3 
59 Team saves: 4 
27 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .......•.. 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .•.......•. 
ATTENDANCE SUMMARY 
3 4 
9 16 
1st 2nd 
8 
13 
12 
17 
Total ............•.•..... 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ..•.•.• 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
200 
2/100 
1/0 
Total 
8 
28 
Total 
20 
34 
OPP 
0 
1/0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Oregon (Sep 11, 2001 at Monmouth, OR) 
George Fox (3-1) vs. 
Western Oregon (4-2) 
Date: Sep 11, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Western Oregon 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 4 3 
M 4 Brooke Pitner ....... 2 2 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 1 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 
----------
Substitutes 
----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 8 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 4- 8 
Western Oregon ...... 19 19 - 38 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
5 4 - 9 
## Goal Scorer 
15 
1. 10:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
2. 20:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
3. 60:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 3, Western Oregon 1. 
0 
GK 1 Moani Mundo ......... 
2 Sarah Queen ......... 
4 Katie Williams ...... 5 2 
6 Erin Ota ............ 4 2 
8 Cori Juba ........... 3 1 
9 Mariel Chandler ..... 6 3 
10 Jeanie Thomsen ...... 4 3 3 
11 Shelley Comstock .... 
13 Amber Haralson ...... 6 3 
18 Emily Harper ........ 
24 Mary Mulkey ......... 2 1 
---------- Substitutes 
----------
3 early Manizuka ...... 
5 Alexis Lampert ...... 3 1 
7 Annie Kulig ......... 
14 Sarah Parker ........ 3 1 
17 Jilian DeBorde ...... 
19 Lydia Shannon ....... 2 1 
Totals .............. 38 18 3 
Western Oregon 
## Player MIN GA Saves 
1 Moani Mundo ........ . 90:00 0 
0:00 0 TM TEAM ............... . 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Assists 
1 2 Tot 
7 8 - 15 
3 2 - 5 
1 2 Tot 
3 2 - 5 
2 2 - 4 
24 Mary Mulkey/13 Amber Haralson 
header on rebound 
8 Cori Juba 
header off cross 
14 Sarah Parker 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
09/11/01 19:03 '($'503 838 8164 WOU PUB. REL. 
WESTERN OREGON SPORTS INFORMATION 
Contact: Russ Blunck 
(503) 838·8160 · Fax: (503) 838·8164 • Home: (503) 606-9210 
E-mail: blunckr@wou.edu- Wolves Sports Scoreboard: (503) 838-8020 
WOU web site: http://www.wou.edu/athletics/ 
September 1 1, 2001 
Wolves Bite Bruins in Women's Soccer, 3·0 
-H-+ GFU Bruins 
Western Oregonrs Jeanie Thomsen Gets the Hat Trick in Win Over George Fox 
141001/002 
MONMOUTH- Western Oregon's Jeanie Thomsen (llle Dalles} scored all three goals as the 
Wolves dominated George Fox today in a women's non-conference soccer match at the Western Oregon 
Soccer Field, 3-0. 
Thomsen scored at the 10, 20 and 60 minute marks, all three on headers. She had help (assists) on the 
first goal from Mary Mulkey (Portland/Lincoln HS) and Amber Haralson (Palmer, 
Alaska/Colony HS}, and on the following two scores from Cori ..Juba (Anchorage, Alaska/Dimond liS) 
Sarah Parker (Beaverton/Westview HS). 
The Wolves controlled the flow of the match throughout, playing most of the entire first half on their 
offensive end .. WOU outshot the Bruins 17·4 in the first half and 38-8 for the full90 minutes. 
It was Western Oregon's first career win over George Fox in four tries, and it also marked the first loss on 
the season for the Bruins, who fell to 3·1.. Western Oregon improved to 4-2. 
Sophomore goalie Moan I Mundo (Kaneohe, Hawaii) had five saves for WOU to help earn her a 
shutout, her second of the season. 
Western Oregon will get back to league play in the Great Northwest Athletic Conference on Thursday 
and Sunday when they travel to Western Washington and Central Washington. 
S<:oring Summan: (Western Oregon 3, George Fox 0) 
WOll-.leRnle Thorn.c;en {Mary Mulkey, Amber Haralson) 10:00 
WOU·.Jaanie Thomsen (Con Juba) 20:00 
WOU-Jeanle Thomsen (sarah Parker) 60:00 
Shots: WOU 38 (Mariel Chandler 6), GFU 8 (Sarah Oates 4) 
Comer Kicks: WOU 9, GFU 1 
Fouls: WOU 4. GFU S 
Offsides: WOU 1, GFU 3 
Gos.Jie Saves: WOU 5 (Moani Mundo 5), GFU 15 (Cori Wulf 15) 
Yellow/Red Cards: None 
Records: Western Oregon 4-2, George Fox 3·1 
-WOU-
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 3-0 (H: 2-0 R: 0-0 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
911 #= VS Trinity Western L 
917 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9111 at Western Oregon 
9/19 * at Pacific (dh) 
9/22 * PUGET SOUND (dh) 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
1017 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division III First Round 
11/3-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
1l/17-18 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
0-0 (H: 0-0 R: 0-0) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
4:30p.m. 
2:30p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
The Automated ScoreBook For Soccer - George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 03, 2001) 
Overall: 3-0-0 Conf: 0-0-0 Home: 2-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 1-0-0 
George Fox 2001 Women's Soccer Statistics (thru Sep 09) 
## Name 
4 Brooke Pitner 
3 Sara Oates 
1 Gloria Blackwell 
17 Erin Carlsen 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
11 Kristen Gooch 
13 Sarah Stark 
2 Jenn Tyhurst 
14 Beth Liljenberg 
0 Cori Wulf 
00 Carice Fell 
7 Shayda Rohani 
9 Melissa Tittle 
6 Sarah Jones 
19 Dessa Bingley 
8 Nicole Fitzhugh 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
## Name 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
2-2 
3-3 
3-2 
3-3 
3-3 
3-3 
3-0 
2-0 
2-0 
3-0 
2-2 
1-0 
1-0 
3 
3 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
1 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
5 
5 
4 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
6 
11 
10 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
74 
.182 
.100 
.500 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.176 
.027 
10 .909 
8 .800 
3 . 750 
1 .500 
1 .500 
0 . 000 
1 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
24 .706 
42 . 568 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Cori Wulf 3-3 
Total............... 3 
297:00 
297:00 
297:00 
2 
2 
6 
0.61 
0.61 
1. 82 
36 . 947 
40 . 952 
18 . 750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.0 
0 1 Team saves: 4 
Opponents .......•... 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .....•.... 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox .•.......• 
Opponents .•....•.•.• 
3 2 
1 1 
1st 2nd 
16 15 
29 38 
1st 2nd 
14 21 
10 6 
0 1 
0 0 
OT OT2 
1 2 
3 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
Total 
6 
2 
Total 
34 
74 
Total 
40 
18 
0 0 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ..........• 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 4 
4 12 
1st 2nd 
5 
11 
10 
15 
Total ...........•.......• 
Dates/Avg Per Date •...... 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
200 
2/100 
1/0 
Total 
7 
19 
Total 
15 
30 
Soccer Box Score (Final) 
Cal State-Hayward vs George Fox (Sep oa, 2001 at Newberg, OR) 
Cal State-Hayward (0-4) vs. 
George Fox (3-0) 
Date: Sep oa, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward •.. 0 0- 0 
George Fox ..•.•..•.. 1 1- 2 
Cal State-Hayward 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 17 Jenny Locke ......... 
MF 2 Debbie Silva ........ 1 
MF 4 Maida Cardenas ...... 
F 5 Jami Goldman ........ 1 1 
MF 7 April Rogers ........ 2 1 
MF a Lisa Wilson ......... 1 1 
F 9 Nicole Lundberg .•... 
D 11 Kirsten Chow ........ 
MF 12 Katie Flashberger ..• 2 1 
D 1a Monica Norton-McBrid 1 
F 19 Veronica Feldmeier .. 4 4 
----------
Substitutes 
----------
1 Amy Sumney .......... 
6 Sarah Fleury ........ 
13 Katie Hascup ........ 
15 Lindsay Tyndall ..... 
22 Tara Sayami ......... 1 
Totals ...•.......... 13 a 0 
Cal State-Hayward 
## Player MIN GA Saves 
17 Jenny Locke ......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... a 5- 13 
George Fox.. . . . . . . . . 5 a - 13 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 1 3- 4 
George Fox •..•...... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 13:10 GFU 4 Brooke Pitner 
2. 74:22 GFU 3 Sara Oates 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CSH #5 (77:17) 
7 
0 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 1 
F 3 Sara Oates .......... 4 4 1 
MF 4 Brooke Pitner ....... 5 4 1 
D 6 Sarah Jones ......... 
MF 11 Kristen Gooch ....... 1 1 
D 12 Jill Steinfeld ....•. 1 
MF 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
MF 17 Erin Carlsen .....•.. 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Carice Fell ......... 
a Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
19 Des sa Bingley ...•..• 
Totals .............. 13 9 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 90:00 0 
0:00 0 TM TM ................. . 
saves by period 1 2 Tot 
cal State-Hayward ... 3 4- 7 
George Fox .......... 4 4- a 
Fouls 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 4 4- a 
George Fox.......... 2 6 - a 
Assists 
3 Sara Oates 
Ten yards straight to the goal 
12 Jill Steinfeld/4 Brooke Pitner 
7 
1 
From five yards out from the right side 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Hugo Santiago; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantell McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal State-Hayward 1, George Fox 1. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) 
Cal-Santa Cruz vs George Fox {Sep 07, 2001 at Newberg, OR) 
Cal-Santa Cruz vs. 
George Fox 
Date: Sep 07, 2001 Attendance: 100 
Weather: sunny, pleasant 
Goals by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ....•. 1 0- 1 
George Fox .......... 1 1- 2 
Cal-Santa Cruz 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Janice Loper ...•.... 
M 2 Caitlin Rhoades ..... 
D 3 Kristy Hirano ....... 1 
M 4 Courtney Turner ....• 
D 5 Jill Strong .•....... 
F 6 Danielle Pellicano .. 8 3 1 
D 11 Karen Nycz .......... 1 1 
M 15 Bridget Baroncini .•. 2 1 
M 17 Stephanie Lappen .... 5 3 
M 21 Jennifer Bennett .... 
F 24 Skye vendt-Pearce ... 5 4 
----------
Substitutes 
----------
7 Morgan Buckingham ... 8 3 
12 Leah Smith .......... 1 1 
19 Camilla Lanham ...... 
20 Gina Ramirez ........ 1 
23 Sarah Dixon ......... 
Totals .............. 32 16 1 
cal-Santa Cruz 
## Player MIN GA Saves 
00 Janice Loper ........ 90:00 2 5 
Shots by period 1 2 Tot 
Cal-Santa cruz ...... 8 24- 32 
George Fox .•........ 7 2- 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 1 6- 7 
George Fox .......... 2 1- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1 
1 
1. 13:58 esc 6 Danielle Pellicano 
2. 18:44 GFU 15 Mindy Venable 
3. 88:26 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf ......•.... 
F 1 Gloria Blackwell ...• 1 1 
D 2 Jenn Tyhurst .•.•.... 
F 3 Sara Oates ..•.•.•..• 2 2 
M 4 Brooke Pitner •.....• 3 3 1 
D 6 Sarah Jones •........ 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
D 13 Sarah Stark •........ 
D 14 Beth Lil j enberg ..•.. 
M 15 Mindy Venable ....... 2 1 1 
M 17 Erin Carlsen .......• 
----------
Substitutes 
----------
00 Carice Fell ......... 
7 Shayda Rohani ....... 
9 Melissa Tittle ...... 
11 Kristen Gooch ....... 
Totals .............. 9 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 90:00 1 
0:00 0 TM TM ................. . 
Saves by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 5 0- 5 
George Fox .........• 4 11- 15 
Fouls 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 3 9- 12 
George Fox .........• 3 4- 7 
Assists 
2 Caitlin Rhoades 
HEADER 
17 Erin Carlsen 
SHOT LOFTED OVER GK 
3 Sara Oates 
RIGHT WING KICK 
12 
3 
Officials: Referee: Jerry Gompers; Asst. Referee: Doug Smith; Alt. Official: Lance Hall; 
Timekeeper: Ian Reschke; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal-Santa Cruz 0, George Fox 1. 
1 
1 
2 
The Automated ScoreBook For Soccer - George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 03, 2001) 
Overall: 1-0-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 1-0-0 
## Name 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
17 Erin Carlsen 
13 Sarah Stark 
11 Kristen Gooch 
12 Jill Steinfeld 
2 Jenn Tyhurst 
14 Beth Liljenberg 
15 Mindy Venable 
0 Cori Wulf 
7 Shayda Rohani 
9 Melissa Tittle 
Total .............. . 
Opponents .•......... 
GP-GS 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-0 
1-0 
1-0 
1 
1 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 4 
0 3 
4 3 
0 1 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 12 
3 29 
.000 
.000 
.667 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.167 
.034 
2 .500 
3 1. 000 
2 .667 
1 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 • 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 • 000 
0 . 000 
0 • 000 
8 .667 
18 . 621 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
00 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 1-1 
Total. . . • . . . • . . . . • . • 1 
Opponents........... 1 
Team saves: 0 
0:00 
117:00 
117:00 
117:00 
0 
1 
1 
2 
0.00 
0.77 
0.77 
1.54 
0 .000 
17 . 944 
17 . 944 
6 . 750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.0 
0 0.0 
0 1 
0 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••.•.....• 
Opponents •......••.• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ...•••..•. 
Opponents ..•.•.••... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ..•....•.• 
Opponents •.••.•.•... 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1st 2nd OT OT2 
4 
13 
5 
9 
1 
3 
2 
4 
1st 2nd OT OT2 
6 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
Total 
12 
29 
Total 
17 
6 
George Fox ....••..•. 
Opponents .•.•.•..... 
0 
2 
1 
3 
0 
3 
1 
0 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....•.•... 
Opponents ..........• 
ATTENDANCE SUMMARY 
0 
4 
Total .•....•...•.•.....•• 
Dates/Avg Per Date •...... 
Neutral Site #/Avg •...••• 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
0 
0/0 
1/0 
Total 
2 
8 
Total 
0 
10 
OPP 
0 
0/0 
Date 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Game Results (as of Sep 03, 2001) 
All games 
Opponent Score Overall 
Aug 31, 2001 vs The Master's w 2-1 02 1- 0- 0 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 1- 0- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: 0- 0- 0 
Neutral: 1- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Gloria Blackwell (Sara Oates) 
Gloria Blackwell (Jill Steinfeld) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
09/01/2001 19:59 5033152947 WESTERN BAPTIST ATH PAGE 04 
Soccer Box Score (F~na1) 
western Bapt~st Women's Soccer 2001 
George Fox vs Trin~ty western (Sep 01, 2001 at Sa1em, Oregon) 
George Fox vs. 
xr.in.ity Western 
Date: Sep Ol, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goa.l.s by per:i.od 
George Fox ........•. 
Tr:i.n:i.ty Western ...•. 
1 2 Xot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Tr.i..ni.ty western 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 0 Cor:i. Wu1f _ _ - - . . . . . . . 
1 Gl.or:La B1ac::::kwe1.1. . . . . 
2 Jenn ~hurst •....... 
3 Sara Oates .......... 2 
4 Brooke Pitner ....... ::t. 1 
J.1 I(r.isten Gooeh ..•.... 
12 J:i.~~ Steinfeld. ...... 
13 sarah Stark •........ 
14 Beth :t.:i.ljen.berg •.... 
15 M:indy Venal:;l1e ....... 
l7 Er:Ln Ca.r1.san ••...... 
----------
S\.'ll:;)stitutes 
----------00 Car :Lee Fe11 ......... 
6 Sarah Jones •.•••.... 
7 Shayda Rohan:i .••.... 
-
9 Me1:Lssa Tittle ...... 
19 Pes sa B:i.ngley ..•.... 
1'ota1s ....••••...... 3 1 0 
George Fox 
## l?l.ayer MJ:N GA saves 
0 Cori WUlf .......... . 84:00 2 
6:00 0 00 Car:iee Fa11 .•....... 
shots by par:Lod 1 2 Tot 
George Fox ..•.....•. 2 1. 3 
Tr:Ln:Lty Western .•... 12 23- 35 
Corner ki.ck.s 
Geo~e Fox .••.....•. 
Tr:i.n:i.ty Western ..... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL T~me 'ream 
1 2 Tot 
0 1 - l 
2 6 - 8 
## Goal Scorer 
1.1 
l. 
0 
GK 1 Christy Benta.11 .... -
2 Kryst1e Mort.im.ore ... 1 ::t. 
3 Stefa.ny Lav:Lk ....... 1 
4 Jacki.e Ostash ....... 
.5 Katie Smart .....•... 3 2 
6 Chrissy Avay ........ 
7 Ce:i.l.i.dh Seck ........ 
10 Ange1a. Tranter ...... 7 5 2 
J.l Jani.ne Drake ........ 7 1 2 
13 Ta.uren Stonehov..se .•. 4 J. 
19 Al.ex:i.s He:i.nz .....••. 2 1 
----------
Sub.st:Ltutas 
----------
9 JUana Haukeland ..... 1 
9 Ashlee Davi.son ...... 3 2 
12 Brianna Wells ....... 
l5 Jen Boldue .......... 
16 Tamer a Avey ......... 3 l. 
J.7 L:isa Wh:i.te .......... 1 
18 Ka.tri.na Maier. __ .... 2 
Totals ....•....•..•. 35 14 2 2 
Trinity Western 
## Pl.ayar MrN GA Saves 
1 Chr:i.sty Bental~ ..... 90:00 0 1 
Saves by pe.r:i.od 
George Fox ........•. 
Tr:i.n:i.ty Western •.... 
Foul.s 
George Fox ......... . 
Tr~n:i.ty westarn .•... 
Ass:i.sts 
1 2 Tot 
5 7 - 12 
0 1. - 1 
l 2 :rot 
0 2 - 2 
4 7 - 11 
-----------------------------------------------------------------------------------------28;00 TWO-W 10 Angela Trauter 
2. 82:00 TWO-W lO Angela Trauter 
CAUTIONS AND E.JE:C1'J:ONS : 
Offieia.J..s: 
O:ffs:ides: George Fox 0, Tri.ni.ty Western 2. 
Western Baptist W~en's 1'ournament Champ:i.onship 
Thi.s :is an axhibition match :for George Fox 
11. Jan:i.ne Drake 
Pass up middl.e and fini.sh to l.eft post 
11 Jan.ine P:c:ake 
Pass back, shot from m.iddle at 15 yd 
Referee s~gnature 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs The Master's (Aug 31, 2001 at Salem, Oregon) 
George Fox vs. 
The Master's 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
Weather: 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ......•.... 
1 Gloria Blackwell .... 3 2 2 
2 Jenn Tyhurst •....... 
3 Sara Oates ...•..•... 4 2 1 
4 Brooke Pitner .....•• 3 3 
11 Kristen Gooch ..•.... 
12 Jill Steinfeld .....• 1 
13 Sarah Stark •.•...... 1 
14 Beth Liljenberg ••... 
15 Mindy Venable ....... 
17 Erin Carlsen ........ 1 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Car ice Fell ......... 
7 Shayda Rohani ....... 
9 Melissa Tittle ...... 
Totals.............. 12 8 2 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ........... 117:00 1 
00 Carice Fell......... 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox. . . . . . . . . . 4 5 
9 
1 2 - 12 
3 4 - 29 The Master's .......• 13 
Corner kicks 
George Fox ..•.....•. 
The Master's ....... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 OT 02 Tot 
0 1 0 1 - 2 
2 3 3 0 - 8 
## Goal Scorer 
17 
0 
1. 31:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
2. 86:00 TMC 5 Deann Matteson 
3. 117:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, The Master's 7. 
Goals by period 
George Fox ......... . 
The Master's ....... . 
1 2 OT 02 Tot 
1 0 0 1 - 2 
0 1 0 0 - 1 
The Master's 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Hannah Sale ...•..... 
3 Stacey Holsinger .... 9 5 
4 Lisa Rollo ......•..• 1 1 
5 De ann Matteson •.•... 6 5 1 
7 Emma Barker ......... 2 1 
8 Lindsay Moser ...•... 
11 Ashley Whittington .. 
12 Emily Ann Chenoweth. 1 
13 Celine Chenoweth .... 3 2 
14 Courtney Clark ...... 
20 Sarah Riojas ........ 6 4 
----------
SUbstitutes 
----------
6 Monica Carr ......... 
9 Danielle Shreves .... 1 
Totals .............. 29 18 1 
The Master's 
## Player MIN GA Saves 
1 Hannah Sale .•..•.... 117:00 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
saves by period 
George Fox .•...•.... 
The Master's ....... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
The Master's ....... . 
Assists 
3 Sara Oates 
1 2 OT 02 Tot 
6 6 
2 2 
3 2 - 17 
1 1 - 6 
1 2 OT 02 Tot 
0 0 0 0 - 0 
4 2 2 2 - 10 
Followed rebound off goalie 
3 Stacey Holsinger 
Long pass, beat defender and GK 
12 Jill Steinfeld 
Long pass, past GK from 10 yd 
6 
0 
1 
1 
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Western Baptist Women's Soccer 2001 
George Fox vs ~e Master's (Aug 31, 200~ at Salem, Oregon) 
George Fox vs. 
'rhe Master's 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
weather; 
George Fox 
Pos #i P~ayer Sh SOG G A 
------------------------------------------GK 0 Cori. WUJ.f • • - - - - - - - - -
1 Glor:ia Blackwel.l. .... 3 2 2 
2 Jenn ~hurst •....•.. 
3 sara Oates .•...•.••. 4 2 
4 Brooke Pitner ....... 3 3 
11 Kristen Gooch ....... 
12 J.:i.J.J. Ste:i.nfel.d ..•..• 
13 Sarah Stark ..•..••.• 1 
14 Beth Li.l.jenberg- - - - -
15 Mindy Venabl.e •..•... 
17 :E!:r::in CarJ.sen ...•..•. 1 1 
ti.tutes 
----------
............. 
M&l:issa T:ittl.e ..•••. 
Totals ..... _ ...•. __ . 12 a 2 
George Fox 
## PJ.ayer MIN GA Saves 
. Shots by per~od 
1 
0 
1 2 OT 02 Tot 
George Fox ...... ---- 4 5 1 2 - l.2 
3 4 - 29 The Haste:•s ........ 13 9 
Corner kicks 
George Fo~ .....•.... 
The Master's ....... . 
SCOR:CNG SUMMARY: 
GOAL Ti.me 'l'eam 
l. 2 OT 02 Tot 
0 1 
2 3 
0 1 - 2 
3 0 - s 
#.ft Goal. Score;r:; 
17 
0 
l.. 31;00 GFU-W 1 GJ.ori.a B~ackwe1l. 
2. 86: oo n.c-w 
3. 117:00 GFU-W 1 G~o:r::ia Blackwell. 
CAUTIONS AND :E!.:JECTIONS; 
Offi.ci.aJ.s: 
Offsides: George Fox 0, 'rhe Master's 7. 
Western Bapti.st Women's 'tournament 
1 
1 
2 
GoaJ.s l:>y period. 1 2 O'X 02 Tot 
George Fox .......... 1 0 0 l- 2 
~e Master's ... ---- _ 0 1 0 0- 1 
· 'l:he Master ' s 
:E>os ## :E>J.ayer Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Hannah Sale ......... 
3 Stacey HoJ.s.:i.ngar .... 9 5 
.4 L:isa Rol.l.o .......... 1 l 
5 Deann Matteson ...... 6 5 1 
7 Emma Barker ..•...... 2 1 
8 L:indsay MOser ....... 
11 AshJ.ey Whittington .. 
l.2 Em;i.J.y Ann Chenoweth. 1 
13 Cel.i.ne Chenoweth .... 3 2 
14 Courtney Clark ...... 
20 Sarah Ri.ojas ........ 6 4 
----------
Su:bst:itutes 
----------
6 Monica Carr ... _ ..... 
9 Daniel.l.e Shreves .... 1. 
Tota~s .•..•.......•. 29 18 1 
'l'he Master' s 
## :E>J.ayer MIN GA saves 
1 Hannah Sale .....•... 117:00 2 
TM TEAM •••••••....••. - - 0: 00 0 
Saves by peri.od 1 2 O'.r 02 !!Jot 
-------------------------------------Georg-e Fox .. ____ . 6 6 3 2 - 17 
'rha Master's ... .. . - 2 2 l. 1 - 6 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
George Fox ....••.... 
The Master's •....... 
0 
4 
0 0 0 - 0 
2 2 2 - 10 
Assi.sts 
3 Sara Oates 
Fol~owed rebound. orf goali.e 
3 Stacey Holsinger 
Long pass, .beat defender and. GK 
12 Ji.ll Stei.nreJ.d. 
Long pass, past GK from 10 yd 
6 
0 
Referee signature 
1 
1 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 WOMEN'S SOCCER SCHEDULE 
OPPONENT 
31 Fri. # vs The Master's College 
September 
I Sat. #vs. Western Baptist College /Trinity Western Univ. 
7 Fri. UNIV. OF CALIFORNIA-SANTA CRUZ 
8 Sat. CALIFORNIA STATE UNIV.-HAYWARD 
11 Tue. at Western Oregon University 
19 Wed. * at Pacific University (dh) 
22 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (db) 
23 Sun. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (dh) 
29 Sat. * at Linfield College (dh) 
30 Sun. * at Willamette University (dh) 
October 
6 Sat. * at Whitworth College (dh) 
7 Sun. * at Whitman College (dh) 
13 Sat. * WILLAMETTE UNIVERSITY (dh) 
14 Sun. * LINFIELD COLLEGE (db) 
17 Wed. * PACIFIC UNIVERSITY 
20 Sat. * at Pacific Lutheran University (dh) 
21 Sun. * at University ofPuget Sound (dh) 
26 Fri. * WHITMAN COLLEGE (db) 
27 Sat. * WHITWORTH COLLEGE (db) 
31 Wed .. NCAA Division III First Round 
November 
3-4 Sat.-Sun. NCAA Division III Regionals 
10-11 Sat.-Sun. NCAA Division III Quarter11nals 
17-18 Sat.-Sun. NCAA Division III Finals 
#-Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 I Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
2nd: 08/20/01 
LOCATION 
Salem, Ore. 
Salem, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Monmouth, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Salem, Ore. 
Spokane, Wash. 
Walla Walla, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Tacoma, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
on-campus sites 
on-campus sites 
on-campus sites 
TBA 
10:00a.m. 
10 am/2 pm 
4:00p.m. 
1:00p.m. 
4:30p.m. 
2:30p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./El. Hometown (Previous School) 
00 Carice Fell GK 5-7 Fr./Fr. Astoria, Ore. (Astoria HS) 
0 Cori Wulf GK 5-7 Jr./Jr. Salem, Ore. (Santiam Christian HS) 
2 Jenn Tyhurst D 5-4 Fr./Fr. Oregon City, Ore. (Canby HS) 
3 Sara Oates F 5-4 So./So. Grover Beach, Calif. (Arroyo Grande HS) 
4 Brooke Pitner M 5-7 So./So. Vancouver, Wash. (Skyview HS) 
5 Andee Trader M 5-3 Fr./Fr. Merlin, Ore. (North Valley HS) 
6 Sarah Jones D 5-1 Sr./Sr. Lake Oswego, Ore. (Westmont College) 
7 Shayda Rohani M/F 5-6 So./So. Oregon City, Ore. (Oregon City HS) 
8 Nicole Fitzhugh D 5-2 So./So. Coos Bay, Ore. (Marshfield HS) 
9 Melissa Tittle D 5-5 Fr./Fr. Woodburn, Ore. (Woodburn HS) 
10 Vickie Hawkins D 5-7 Fr./Fr. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
I I Kristen Gooch M 5-5 So./So. Taylorsville, Utah (Taylorsville HS) 
12 Jill Steinfeld D 5-11 Fr./Fr. Portland, Ore. (Sunset HS) 
13 Sarah Stark MID 5-9 Fr./Fr. Ontario, Ore. (Ontario HS) 
14 Beth Liljenberg D 5-1 Sr./Sr. Portland, Ore. (Franklin HS) 
15 Mindy Venable M 5-7 Jr./Jr. Newberg, Ore. (Faith Academy, Manila, P.I.) 
16 Erin Carlsen M 5-7 So./Fr. Cannon Beach, Ore. (Seaside HS) 
17 Gloria Blackwell F 5-5 Fr./Fr. North Bend, Ore. (North Bend HS) 
19 Dessa Bingley M 5-10 Fr./Fr. Woodburn, Ore. (Canby HS) 
Head Coach: Byron Shenk 
Assistant Coach: Todd Williams 
5th: 08/28/01 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 0 Cori Wulf 
Date Opponent Score GP-CS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••.•••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 11, 2001 at Western oregon ••••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND •••••••.••••• 0-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Se~ 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oc 6~ 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Octo , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••••.••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHI ••••••.•••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 27, 2001 ~lHITVK>RTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 14-35 18-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 18 
# 0 Cori Wulf 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 * * 117:00 1 0.77 17 .944 0 0 0 0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 90:00 1 0.87 12 .935 0 0 0 29 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 * * 90:00 0 0.61 7 .947 0 0 0 1.0 12 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••.•• 0-3 * * 90:00 3 1.16 15 .911 0 1 0 1.0 18 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * * 90:00 3 1.51 7 .879 0 1 0 1.0 15 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••.•• 0-4 
* * 
60:12 4 2.01 8 .846 0 1 0 1.0 22 
Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 90:00 1 1.87 8 .851 0 1 0 1.0 12 Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 90:00 2 1.88 18 .860 0 1 0 1.0 30 Se~ 29, 2001 at Li~field ••.•.•••••••• 3-4 * 90:00 4 2.12 6 .838 0 2 0 1.0 19 Oc 6? 2001 at Wh1tworth •••••••••••• 0-1 * * 92:03 1 2.00 4 .836 0 3 0 1.0 19 
oct 0 , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 * * 90:00 4 2.18 7 .820 0 4 0 1.0 32 OCt 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 * * 90:00 2 2.17 13 .824 0 5 0 1.0 27 OCt 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 * * 113:08 1 2.04 12 .832 0 6 0 1.0 34 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 * * 90:00 2 2.04 14 .836 0 7 0 1.0 37 
oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 90:00 1 1.97 8 .839 0 8 0 1.0 23 
oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 90:00 3 2.03 11 .835 0 9 0 1.0 25 Oct 26, 2001 WHI ••••••••••••••••• 0-1 * * 90:00 1 1.97 12 .840 0 10 0 1.0 26 
oct 27, 2001 ~niiTWORTH ••••••••••••••• 0-1 * 90:00 1 1.92 5 .840 0 11 0 1.0 15 
Totals ............................... 18-16 1642:23 35 1.92 184 .840 0 11 0 1.0 395 
The Automated ScoreBook For soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 1 Gloria Blackwell 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC Gl'i PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 * * 2 0 4 3 .667 2 .667 0-0 1 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .500 1 .750 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYI'iARD ••••.•• 2-0 * * 0 0 0 0 .500 0 .750 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .500 0 .750 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * * 0 0 0 1 .400 1 .800 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 0 .400 0 .800 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 1 0 2 3 .375 2 .750 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette •••.••••.•• 0-2 * * 0 0 0 0 .375 0 .750 o-o 0 0-0 Se~ 29, 2001 at Li~field ••••••••••••• 3-4 * * 0 0 0 1 .333 1 .778 0-0 0 0-0 Oc 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .333 0 .778 0-0 0 0-0 Octo , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 * * 0 0 0 0 .333 0 .778 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 2 .273 1 .727 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••••.••••..• 0-1 * * 0 0 0 1 .250 0 .667 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .250 0 .667 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 1 .231 1 .692 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .231 0 .692 0-0 0 0-0 Oct 26 I 2001 WHI ••••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 1 .214 0 .643 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH •••••.••••••••• 0-1 * 0 0 0 2 .188 0 .563 0-0 0 0-0 
Totals .......................... , .... 14-35 18-17 3 0 6 16 .188 9 .563 0-0 1 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.9 
Goals per game: 0.2 
Assists per game: 0.0 
Points per game: 0.3 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 2 Jenn Tyhurst 
Date Opponent Score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master1s ••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOutlD ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Se~ 29, 2001 at Linfield ••.•••••••••• 3-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
oc 6? 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
octo , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 OCt 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 OCt 26, 2001 WHI · l ...... ........... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 OCt 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 13-32 17-16 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 0.1 
Goals per game: 0.0 
Assists per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 3 sara Oates 
Date Opponent Score GP-GS G Apts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 
* * 
0 2 2 4 .000 2 .500 0-0 0 0-0 
Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 
* * 
0 1 1 2 .000 2 .667 0-0 0 0-0 
Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 
* * 
1 1 3 4 .100 4 .800 0-0 0 0-0 
Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 4 .071 3 .786 o-o 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * * 0 0 0 2 .063 2 .813 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 2 .056 1 .778 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 1 1 6 .042 4 .750 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 
* * 
0 0 0 0 .042 0 .750 0-0 0 0-0 
Se~ 29, 2001 at Linfield ............. 3-4 * * 2 0 4 5 .103 5 .793 0-0 0 0-0 
oc 07, 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 * * 0 1 1 5 .088 1 .706 0-0 0 o-o Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••. 0-2 * * 0 0 0 0 .088 0 .706 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••.••••••••• 0-1 * * 0 0 0 2 .083 1 .694 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 3 .077 3 .718 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .077 0 .718 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 1 .075 0 .700 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 vniiT ••••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .075 0 .700 0-0 0 o-o Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 0-1 * 0 0 0 1 .073 0 .683 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 14-34 17-16 3 6 12 41 .073 28 .683 0-0 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 2.4 
Goals per game: 0.2 
Assists per game: 0.4 
Points per game: 0.7 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 4 Brooke Pitner 
Date Opponent Score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 
* * 
0 0 0 3 .000 3 1.000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 1 0 2 3 .167 3 1.000 0-0 1 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 * * 1 1 3 5 .182 4 .909 0-0 1 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ....... 0-3 * * 0 0 0 2 .154 2 .923 0-0 0 0-0 sep 19, 2001 at Pacific ••••••••••••.• 1-3 * * 0 0 0 2 .133 0 .800 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 0 .133 0 .800 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••.••••• 2-1 
* * 
0 1 1 2 .118 1 .765 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette •••••..•••• 0-2 * * 0 0 0 0 .118 0 .765 0-0 0 0-0 ~ 29, 2001 at Li~field ••••••••••••• 3-4 * * 1 0 2 2 .158 1 .737 0-0 0 o-o 67 2001 at vlh1tworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 3 .136 1 .682 0-0 0 0-0 oct 2 I 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 0-1 * 0 0 0 0 .136 0 .682 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 12-21 11-10 3 2 8 22 .136 15 .682 0-0 2 0-0 
Games played: 11 
Shots per game: 2.0 
Goats per game: 0.3 
As~1sts per game: 0.2 
Points per game: 0.7 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 5 An dee Trader 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC Gri PK-ATT 
Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
S~ 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •.•••••• 2-1 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 27, 2001 WHITWORTH •••••••.••••.•• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 3-9 4-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 4 
Shots per game: 0.3 
Goa+s per game: 0.0 
Ass1sts per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 6 Sarah Jones 
Date Opponent Score GP-GS G Apts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HA~1ARD ••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette •••.••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 s~ 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 6? 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at Wh1tman •••••••••••••• 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 OCt 14, 2001 LINFIELD ••.••••••••••••• 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••..• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 oct 21, 2001 at ~et Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 ~lHIT RTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 10-30 14-12 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 
Games played: 14 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 7 Shayda Rohani 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oc 07, 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~et Sound •••••••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 27 I 2001 WHIT ' RTH ............... 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Totals ................................ 6-17 9-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 
Games played: 9 
Shots per game: 0.1 
Goals per game: 0.0 
Ass1sts per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 8 Nicole Fitzhugh 
Date Opponent Score GP-GS G Arts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••.•• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sef 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0c 07, 2001 at vlhitman •••••••••••••• 1-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••.•• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
oct 21, 2001 at ~et Sound •••••••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 27, 2001 WHIT RTH ••••••••.•••••. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 6-20 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 8 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 9 Melissa Tittle 
Date Opponent Score GP-GS G Afu Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 08, 2001 CAL STATE-HA~~ARD ••••••• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 23, 2001 PACifiC LUTHERAN ••.••••• 2-1 
* 
1 0 2 11.000 11.000 0-0 1 0-0 
Sep 30, 2001 at Wlllamette ••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 0 1.000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Se~ 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 
* 
0 0 0 1 .500 0 .500 0-0 0 0-0 
0c 07, 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 
* 
0 0 0 1 .333 1 .667 0-0 0 0-0 
Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••.•••••• 0-2 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 
Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 
Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran •.••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t SOund •••••••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 
Oct 26, 2001 WHIT ••••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 
Oct 27, 2001 WHITvK>RTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .333 0 .667 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 13-30 15-0 1 0 2 3 .333 2 .667 0-0 1 o-o 
Games played: 15 
Shots per game: 0.2 
Goals per game: 0.1 
Assists per game: 0.0 
Points per game: 0.1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#10 Vickie Hawkins 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 0-1 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#11 Kristen Gooch 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ ••••••.••• 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Se~ 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
0c 67 2001 at vihitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 
.500 0-0 0 0-0 
Octo , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••••••••••.• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHI ................. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITr/ORTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 14-35 18-14 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.1 
Goals per game: 0.0 
Assists per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#12 Jill Steinfeld 
Date Opponent Score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's .•••••••• 2-1 * * 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 * * 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 111 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 19 1 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * * 1 0 2 1 .250 1 .250 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 0 .250 0 .250 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •.•••••• 2-1 * * 0 0 0 2 .167 1 .333 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .167 0 .333 0-0 0 0-0 Se~ 29 1 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 * * 0 0 0 3 .111 1 .333 0-0 0 0-0 Oc 6? 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .111 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at Wh1tman •••••.•••••••• 1-4 * * 0 0 0 2 .091 1 .364 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 2 .077 1 .385 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •.•••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 3 .063 2 .438 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .063 0 .438 0-0 0 o-o Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 6 .045 3 .455 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .045 0 .455 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 ~THI ••••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 2 .042 1 .458 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 0-1 * 0 0 0 4 .036 2 .464 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 14-35 18-17 1 2 4 28 .036 13 .464 0-0 0 0-0 
Games played: 18 Shots per game: 1.6 
Goals per game: 0.1 
As~1sts per game: 0.1 
Po1nts per game: 0.2 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#13 Sarah Stark 
Date Opponent Score GP-GS G Apts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 o-o Sep 19, 2001 at Pacific ••••••••••.••• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND •.••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Will~mette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 o-o 0 0-0 ~ 29, 2001 at LI~field •••••.••••••• 3-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 6? 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Octo , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 o-o 0 0-0 OCt 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHITMAN ••••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .333 0-0 0 0-0 OCt 27, 2001 ~lHITWORTH ••••••••••.•••• 0-1 * 0 0 0 3 .000 2 .500 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 13-29 15-14 0 0 0 6 .000 3 .500 0-0 0 0-0 
Games played: 15 
Shots per game: 0.4 
Goa+s per game: 0.0 
As~Ists per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#14 Beth Liljenberg 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC G~1 PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HA~/ARD ••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific ••.••••••••••• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOIDID ............. 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Se~ 29, 2001 at Li~field ••••••••••••• 3-4 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0-0 0 0-0 Oc 6? 2001 at Wh+twortb •••••••••.•• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 2 .000 0 .200 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC., ••••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .167 0-0 0 o-o Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .286 0-0 0 o-o Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 2 .000 0 .222 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT ................. 0-1 * * 0 0 0 2 .000 1 .273 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 ~iHITWORTH ••••••••••••••• 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .273 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 14-35 18-17 0 0 0 11 .000 3 .273 0-0 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.6 
Goals per game: 0.0 
Assists per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#15 Mindy Venable 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••. 2-1 * * 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 
* * 
0 0 0 1 .333 0 .333 0-0 0 0-0 
Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * 0 0 0 0 .333 0 .333 0-0 0 0-0 Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 3 .167 0 .167 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 1 .143 0 .143 0-0 0 0-0 Se~ 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 * * 0 0 0 1 .125 0 .125 0-0 0 0-0 Oc 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 1 .111 1 .222 0-0 0 0-0 Octo, 2001 at Whitman •••••••••••••. 1-4 * * 1 0 2 1 .200 1 .300 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE ••••••••.••••• 0-2 * * 0 0 0 1 .182 1 .364 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 1 .167 1 .417 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 * * 1 0 2 2 .214 2 .500 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .214 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••.•••• 0-3 * * 0 0 0 0 .214 0 .500 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT .•••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 3 .176 1 .471 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 3 .150 0 .400 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 12-32 16-14 3 0 6 20 .150 8 .400 0-0 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1.3 
Goals per game: 0.2 
As~ists per game: 0.0 
Points per game: 0.4 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
jt?Jf Dessa Bingley 
Date Opponent Score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYWARD ••••••• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Se~ 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oc 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 26, 2001 WHIT ••••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oct 27, 2001 WHITh~RTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 6-20 9-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 9 
Shots per game: 0.3 
Goals per game: 0.0 
Assrsts per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#17 Erin Carlsen 
Date Opponent Score GP·GS G Arts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 Sep 07, 2001 CAL-SANTA CRUZ •••••••••• 2-1 * * 0 1 1 0 .000 0 1.000 o-o 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HAYVlARD ••••••• 2-0 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon ••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 o-o Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .333 o-o 0 o-o Sep 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 
* * 
0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 o-o 
~ 29, 2001 at Linfield ••••••••••••• 3-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 0 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Octo, 2001 at Whitman •••••••••••.•• 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .286 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••.• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 o-o Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .286 o-o 0 0-0 Oct 26, 2001 WHI ••••••••••••••••• 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .286 0-0 0 o-o Oct 27, 2001 WHI~IORTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .286 o-o 0 0-0 
Totals .............................. 111 14-33 17-16 0 1 1 7 .000 2 .286 0-0 0 o-o 
Games played: 17 
Shots per game: 0.4 
Goa+s per game: 0.0 
As~1stS per game: 0.1 
Po1nts per game: 0.1 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#00 Car ice Fell 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 08, 2001 CAL STATE-HA~iARD ••••••• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 11, 2001 at Western Oregon .•••••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••.•• 0-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 30, 2001 at Wlllamette ••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Se~ 29, 2001 at Linfield •••••••••••.• 3-4 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oc 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Octo , 2001 at Whitman •••••••••••••• 1-4 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 Oct 17, 2001 PACIFIC •••••••••••••••.• 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran .•••. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••. 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHI ••••••••••••••••• 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITViORTH ••••••••••••••• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 9-30 15-6 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 
Games played: 15 
#00 Car ice Fell 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% l'i L T Sho Faced 
Aug 31, 2001 vs The Master's ••••••••• 2-1 
* 
0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 1.0 0 
Se~ 22, 2001 PUGET ~UND ••••••••••••. 0-4 
* 
29:48 0 0.00 3 1.000 0 0 0 1.0 10 
Oc 20, 2001 at Pac1fic Lutheran ••••• 0-1 
* 
0:00 0 0.00 0 1.000 0 0 0 2.0 0 
Totals ............................... 3-0 29:48 0 0.00 3 1.000 0 0 0 2.0 10 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 29) - Overall: 4-14-0 Conf: 1-13-0 Home: 3-6-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
16 Dessa Bingley 
11 Kristen Gooch 
2 Jenn Tyhurst 
7 Shayda Rohani 
5 Andee Trader 
20 Carice Fell 
10 Vickie Hawkins 
8 Nicole Fitzhugh 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
Total .............. . 
Opponents .........•. 
17-16 
11-10 
16-14 
18-17 
18-17 
15-0 
17-16 
18-17 
15-14 
9-0 
1a-14 
17-16 
9-0 
4-1 
15-6 
1-0 
a-o 
14-12 
1a-18 
1a 
la 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
35 
6 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
29 
12 41 
a 22 
6 20 
6 16 
4 2a 
2 3 
1 7 
0 11 
0 6 
0 3 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
39 163 
99 464 
.073 28 .6a3 
.136 15 . 6.82 
.1so a .4oo 
.1a8 9 . 563 
.036 13 .464 
. 333 2 .• 667 
.000 2 .286 
.000 3 .273 
.000 3 .500 
.000 0 .000 
.000 1 .500 
.000 0 .000 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.086 85 .521 
.075 232 .500 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
4-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
20 Carice Fell 
0 Cori wulf 
1-0 
18-18 
Total ...•........•.. 18 
Opponents ....•...••. 18 
29:48 
1642:23 
1672:11 
1672:11 
GOALS BY PERIOD 
George Fox .....•.... 
Opponents .....••.... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox •...••.••. 
Opponents .•.•.••..•. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ........•. 
Opponents .......... . 
1st 2nd OT OT2 
5 a 
17 16 
1st 2nd 
0 1 
1 1 
OT OT2 
71 83 4 5 
232 214 7 11 
1st 2nd OT OT2 
94 94 
36 29 
4 
3 
5 
3 
0 
35 
35 
14 
Total 
14 
35 
Total 
163 
464 
Total 
0.00 
1.92 
1.88 
0.75 
197 
71 
3 1. 000 
184 . 840 
197 . 849 
71 . 835 
0 
0 
0 
10 
10 
395 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
2.0 
1.0 
3 
14 
405 Team saves: 10 
148 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•.....•. 
Opponents .•..•••.... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ••••..•••• 
Opponents ..•.•..•.•. 
ATTENDANCE SUMMARY 
14 16 
53 69 
1st 2nd 
36 45 
74 87 
Total ....•...•.••..•••..• 
Dates/Avg Per Date ••••.•. 
Neutral Site #/Avg ••••••• 
0 1 
4 0 
OT OT2 
3 1 
5 3 
GFU 
1135 
9/126 
1/0 
Total 
31 
126 
Total 
85 
169 
OPP 
767 
8/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-14 (H: 3-6 R: 0-8 N: 1-0) 
DATE OPPONENT 
8/31 # vs The Master's 
9/1 #= vs Trinity Western 
9n CAL-SANTA CRUZ 
9/8 CAL STATE-HAYWARD 
9/11 at Western Oregon 
9/19 * at Pacific 
9122 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
wn * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at PugetSound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 1-13 (H: 1-6 R: 0-7) 
WIL SCORE GFU SCORERS 
W (2 ot) 2-1 Blackwell2 
L 0-2 
w 2-1 Venable, Pitner 
w 2-0 Pitner, Oates 
L 0-3 
L 1-3 Steinfeld 
L 0-4 
w 2-1 Blackwell, Tittle 
L 3-4 Oates 2, Pitner 
L 0-2 
L 0-1 
L 1-4 Oates 
L 0-2 
L (2 ot) 0-1 
L 1-2 Venable 
L 0-1 
L 0-3 
L 0-1 
L 0-1 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
100 
50 
202 
100 
250 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 29) - Overall: 4-14-0 Conf: 1-13-0 Home: 3-6-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
## Name 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
16 Dessa Bingley 
11 Kristen Gooch 
2 Jenn Tyhurst 
7 Shayda Rohani 
5 Andee Trader 
20 Carice Fell 
10 Vickie Hawkins 
8 Nicole Fitzhugh 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
Total .......•....... 
Opponents ........•.. 
GP-GS 
17-16 
11-10 
16-14 
18-17 
18-17 
15-0 
17-16 
18-17 
15-14 
9-0 
18-14 
17-16 
9-0 
4-1 
15-6 
1-0 
8-0 
14-12 
18-18 
18 
18 
1------------SHOTS------------1 
G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
35 
6 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
29 
12 41 
8 22 
6 20 
6 16 
4 28 
2 3 
1 7 
0 11 
0 6 
0 3 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
39 163 
99 464 
.073 
.136 
.150 
.188 
.036 
.333 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.086 
.075 
28 . 683 
15 • 6.82 
8 .400 
9 .563 
13 .464 
2 . 667 
2 .286 
3 .273 
3 .500 
0 .000 
1 .500 
0 . 000 
1 1. 000 
0 .000 
0 • 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
85 . 521 
232 • 500 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
4-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 18-18 
Total .•............. 18 
Opponents. . . . . . • • . . . 18 
29:48 
1642:23 
1672:11 
1672:11 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents •........•• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .....•.... 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ..•.....•. 
Opponents .....•..... 
5 8 
17 16 
1st 2nd 
71 83 
232 214 
1st 2nd 
94 94 
36 29 
0 1 
1 1 
OT OT2 
4 5 
7 11 
OT OT2 
4 
3 
5 
3 
0 
35 
35 
14 
Total 
14 
35 
Total 
163 
464 
Total 
197 
71 
0.00 
1.92 
1. 88 
0.75 
3 1. 000 
184 . 840 
197 . 849 
71 . 835 
0 
0 
0 
10 
10 
395 
0 
11 
11 
0 
0 2.0 
0 1.0 
0 3 
0 14 
405 Team saves: 10 
148 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...••...•. 
Opponents .•.••..•.•. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ..•.••••.. 
Opponents •..•..•.•.• 
ATTE~DANCE SUMMARY 
14 16 
53 69 
1st 2nd 
36 
74 
45 
87 
Total •••••..•••••.••.••.• 
Dates/Avg Per Date ...•••. 
Neutral Site #/Avg ••••.•. 
0 1 
4 0 
OT OT2 
3 
5 
1 
3 
GFU 
1135 
9/126 
1/0 
Total 
31 
126 
Total 
85 
169 
OPP 
767 
8/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-14 (H: 3-6 R: 0-8 N: 1-0) 
.QAIE OPPONENT 
8/31 # vs The Master's 
911 #= vs Trinity Western 
9n CAL-SANTA CRUZ 
9/8 CAL STATE-HAYWARD 
9/11 at Western Oregon 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
wn * at Whitman 
10/13 * WILLAtVIETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at PugetSound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 1-13 (H: 1-6 R: 0-7) 
WIL SCORE GFUSCORERS 
W (2 ot) 2-1 Blackwell2 
L 0-2 
w 2-1 Venable, Pitner 
w 2-0 Pitner, Oates 
L 0-3 
L 1-3 Steinfeld 
L 0-4 
w 2-1 Blackwell, Tittle 
L 3-4 Oates 2, Pitner 
L 0-2 
L 0-1 
L 1-4 Oates 
L 0-2 
L (2 ot) 0-1 
L 1-2 Venable 
L 0-1 
L 0-3 
L 0-1 
L 0-1 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
100 
50 
202 
100 
250 
George Fox 2001 Women's Soccer Statistics (as of Oct 21) - Overall: 4-12-0 Conf: 1-11-0 Home: 3-4-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
15-15 
10-10 
14-13 
16-16 
16-16 
9 Melissa Tittle 13-0 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
16 Dessa Bingley 
13 Sarah Stark 
11 Kristen Gooch 
7 Shayda Rohani 
5 Andee Trader 
2 Jenn Tyhurst 
20 Carice Fell 
8 Nicole Fitzhugh 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
Total .............. . 
15-15 
16-16 
7-0 
13-13 
16-13 
8-0 
3-1 
15-15 
13-5 
7-0 
13-12 
16-16 
16 
Opponents ........... 16 
3 
3 
6 12 40 
2 8 22 
3 0 
3 0 
1 2 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
14 11 
33 27 
6 14 
6 13 
4 22 
2 3 
1 7 
0 9 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
39 139 
93 423 
.075 28 
.136 15 
.700 
.682 
.214 7 .500 
.231 9 . 692 
.045 10 .455 
.333 2 .667 
.000 2 .286 
.000 2 .222 
.000 0 .000 
.000 1 .500 
.000 1 .500 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.101 78 .561 
. 078 213 . 504 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
11 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 16-16 
29:48 
1462:23 
1492:11 
1492:11 
Total ............... 16 
Opponents ........... 16 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ......•.... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ..........• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .•.•.••.... 
1st 2nd OT OT2 
5 8 
17 14 
1st 2nd 
0 1 
1 1 
OT OT2 
60 70 4 5 
217 188 7 11 
1st 2nd OT OT2 
86 85 
31 27 
4 
3 
5 
3 
GA 
0 
33 
33 
14 
Total 
14 
33 
Total 
139 
423 
Total 
180 
64 
Avg Saves Pet 
0.00 
2.03 
1. 99 
0.84 
3 1. 000 
167 . 835 
180 . 845 
64 . 821 
w 
0 
0 
0 
8 
L T Sho Faced 
10 
354 
0 
9 
9 
0 
0 2.0 
0 1.0 
0 3 
0 12 
364 Team saves: 10 
124 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ...•...... 
Opponents .......... . 
1st 2nd OT OT2 
13 11 
48 59 
1st 2nd 
32 40 
64 79 
0 1 
4 0 
OT OT2 
ATTENDANCE SUMMARY 
3 1 
5 3 
GFU 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ....•.. 
Neutral Site #/Avg ...... . 
910 
7/130 
1/0 
Total 
25 
111 
Total 
76 
151 
OPP 
767 
8/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-12 (H: 3-4 R: 0-8 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT WIL 
8/31 # VS The Master's W (2 ot) 
911 #= vs Trinity Western L 
9/7 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth L 
10/7 * at Whitman L 
10/13 * WILLAMETTE L 
10/14 * LINFIELD L (2 ot) 
10/17 * PACIFIC L 
10/20 * at Pacific Lutheran L 
10/21 * at Puget Sound L 
10/26 * WHITMAN (db) 
10/27 * WHITWORTH (db) 
10/31 NCAA Division III First Round 
1113-4 NCAA Division III Regionals 
11110-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-11 (H: 1-4 R: 0-7) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwe112 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
0-1 
1-4 Oates 
0-2 
0-1 
1-2 Venable 
0-1 
0-3 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
100 
50 
202 
George Fox 2001 Women's Soccer Statistics (as of Oct 14) - Overall: 4-9-0 Conf: 1-8-0 Home: 3-3-0 Away: 0-6-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pte Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
11 Kristen Gooch 
7 Shayda Rohani 
5 Andee Trader 
2 Jenn Tyhurst 
20 Carice Fell 
16 Dessa Bingley 
8 Nicole Fitzhugh 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
12-12 
10-10 
13-13 
11-10 
13-13 
10-0 
12-12 
13-13 
13-13 
13-10 
6-0 
3-1 
12-12 
10-2 
5-0 
5-0 
10-9 
13-1 
Total............... 13 
Opponents ........... 13 
3 6 12 36 
3 2 8 22 
3 0 6 12 
2 0 4 12 
1 2 4 16 
1 0 2 3 
0 1 1 7 
0 0 0 5 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 11 37 120 
27 23 77 338 
. 083 25 .694 
.136 15 . 682 
.250 8 .667 
.167 5 .417 
.063 7 .438 
.333 2 .667 
.000 2 .286 
.000 1 .200 
. 000 1 . 500 
.000 1 .500 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.108 68 .567 
.080 174 .515 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 1-0 29:48 
0 Cori Wulf 13-12 1192:23 
Total ............... 13 1222:11 
Opponents ........... 13 1222:11 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ...•..•...• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ....•...... 
let 2nd OT OT2 
4 8 
14 11 
let 2nd 
0 1 
1 1 
OT OT2 
51 60 4 5 
158 162 7 11 
let 2nd OT OT2 
62 76 
27 22 
4 
3 
5 
3 
GA 
0 
27 
27 
13 
Total 
13 
27 
Total 
120 
338 
Total 
147 
55 
Avg Saves Pet 
0.00 
2.04 
1. 99 
0.96 
3 1. 000 
134 . 832 
147 .845 
55 . 809 
w 
0 
0 
0 
5 
L T Sho Faced 
0 1.0 
0 1.0 
10 
269 
0 
6 
6 
0 
0 2 
0 9 
279 Team saves: 10 
105 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •.........• 
let 2nd OT OT2 
10 11 
43 54 
let 2nd 
24 33 
48 59 
0 1 
4 0 
OT OT2 
ATTENDANCE SUMMARY 
3 1 
5 3 
GFU 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date .••...• 
Neutral Site #/Avg .•..... 
810 
6/135 
1/0 
Total 
22 
101 
Total 
61 
115 
OPP 
515 
6/86 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-9 (H: 3-3 R: 0-6 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
911 #= vs Trinity Western L 
9/7 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9/19 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9129 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth L 
1017 * at Whitman L 
10/13 * WILLAMETTE (dh) L 
10/14 * LINFIELD (dh) L (2 ot) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division III First Round 
1113-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-8 (H: 1-3 R: 0-5) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
0-1 
1-4 Oates 
0-2 
0-1 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
George Fox 2001 Women's Soccer Stats (as of 10/07) - Overall: 4-7-0 Conf: 1-6-0 Home: 3-1-0 Away: 0-6-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
10-10 
10-10 
11-11 
9-8 
11-11 
9-0 
17 Erin Carlsen 10-10 
14 Beth Liljenberg 11-11 
13 Sarah Stark 11-11 
11 Kristen Gooch 11-8 
5 Andee Trader 3-1 
2 Jenn Tyhurst 10-10 
20 Carice Fell 8-0 
16 Dessa Bingley 5-0 
8 Nicole Fitzhugh 5-0 
7 Shayda Rohani 4-0 
6 Sarah Jones 9-9 
0 Cori Wulf 11-1 
Total ............... 11 
Opponents ........... 11 
3 6 12 34 
3 2 8 22 
3 0 6 9 
2 0 4 10 
1 2 4 11 
1 0 2 3 
0 1 1 7 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 11 37 105 
24 21 69 277 
.088 24 
.136 15 
.333 7 
.200 3 
.091 4 
.333 2 
.000 2 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
. 000 0 
.124 60 
. 087 146 
.706 
.682 
.778 
.300 
.364 
.667 
.286 
.333 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.571 
.527 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0. 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 8-0 
0 Cori Wulf 11-10 
Total ..............• 11 
Opponents. . . . . . . . . . . 11 
29:48 
989:15 
1019:03 
1019:03 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox .......•.. 
Opponents .......•... 
4 8 
14 9 
1st 2nd 
46 56 
130 139 
1st 2nd 
53 64 
25 20 
0 1 
1 0 
OT OT2 
1 2 
4 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
GA 
0 
24 
24 
13 
Total 
13 
24 
Total 
105 
277 
Total 
122 
47 
Avg Saves Pet 
0.00 
2.18 
2.12 
1.15 
3 1. 000 
109 . 820 
122 . 836 
47 .783 
w 
0 
0 
0 
3 
L T Sho Faced 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1.0 
1.0 
2 
7 
10 
208 
218 
90 
Team saves: 10 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .••.....•. 
Opponents ....•...... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
9 6 
33 42 
1st 2nd 
23 
44 
27 
55 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ......• 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
510 
4/128 
1/0 
Total 
16 
78 
Total 
50 
103 
OPP 
515 
6/86 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-7 (H: 3-1 R: 0-6 N: 1-0) NWC: 1-6 (H: 1-1 R: 0-5) 
DATE OPPONENT W!L SCORE GFU SCORERS 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 2-1 Blackwell2 
9/1 #= vs Trinity Western L 0-2 
9n CAL-SANTA CRUZ w 2-1 Venable, Pitner 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 2-0 Pitner, Oates 
9111 at Western Oregon L 0-3 
9/19 * at Pacific L 1-3 Steinfeld 
9/22 * PUGETSOUND L 0-4 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 2-1 Blackwell, Tittle 
9/29 * at Linfield L 3-4 Oates 2, Pitner 
9/30 * at Willamette L 0-2 
10/6 * at Whitworth L 0-1 
1017 * at Whitman L 1-4 Oates 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 12:00 noon 
10/14 * LINFIELD (dh) 12:00 noon 
10/17 * PACIFIC 4:00p.m. 
10/20 * at Pacific Lutheran ( dh) 12:00 noon 
10/21 * at Puget Sound (dh) 12:00 noon 
10/26 * WHITMAN (dh) 12:00 noon 
10/27 * WHITWORTH (dh) 12:00 noon 
10/31 NCAA Division III First Round TBA 
11/3-4 NCAA Division III Regionals TBA 
11110-11 NCAA Division III Quarterfinals TBA 
11117-18 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554~2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 01) - Overall: 4-5-0 Conf: 1-4-0 Home: 3-1-0 Away: 0-4-0 Neut: 1-0-0 
## Name 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
15 Mindy Venable 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
11 Kristen Gooch 
5 Andee Trader 
2 Jenn Tyhurst 
20 Carice Fell 
16 Dessa Bingley 
8 Nicole Fitzhugh 
7 Shayda Rohani 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
GP-GS 
9-9 
9-9 
9-9 
9-9 
7-6 
8-0 
8-8 
9-9 
9-9 
9-6 
3-1 
8-8 
6-0 
5-0 
4-0 
3-0 
7-7 
9-1 
Total............... 9 
Opponents ..•.•....•. 9 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 11 29 
2 8 19 
0 6 9 
2 4 9 
0 2 8 
0 2 2 
1 1 6 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12 10 34 90 
19 18 56 220 
.103 23 
.158 14 
.333 7 
.111 3 
.125 1 
.500 1 
.000 '2 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.133 54 
.086 124 
. 793 
.737 
.778 
.333 
.125 
.500 
.333 
.500 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.600 
.564 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 9-9 
Total............... 9 
Opponents........... 9 
29:48 
807:12 
837:00 
837:00 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•........ 
Opponents •..•....... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ...•...... 
Opponents ......•.•.• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox .. · ....... . 
Opponents ......•...• 
3 8 
11 8 
1st 2nd 
35 52 
97 116 
1st 2nd 
43 57 
21 19 
0 1 
0 0 
OT OT2 
1 2 
3 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
0 
19 
19 
12 
Total 
12 
19 
Total 
90 
220 
Total 
105 
42 
0.00 
2.12 
2.04 
1.29 
3 1. 000 
98 • 838 
105 .847 
42 . 778 
0 
0 
0 
2 
0 1.0 
0 1.0 
10 
157 
0 
2 
2 
0 
0 2 
0 6 
167 Team saves: 4 
75 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •.....•.•. 
Opponents ..•.•..•..• 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ..•..•..•. 
Opponents ....•...••. 
ATTENDANCE SUMMARY 
8 6 
25 39 
1st 2nd 
16 
31 
23 
38 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ••..••• 
Neutral Site #/Avg .•.. , •. 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
510 
4/128 
1/0 
Total 
15 
67 
Total 
39 
73 
OPP 
262 
4/66 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-5 (H: 3-1 R: 0-4 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
9/1 #= vs Trinity Western L 
9n CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9/19 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield L 
9/30 * at Willamette L 
10/6 * at Whitworth (dh) 
wn * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division Ill First Round 
1113-4 NCAA Division Ill Regionals 
11/10-11 NCAA Division Ill Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division Ill Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www .georgefox.edu/athletics 
1-4 (H: 1-1 R: 0-3) 
SCORE GFU SCORERS 
2-1 Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
3-4 Oates 2, Pitner 
0-2 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-3 (H: 3-1 R: 0-2 N: 1-0) NWC: 
DATE OPPONENT W/L 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 
9/1 #= vs Trinity Western L 
917 CAL-SANTA CRUZ w 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 
9/11 at Western Oregon L 
9119 * at Pacific L 
9/22 * PUGETSOUND L 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 
9/29 * at Linfield (dh) 
9130 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
1017 * at Whitman (dh) 
10113 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound ( dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
10/31 NCAA Division III First Round 
11/3-4 NCAA Division III Regionals 
11/10-11 NCAA Division III Quarterfinals 
11117-18 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
+ - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
1-2 (H: 1-1 R: 0-1) 
SCORE GFU SCORERS 
2-l Blackwell2 
0-2 
2-1 Venable, Pitner 
2-0 Pitner, Oates 
0-3 
1-3 Steinfeld 
0-4 
2-1 Blackwell, Tittle 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
4:00p.m. 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
12:00 noon 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
100 
112 
110 
200 
George Fox Women's Soccer Statistics/Overall: 3-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 2-0-0 Away: 0-1-0 Neut: 1-0-0 
## Name GP-GS 
3 Sara Oates 4-4 
4 Brooke Pitner 4-4 
1 Gloria Blackwell 4-4 
15 Mindy Venable 2-2 
12 Jill Steinfeld 4-4 
17 Erin Carlsen 4-4 
11 Kristen Gooch 4-3 
13 Sarah Stark 4-4 
2 Jenn Tyhurst 4-4 
20 Carice Fell 3-0 
16 Dessa Bingley 2-0 
14 Beth Liljenberg 4-4 
9 Melissa Tittle 4-0 
8 Nicole Fitzhugh 2-0 
7 Shayda Rohani 2-0 
6 Sarah Jones 3-3 
0 Cori Wulf 4-0 
Total............... 4 
Opponents ........... 4 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
4 6 14 
1 5 13 
0 4 4 
0 2 2 
2 2 3 
1 1 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 20 42 
6 16 112 
.071 11 
.154 12 
.500 3 
.500 1 
.000 0 
.000 1 
.000 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.143 29 
.045 60 
.786 
.923 
. 750 
.500 
.000 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.690 
.536 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
20 Carice Fell 
0 Cori Wulf 
3-0 
4-4 
Total............... 4 
Opponents........... 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox .....••..• 
Opponents •....•..••• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •..•..•..•. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox .•.•....•. 
Opponents ......•.... 
3 2 
3 2 
1st 2nd 
20 19 
48 57 
1st 2nd 
21 29 
13 8 
0:00 
387:00 
387:00 
387:00 
OT OT2 
0 1 
0 0 
OT OT2 
1 2 
3 4 
OT OT2 
3 
1 
2 
1 
0 
5 
5 
6 
Total 
6 
5 
Total 
42 
112 
Total 
55 
23 
0.00 
1.16 
1.16 
1.40 
0 
51 
55 
23 
.ooo 
.911 
.917 
.793 
0 
0 
0 
1 
0 
59 
0 
1 
1 
0 
0 1.0 
0 1.0 
0 2 
0 3 
59 Team saves: 4 
27 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....•.••.. 
Opponents ..•••...... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ........•. 
Opponents •..••..•... 
ATTENDANCE SUMMARY 
3 4 
9 16 
1st 2nd 
8 
13 
12 
17 
Total ••.••.••..•••..••.•. 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ••.••.. 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
200 
2/100 
1/0 
Total 
8 
28 
Total 
20 
34 
OPP 
0 
1/0 
The Automated scoreBook For soccer - George Fox overall Individual Statistics (as of Sep 03, 2001) 
Overall: 3-0-0 Conf: 0-0-0 Home: 2-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 1-0-0 
George Fox 2001 Women's Soccer Statistics (thru Sep 09} 
## Name 
4 Brooke Pitner 
3 Sara Oates 
1 Gloria Blackwell 
17 Erin Carlsen 
15 Mindy Venable 
12 Jill Steinfeld 
11 Kristen Gooch 
13 Sarah Stark 
2 Jenn Tyhurst 
14 Beth Liljenberg 
0 Cori Wulf 
00 Carice Fell 
7 Shayda Rohani 
9 Melissa Tittle 
6 Sarah Jones 
19 Dessa Bingley 
8 Nicole Fitzhugh 
Total ...•.•..•...... 
Opponents .......... . 
GP-GS 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
2-2 
3-3 
3-2 
3-3 
3-3 
3-3 
3-0 
2-0 
2-0 
3-0 
2-2 
1-0 
1-0 
3 
3 
1------------SHOTS------------1 
G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
1 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
4 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
7 19 34 
2 6 74 
.182 
.100 
.500 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
10 . 909 
8 .800 
3 . 750 
1 .500 
1 .500 
0 .000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
.000 0 
.000 0 
.176 24 
.027 42 
.000 
.000 
.706 
.568 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Cori Wulf 3-3 
Total............... 3 
297:00 
297:00 
297:00 
2 
2 
6 
0.61 
0.61 
1.82 
36 . 947 
40 • 952 
18 . 750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.0 
0 1 
0 0 
Team saves: 4 
Opponents. . . . . . . . . . . 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...•.•.... 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .•........ 
Opponents .......••.. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ....••.... 
3 2 
1 1 
1st 2nd 
16 15 
29 38 
1st 2nd 
14 21 
0 1 
0 0 
OT OT2 
1 2 
3 4 
OT OT2 
3 2 
Total 
6 
2 
Total 
34 
74 
Total 
40 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .....••... 
Opponents ..•.......• 
FOULS BY PERIOD 
George Fox •......••. 
Opponents ..••••..... 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 4 
4 12 
1st 2nd 
5 
11 
10 
15 
Total •......•....•••..... 
0 1 
3 0 
OT OT2 
0 
2 
0 
2 
GFU 
200 
Total 
7 
19 
Total 
15 
30 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Whitworth (7-10-1, 5-8-1 NWC) vs. 
George Fox (4-14, 1-13 NWC) 
Date: Oct 27, 2001 Attendance: 125 
Weather: rainy 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 0 1 - 1 
George Fox ••........ 0 0- 0 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pes. ## Player ShSOG G A 
GK 1 Tricia Buck ......... GK 0 Cori wulf •••......•. 
F 2 Annika Ritter ....... 2 2 F 1 Gloria Blackwell •.•. 2 
F 3 Addi Norman ..••.•..• D 2 Jenn Tyhurst •.•..... 1 
M 5 Melissa Butler •...•. F 3 Sara Oates .•...••.•• 1 
D 9 Tiffany Elliott ..... 1 D 6 Sarah Jones ..•...... 
M 10 Mary Hultgrenn ••.•.. 2 D 12 Jill Steinfeld .•.•.. 4 2 
M 11 Jessie Butte ........ 1 1 1 M 13 Sarah Stark .•....•.. 3 2 
M 13 Grace Grabner .•..... D 14 Beth Lilj enberg •..•. 
D 14 Elizabeth Fleming ... M 15 Mindy Venable ....... 3 
D 16 Allison McCready •... 1 M 17 Erin Carlsen •.••..•. 
D 19 Dalyce Young ........ 1 F 20 Car ice Fell •........ 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
4 Ashli Anderson ....•. 2 1 1 4 Brooke Pitner .....•. 
6 Piper Moore ...•..••. 5 An dee Trader ...•...• 
7 Lydia Wingrove ...... 7 Shayda Rohani •..•.•. 
8 Rebecca Jennings ...• 8 Nicole Fitzhugh ..... 
12 Heather Sale ......•. 2 1 9 Melissa Tittle ...... 
17 Erika McGraw .•.....• 2 1 10 Vickie Hawkins ....•. 
21 early Sullivan •...•. 1 11 Kristen Gooch ••....• 
22 Sheila Sutherland .•. 16 Des sa Bingley ......• 1 
Totals ..•.....••.... 15 6 1 1 Totals .•..•....•.... 15 4 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA. Saves 
1 Tricia Buck ....••..• 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 5 10 - 15 
George Fox.......... 5 10 - 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth........... 3 3 - 6 
George Fox ..•...•.•. 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
l. 68:17 WHTW 4 Ashli Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
YC-WHTW #17 (33:57); YC-WHTW #9 (80:20) 
0 Cori Wulf. . . . • . . . • . • 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth •.......... 2 2- 4 
George Fox ....•....• 3 2- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth........... 4 5 - 9 
George Fox •....•.... 2 3- 5 
Assists 
11 Jessie Butte 
header, 2 on 1. 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eduardo 
Irigoyen; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Whitworth 0, George Fox 2. 
5 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR) 
Whitman (9-8, 5-8 NWC) vs. 
George Fox (4-13, 1-12 NWC) 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
Weather: cool, overcast, wet grounds 
Whitman 
Goals by period 
Whitman ............• 
George Fox ...•...... 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
0 0 - 0 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Rena Parcells ••..... 
F 3 Kaitlin Varady .....• 3 
D 4 Kim Boese .•......... 1 1 
M 5 Megan Mackenzie ..... 7 5 1 
M 10 Erin Bray .....•.•... 2 
M 13 Jennifer Weissman ... 2 
D 16 Lindsay Colgan ...•.. 1 1 
M 17 Sara Weihmann ....... 3 1 
D 19 Megan Bowen .•.•.•... 2 1 
F 20 Julia Makowski ..•... 2 1 
D 22 Lindsay Gore .•.•.... 
----------
Substitutes 
----------
6 Gretchen Wieman ..... 1 1 
9 Liz Davis ........... 
11 Katey Schmitz .•..... 
18 Jana Seaman ...•.•... 
21 Micah Pepper .....•.. 
23 Nanette Langston .... 2 2 
Totals .••.•..•...... 26 13 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
00 Rena Parcells •.....• 90:00 0 3 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 10 16 - 26 
George Fox.......... 6 3 - 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman............. 2 7 - 9 
George Fox .......... 0 1- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 77:04 WTMN 5 Megan Mackenzie 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
GK 0 Cori Wulf ...•...•... 
F 1 Gloria Blackwell .•.. 1 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates ...•...... 
M 11 Kristen Gooch .....•. 
M 12 Jill Steinfeld ..•... 2 1 
D 13 Sarah Stark •.....•.. 1 
M 14 Beth Liljenberg ..•.• 2 1 
M 15 Mindy Venable ....... 3 1 
D 17 Erin Carlsen •....... 
F 20 Car ice Fell ...•..... 
----------
Substitutes 
----------
9 Melissa Tittle ...•.. 
16 Des sa Bingley ....•.. 
Totals .............. 9 3 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman............. 3 0 - 3 
George Fox .......... 5 7- 12 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman............. 6 3 - 9 
George Fox .....•.... 2 2- 4 
Assists 
23 Nanette Langston 
goal from 20 yards out 
12 
Officials: Referee: Marco Benavides; Asst. Referee: Josh Studenny; Al King; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Blair Cash; 
Offsides: Whitman 1, George Fox 0. 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox (4-12 1-11) vs. 
Puget Sound (15-1 12-0) 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 202 
Weather: 
Goals by period 
George Fox •..••..... 
Puget Sound ..•..•... 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 2 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Cori Wulf .......•... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates ....•....• 1 
D 6 Sarah Jones .•...•... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
D 14 Beth Lilj enberg .•... 2 
M 15 Mindy Venable ....... 
M 17 Erin Carlsen ..•..... 
M 20 Car ice Fell ...••.... 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani. •..... 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle •..... 
16 Des sa Bingley ..•.•.• l 
Totals .............. 4 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .....••.... 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot. 
George Fox .......... 3 1- 4 
Puget Sound .....•... 13 12- 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox •.....•... 0 0- 0 
Puget Sound •........ 2 3- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 38:22 UPS 18 Beth Taimi 
2. 53:36 UPS 10 Jessica Fritz 
3. 73:30 UPS 7 Tera Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
11 
0 
GK 1 Karen Ecklebe ..•...• 
F 2 Dusty Marcell .•....• 2 
D 3 Maya Mendoza ........ 
F 5 Perrin Schutz •...... 2 2 
F 6 Katie Fanning ...•... 2 2 
M 7 Tera Anderson ....... 6 2 1 
D 10 Jessica Fritz .•..... 1 l 1 
D 11 Bridget Stolee •..... 
M 15 Shelley Gordon •..... 3 l 
M 18 Beth Taimi .......... 3 2 1 
D 21 Catherine Kurz ....•. 1 l 
----------
Substitutes 
----------
8 yuri Miyamori .•..... 
9 Emily Bumgaurdner ... 
16 Erin Honda ......•.•. 2 
17 Beth Mailizio .....•. 
24 Emily Moss ......•..• 3 3 
Totals .......•...... 25 14 3 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Karen Ecklebe ....... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 6 5- 11 
Puget Sound .....•... 0 0- 0 
Fouls 
George Fox •.....•... 
Puget Sound •....•... 
Assists 
2 Dusty Marcell 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
6 9 - 15 
0 
one touch from 20 yards out, upper left 
16 Erin Honda 
curved shot from 30 yards inside right p 
6 Katie Fanning 
shot off rebound 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Andy Gerst; Doug Pinski; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 0, Puget Sound 0. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (1-10 NWC, 4-11) vs. 
Pacific Lutheran (3-8 NWC, 3-10-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 50 
Weather: cloudy, 55 degrees 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 0 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 
1 
2 
3 
6 
11 
12 
14 
15 
17 
20 
Cori Wulf ........... 
Gloria Blackwell .... 
Jenn Tyhurst ..•..... 
Sara Oates .......... 
Sarah Jones ......... 
Kristen Gooch ....... 
Jill Steinfeld ...... 
Beth Liljenberg ..... 
Mindy Venable ....... 
Erin Carlsen •....... 
Car ice Fell ......... 
1 1 
6 3 
1 1 
---------- Substitutes ----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...•.. 
16 Dessa Bingley....... 1 
Totals ............. . 9 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 3 6 - 9 
6 - 23 Pacific Lutheran .... 17 
Corner kicks 
George Fox .....•.... 
Pacific Lutheran .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
2 1 - 3 
## Goal Scorer 
8 
0 
1. 34:12 PLU 12 Kelly Hendrickson (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 1 Kim Bosley .......... 
3 Brita Lider ......... 3 1 
4 Heidi Lyman .....•... 3 1 
8 Leah Anderson ....... 8 4 
9 Brionne Shimoda ..... 1 
10 Maja Pedersen....... 2 1 
15 Angela Carder ...... . 
17 Katie Tyrrell....... 1 
20 Katie Pfister....... 1 
22 Kelly Wright •....... 
23 Kristin Haberly ..... 
---------- Substitutes ----------
2 Jamie Smith ..•.....• 
5 Laura Stewart ...... . 
11 Abby Buck .......... . 
12 Kelly Hendrickson... 2 1 1 
13 Jamie Winchell ..... . 
18 Katie LeBrun ....... . 
24 Jessie Freese ..•.... 
25 Lindsay Smith ..•.... 
2 
Totals.............. 23 
1 
9 1 0 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley .........• 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Assists 
Unassisted 
10 yards, upper left 
1 2 Tot 
6 2 - 8 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
6 4 - 10 
5 
Officials: Referee: Cameron Corey; Asst. Referee: Mikhail Ainajjar; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 0, Pacific Lutheran 0. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, Oregon) 
Pacific (4-9, 3-7 NWC) vs. 
George Fox (4-10, 1-9 NWC) 
Date: Oct 17, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Pacific 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 1 1- 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
G 1 Leslie Renier ....... 
F 4 Abby Hunt ........... 7 2 1 
M 5 Jessica Pyatt ....... 
D 7 Rhiannon Gagnon ..... 2 1 
D 8 Jean Kasamoto ....... 2 1 
F 9 Joni Kaitoku ........ 4 3 
D 13 Moani Lau ........... 11 5 1 
M 14 Kalenani Titcomb .... 5 1 
M 15 Joely Gutierrez ..... 4 3 1 
D 18 Kasey Chun .......... 
M 20 Stacy Amano ...•..... 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Maureen Wilson ...... 
3 Stephanie Kawamura .. 
16 Kristen Bowerly ..... 
17 Stephanie McCartney. 1 
22 Shanell Kawasaki .... 
Totals .............. 37 16 2 1 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
1 Leslie Renier •...... 45:00 1 2 
00 Maureen Wilson ...... 45:00 0 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 29 8- 37 
George Fox .......... 3 3- 6 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific ............. 1 1- 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 3:20 GFU 15 Mindy Venable 
2. 32:19 PAC 4 Abby Hunt 
3. 75:37 PAC 13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 3 3 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ....•. 
D 14 Beth Li 1 j enberg ..... 1 
M 15 Mindy Venable ....... 2 2 1 
M 17 Erin Carlsen ........ 
F 20 Car ice Fell ....•.... 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani ....... 
9 Melissa Tittle ...•.. 
Totals .............. 6 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . . . • . . . . . 90: 00 2 14 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 2 2- 4 
George Fox .......... 12 2- 14 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific ............. 4 7- 11 
George Fox .......... 2 2- 4 
Assists 
Unassisted 
fastbreak from 15 yards out 
Unassisted 
goal in congestion 
15 Joely Gutierrez 
shot in upper left corner 
Officials: Referee: Wolfgang Hoffman; Asst. Referee: Patrick Duffy; Alt. Official: Doug 
Smith; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
0 
Soccer Box Score (OT2 Period [113:08]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox (Oct 14, 2001 at Newberg, OR) 
Linfield (10-3, 7-2 NWC) vs. 
George Fox (4-9, 1-8 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with clouds 
Linfield ...•.....••. 0 0 0 1- 1 
George Fox .......•.. 0 0 0 0- 0 
Linfield 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pes. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Jessica Gabbert .•... GK 0 Cori Wulf •..•....... 
M 2 Erica Crossman ••.... 2 1 F 1 Gloria Blackwell .... 1 
D 3 Dana Libbey ..••..... D 2 Jenn Tyhurst ..•..•.. 
M 5 Kim Reeves •.•.••..•. 8 3 F 3 Sara Oates ..•.....•. 2 1 
M 6 Shae McKibben ..•.... 1 M 11 Kristen Gooch .••••.. 
F 8 Bryn Devlin ..•...... 6 2 1 D 12 Jill Steinfeld •..... 3 2 
F 10 Meaghan Whalen ••.... 5 2 M 13 Sarah Stark ..•••...• 
F 13 Lauren Millhollin •.• 2 2 D 14 Beth Liljenberg ..•.. 2 
D 17 Joelle Tybon ...•.... 1 1 M 15 Mindy Venable ..••..• 1 1 
F 18 Cassie Korneder ..... 2 M 17 Erin Carlsen .••..... 
D 21 Mandy Sitz .••••....• 3 1 F 20 car ice Fell ••....... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
11 Kim Cathcart •.•..... 1 6 sarah Jones ••...•... 
12 Sara Williams •...•.. 2 1 7 Shayda Rohani. ...... 1 1 
19 Kristen Kunc •..•.... 
25 Laura Vickers .•...•. 1 1 Totals .....••.•..... 10 5 0 
Totals ............•. 34 13 1 1 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert .•.•. 113:08 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Linfield •.......•... 10 14 3 7- 34 
George Fox •..•...... 3 1 3 3- 10 
Corner kicks 
Linfield •...•.••.... 
George Fox ..•....... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 113: 08 LIN 
1 2 OT 02 Tot 
3 7 1 0 - 11 
0 1 0 0 - 1 
## Goal Scorer 
8 Bryn Devlin 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
5 
YC-GFU #20 (70:17); YC-LIN #21 (109:06) 
0 Cori Wulf. . . . . . . . . . . 113:08 1 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Linfield............ 1 0 2 2 - 5 
George Fox.......... 1 7 1 3 - 12 
Fouls 
Linfield •..........• 
George Fox ......... . 
Assists 
2 Erica Crossman 
goal off rebound 
1 2 OT 02 Tot 
4 2 3 
1 5 3 
1 - 10 
1 - 10 
Officials: Referee: Des Miller; Asst. Referee: Marty Neshvad; Alt. Official: Matt 
Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Linfield 1, George Fox 3. 
12 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette (9-1, 7-1 NWC) vs. 
George Fox (4-8, 1-7 NWC) 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with some clouds. 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette .•...•.... 0 2- 2 
George Fox .......••• 0 0- 0 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
22 Shelby Springer .•... 0 Cori Wulf ...••..•... 
2 Julie Hourigan •.•... 1 1 Gloria Blackwell •... 2 1 
5 Emily Kern .•.•.•.... 3 2 Jenn Tyhurst •....... 
6 Kara Forsyth •....•.. 3 Sara Oates ..•....... 
7 Anne Merten ••....... 1 1 11 Kristen Gooch ....... 
9 Claire Reinert ...... 2 2 12 Jill Steinfeld ...... 2 1 
10 Buffy Morris ••...... 5 3 1 1 13 Sarah Stark ••..••... 
13 Nicole Dahl ...•••... 3 2 1 14 Beth Lilj enberg ..... 
15 Karen Heaston •••.... 15 Mindy Venable •.....• 1 1 
16 Stacy Clarke •••.•... 17 Erin Carlsen ..•.•... 
17 Laura Kunnert ....•.. 1 1 20 Car ice Fell ••.•..... 
-----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer .•••.•. 7 Shayda Rohani ....... 
3 Cayly Christiansen .. 2 1 9 Melissa Tittle ...... 
4 Laura Grasle .•.•.... 1 
8 Heather Ebert •.•.... 1 1 Totals ......••••.•.. 5 3 0 
11 Abbey Keene ..•...... 
12 Samantha Lantz .•.... 1 1 
14 Katie Carson ........ 5 3 
23 Aubrey Merryman •.•.. 1 
Totals ....•.•.•.•... 27 15 2 1 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Shelby Springer ..•.. 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette ••........ 18 9- 27 
George Fox .•...•.... 2 3- 5 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette •••......• 7 5- 12 
George Fox ••...•.... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 56:46 wu 13 Nicole Dahl 
3 
2. 62:29 wu 10 Buffy Morris (7) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Cori Wulf ....•....•. 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette.......... 1 2 - 3 
George Fox ..•..•...• 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette. • . . . . . . . . 0 2 - 2 
George Fox .......••. 0 1- 1 
Assists 
10 Buffy Morris 
breakaway in front of goal 
Unassisted 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eric 
Freimuth; 
Timekeeper: Chantal McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Willamette 0, George Fox 0. 
13 
0 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitman (Oct 07, 2001 at Walla Walla, WA) 
George Fox (4-7, 1-6 NWC) vs. 
Whitman (6-5, 2-5 NWC) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 80 
Weather: Clouds with a chance of rain, low 60s. 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 1 0- 1 
Whitman ............. 3 1- 4 
Whitman George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ........... 
1 Gloria Blackwell .... 
2 Jenn Tyhurst ........ 
3 Sara Oates .......... 5 1 
6 Sarah Jones ......... 
11 Kristen Gooch •...... 
12 Jill Steinfeld ...... 2 1 
13 Sarah Stark ......... 
14 Beth Liljenberg ..... 1 
15 Mindy Venable ....... 1 1 1 
17 Erin Carlsen •....... 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani .....•. 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 1 1 
20 Car ice Fell ......... 
Totals ...•.......... 11 4 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori wulf .......... . 90:00 4 
0:00 0 TM TEAM ...•............ 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox •......... 9 2- 11 
Whitman .•........... 20 15 - 35 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 0- 0 
Whitman............. 1 1 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 11:04 WTMN 17 Sara Weihmann 
2. 17:50 GFU 15 Mindy Venable 
3. 28:41 WTMN 4 Kim Boese 
4. 30:57 WTMN 11 Katey Schmitz 
5. 80:17 WTMN 9 Liz Davis 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
3 
1 
1 
GK 1 Amy Cheney .......... 
3 Kaitlin Varady ...... 4 1 
8 Anna Pepper •........ 
10 Erin Bray ........... 6 2 
11 Katey Schmitz ....... 3 1 1 
16 Lindsay Colgan ...... 2 
17 sara Weihmann ....... 5 2 1 
18 Jan a Seaman ......... 4 3 
19 Megan Bowen ......... 
20 Julia Makowski ...... 3 
22 Lindsay Gore ........ 
----------
Substitutes 
----------
2 Jenny Spears ........ 
4 Kim Boese ........... 2 1 1 
6 Gretchen Wieman ..... 2 2 
7 Erin Whittemore ..... 
9 Liz Davis ........... 2 1 1 
12 Thalia Sady ......... 
13 Jennifer Weissman ... 2 1 
21 Micah Pepper ........ 
Totals .............. 35 14 4 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Amy Cheney .......... 45:00 1 
2 Jenny Spears ........ 45:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Assists 
Unassisted 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
3 3 - 6 
9 9 - 18 
3 
0 
chip shot from center 35 yards out .... ab 
3 Sara Oates 
after a pass from right (3), 15 dribbled 
17 Sara Weihmann 
from corner kick, big melee, Boese wins 
9 Liz Davis 
from Liz, Schmitz beats goalie then kick 
21 Micah Pepper 
Officials: Referee: Douglas Cole; Asst. Referee: Susan Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
Offsides: George Fox 0, Whitman 0. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitworth (Oct 6, 2001 at Spokane, WA) 
George Fox (4-6, 1-5) vs. 
Whitworth (4-6, 2-4) 
Date: Oct 6, 2001 Attendance: 173 
Weather: sunny, clear, 60 degrees 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf .••.......• 
1 Gloria Blackwell •.•. 
2 Jenn Tyhurst •.....•. 
4 Brooke Pitner ....•.. 
6 Sarah Jones .•.....•. 
11 Kristen Gooch •...... 
12 Jill Steinfeld •..... 
13 Sarah Stark ..•...... 
14 Beth Liljenberg ..... 
3 1 
15 Mindy Venable....... 1 1 
17 Erin Carlsen ....... . 
---------- Substitutes ----------
20 Carice Fell .......•. 
Totals •.•..••....... 4 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
o cori wulf........... 92:03 1 
TMTeam •...••.•...•.... 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT Tot 
George Fox.......... 2 2 0 - 4 
Whitworth .••........ 13 8 1- 22 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Whitworth ••......... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 92:03 WHTW 
1 2 OT Tot 
1 0 0 - 1 
7 2 0 - 9 
## Goal Scorer 
11 Jessie Butte 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
3 
0 
Goals by period 1 2 OT Tot 
George Fox. . • . . . . . . . 0 , 0 0 - 0 
Whitworth ........... 0 0 1- 1 
Whitworth 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Tricia Buck .•....... 
4 Ashli Anderson ..•... 2 1 
5 Melissa Butler ...... 
9 Tiffany Elliott ..... 1 
10 Mary Hultgrenn •..... 4 1 
12 Heather Sale ........ 2 
13 Grace Grabner ....... 2 1 
16 Allison McCready .... 
17 Erika McGraw •....... 3 
19 Dalyce Young ..•..... 
21 early Sullivan...... 2 2 
---------- Substitutes ----------
2 Annika Ritter....... 1 1 
3 Addi Norman •......•. 
7 Lydia Wingrove ....•. 
8 Rebecca Jennings.... 2 1 
11 Jessie Butte........ 2 1 1 
15 Jennifer Hall....... 1 
Totals.............. 22 8 1 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Tricia Buck •.•....•. 92:03 0 
Saves by period 
George Fox •......... 
Whitworth .......... . 
Fouls 
George Fox •.....•... 
Whitworth •.......... 
Assists 
Unassisted 
1 2 OT Tot 
4 3 0 - 7 
1 1 0 - 2 
1 2 OT Tot 
4 1 0 - 5 
4 8 0 - 12 
break away, lower R corner 
2 
Officials: Referee: Ralph Peenick; Asst. Referee: Cam Preston; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bos; 
Offsides: George Fox 0, Whitworth 0. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (Sep 30, 2001 at Salem, OR) 
George Fox (4-5, NWC 1-4) vs. 
Willamette (7-0, NWC 5-0) 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 50 
Weather: sunny 
Goals by period 
George Fox •.....•... 
Willamette ..•....... 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Cori Wulf ..........• 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ..•..... 
F 3 Sara Oates ...•.....• 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 sarah Jones ..•...... 
M 11 Kristen Gooch ••..... 
D 12 Jill Steinfeld ....•. 
M 13 sarah Stark ......... 1 1 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
M 15 Mindy Venable •...... 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani. ..•... 
9 Melissa Tittle .•.... 
20 Car ice Fell .......•. 
Totals •......•...... 2 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori wulf.... . . . . . . . 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ....•....• 1 1- 2 
Willamette ..•.•..... 15 15- 30 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox.......... 0 0 - 0 
Willamette .......•.. 7 6- 13 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
Time Team 
23:36 wu 
51:15 wu 
## Goal Scorer 
13 Nicole Dahl 
10 Buffy Morris 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, Willamette 0. 
18 
0 
GK 22 Shelby Springer .•... 
M 2 Julie Hourigan ..•... 2 1 
M 5 Emily Kern ......•... 3 2 
D 6 Kara Forsyth ........ 
F 7 Anne Merten ••...•... 5 3 
D 9 Claire Reinert ...... 1 1 
F 10 Buffy Morris ........ 8 6 1 
M 13 Nicole Dahl •......•. 4 2 1 
D 15 Karen Heaston ....... 
D 16 Stacy Clarke ........ 2 1 
D 17 Laura Kunnert ...•... 1 
----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer ...•.•. 
3 Cayly Christiansen •. 
4 Laura Grasle ........ 1 1 
12 Samantha Lantz .•.... 
14 Katie Carson .....•.. 2 2 
23 Aubrey Merryman ..... 1 1 
55 M. Wingard-Phillips. 
Totals .....•....•... 30 20 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
22 Shelby Springer ..... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Willamette •.•......• 
Fouls 
1 2 Tot 
8 10 - 18 
1 0 - 1 
1 2 Tot 
George Fox •..•...... 0 1- 1 
Willamette.......... 5 6 - 11 
Assists 
7 Anne Merten 
7 Anne Merten/5 Emily Kern 
1 
1 
2 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (Sep 29, 2001 at McMinnville, OR) 
George Fox (4-4, 1-3 NWC) vs. 
Linfield (6-2, 3-1 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Sep 29, 2001 Attendance: 100 
Weather: Sunny 
George Fox •...•.•.•• 0 3- 3 
Linfield .........•.. 3 1- 4 
Linfield George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
0 Cori Wulf ..•.......• 
1 Gloria Blackwell .... 1 1 
2 Jenn Tyhurst .•...•.. 
3 Sara Oates ..•....... 5 5 
4 Brooke Pitner .•..... 2 1 
6 Sarah Jones •.....•.. 
12 Jill Steinfeld •....• 3 1 
13 Sarah Stark •..•..... 
14 Beth Liljenberg •.•.• 1 1 
15 Mindy Venable ....... 1 
17 Erin Carlsen ...•...• 
---------- Substitutes ----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle...... 1 
11 Kristen Gooch ....•.. 
16 Dessa Bingley ...... . 
20 Carice Fell •..••.... 
2 
1 
Totals •.••.•....•... 14 9 3 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ........•. 2 12- 14 
Linfield •....•.•.... 8 11- 19 
Corner kicks 
George Fox .•........ 
Linfield ..•.•....... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 14:04 LIN 
2. 21:16 LIN 
3. 22:33 LIN 
4. 49:24 GFU 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
3 5 - 8 
## Goal Scorer 
6 Shae McKibben 
10 Meaghan Whalen 
8 Bryn Devlin 
3 Sara Oates 
6 
5. 57:17 LIN 13 Lauren Millhollin 
6. 62:31 GFU 3 Sara Oates 
7. 64:25 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Jessica Gabbert ...•. 
2 Erica Crossman •..... 2 2 
3 Dana Libbey ..•.....• 
5 Kim Reeves .•••.•.... 
6 Shae McKibben ..•.... 2 1 1 
8 Bryn Devlin .......•. 8 3 1 
10 Meaghan Whalen .•.... 4 2 1 
13 Lauren Millhollin ... 2 1 1 
17 Joelle Tybon ••..•... 
18 Cassie Korneder ..... 
21 Mandy Sitz .•.••..... 
----------
Substitutes 
----------
4 Michelle Lanouette •. 
11 Kim Cathcart ........ 
19 Kristen Kunc .•.•...• 
25 Laura Vickers ••..... 1 1 
Totals ..•..•...••... 19 10 4 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert .••.. 90:00 3 
Saves by period 
George Fox .••.....•. 
Linfield ....•....... 
Fouls 
George Fox ..•......• 
Linfield .......•.•.• 
Assists 
8 Bryn Devlin 
1 2 Tot 
2 4 - 6 
1 5 - 6 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
3 5 - 8 
6 
shot in the 6-yd box off a deflection of 
Unassisted 
through ball with sort shot 
2 Erica Crossman 
run from 35 yds out , 1st shot blocked f 
Unassisted 
easy shot from abt 15 yds - no mark on h 
Unassisted 
volley 
Unassisted 
looped over gabbert from 10 yds 
Unassisted 
cross blocked then snuck through to her 
Officials: Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (Final) - Pacific Lutheran vs George Fox (Sep 23, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (1-4-1, 1-2) vs. 
George Fox (4-3, 1-2) 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •..• 0 1- 1 
George Fox ••...••.•. 0 2- 2 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 1 Kim Bosley •.•....... 
F 4 Heidi Lyman ••.•..••. 2 2 
M 8 Leah Anderson ..••..• 2 1 
F 11 Abby Buck ••...••.... 1 
M 12 Kelly Hendrickson ••• 2 2 
D 15 Angela Carder •...••. 
M 16 Maja Pedersen ..•..•. 
D 17 Katie Tyrrell •••..•. 
D 20 Katie Pfister .....•• 
D 22 Kelly Wright •..•.... 
M 24 Jessie Freese .•....• 2 2 
----------
Substitutes 
----------
2 Jamie Smith ....•.... 
3 Brita Lider ......•.. 1 1 
5 Laura Stewart .....•• 
9 Brionne Shimoda •...• 
13 Jamie Winchell. ..... 1 
14 Laurie Aardappel ..•• 1 1 1 
23 Kristin Haberly ....• 
Totals ......•....... 12 9 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley ...•...•.. 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran ..•. 4 8- 12 
George Fox ..•....... 7 15- 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 1 4- 5 
George Fox •......... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
8 
1. 47:08 GFU 1 Gloria Blackwell 
1 
1 
(3) 
2. 67:32 GFU 9 Melissa Tittle (1) 
3. 81:53 PLU 14 Laurie Aardappel 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf .••..•.•... 
F 1 Gloria Blackwell ..•• 3 2 1 
D 2 Jenn Tyhurst •..••.•. 
F 3 Sara Oates ••••...... 6 4 
M 4 Brooke Pitner ••••.•. 2 1 
M 5 An dee Trader .••..•.• 1 
D 12 Jill Steinfeld •.••.• 2 1 
M 13 Sarah Stark ..•.•••.. 
D 14 Beth Liljenberg ••.•• 1 
M 15 Mindy Venable ••..•.. 3 
M 17 Erin Carlsen •..•.•.. 3 1 
----------
Substitutes 
----------
9 Melissa Tittle •....• 1 1 1 
11 Kristen Gooch •..•... 
Totals ..•.....•...•• 22 10 2 
George Fox 
## Player MIN GA. Saves 
0 Cori Wulf........ •• . 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 5 3- 8 
George Fox .•......•• 3 5- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .•.. 2 0- 2 
George Fox .....•..•• 2 2- 4 
Assists 
3 Sara Oates 
rebound goal. 
4 Brooke Pitner 
8 
shot from 5 yards out from the middle. 
8 Leah Anderson 
redirected a corner kick into the back o 
Officials: Referee: Wayne Bennett; Asst. Referee: Aldo Pizzarello; Rich Wallace; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Pacific Lutheran 0, George Fox 0. 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (Final) - Puget Sound vs George Fox (Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound (5-1, 2-0 NWC) vs. 
George Fox (3-3, 0-2 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 110 
Weather: 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Karen Ecklebe ....... 
F 2 Dusty Marcell. ...... 4 2 
D 3 Maya Mendoza ........ 1 1 
D 6 Katie Fanning ....... 2 
M 7 Tera Anderson ....... 10 6 2 
D 10 Jessica Fritz ....... 
D 11 Bridget Stolee ...... 
F 14 Brianna Hultgren .... 5 1 1 
M 15 Shelley Gordon ...... 
M 18 Beth Taimi .......... 3 2 
D 21 Catherine Kurz ...... 
----------
Substitutes 
----------
0 Amy Quandt .......... 
5 Perrin Schutz ....... 2 
8 yuri Miyamori ....... 
9 Emily Bumgaurdner ... 
16 Erin Honda .......... 3 3 1 
17 Beth Mailizio ....... 
19 Victoria Trotta ..... 2 
Totals .............. 32 15 4 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
---------------------------------------
1 Karen Ecklebe....... 75:32 0 
0 Amy Quandt .......... 14:28 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 13 19- 32 
George Fox .......... 2 1- 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 3- 6 
George Fox .......... 0 0- 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 0:34 UPS 7 Tera Anderson 
' 1 
0 
2. 8:39 UPS 14 Brianna Hultgren 
3. 16:03 UPS 7 Tera Anderson 
4. 33:37 UPS 16 Erin Honda 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
1 
3 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 4 0- 4 
George Fox .......... 0 0- 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 2 1 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lil j enberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 1 
---------- Substitutes 
----------
5 An dee Trader ........ 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
15 Mindy Venable ....... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 3 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ........... 60:12 4 
20 Carice Fell ......... 29:48 0 
Saves by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Fouls 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Assists 
Unassisted 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
5 6 - 11 
1 2 Tot 
3 4 - 7 
4 3 - 7 
dribbled in from 20 yards out 
15 Shelley Gordon 
from 20 yards out on the left 
14 Brianna Hultgren 
give and go down the middle 
19 Victoria Trotta 
right cross to left corner of 
over GK 
goal 
8 
3 
0 
Officials: Referee: Shana Galindo; Asst. Referee: David Page; Alt. Official: Cindy Wilgus; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 0, George Fox 1. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox (3-2, 0-1 NWC) vs. 
Pacific (2-2, 1-0 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 112 
Weather: 
George Fox .......... 0 1- 1 
Pacific ............. 0 3- 3 
Pacific George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... GK 00 Maureen Wilson ...... 
F 1 Gloria Blackwell .... 1 1 F 4 Abby Hunt ........... 2 1 1 
F 3 Sara Oates .......... 2 2 M 5 Jessica Pyatt ....... 2 1 
M 4 Brooke Pitner ....... 2 M 6 Liz Lewis ........... 
D 6 Sarah Jones ......... D 7 Rhiannon Gagnon ..... 2 2 1 
M 11 Kristen Gooch ....... D 8 Jean Kasamoto ....... 
M 12 Jill Steinfeld ...... 1 1 1 F 9 Joni Kaitoku ........ 1 
D 13 Sarah Stark ......... D 13 Moani Lau ........... 3 2 1 1 
D 14 Beth Liljenberg ..... F 14 Kalenani Titcomb .... 2 1 
M 15 Mindy Venable ....... 1 D 16 Kristen Bowerly ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ M 20 Stacy Amano ......... 1 1 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
5 An dee Trader .•...... 2 Naomi Stucky ........ 
16 Des sa Bingley ....... 15 Joely Gutierrez ..... 
17 Stephanie McCartney. 
Totals .............. 7 4 1 0 18 Kasey Chun .....•.... 
22 Shanell Kawasaki .... 2 2 1 
Totals ......•....... 15 10 3 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 3 7 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 51:05 PAC 
2. 63:00 PAC 
3. 72:00 GFU 
4. 78:00 PAC 
1 2 Tot 
3 4 - 7 
9 6 - 15 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
2 5 - 7 
## Goal Scorer 
22 Shanell Kawasaki 
7 Rhiannon Gagnon 
12 Jill Steinfeld 
13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
00 Maureen Wilson ...... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific ........•.... 
Fouls 
George Fox ..•....... 
Pacific ............ . 
Assists 
1 2 Tot 
4 3 - 7 
0 3 - 3 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
5 6 - 11 
13 Moani Lau/20 Stacy Amano 
Cross with rebound off goalkeeper 
Unassisted 
Shot on goal from 35 yards out 
Unassisted 
One timer from far side 
4 Abby Hunt 
Pass from 4 shot goal 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Marlene Duffy; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blake Timm; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Oregon (Sep 11, 2001 at Monmouth, OR) 
George Fox (3-1) vs. 
Western Oregon (4-2) 
Date: Sep 11, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Western Oregon 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 4 3 
M 4 Brooke Pitner ....... 2 2 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 1 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lilj enberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 
----------
Substitutes 
----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 8 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 90:00 3 15 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 4- 8 
Western Oregon ...... 19 19- 38 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 1 0- 1 
Western Oregon ...... 5 4- 9 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 10:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
2. 20:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
3. 60:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 3, Western Oregon 1. 
0 
GK 1 Moani Mundo ......... 
2 Sarah Queen ......... 
4 Katie Williams ...... 5 2 
6 Erin Ota ............ 4 2 
8 Cori Juba ........... 3 1 
9 Mariel Chandler ..... 6 3 
10 Jeanie Thomsen ...... 4 3 3 
11 Shelley Comstock .... - ~ -
13 Amber Haralson ...... 6 3 
18 Emily Harper ........ 
24 Mary Mulkey ......... 2 1 
----------
Substitutes 
----------
3 early Manizuka ...... 
5 Alexis Lampert ...... 3 1 
7 Annie Kulig ......... 
14 Sarah Parker ........ 3 1 
17 Jilian DeBorde ...... 
19 Lydia Shannon ....... 2 1 
Totals .............. 38 18 3 
Western Oregon 
## Player MIN GA Saves 
1 Moani Mundo ........ . 90:00 0 
0:00 0 TM TEAM ............... . 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Assists 
1 2 Tot 
7 8 - 15 
3 2 - 5 
1 2 Tot 
3 2 - 5 
2 2 - 4 
24 Mary Mulkey/13 Amber Haralson 
header on rebound 
8 Cori Juba 
header off cross 
14 Sarah Parker 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
Soccer Box Score (Final) 
Cal State-Hayward vs George Fox (Sep 08, 2001 at Newberg, OR) 
Cal State-Hayward (0-4) vs. 
George Fox (3-0) 
Date: Sep 08, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 1- 2 
Cal State-Hayward 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 17 Jenny Locke ......... 
MF 2 Debbie Silva ..•..... 1 
MF 4 Maida Cardenas ..•... 
F 5 Jami Goldman ........ 1 1 
MF 7 April Rogers ........ 2 1 
MF 8 Lisa Wilson ......... 1 1 
F 9 Nicole Lundberg ..... 
D 11 Kirsten Chow ........ 
MF 12 Katie Flashberger ... 2 1 
D 18 Monica Norton-McBrid 1 
F 19 Veronica Feldmeier .. 4 4 
----------
Substitutes 
----------
1 Amy sumney .......... 
6 Sarah Fleury ........ 
13 Katie Hascup ........ 
15 Lindsay Tyndall ..... 
22 Tara Sayami ......... 1 
Totals .............. 13 8 0 
Cal State-Hayward 
## Player MIN GA Saves 
17 Jenny Locke. . . . . . . . . 90: 00 2 7 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
cal State-Hayward .•. 8 5 - 13 
George Fox .......... 5 8 - 13 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 1 3- 4 
George Fox .......... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 13:10 GFU 4 Brooke Pitner 
2. 74:22 GFU 3 Sara Oates 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CSH #5 (77:17) 
0 
GK 0 Cori Wulf ••......•.. 
F 1 Gloria Blackwell .••. 
D 2 Jenn Tyhurst •....... 1 
F 3 Sara Oates .......•.. 4 4 1 
MF 4 Brooke Pitner ....... 5 4 1 
D 6 Sarah Jones ......... 
MF 11 Kristen Gooch ....... 1 1 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
MF 13 Sarah Stark ........• 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
MF 17 Erin Carlsen ........ 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Carice Fell ......•.. 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
19 Des sa Bingley ....... 
Totals .............. 13 9 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . . . . . . . . . 90: 00 0 
TM TM.................. 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 3 4- 7 
George Fox .......... 4 4- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 4 4- 8 
George Fox ........•. 2 6- 8 
Assists 
3 Sara Oates 
Ten yards straight to the goal 
12 Jill Steinfeld/4 Brooke Pitner 
7 
1 
From five yards out from the right side 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Hugo Santiago; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantell McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal State-Hayward 1, George Fox 1. 
1 
1 
1 
3 
soccer Box Score (Final} 
Cal-Santa Cruz vs George Fox (Sep 07, 2001 at Newberg, OR} 
Cal-Santa Cruz vs. 
George Fox 
Date: Sep 07, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 1 0- 1 
George Fox .......... 1 1- 2 
Cal-Santa Cruz 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 00 Janice Loper ........ 
M 2 Caitlin Rhoades ..... 
D 3 Kristy Hirano ....... 1 
M 4 Courtney Turner ..... 
D 5 Jill Strong ......... 
F 6 Danielle Pellicano .. 8 3 1 
D 11 Karen Nycz •......... 1 1 
M 15 Bridget Baroncini ... 2 1 
M 17 stephanie Lappen .... 5 3 
M 21 Jennifer Bennett .... 
F 24 Skye vendt-Pearce ... 5 4 
----------
Substitutes 
----------
7 Morgan Buckingham ... 8 3 
12 Leah Smith .......... 1 1 
19 Camilla Lanham ...... 
20 Gina Ramirez ........ 1 
23 Sarah Dixon ......... 
Totals .............. 32 16 1 
Cal-Santa Cruz 
## Player MIN GA Saves 
00 Janice Loper ...•.... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ..•... 8 24- 32 
George Fox ..•....... 7 2- 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 1 6- 7 
George Fox •......... 2 1- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
5 
1 
1 
1. 13:58 esc 6 Danielle Pellicano 
2. 18:44 GFU 15 Mindy Venable 
3. 88:26 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf .......•... 
F 1 Gloria Blackwell .•.. 1 1 
D 2 Jenn Tyhurst ......•. 
F 3 Sara Oates .......... 2 2 
M 4 Brooke Pitner ....... 3 3 1 
D 6 Sarah Jones ......... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
D 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lil j enberg ...•. 
M 15 Mindy Venable ....... 2 1 1 
M 17 Erin Carlsen ........ 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani ....... 
9 Melissa Tittle ...... 
11 Kristen Gooch ....... 
Totals ...........••• 9 
George Fox 
## Player MIN GA 
0 Cori Wulf. . . . . . . . . • . 90: 00 1 
TM TM.................. 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 5 0- 5 
George Fox...... . . . . 4 11 - 15 
Fouls 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 3 9- 12 
George Fox .........• 3 4- 7 
Assists 
2 Caitlin Rhoades 
HEADER 
17 Erin Carlsen 
SHOT LOFTED OVER GK 
3 Sara Oates 
RIGHT WING KICK 
7 2 
Saves 
12 
3 
Officials: Referee: Jerry Gompers; Asst. Referee: Doug Smith; Alt. Official: Lance Hall; 
Timekeeper: Ian Reschke; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal-Santa Cruz 0, George Fox 1. 
1 
1 
2 
Soccer Box Score {Final) - George Fox vs The Master's {Aug 31, 2001 at Salem, Oregon) 
George Fox vs. 
The Master's 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
Weather: 
George Fox 
Pas. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ..•..•...•. 
1 Gloria Blackwell •... 3 
2 Jenn Tyhurst ...••.•. 
3 Sara Oates .....•...• 4 
4 Brooke Pitner .•..... 3 
11 Kristen Gooch •....•• 
12 Jill Steinfeld •...•. 
13 Sarah Stark......... 1 
14 Beth Liljenberg •.... 
15 Mindy Venable •.•..•• 
2 
2 
3 
17 Erin Carlsen........ 1 1 
---------- Substitutes ----------
00 Carice Fell ••.••••.. 
7 Shayda Rohani ••..... 
9 Melissa Tittle .•..•• 
2 
1 
1 
Totals.............. 12 8 2 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ........... 117:00 1 
00 Carice Fell......... 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .....•.... 4 
The Master's ......•. 13 
5 1 2 - 12 
9 3 4 - 29 
Corner kicks 
George Fox ........•. 
The Master's ....... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 OT 02 Tot 
0 1 0 1 - 2 
2 3 3 0 - 8 
## Goal Scorer 
17 
0 
1. 31:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
2. 86:00 TMC 5 Deann Matteson 
3. 117:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, The Master's 7. 
Goals by period 
George Fox .•.•...... 
The Master's ....•... 
1 2 OT 02 Tot 
1 0 0 
0 1 0 
1 - 2 
0 - 1 
The Master's 
Pas. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Hannah Sale •.•.••... 
3 Stacey Holsinger .•.. 9 5 1 
4 Lisa Rollo ...•.•.•.• 1 1 
5 Deann Matteson •...•• 6 5 1 
7 Ennna Barker ...•••••. 2 1 
8 Lindsay Moser .••.•.• 
11 Ashley Whittington •• 
12 Emily Ann Chenoweth. 1 
13 Celine Chenoweth ...• 3 2 
14 Courtney Clark •..•.• 
20 Sarah Riojas .•....•• 6 4 
----------
Substitutes 
----------
6 Monica Carr .•••....• 
9 Danielle Shreves •..• 1 
Totals .••........... 29 18 1 1 
The Master's 
## Player MIN GA Saves 
1 Hannah Sale ......... 117:00 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 
George Fox ......•.•• 
The Master's .....•.. 
Fouls 
George Fox •......... 
The Master's ......•• 
Assists 
3 Sara Oates 
1 2 OT 02 Tot 
6 6 3 
2 2 1 
2 - 17 
1 - 6 
1 2 OT 02 Tot 
0 0 0- 0 - 0 
4 2 2 2 - 10 
Followed rebound off goalie 
3 Stacey Holsinger 
Long pass, beat defender and GK 
12 Jill Steinfeld 
Long pass, past GK from 10 yd 
6 
0 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs The Master's (Aug 31, 2001 at Salem, Oregon) 
George Fox vs. 
The Master's 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
Weather: 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ..•.•..••.• 
1 Gloria Blackwell ••.• 3 
2 Jenn Tyhurst ........ 
3 Sara Oates •••.•...•. 4 
4 Brooke Pitner ..•..•• 3 
11 Kristen Gooch ....... 
12 Jill Steinfeld .•.... 
13 Sarah Stark......... 1 
14 Beth Liljenberg •.•.. 
15 Mindy Venable .••••.• 
2 
2 
3 
17 Erin Carlsen........ 1 1 
---------- Substitutes ----------
00 Carice Fell .•.••.••• 
7 Shayda Rohani .••••.. 
9 Melissa Tittle ...•.. 
2 
1 
1 
Totals.............. 12 8 2 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .....••.•.. 117:00 1 
00 Carice Fell......... 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .......... 4 5 1 2 - 12 
9 3 4 - 29 The Master's ........ 13 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .......... 0 1 0 1- 2 
The Master's ........ 2 3 3 0- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
17 
0 
1. 31:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
2. 86:00 TMC 5 Deann Matteson 
3. 117:00 GFU 1 Gloria Blackwell 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, The Master's 7. 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .•.....••. 1 0 0 1- 2 
The Master's .•.....• 0 1 0 0- 1 
The Master's 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Hannah Sale ....••... 
3 Stacey Holsinger .... 9 5 
4 Lisa Rollo ....•..... 1 1 
5 De ann Matteson •....• 6 5 
7 Emma Barker •.•.••••• 2 1 
8 Lindsay Moser ...... . 
11 Ashley Whittington .. 
12 Emily Ann Chenoweth. 1 
13 Celine Chenoweth.... 3 2 
14 Courtney Clark •..... 
20 Sarah Riojas........ 6 4 
---------- Substitutes ----------
6 Monica Carr .•.•••... 
9 Danielle Shreves.... 1 
1 
1 
Totals. • . • . . . . • . • . . . 29 18 1 1 
The Master's 
## Player MIN GA Saves 
1 Hannah Sale ........• 117:00 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 
George Fox .•.•..•... 
The Master's ....... . 
Fouls 
George Fox •..•...•.• 
The Master's ......•. 
Assists 
3 Sara Oates 
1 2 OT 02 Tot 
6 6 3 
2 2 1 
2 - 17 
1 - 6 
1 2 OT 02 Tot 
0 0 0 0 - 0 
4 2 2 2 - 10 
Followed rebound off goalie 
3 Stacey Holsinger 
Long pass, beat defender and GK 
12 Jill Steinfeld 
Long pass, past GK from 10 yd 
6 
0 
Soccer Box Score (Final) 
Cal-Santa Cruz vs George Fox (Sep 07, 2001 at Newberg, OR) 
Cal-Santa Cruz vs. 
George Fox 
Date: Sep 07, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 1 0- 1 
George Fox ......•... 1 1- 2 
Cal-Santa Cruz 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Janice Loper ........ 
M 2 Caitlin Rhoades ..... 
D 3 Kristy Hirano ....... 1 
M 4 courtney Turner ..... 
D 5 Jill Strong ......... 
F 6 Danielle Pellicano .. 8 3 1 
D 11 Karen Nycz ...••..... 1 1 
M 15 Bridget Baroncini ... 2 1 
M 17 Stephanie Lappen .... 5 3 
M 21 Jennifer Bennett .... 
F 24 Skye Vendt-Pearce ... 5 4 
----------
Substitutes 
----------
7 Morgan Buckingham .•. 8 3 
12 Leah Smith .......... 1 1 
19 camilla Lanham ...... 
20 Gina Ramirez ........ l 
23 sarah Dixon ......... 
Totals .............. 32 16 1 
Cal-Santa Cruz 
## Player MIN GA Saves 
00 Janice Loper ........ 90:00 2 5 
Shots by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz .....• 8 24- 32 
George Fox .......... 7 2- 9 
corner kicks 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 1 6- 7 
George Fox .......... 2 1- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1 
l 
1. 13:58 esc 6 Danielle Pellicano 
2. 18:44 GFU 15 Mindy Venable 
3. 88:26 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell ...• 1 1 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 2 2 
M 4 Brooke Pitner ....... 3 3 1 
D 6 sarah Jones •........ 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
D 13 sarah Stark •........ 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
M 15 Mindy Venable .....•. 2 1 1 
M 17 Erin Carlsen ........ 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani. ...... 
9 Melissa Tittle ...... 
11 Kristen Gooch ....... 
Totals .............. 9 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 cori wulf .......... . 90:00 1 
0:00 0 TM TM ......•.....•..... 
Saves by period 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 5 0- 5 
George Fox .......... 4 11- 15 
Fouls 1 2 Tot 
Cal-Santa Cruz ...... 3 9- 12 
George Fox .......... 3 4- 7 
Assists 
2 Caitlin Rhoades 
HEADER 
17 Erin Carlsen 
SHOT LOFTED OVER GK 
3 Sara Oates 
RIGHT WING KICK 
12 
3 
Officials: Referee: Jerry Gompers; Asst. Referee: Doug Smith; Alt. Official: Lance Hall; 
Timekeeper: Ian Reschke; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal-Santa Cruz 0, George Fox 1. 
1 
1 
2 
JFFICIAL NCAA® SOCCER BOX SCORE FORM 
ATE I WEATHER I ATIENDANCE 1 2 
IS IT OR RECORD FOLlOWING GAME 
OME RECORD FOLlOWING GAME 
---- ~~ 
I HOTS* VISITOR U C S <:_ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No. Shots I G I A 
1121314151611 18192o-~z~~~--------------------~L----4--4-~ 
1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 '-11-:'-+-'=-
'0RNER Klr.KS ~---r'~---t--+--------+---+--1--1 
, .:f~:..·u"'i~ 
" "'\ "' "'\ ' '( 7 8 9 1.Q_ 
1 12 13 14 15 16 17 18 19 2Q.,.I-:\~f---l----------------lf---!!. 
iOALKEEPER SAVES 
l 
Pos. First and Last Name 
GK 
2 3 4 Sub L-~--~------------~--~---~--~ 
!UBS SUBSTITUTES 
In Out Time" No. Pos. First and Last Name Shots G A 
~· i16 17 f .... 
"if? ., 
-- 'q 1Lf 
•7 s IIJ 
..... ~ \'1 U> II 
'ZJ (, 
~ lq 
~hofl:tan attempt that is taken with the intent of scoring and is directed toward the 
area in front of the goal. The intent of a cross is to set up a scoring opportunity lor an 1 
a defen er, or it is high or wrde. 
OT1 OT2 OT3 OT4 F 
(15Min.) (15mln.) (15 min.) (15 min.) 
-No. Pos. First and Last Name Shots G A 
' 
II 
t 
3 1\ 
''I II ib 
Ill. l 
u 
I'J 
•s if II 
t7 L......_---~-- , ____ L ..... 
GOALKEEPERS 
No. Pos. First and Last Narmr' Saves Goals Min. 
0 GK II· I\ 
Sub 
SUBSTITUTES 
No. Pos. First and Last Name Shots G A 
I\\ IS' tJ:n 
II'\ l~ 
q 11'7 tl:'ft 
\J q q 7 
7 IS ___ 
goal. Note: A cross Is not a shot. A cross Is a long kick from a wide position Into the penalty 
.!tacking player. A goalkeeper who intercepts a cross is not credited with a save. To receive 
the goal. Each shot results In one of frve possibilities: a goal, a save, It hits the post, it is 
SHOTS* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CORrt~~KICKS ''~ 4 5 6 7 8 9 10/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
JOULS~/~#jY?~ 
ID"a.. ~ '\ "\'\ "". 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~ 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OFFSIDE.3 
\.. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUBS 
In Out Time" 
• goalke~r must have stopped a ball that otherwise would have gone in~ 
GOAL BY: TEAM TIME A 
)AUTIONS/EJECTIONS 
Player I Y/R [ Offense Lime" 
Time indicated is1Q1lll minutes and seconds Into the game. 
ICAA 15981-7/01 
I!~ !~! 
CAUTIONS/EJECTIONS 
Plaver I Y/R I Offense mme" 
REFEREE'S 
SIGNATURE I verify the final score, cautions and ejections to be accurate. '>f''velf'·w '0=-
Soccer Box Score (Final} 
Cal State-Hayward vs George Fox (Sep 08, 2001 at Newberg, OR} 
Cal State-Hayward (0-4} vs. 
George Fox (3-0} 
Date: Sep 08, 2001 Attendance: 100 
weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 1- 2 
Cal State-Hayward 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 
MF 
MF 
F 
MF 
MF 
F 
D 
MF 
D 
F 
17 Jenny Locke ......... 
2 Debbie Silva ........ 
4 Maida Cardenas ...... 
5 Jami Goldman ..•..... 
7 April Rogers ........ 
8 Lisa Wilson ........• 
9 Nicole Lundberg .•... 
11 Kirsten Chow ......•. 
12 Katie Flashberger ... 
18 Monica Norton-McBrid 
19 Veronica Feldmeier .. 
----------
Substitutes 
1 Amy Sumney .•..•..... 
6 Sarah Fleury ........ 
13 Katie Hascup .•.•.... 
15 Lindsay Tyndall ..... 
1 
1 1 
2 1 
1 1 
2 1 
1 
4 4 
----------
22 Tara Sayami......... 1 
Totals .............. 13 8 0 0 
Cal State-Hayward 
## Player MIN GA Saves 
17 Jenny Locke •...•.... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 8 5- 13 
George Fox. . • . . . . . . . 5 8 - 13 
corner kicks 1 2 Tot 
cal State-Hayward ... 1 3- 4 
George Fox.......... 0 2 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 13:10 GFU 4 Brooke Pitner 
2. 74:22 GFU 3 sara Oates 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CSH #5 (77:17} 
7 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 1 
F 3 Sara Oates .........• 4 4 1 
MF 4 Brooke Pitner ....... 5 4 1 
D 6 Sarah Jones ........• 
MF 11 Kristen Gooch .•..... 1 1 
D 12 Jill Steinfeld •..... 1 
MF 13 Sarah Stark •......•. 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
MF 17 Erin Carlsen •..•.... 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Car ice Fell ....••.•. 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
19 Des sa Bingley ....... 
Totals .............. 13 9 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 cori Wulf ........•.• 90:00 0 
0:00 0 TM TM ........•........• 
saves by period 1 2 Tot 
Cal State-Hayward ... 3 4- 7 
George Fox .......... 4 4- 8 
Fouls 1 2 Tot 
cal State-Hayward ... 4 4- 8 
George Fox .•........ 2 6- 8 
Assists 
3 sara Oates 
Ten yards straight to the goal 
12 Jill Steinfeld/4 Brooke Pitner 
7 
1 
From five yards out from the right side 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Hugo Santiago; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantell McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Cal State-Hayward 1, George Fox 1. 
1 
1 
1 
3 
>FFICIAL NCAA® SOCCER BOX SCORE FORM 
REF. 
ATE I WEATHER I ATTENDANCE 1 2 OT1 OT2 OT3 OT4 F (15Min.) (15 min.) (1Smln.) (16mln.) OFACIALS 
ISITOR 
lOME 
)HOTS* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CORNER KICKS 
"" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FOULS 
~~ 1"\ lL '1 ' ~ 'i "3 "' ~ ~ '{ 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OFFSIDE 
' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RECORD FOLLOWING GAME 
RECORD FOLLOWING GAME 
--------
VISITOR 
No. Pos. First and Last Name 
2 
4 
s 
7 
r., 
9 
\\ 
12 
i ) (~ 
19 
GOALKEEPERS 
No. Pos. First and Last Name 
n GK 
Sub 
~ 
0 
- ·-
_,_\ 
Shots G 
( 
\ 
I 
I\ 
II 
Saves Goals 
/{ \ 
~----------- ·-
7) ':'··----. 1-- 0 ASS'T.REF. 
1 I .. 2_ ----~L____L_ __ ,_ ASST. REF. 
HOME 
A No. Pos. First and Last Name Shots G A 
I 
L I 
3 ', I ll 
r) Hl 
' 
I 
( 
'·' 
! \\ 
!( I 
d 
\\I 
l} 
GOALKEEPERS 
Min. No. Pos. First and Last Name Saves Goals Min. 
lD GK \\II 
~-------- -·~ ~~ ------~------·····----·····----- ·-···---
SUBS SUBSTITUTES SUBSTITUTES 
In Out Time" 
I 
I 
No. Pos. First and Last Name Shots G AI No. Pos. First and Last Name Shots G A 
n 5 J;;;.'l"' -1 I q \\ 11'1 i ~ • l 
(:, ~ Z..rt''}. I ! ~~ 17 n·•c,· -l 
(1 ll, l'ti.t'Stl:f I y; \.i \:.::;v;, -1 
<15 13 \\" ,0-) -I ('j;J \lo, G".ll .. 1 
''1 
~r, 
'l,:.I..J) ·1. LL i '7. \' 17.'1>17 -~ 
'}'' ~-L- 1_, ( t,:v :::,. C\J n lt;;.:4l ·t 
\ '6 c.) \1 '.li,-L I IZ ~'l:n~z 
' 
. .,. 
_...-,-, •A,.-·, ,., 
• A shot is an attempt thatis taken with the intent of scoring and is directed toward the goal. Note: A cross Is not a shol A cross Is a long kick from a wide position Into the penalty 
area in front of the goal. The intent of a cross Is to set up a scoring opj)OriUnity for an attacking pl!!}'er. A goalkeeper who intercepts a cross is not credited with a save. To receive 
a save, the goalkeeper must have stopped a bail that otherwise would have gone into the goal. t;;,ach shf>'(e!lults. in one of live poss. ibilities.: a goal, a save, it hits the post, ills 
bloc\<ed by a defender, or it is high or wide. 1\ ~ , ~ :: ~ o-z. f 1 ·1 •1 !i \;; ~ . t OJ f f< ·I v<. 
'2. (. " . ¥ ' • I ·~ ,, ... t . 
GOAL BY: TEAM TIME" (; \ASSIST(SJI'i:..lt"·t \ oi?scRI~YION 
y;\·n<>Y 
') 
SHOTS* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 -14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CORNER KICKS 
"\ ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FOULS f~~~~ ~ ~ ~ ~10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OFFSIDE 
"2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUBS 
In Out Time" 
CAUTIONS/EJECTIONS CAUTIONS/EJECTIONS I :? ~layer I Y/A I . 0. Hense. ttJ ...~ .. eA.'.~·.' 
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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Oregon (Sep 11, 2001 at Monmouth, OR) 
George Fox (3-1) vs. 
Western Oregon (4-2) 
Date: Sep 11, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Western Oregon 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 4 3 
M 4 Brooke Pitner ....... 2 2 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 1 
D 12 Jill Steinfeld ...... 1 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Lil j enberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 
---------- Substitutes ----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 8 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 90:00 3 15 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 4- 8 
Western Oregon ...... 19 19- 38 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
5 4 - 9 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 10:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
2. 20:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
3. 60:00 wou 10 Jeanie Thomsen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 3, Western Oregon 1. 
0 
GK 1 Moani Mundo ......... 
2 Sarah Queen ......... 
4 Katie Williams ...... 5 2 
6 Erin Ota ............ 4 2 
8 Cori Juba ........... 3 1 1 
9 Mariel Chandler ..... 6 3 
10 Jeanie Thomsen ...... 4 3 3 
11 Shelley Comstock .... 
13 Amber Haralson ...... 6 3 1 
18 Emily Harper ........ 
24 Mary Mulkey ......... 2 1 1 
----------
Substitutes 
----------
3 early Manizuka ...... 
5 Alexis Lampert ...... 3 1 
7 Annie Kulig ......... 
14 Sarah Parker ........ 3 1 1 
17 Jilian DeBorde ...... 
19 Lydia Shannon ....... 2 1 
Totals .............. 38 18 3 4 
Western Oregon 
## Player MIN GA Saves 
1 Moani Mundo ........ . 90:00 0 
0:00 0 TM TEAM ............... . 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Assists 
1 2 Tot 
7 8 - 15 
3 2 - 5 
1 2 Tot 
3 2 - 5 
2 2 - 4 
24 Mary Mulkey/13 Amber Haralson 
header on rebound 
8 Cori Juba 
header off cross 
14 Sarah Parker 
5 
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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox (3-2, 0-1 NWC) vs. 
Pacific (2-2, 1-0 NWC) 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 112 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ••.....•.. 
Pacific •....•....... 
Pacific 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
0 3 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Cori Wulf .......•..• GK 00 Maureen Wilson •..... 
F 1 Gloria Blackwell .•.. 1 1 F 4 Abby Hunt •......•.•. 2 1 1 
F 3 Sara Oates •...•..••. 2 2 M 5 Jessica Pyatt .•..... 2 1 
M 4 Brooke Pitner .•.•... 2 M 6 Liz Lewis •••..•..... 
D 6 Sarah Jones •..•..... D 7 Rhiannon Gagnon ••... 2 2 1 
M 11 Kristen Gooch ..•.... D 8 Jean Kasamoto ..••.•. 
M 12 Jill Steinfeld ...... 1 1 1 F 9 Joni Kaitoku •••••... 1 
D 13 Sarah Stark ......... D 13 Moani Lau •••••...... 3 2 1 1 
D 14 Beth Liljenberg ..•.. F 14 Kalenani Titcomb •... 2 1 
M 15 Mindy Venable .•..••. 1 D 16 Kristen Bowerly •.... 
M 17 Erin Carlsen .••....• M 20 Stacy Amano ••...•..• 1 1 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
5 An dee Trader .•...•.. 2 Naomi Stucky ....•... 
16 Des sa Bingley •...... 15 Joely Gutierrez ..... 
17 Stephanie McCartney. 
Totals •..•.......... 7 4 1 0 18 Kasey Chun ......•... 
22 Shanell Kawasaki •••. 2 2 1 
Totals ..........•.•. 15 10 3 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . • . . • • . . • . 90:00 3 7 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Pacific .•.•..•...•.. 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 51:05 PAC 
2. 63:00 PAC 
3. 72:00 GFU 
4. 78:00 PAC 
1 2 Tot 
3 4 - 7 
9 6 - 15 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
2 5 - 7 
## Goal Scorer 
22 Shanell Kawasaki 
7 Rhiannon Gagnon 
12 Jill Steinfeld 
13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
00 Maureen Wilson •..... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ...•.....• 
Pacific .....•..•.... 
Fouls 
George Fox .•.•...... 
Pacific .•..•..•..... 
Assists 
1 2 Tot 
4 3 - 7 
0 3 - 3 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
5 6 - 11 
13 Moani Lau/20 Stacy Amano 
Cross with rebound off goalkeeper 
Unassisted 
Shot on goal from 35 yards out 
Unassisted 
One timer from far side 
4 Abby Hunt 
Pass from 4 shot goal 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Marlene Duffy; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blake Timm; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
3 
09/19/01 20:03 FAX 503 352 2286 Pacific Univ. -t++ GEORGE FOX 141002/003 
~acltlc un1vers1~y ~occer 
George Fox vs Pacific University (Sep 19, 2001 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox (3-2-0 {0-1-0 NWC)} vs. 
Pacitic University (2-2-0 (1-0-0 NWC)) 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 112 
weather: Sunny 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
---------- Substitutes ----------0 cori WUlf.... ....... - - -
1 Gloria Blackwell.... 1 1 -
3 Sara Oates.......... 2 2 
4 Brooke Pitner....... 2 5 Andee Trader ....... . 
6 Sarah Jones ........ . 
11 Kristen Gooch ...... . 
12 Jill Steinfeld...... 1 1 1 -
13 Sarah Stark ........ . 
14 Beth Liljenberg .... . 
15 Mindy Venable....... 1 
16 Dessa Bingley....... - - -
17 Erin Carlsen........ - - -
Totals ............. . 7 4 l 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
---------------------------------------0 Cori Wulf.... . . . . . . . 90:00 3 7 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------George Fox ......... . 
Pacific university .. 
Corner kicks 
Geo:r;gE? FOX:····:···· Pac1f1c Un1vers1ty .. 
SCORING SUMMARY: 
3 4 - 7 
9 6 - 15 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
2 5 - 7 
Goals by period 1 2 Tot 
George Po~----· ..... 0 1- 1 
Pacific University .. 0 3- 3 
Pacific University 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------GK 00 Maureen Wilson...... - - - 1-F 4 Abby Hunt........... 2 1 -
MF 5 Jessica Pyatt....... 2 1 -
MF 6 Liz Lewis .......... . 
D 7 Rhiannon Gagnon. . . . . 2 2 1 
D 0 Jean Kasamoco •.••.•• 
F 9 Joni Kaitoku........ 1 -
D 13 Moani Lau.... ....... 3 2 1 1 
D 16 Kristen Bowerly .... . 
MF 20 Stacy Amano......... 1 1 - 1 
F 24 Kalenani Titcomb.... 2 1 -
---------- Substitutes ----------2 Naomi Stucky ....... . 
15 Joely Gutierrez .... . 
17 Stepnanie McCartney. 
18 Kasey Chun ......... . 22 !:ihanell Kawasaki. . . . ~ :l 1 
Totals ....... , ...... 15 10 3 3 
Pacific university 
## Player MlN GA Saves 
---------------------------------------00 Maureen Wilson ...... 90:00 1 3 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific University .. 
Fouls 
1 2 Tot 
4 3 - 7 
0 3 - 3 
1 2 Tot 
George Fox .......... 2 3- 5 
Pacific University .. 5 6- 11 
GOAL Time Team ## Goal Scorer Assists 
-----------------------------------------------------------------------------------------1. 51:05 PAC 22 Shanell Kawasaki (1) 
2. 
3. 
4. 
63:00 PAC 
72:00 GFU 
78:00 PAC 
7 Rhiannon Gagnon { 1) 
12 Jill Steinfeld 
13 Moani Lau (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
13 Moani Lau/20 Stacy Amana 
Cross with rebound orf goalkeeper 
Unassisted 
Shot Qn goal from 35 yards out 
unass1sted 
one timer from far side 
4 Abby Hunt Pass trom 4 shot goal 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Marlene Duffy; Scott Cule; 
Timekeeper: Blake Timm; Scorer: Casey O'Neill; 
Referee signature 
Soccer Box Score (Final) - Puget Sound vs George Fox (Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound (5-1, 2-0 NWC) vs. 
George Fox (3-3, 0-2 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 110 
Weather: 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Karen Ecklebe ....... 
F 2 Dusty Marcell. ...... 4 2 
D 3 Maya Mendoza ........ 1 1 
D 6 Katie Fanning ....... 2 
M 7 Tera Anderson ....... 10 6 2 
D 10 Jessica Fritz ....... 
D 11 Bridget Stolee ...... 
F 14 Brianna Hultgren .... 5 1 1 
M 15 Shelley Gordon ...... 
M 18 Beth Taimi .......... 3 2 
D 21 Catherine Kurz ...... 
---------- Substitutes 
----------
0 Amy Quandt .......... 
5 Perrin Schutz ....... 2 
8 yuri Miyamori ....... 
9 Emily Bumgaurdner ... 
16 Erin Honda .......... 3 3 1 
17 Beth Mailizio ....... 
19 Victoria Trotta ..... 2 
Totals .............. 32 15 4 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Karen Ecklebe ....... 75:32 0 
0 Amy Quandt .......... 14:28 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 13 19- 32 
George Fox .......... 2 1- 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 3- 6 
George Fox .......... 0 0- 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 0:34 UPS 7 Tera Anderson 
2. 8:39 UPS 14 Brianna Hultgren 
3. 16:03 UPS 7 Tera Anderson 
4. 33:37 UPS 16 Erin Honda 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
1 
3 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 4 0- 4 
George Fox .......... 0 0- 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 2 1 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
M 13 Sarah Stark ......... 
D 14 Beth Liljenberg ..... 
M 17 Erin Carlsen ........ 1 
---------- Substitutes 
----------
5 An dee Trader ........ 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle ...... 
15 Mindy Venable ....... 
16 Des sa Bingley ....... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 3 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ........... 60:12 4 
20 Carice Fell ......... 29:48 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 1 0- 1 
George Fox .......... 5 6- 11 
Fouls 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 4- 7 
George Fox .......... 4 3 - 7 
Assists 
Unassisted 
dribbled in from 20 yards out over GK 
15 Shelley Gordon 
from 20 yards out on the left 
14 Brianna Hultgren 
give and go down the middle 
19 Victoria Trotta 
right cross to left corner of goal 
8 
3 
0 
Officials: Referee: Shana Galindo; Asst. Referee: David Page; Alt. Official: Cindy Wilgus; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 0, George Fox 1. 
Soccer Box Score (Final) - Pacific Lutheran vs George Fox (Sep 23, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (1-4-1, 1-2) vs. 
George Fox (4-3, 1-2) 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 0 1- 1 
George Fox .......... 0 2- 2 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Kim Bosley .......... 
F 4 Heidi Lyman ......•.. 2 2 
M 8 Leah Anderson ....... 2 1 
F 11 Abby Buck ........... 1 
M 12 Kelly Hendrickson ... 2 2 
D 15 Angela Carder •...... 
M 16 Maja Pedersen .•....• 
D 17 Katie Tyrrell. •..... 
D 20 Katie Pfister .....•. 
D 22 Kelly Wright ........ 
M 24 Jessie Freese •..•... 2 2 
----------
Substitutes 
----------
2 Jamie Smith •........ 
3 Brita Lider ......... 1 1 
5 Laura Stewart ....... 
9 Brionne Shimoda ..... 
13 Jamie Winchell .....• 1 
14 Laurie Aardappel .... 1 1 1 
23 Kristin Haberly ..... 
Totals .............• 12 9 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley ..•....... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Pacific Lutheran ...• 4 8 - 12 
George Fox .......... 7 15 - 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 1 4- 5 
George Fox ......•... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
8 
1. 47:08 GFU 1 Gloria Blackwell 
1 
1 
(3) 
2. 67:32 GFU 9 Melissa Tittle (1) 
3. 81:53 PLU 14 Laurie Aardappel 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Cori Wulf ......•.... 
F 1 Gloria Blackwell .... 3 2 1 
D 2 Jenn Tyhurst •....... 
F 3 Sara Oates ........•. 6 4 
M 4 Brooke Pitner .....•. 2 1 
M 5 Andee Trader •..•.•.. 1 
D 12 Jill Steinfeld .....• 2 1 
M 13 Sarah Stark •....•.•. 
D 14 Beth Liljenberg ..... 1 
M 15 Mindy Venable ...•... 3 
M 17 Erin Carlsen •....... 3 1 
----------
Substitutes 
----------
9 Melissa Tittle ...... 1 1 1 
11 Kristen Gooch ....... 
Totals .............. 22 10 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . . . . . . • . . 90: 00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 5 3- 8 
George Fox .....•.... 3 5- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 2 0- 2 
George Fox .........• 2 2- 4 
Assists 
3 Sara Oates 
rebound goal. 
4 Brooke Pitner 
8 
shot from 5 yards out from the middle. 
8 Leah Anderson 
redirected a corner kick into the back o 
Officials: Referee: Wayne Bennett; Asst. Referee: Aldo Pizzarello; Rich Wallace; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Pacific Lutheran 0, George Fox 0. 
1 
1 
2 
·~· ""~' 
soccer Box score tFinal l ~SU LT LINFIELD WOMEN'S SOCCER 2001 ~~ George Fox vs Linfield (~ept 29 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (4-3t 1-2 NWC) vs. 
Linf~eld (5-2, ~-1 NWC) Date: Sept 29 2001 Att.enda.ncer 100 Weather: Sunny · 
George Fox 
PoG. ## Player Sh SOG G A 
~----------------~------------------------0 Cori Wulf........... - - - -
1 Gloria Blackwell.... 1 1 
2 Jenn Tyhurst........ - - -
3 Sara Oates.......... 5 5 2 -
4 Brooke Pitner....... 2 l 1 -6 sarah Jones......... -
12 Jill Steinfeld...... 3 1 
13 Sar~h Stark......... - -14 Beth Liljenberg..... 1 1 
15 Mindy Venable....... 1 - - -
17 Erin Carlsen........ - -
---------- Substitutes ----------8 Nicole Fitzhugh..... - - - -
9 Melissa Tittle...... 1 - - -
11 Kristen Gooch....... - - -
16 Dessa Bingley....... - - -20 Carice rerl......... - - -
Totals ••.•••.••••••• 14 9 3 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
---------------------------------------0 Cori Wnl£........... 90:00·· 4 6 
Shots by period 1 2 Tot 
George .t'ox.......... 2 12 - 14 
Linf~eld •.•••••.•••• 8 11- 19 
Corner kicks 1 2 Tot 
-------------.------------------George Fox •••••••.•• 0 0- 0 
Linf1eld •••••••••.•• 3 5- 8 
Goals by period 1 2 Tot 
-------------------------------G~otge Fox ••••••••.• 0 3- 3 
L~nf1eld •••••••••••• 3 1- 4 
Linfield 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------0 Jessica Gabbert..... - - -
2 Erica Crossman...... 2 2 - 1 
3 Dana Libbey. ·. . . . . .. . . - - -
5 Kim Reeves.......... - - - ~ 6 Shae McKibben....... 2 1 1 -
8 Bryn Devlin......... 8 3 1 1 
10 Meaghan Whalen...... 4 2 1 -
13 Lauren Millhollin... 2 1 1 -
17 Joe!le ~ybon........ - - -lB Cassie Korneder..... - - -21 Mandy Sitz.......... - - -
---------- Substitutes ----------4 Hichelle Lu.nouotte. • - - -
11 Kim Cathcart........ - - -
19 Kristen Kunc........ -
25 Laura Vickers....... 1 1 
Totals. • • • • • • • . • • • • • 15:1 10 4 2 
~,infie.Ld 
## Player MIN GA Saves 
---------------------~-----------------0 Jessica Gabbert •••.• 90:00 3 6 
Saves by period 1 2 Tot 
------·------------------------George Fox ..•••••••• 2 4- 6 
Linfleld •••••••••••• 1 5- 6 
Fouls 1 2 Tot 
w----------------------~-------George .t·ox....... • • • o 2 - 2 
Linf1eld •••••••••••• 3 5- 8 
SCORING ~UMMARY: 
GOAL T~me Team ## Goal Scorer Assists 
~----------------------------------------------------------------------------------------1. 14:04 LIN 6 Shae McKibben 8 BrYQ Devlin 
shot in thP. 6-yd box off a deflection of Unassisted 2. 21:16 LIN 10 Meaghan Whalen 
3. 22:33 LIN 8 Bryn Devlin 
4. 49:24 GFU 3 sara Oates 
5. 57:17 LIN 13 Lauren Millhollin 
6. 62:31 GFU 3 ~ara Oates 
7. 64:25 GFU 4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS; 
Officials: 
Offaidooa George Fox 0, Linfield 0. 
Td Wd0S:£0 T00c 0£ ·das 6179c 17£17 £0S 
through ball with sort shot 
2 Erica Crossman 
run from 35 yds out , 1st shot blocked f 
unassisted 
easy shot from abt 15 yds - no mark on h 
Unassisted 
volley Unassl.oted 
looped over gabbert from 10 yds 
Unassisted 
cross blocked then snuck through to her 
Referee Slgnatute 
"ON Xtf..:l NOiltfW~O..:INI Sl~OdS Gl3I..:INil 
Soccer Box Score {Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield {Sep 29, 2001 at McMinnville, OR) 
George Fox {4-4, 1-3 NWC) vs. 
Linfield {6-2, 3-1 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Sep 29, 2001 Attendance: 100 
Weather: Sunny 
George Fox .......... 0 3- 3 
Linfield ...........• 3 1- 4 
Linfield George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
0 Cori Wulf ........... 
1 Gloria Blackwell .... 1 1 
2 Jenn Tyhurst ........ 
3 sara Oates .......... 5 5 
4 Brooke Pitner ....... 2 1 
6 Sarah Jones ......... 
12 Jill Steinfeld ...... 3 1 
13 Sarah Stark ........ . 
14 Beth Liljenberg..... 1 1 
15 Mindy Venable....... 1 
17 Erin Carlsen ....•... 
---------- Substitutes ----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle...... 1 
11 Kristen Gooch ...... . 
16 Dessa Bingley ...... . 
20 Carice Fell ........ . 
2 
1 
Totals.............. 14 9 3 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ........... 90:00 4 6 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Linfield ..•......... 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Linfield .•.......... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 14:04 LIN 
2. 21:16 LIN 
3. 22:33 LIN 
4. 49:24 GFU 
5. 57:17 LIN 
6. 62:31 GFU 
7. 64:25 GFU 
1 2 Tot 
2 12 - 14 
8 11 - 19 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
3 5 - 8 
## Goal Scorer 
6 Shae McKibben 
10 Meaghan Whalen 
8 Bryn Devlin 
3 Sara Oates 
13 Lauren Millhollin 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Jessica Gabbert ..... 
2 Erica Crossman ...... 2 2 
3 Dana Libbey ......... 
5 Kim Reeves .......... 
6 Shae McKibben ....... 2 1 1 
8 Bryn Devlin ......... 8 3 1 
10 Meaghan Whalen ...... 4 2 1 
13 Lauren Millhollin .•. 2 1 1 
17 Joelle Tybon ........ 
18 Cassie Korneder ..... 
21 Mandy Sitz .......... 
----------
Substitutes 
----------
4 Michelle Lanouette .. 
11 Kim Cathcart ........ 
19 Kristen Kunc ........ 
25 Laura Vickers ....... 1 1 
Totals .............. 19 10 4 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert ..... 90:00 3 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Assists 
8 Bryn Devlin 
1 2 Tot 
2 4 - 6 
1 5 - 6 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
3 5 - 8 
6 
shot in the 6-yd box off a deflection of 
Unassisted 
through ball with sort shot 
2 Erica Crossman 
run from 35 yds out , 1st shot blocked f 
Unassisted 
easy shot from abt 15 yds - no mark on h 
Unassisted 
volley 
Unassisted 
looped over gabbert from 10 yds 
Unassisted 
cross blocked then snuck through to her 
Officials: Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (Sep 30, 2001 at Salem, OR) 
George Fox (4-5, NWC 1-4) vs. 
Willamette (7-0, NWC 5-0) 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 50 
Weather: sunny 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 0- 0 
Willamette .......... 1 1- 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst •....... 
F 3 Sara Oates .......... 
M 4 Brooke Pitner ....... 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
M 13 Sarah Stark ......... 1 1 
D 14 Beth Lilj enberg ..... 
M 15 Mindy Venable ....... 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani. ...... 
9 Melissa Tittle ...... 
20 Car ice Fell ......... 
Totals .............. 2 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox......... . 1 1 - 2 
Willamette .......... 15 15 - 30 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 0- 0 
Willamette.......... 7 6 - 13 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
Time Team 
23:36 wu 
51:15 wu 
## Goal Scorer 
13 Nicole Dahl 
10 Buffy Morris 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, Willamette 0. 
18 
0 
GK 22 Shelby Springer ..... 
M 2 Julie Hourigan ...... 2 1 
M 5 Emily Kern .......... 3 2 
D 6 Kara Forsyth ........ 
F 7 Anne Merten ......... 5 3 
D 9 Claire Reinert ...... 1 1 
F 10 Buffy Morris ........ 8 6 1 
M 13 Nicole Dahl ......... 4 2 1 
D 15 Karen Heaston ....... 
D 16 Stacy Clarke ........ 2 1 
D 17 Laura Kunnert ....... 1 
----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer ....... 
3 Cayly Christiansen .. 
4 Laura Grasle ........ 1 1 
12 Samantha Lantz •..... 
14 Katie Carson ........ 2 2 
23 Aubrey Merrymen ..... 1 1 
55 M. Wingard-Phillips. 
Totals .............. 30 20 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
22 Shelby Springer ..... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
8 10 - 18 
1 0 - 1 
1 2 Tot 
George Fox .......... 0 1- 1 
Willamette. . . . . . . . . . 5 6 - 11 
Assists 
7 Anne Merten 
7 Anne Merten/5 Emily Kern 
1 
1 
2 
3 
09/30/2001 17:17 503-375-5428 WILLAMETTE UNIV SID 
Soccer Box score (Fina1) PAGE 02 
The Automated ScoreBook For Soccer 
GF vs Wi~1amette Univ. (Sep 30, 2001 at Sa1am ore) 
Gi' (4-5) VB. 
W~~~amette Oniv. (7-0) 
Date: S•p 30, 2001 Attendance: SO 
Weath•r: •unny 
ShSOG G A 
GK 0 G<:>ri. WU~f ...... - - .. · 
]i" l. Gl.oria S~aakwel.l. .•.. 
D 2 Jenn Tyhur•t •....... 
F 3 Sara Oates ••.•...... 
M 4 Brooke Pi.tner ..••... 
D 6 sarah Jonea •........ 
M ll l(risten Goo~h .. -.- .. 
0 12 Ji11 Steint'el.d .....• 
M 13 Sarah Stark ..•...•.. :1 l 
0 14 Beth Lil j enberg •.•.. 
M 15 M:i.ndy Venab~e .....•. 1 
----------
Substitute• 
----------7 Shadya Rohani. •..••.. 
9 Mel.ii!JI!J& Tittl•-·----
20 Car ice F•ll ......... 
'l'!otali!J •....•.••.• -. · 2 1 0 
GF 
ftt i'lay•r MIN GA Saves 
0 Cori Wu~f ........... 90:00 2 
Shots by p.riod l. 2 Tot 
GF ...............••. 1 1- 2 
Wi11amette Univ ..... 15 15- 30 
Corner kioka l. 2 TOt 
GJi' • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 - 0 
Wi~~amett• Oniv ..... 7 6- 13 
SCORING SUMMARY; 
GOAL Time T•arn 
:lB 
0 
Goa~s by ~riod 1. 2 TOt 
-------------------------------GF.. . . . . . . • • • • • • • . • . 0 0 - 0 
W~11amette Univ .•.•. 1 1- 2 
Willamette Univ. 
i'o• it P1ayer Sh SOG G ;.. 
------------------------------------------
GK 22 Sh•l.by" Spri.ng.er. - •.• 
M 2 J'ul.ie Hourigan .••••. 2 1 
M s Erni.ly Kern .......... 3 2 
D 6 I<ara Forsyth •••....• 
F 7 Anne Merten ....••••• 5 3 
D 9 Cl.aire Rei.nert •...•. l 1 
i' 10 Buft'y Morris .••..... e 6 1 
M 13 Niool.e Dahl. •••.. - ... 4 2 l 
D 15 Karen Hea•ton ••••... 
D 16 Stacy Cl.arke ......•. 2 1. 
D 17 Laura Kunnert ....... 1 
----------
Substitutes 
----------
l Aah1.y Hol.mer •.•••.. 
3 Cay1y Chri etianaen .. 
4 Laura Oraa1e ••...... 
12 samantha. Lantz. ••. - .. 
14 Katie ca:r.on .•...... 
23 Aubrey MerrytY\en ••.. -
55 M. Win9ard-Phill.~P•· 
Total.• ••.• - .•.••.•.• 
Wi11amette Univ. 
tt P1aye-r 
1 
2 
1 
30 
22 Shel.by Spri.nger ..... 90:00 o 
Savea by pariod 1 2 Tot 
OF. • . . . . • • . . . . . . . . . • 8 10 - 18 
Wi~l.amett• Univ ..••. l 0- 1 
i'oul.• 1. 2 Tot 
Gi' .................. 0 1- 1 
Wi~l.amett• oniv ...•. 5 6- l.l. 
1. 
2 
l 
20 2 
1. 
2 
3 
1 
-----------------------------------------------~-----------------------------------------
1. 
2. 
23:36 Wt1 
51:15 wu 
13 Niool.e Dahl. 
10 BUff'y Morri.a 
CAUTiONS AND EJECTXONS: 
Off'.i.oial.s! 
Offsidea: Gi' 0, Wi~~amette Oni.v. 0. 
7 Anne Nerte.n 
7 Anne Merten/5 Emily Kern 
9?--. 
signature 
Soccer Box Score {Final) - George Fox vs Whitworth {Oct 6, 2001 at Spokane, WA) 
George Fox {4-6, 1-5) vs. 
Whitworth {4-6, 2-4) 
Date: Oct 6, 2001 Attendance: 173 
weather: sunny, clear, 60 degrees 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Whitworth 
1 2 OT Tot 
0 0 0 - 0 
0 0 1 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ........... 
1 Gloria Blackwell .•.. 
2 Jenn Tyhurst ........ 
4 Brooke Pitner ....... 3 1 
6 Sarah Jones ......... 
11 Kristen Gooch ....... 
12 Jill Steinfeld ...... 
13 Sarah Stark ......... 
14 Beth Liljenberg ....• 
15 Mindy Venable....... 1 1 
17 Erin Carlsen ....... . 
---------- Substitutes ----------
20 carice Fell ....•.... 
Totals .............. 4 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . . . . . . • . . 92:03 1 
TM Team. . . . . . . . . . . . . . . . 0 : 0 0 0 
Shots by period 1 2 OT Tot 
George Fox .......... 2 2 0- 4 
Whitworth .....•..... 13 8 1- 22 
Corner kicks 
George Fox .....••..• 
Whitworth .•......... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 92:03 WHTW 
1 2 OT Tot 
1 0 0 - 1 
7 2 0 - 9 
## Goal Scorer 
11 Jessie Butte 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
3 
0 
GK 1 Tricia Buck ......... 
4 Ashli Anderson .....• 2 1 
5 Melissa Butler ...... 
9 Tiffany Elliott ..... 1 
10 Mary Hultgrenn .....• 4 1 
12 Heather Sale ........ 2 
13 Grace Grabner....... 2 1 
16 Allison McCready •... 
17 Erika McGraw........ 3 
19 Dalyce Young ....... . 
21 Carly Sullivan...... 2 2 
---------- Substitutes ----------
2 Annika Ritter....... 1 1 
3 Addi Norman ........ . 
7 Lydia Wingrove ...... 
8 Rebecca Jennings .... 2 1 
11 Jessie Butte ........ 2 1 1 
15 Jennifer Hall ....... 1 
Totals ...•.......... 22 8 1 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Tricia Buck ......... 92:03 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Assists 
Unassisted 
1 2 OT Tot 
4 3 0 - 7 
1 1 0 - 2 
1 2 OT Tot 
4 1 0 - 5 
4 8 0 - 12 
break away, lower R corner 
2 
Officials: Referee: Ralph Peenick; Asst. Referee: Cam Preston; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bos; 
Offsides: George Fox 0, Whitworth 0. 
0 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitman (Oct 07, 2001 at Walla Walla, WA) 
George Fox (4-7, 1-6 NWC) vs. 
Whitman (6-5, 2-5 NWC) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 80 
Weather: Clouds with a chance of rain, low 60s. 
Goals by period 
George Fox •......... 
Whitman •...•.....••. 
Whitman 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
3 1 - 4 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Cori Wulf ••.••.....• 
1 Gloria Blackwell .... 
2 Jenn Tyhurst •...•..• 
3 Sara Oates •....••... 5 1 
6 Sarah Jones .......•• 
11 Kristen Gooch ...•.•. 
12 Jill Steinfeld ••.••. 2 1 
13 Sarah Stark .......•. 
14 Beth Lilj enberg •.... 1 
15 Mindy Venable ....••• 1 1 1 
17 Erin Carlsen ••..•... 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani ....••. 
8 Nicole Fitzhugh ••.•. 
9 Melissa Tittle •..... 1 1 
20 Car ice Fell ••....... 
Totals •••....••..... 11 4 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf ..••....... 90:00 4 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ••..•..... 9 2- 11 
Whitman. . . . . . • • . . • . . 20 15 - 35 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .••.•••... 0 0- 0 
Whitman............. 1 1 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
l. 11:04 WTMN 17 Sara Weihmann 
2. 17:50 GFU 15 Mindy Venable 
3. 28:41 WTMN 4 Kim Boese 
4. 30:57 WTMN 11 Katey Schmitz 
5. 80:17 WTMN 9 Liz Davis 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
3 
1 
1 
GK 1 Amy Cheney ..•....... 
3 Kaitlin Varady ...... 4 1 
8 Anna Pepper •........ 
10 Erin Bray ..•....•..• 6 2 
11 Katey Schmitz ....... 3 1 1 
16 Lindsay Colgan ..•... 2 
17 Sara Weihmann •...... 5 2 1 
18 Jana Seaman .•....... 4 3 
19 Megan Bowen .•••.•... 
20 Julia Makowski ...... 3 
22 Lindsay Gore ........ 
----------
Substitutes 
----------
2 Jenny Spears •.•..... 
4 Kim Boese ......•.... 2 1 1 
6 Gretchen Wieman ..... 2 2 
7 Erin Whittemore ..... 
9 Liz Davis .....•..... 2 1 1 
12 Thalia Sady ......... 
13 Jennifer Weissman ... 2 1 
21 Micah Pepper ........ 
Totals .....•........ 35 14 4 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Amy Cheney ......... . 
2 Jenny Spears •....... 
45:00 1 
45:00 0 
3 
0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox •......... 6 4- 10 
Whitman............. 3 0 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox ...•...... 3 3- 6 
Whitman............. 9 9 - 18 
Assists 
Unassisted 
chip shot from center 35 yards 
3 Sara Oates 
after a pass from right (3), 15 
17 Sara Weihmann 
out .•.. ab 
dribbled 
from corner kick, big melee, Boese wins 
9 Liz Davis 
from Liz, Schmitz beats goalie then kick 
21 Micah Pepper 
Officials: Referee: Douglas Cole; Asst. Referee: Susan Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
Offsides: George Fox 0, Whitman 0. 
1 
1 
1 
3 
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Soccer Box Score (F1na~) 
Whitman Off1cia~ ~n's Soccer Stateh•et 
Georo-e Fox Un1v. vs Whitman Co~~99e (Oct 07, 2001 •t Walla Wal.la, Wash.) 
George Fox Univ. (4-7, 1-6 NWC) vs. 
Whitman College (6-5, 2-5 DC) 
Data: Oct 07, 2001 Attencknce: 80 
Weather: Clouds with a chance of rain, low 60s. 
George Fox Univ. 
Pos. It Player Sh SOG G A 
dK 0 Cori Wulf........... - - -
1 Gloria Blackwell .... 
2 Jenn Tyburst........ - - -
3 Sara Oates.......... 5 1 - 1 
6 Sarah Jones......... - - -
11 Kri•ten Gooch ...... . 
12 Jill Steinfeld...... 2 1 - -
13 Sarah Stark......... - - -
14 Beth Liljenberq..... 1 - - -
15 Mindy Venable....... l 1 1 -
17 RriO Carlsen........ 1 - - -
---------- Sub•titutes ----------
7 Sbayda ltohani. . .. . .. . . - - -
8 Bicole ritzhu9h..... - - -
9 Heli••• Tittle...... 1 1 - -
20 Carica ral1......... - - -
'fotala . . . . . . • . . . . . . . 11 • 1 1 
Georfl& l'o% Univ. 
II Player 
------------------------~--------------0 Cori WOlf ........... 90:00 4 7 
'1'M 'l'DM.. . . . . . . . . . . . . . . 0:00 0 3 
Shot• by Period l 2 'l'ot 
George Fox UDiv ..... 9 2- 11 
Wbi tman Coll~·. . . . . 20 15 - 35 
Corner lU.eks 1 2 Tot 
Geor9e rex Univ ..... 0 0- 0 
Wbi tman Colleqe. . . . . 1 1- - 2 
SCORING StlltiGRY: 
GOAL Time Team tt Goal Scorer 
Goals by Period 1 2 Tot 
~orqe !'ox UDiv. . . . . 1 0 - 1 
Whitman College ..... 3 1- 4 
Whitman College 
Po•. II Player ShSOG G A 
------------------------------------------GK 1 ~Cheney.......... - - -
3 Raitlin Varady...... 4 1 
8 Anna Pepper ..... ,... - - -
10 Brin Bray........... 6 2 
11 Katey Schmitz....... 3 1 1 -
16 Lindsay Colgan ... -.. 2 - - -
17 Sara Weihmann....... 5 2 1 1 
18 Jana Seaman......... 4 3 
19 ~gan Bowen......... - - -
20 Julia Makowaki......... 3 - - -
22 Lindsay Gor......... - - -
~--------- Substitutes ----------2 Jenny Spears........ · - - -
4 1Cim Boese........... 2 1 1 -
6 Gretchen Wieman. . . . . 2 2 
7 lrin Whittemore..... - - -
9 Liz Davie........... 2 1 1 l 
12 Thalia sady.......... - - -
13 Jennifer Wei•aman... 2 1 - -
21 M1cah Pepper........ 1 
Totala.............. 35 14 4 3 
tlhi tman College 
tt Player MIN GA Saves 
---------------------------------------l ~Cheney .......... 45:00 l 3 
2 Jenny Spears ........ 45:00 0 0 
Saves by Period . 1 2 Tot 
-------------------------------George Fox Univ ..... 6 4- 10 
Whitman Colleqe ..... 3 0- 3 
Fouls 1 2 Tot • 
Georqe Fox qniv ..... 3 3- 6 
Whitman Colleqe ..... 9 9- 18 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 11:0-t W'!MII-W 17 Sara Weihmann 
2. 17:50 Gro-w 15 Mindy Venable 
3. 29:41 W'n!IN-W 4 1Cim Boeee 
4. 30:51 11"1'Mlf-W 11 Katey Schmit& 
5. 90:17 1l'l'MIIf-W 9 Liz Davis 
CAUTIONS ABD EJBCTIONS : 
Una.saiated 
ebip •hot from center 35 yards out .... a:b 
3 Sara Oates 
after a pass from ri;ht (3), 15 dribbled 
17 Sara Weibma.nn 
from. corner kick, bi9 JMlee, Boe•e wins 
9 Liz Davis 
from Liz, Sehmi tz ~ats goalie then kick 
21 Micah Pepper 
Officials: Referee: Douqlas Cole; Asst. Referee: Susan Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
r'I-Ff' .. ;A .. o:• t:Anrrra ..,,..,.. Tln;v n Wh;"""*n f"n11c.rtA 0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette (9-1, 7-1 NWC) vs. 
George Fox (4-8, l-7 NWC) 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with some clouds. 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette. . . . . . • . . . 0 2 - 2 
George Fox •.....•... 0 0- 0 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
22 Shelby Springer •.... 0 Cori Wulf ..•........ 
2 Julie Hourigan •..... 1 1 Gloria Blackwell. ..• 2 l 
5 Emily Kern .....••..• 3 2 Jenn Tyhurst ...•.... 
6 Kara Forsyth •....... 3 Sara Oates ••..•..... 
7 Anne Merten ...•••... 1 1 11 Kristen Gooch .••.... 
9 Claire Reinert ...... 2 2 12 Jill Steinfeld ••.... 2 1 
10 Buffy Morris ...••..• 5 3 l 1 13 Sarah Stark ••....... 
13 Nicole Dahl .•••..•.. 3 2 1 14 Beth Liljenberg ...•. 
15 Karen Heaston ..••..• 15 Mindy Venable .•..... 1 1 
16 Stacy Clarke .•.•.•.. 17 Erin Carlsen ......•. 
17 Laura Kunnert .••.... 1 1 20 Car ice Fell •.......• 
-----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
1 Ashley Holmer .•..•.. 7 Shayda Rohani •..•... 
3 Cayly Christiansen •. 2 1 9 Melissa Tittle ...... 
4 Laura Grasle •...•... 1 
8 Heather Ebert ..•.... l 1 Totals ..........•... 5 3 0 
11 Abbey Keene ......... 
12 Samantha Lantz .....• 1 1 
14 Katie Carson ......•. 5 3 
23 Aubrey Merrymen •.... 1 
Totals .....•......•. 27 15 2 l 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
22 Shelby Springer ..... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette .•...•..•. 18 9- 27 
George Fox •.•....•.. 2 3 - 5 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette ••........ 7 5- 12 
George Fox .•..••.... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 56:46 wu 13 Nicole Dahl 
3 
2. 62:29 wu 10 Buffy Morris (7) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Cori Wulf. . . . . . . . . . . 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette.... . . . . . • 1 2 - 3 
George Fox •........• 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette. . . . . . . . . . 0 2 - 2 
George Fox ........•. 0 1- 1 
Assists 
10 Buffy Morris 
breakaway in front of goal 
Unassisted 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eric 
Freimuth; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Willamette 0, George Fox 0. 
13 
0 
Soccer Box Score (OT2 Period [113:08]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox {Oct 14, 2001 at Newberg, OR) 
Linfield {10-3, 7-2 NWC) vs. 
George Fox (4-9, 1-8 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny with clouds 
Linfield ......•....• 0 0 0 1- 1 
George Fox .........• 0 0 0 0- 0 
Linfield 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Jessica Gabbert ....• GK 0 Cori Wulf ........... 
M 2 Erica Crossman •...•. 2 1 F 1 Gloria Blackwell .•.. 1 
D 3 Dana Libbey ......... D 2 Jenn Tyhurst .....•.. 
M 5 Kim Reeves •....•••.. 8 3 F 3 Sara Oates .•........ 2 1 
M 6 Shae McKibben ....... 1 M 11 Kristen Gooch ....•.. 
F 8 Bryn Devlin ......... 6 2 1 D 12 Jill Steinfeld ...••. 3 2 
F 10 Meaghan Whalen ..•... 5 2 M 13 Sarah Stark .......•. 
F 13 Lauren Millhollin ... 2 2 D 14 Beth Liljenberg ...•• 2 
D 17 Joelle Tybon ........ 1 1 M 15 Mindy Venable ..•.•.. 1 1 
F 18 Cassie Korneder ..... 2 M 17 Erin Carlsen ........ 
D 21 Mandy Sitz •......•.• 3 1 F 20 Car ice Fell .•.....•. 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
11 Kim Cathcart ......•• 1 6 Sarah Jones •.•...... 
12 Sara Williams ......• 2 1 7 Shayda Rohani ..•.•.. 1 1 
19 Kristen Kunc .......• 
25 Laura Vickers ....... 1 1 Totals •..•...•....•. 10 5 0 
Totals ...•...•...... 34 13 1 1 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Gabbert ...•. 113:08 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Linfield ............ 10 14 3 7- 34 
George Fox •..•...... 3 1 3 3- 10 
Corner kicks 
Linfield ...•..••.... 
George Fox ..•....•.. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 113:08 LIN 
1 2 OT 02 Tot 
3710-11 
0 1 0 0 - 1 
## Goal Scorer 
8 Bryn Devlin 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
5 
YC-GFU #20 (70:17); YC-LIN #21 (109:06) 
0 Cori Wulf ..•.....•.. 113:08 1 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Linfield ............ 1 0 2 2- 5 
George Fox .......... 1 7 1 3- 12 
Fouls 
Linfield •...•......• 
George Fox .....•.... 
Assists 
2 Erica Crossman 
goal off rebound 
1 2 OT 02 Tot 
4 2 3 
1 5 3 
1 - 10 
1 - 10 
Officials: Referee: Des Miller; Asst. Referee: Marty Neshvad; Alt. Official: Matt 
Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Linfield 1, George Fox 3. 
12 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, Oregon) 
Pacific (4-9, 3-7 NWC) vs. 
George Fox (4-10, 1-9 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Oct 17, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Pacific............. 1 1 - 2 
George Fox .......•.. 1 0- 1 
Pacific 
Pos. #I Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Leslie Renier ....... 
F 4 Abby Hunt •.......... 7 2 1 
M 5 Jessica Pyatt ....... 
D 7 Rhiannon Gagnon ..... 2 1 
D 8 Jean KasGmoto ....... 2 1 
F 9 Joni Kaitoku ........ 4 3 
D 13 Moani Lau ........... 11 5 1 
M 14 Kalenani Titcomb .... 5 1 
M 15 Joely Gutierrez ..... 4 3 1 
D 18 Kasey Chun .......... 
M 20 Stacy Amano ......... 1 
----------
Substitutes 
----------
00 Maureen Wilson ...... 
3 Stephanie KaWAmura •. 
16 Kristen Bowerly ..... 
17 Stephanie McCartney. 1 
22 Shan ell Kawasaki .... 
Totals.............. 37 16 2 1 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
1 Leslie Renier ...... . 45:00 1 
45:00 0 00 Maureen Wilson ..... . 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 29 8- 37 
George Fox .......... 3 3- 6 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific............. 1 1 - 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
SCORING St:.JM4ARY: 
GOAL Time TeAm ## Goal Scorer 
3:20 GFU 15 Mindy Venable 
2. 32:19 PAC 4 Abby Hunt 
3. 75:37 PAC 13 Moani Lau 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
2 
GK 0 Cori Wulf .........•. 
F 1 Gloria Blackwell .... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 3 3 
D 6 Sarah Jones ......... 
M 11 Kristen Gooch ....... 
D 12 Jill Steinfeld ...... 
D 14 Beth Liljenberg .•... 1 
M 15 Mindy Venable ....... 2 2 1 
M 17 Erin Carlsen ........ 
F 20 Carica Fell ......... 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani ....... 
9 Melissa Tittle ...... 
Totals .............. 6 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf .......... . 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific............. 2 
George Fox. . . . . . . . . . 12 
2 - 4 
2 - 14 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific..... . . . . . . . . 4 7 - 11 
George Fox .......... 2 2- 4 
Assists 
Unassisted 
fastbreak from 15 yards out 
Unassisted 
goal in congestion 
15 Joely Gutierrez 
shot in upper left corner 
14 
Officials: Referee: Wolfgang Hoffman; Asst. Referee: Patrick Duffy; Alt. Official: Doug 
Smith; 
T~ekeeper: Chantal McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Pacific 0, George Fox 1. 
0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (1-10 NWC, 4-11) vs. 
Pacific Lutheran (3-8 NWC, 3-10-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 50 
Weather: cloudy, 55 degrees 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 0 - 1 
George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pes. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Cori Wulf .....•••... 
1 Gloria Blackwell .... 1 1 
2 Jenn Tyhurst ..•..... 
3 Sara Oates •...•..... 
6 Sarah Jones ...•...•. 
11 Kristen Gooch .•..... 
12 Jill Steinfeld ••.... 6 3 
14 Beth Liljenberg ..•.. 1 1 
15 Mindy Venable ..•.... 
17 Erin Carlsen .•...... 
20 Car ice Fell •........ 
----------
Substitutes 
----------
8 Nicole Fitzhugh .•... 
9 Melissa Tittle ...•.. 
16 Des sa Bingley .....•. 1 
Totals ••....•.....•. 9 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......•.• 3 
Pacific Lutheran .... 17 
6 - 9 
6 - 23 
Corner kicks 
George Fox ......••.. 
Pacific Lutheran •... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
2 1 - 3 
## Goal Scorer 
8 
0 
1. 34:12 PLU 12 Kelly Hendrickson (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 1 Kim Bosley .•.....•.. 
3 Brita Lider ....•.... 3 1 
4 Heidi Lyman •.....•.. 3 1 
8 Leah Anderson .....•. 8 4 
9 Brionne Shimoda ..... 1 
10 Maja Pedersen....... 2 1 
15 Angela Carder ....•.. 
17 Katie Tyrrell....... 1 
20 Katie Pfister....... 1 
22 Kelly Wright ...•.... 
23 Kristin Haberly ..... 
---------- Substitutes ----------
2 Jamie Smith ....•.•.. 
5 Laura Stewart .••..•• 
11 Abby Buck ...•.•..... 
12 Kelly Hendrickson ... 2 1 1 
13 Jamie Winchell .•.... 
18 Katie LeBrun ...•.... 
24 Jessie Freese ....... 2 1 
25 Lindsay Smith ••..... 
Totals ....•.•....... 23 9 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
1 Kim Bosley ........•. 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ...•...... 
Pacific Lutheran •..• 
Fouls 
George Fox ........•• 
Pacific Lutheran .... 
Assists 
Unassisted 
10 yards, upper left 
1 2 Tot 
6 2 -
2 3 -
8 
5 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
6 4 - 10 
5 
Officials: Referee: Cameron Corey; Asst. Referee: Mikhail Ainajjar; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 0, Pacific Lutheran 0. 
0 
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Soccer Box Score (Final) 
Pacific Lutheran Women's Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran {Oct 20, 200l at Tacoma, Wash.) 
George Fox (1-10 NWC, 4-11) vs. 
Pacific Lutheran (3-B NWC, 3-lO-l) 
Daee: oct 20, 2001 Attendance: so 
Weather: cloudy, 55 degrees 
Goals by period 1. 2 Toe 
George Fox.......... o o - 0 
Pacific Lutheran .... 1 0- l 
George Fox 
Poa. ## Player Sh G A 
Pacific Lutheran 
Pas. ## Player Sh G A 
GK 0 Cori Wulf ........... 
00 Car ice Fell ......... 
2 Jenn Tyhurst ........ 
3 Sara Oates .......... 
6 Sarah Jones ......... 
11 Kristen Gooch ....... 
12 Jill seeinfeld ...... 6 
14 Beth Liljenberg ..... l 
15 Mindy Venable ....... 
l.6 Erin Carlsen ........ 
17 Gloria Blackwell .... 1 
----------
Substitutes 
----------
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melia sa Tittle ...... 
J.9 Des sa Bingley ....... 1. 
Total a .............. 9 0 0 
George Fo:x 
## Player MIN GA. Saves 
0 Cori Wulf........... 90:00 l 
00 Carice Fell. . . . . . . . . o: oo o 
shots by period l 2 Tot 
George Fox .......... 3 
Pacific Lutheran .... 17 
6 - SJ 
6 - 23 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 TO!; 
2 0 - 2 
2 1 - 3 
## Goal Scorer 
8 
0 
GK l. Kim Bosley .......... 
3 Briea Lider ......... 3 
4 Heidi L~an ......... 3 
8 Leah An erson ....... 8 
9 Brionne Shimoda ..... l 
10 Maja Pedersen ....... 2 
15 Angela Carder ....... 
17 Katie Tyrrell ....... 1 
20 Katie Pfister ....... 1 
22 Kelly Wright ........ 
23 Kristin Haberly ..... 
----------
Substitutes 
----------2 Jamie Smith ......... 
s Laura Stewart ....... 
l.l Abbr Buck ........... 
12 Kel y Hendrickson ... 2 l 
B Jamie Winchell ...... 
18 Katie LeBrun ........ 
24 Jessie Freese ....... 2 
25 Lindsay Smieh ....... 
Total a ........... : . . 2 3 1 o 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
~ Kim Bosley .......... 90:00 0 
2 Jamie Smith......... 0:00 o 
saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Assists 
l 2 'l'ot 
6 2 -
2 3 -
8 
5 
1 2 Tot 
0 ~ - ~ 
6 4 - 10 
5 
0 
•-------------------------------------------------------------------------------w-•••----
l. 34:12 PLU 12 Kelly Hendrickson (2) Unassisted 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Cameron Corey; Asst. Referee: Mikhail Ainajjari Rachel Bergi 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Referee s1gnature 
S:JI13lHlt' nld t>BSL-S£S-ES6 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox (4-12 1-11) vs. 
Puget Sound (15-1 12-0) 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 202 
Weather: 
Goals by period 
George Fox .•.•.••... 
Puget Sound .....•... 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 2 - 3 
George Fox 
Pos. tf:# Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos. tf:# Player ShSOG G A 
GK 0 Cori Wulf •.......... 
F 1 Gloria Blackwell •... 
D 2 Jenn Tyhurst ........ 
F 3 Sara Oates .......... 1 
D 6 Sarah Jones ....•.... 
M 11 Kristen Gooch ...••.. 
D 12 Jill Steinfeld ..•..• 
D 14 Beth Liljenberg .•... 2 
M 15 Mindy Venable ......• 
M 17 Erin Carlsen .•...... 
M 20 Carice Fell .......•. 
----------
Substitutes 
----------
7 Shayda Rohani .•••.•. 
8 Nicole Fitzhugh ..... 
9 Melissa Tittle .....• 
16 Des sa Bingley .•..•.. 1 
Totals ••...•........ 4 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf. . . . . . . • . • . 90: 00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ......••.• 3 1- 4 
Puget Sound ......•.. 13 12- 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .•...•.... 0 0- 0 
Puget Sound ....•...• 2 3- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team tf:# Goal Scorer 
1. 38:22 UPS 18 Beth Taimi 
2. 53:36 UPS 10 Jessica Fritz 
3. 73:30 UPS 7 Tera Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
11 
0 
GK 1 Karen Ecklebe .•..... 
F 2 Dusty Marcell ••..... 2 
D 3 Maya Mendoza .•...••. 
F 5 Perrin Schutz ..•.... 2 2 
F 6 Katie Fanning ....... 2 2 
M 7 Tera Anderson •..•... 6 2 1 
D 10 Jessica Fritz ...•... 1 1 1 
D 11 Bridget Stolee ••..•. 
M 15 Shelley Gordon .••... 3 1 
M 18 Beth Taimi ......•... 3 2 1 
D 21 Catherine Kurz .•.... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
8 yuri Miyamori •..••.. 
9 Emily Bumgaurdner ..• 
16 Erin Honda .......... 2 
17 Beth Mailizio ....... 
24 Emily Moss .••..••... 3 3 
Totals .....••...••.. 25 14 3 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Karen Ecklebe ..••..• 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ...••..... 
Puget Sound ........ . 
Fouls 
George Fox .•.......• 
Puget Sound •.•...•.• 
Assists 
2 Dusty Marcell 
1 2 Tot 
6 5 - 11 
0 0 - 0 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
6 9 - 15 
0 
one touch from 20 yards out, upper left 
16 Erin Honda 
curved shot from 30 yards inside right p 
6 Katie Fanning 
shot off rebound 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Andy Gerst; Doug Pinski; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 0, Puget Sound 0. 
1 
1 
1 
3 
10/21/01 14:36 FAX 253 879 3634 UPS ATHLETICS +·H GFU-SID 141002/002 
Soccer Box Score (Fina~} 
Un~v. o£ Puget Sound Women's Soccer 2001 
George Fox Univ. vs Univ. of Puget sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
;eorge ~ox Un~v. {4-1~ 1-11) vs. 
J.niv. of Puget Sound {15-1 12-0) 
Data: oct 21, 2001 Attendance: 202 
lfeathe.-: 
George Fox 'O'niv. 
Pos ## Pl.:;a.yo:r 
GK 0 Cor:i. Wulf ••••••••••• 
F 1 Gl.o:ria Blackwel.l •••• 
D 2 Je:o:n Tyhurst •••••••• 
F 3 Sara Oates •••••••••• 
;o 6 Sarah Jones ••••••••• 
M 11 R:r:i.sten Gooeh ........ 
D 12 Jill Ste:l.nfel.d •••••• 
D 14 Beth Lil.jenberg ••••• 
M 15 M1.ndy venaDJ.e ••••••• 
M 17 Erin carl.sen •••••••• 
M 20 Car ice FeJ.~ • •••••••. 
1 
2 
----------
S\lbcstitutol:l -----····· 
7 Shayda Roba.ni ........ 
8 N:i.col.e Fitzhugh ••••• 
9 ~1i.ana. T::l.ttJ.v. •••••• 
16 Des sa Bingl.ey ••••••• 
Totals . . " ............ 
George Fox 'O'niv. 
## Player 
1 
4 
0 Cor:i. WUlf ••••••••••• 90:00 ~ 
Shot:& b;y ;r,:>t:;>.r:.l.od l. 2 ":rot 
George Fox Univ ••••• 3 1- 4 
un;i.v. of Pu.gQt. sound 13 12 - ?.~ 
corner kicks 1 2 'l'ot 
George Fox univ •.... 0 0- 0 
'O'niv. of Puget Sound 2 3 - 5 
SCOR:tNG st.TMMAl'tY: 
0 
GOAL 'l'i:me Team ## Goal scorer 
1. 38:22 UPS l.B ~th 'l'a.i:m;i. 
2. 53:3d tT.FS :1.0 .:ress:Lcr.t. v.-it;z; 
3. 73:30 'O'PS 7 'l'era Anderson 
CAU'l'l:ONS AND EJEC'l'l:ONS: 
0 0 
11. 
Goa1s by per:i.od 1. 2 'J."Ot 
George Fox UUiv ••••• 0 0- 0 
't1n:i.v. o:E l'u.fJat: Pound :1. 2 3 
Uhiv. of Puget Sound 
'PnA ,.tf: :Pl.R.Yer Sh SOG G A 
GK 1 I<aren Eckl.ebe ••••••• 
F 2 DUsty Marce11 ••••••• 2 1 
D 3 Maya Mendoza •••••••• 
F 5 Pe;r::r;i.n Schutz ••••••• 2 2 
F 6 :Katie Fanning ••••••• 2 2 
M 7 Tara Anderson ••••••• 6 2 l 
D 10 Jessica Fr-i.tz ••••••• 1 1 1 
p 1.1 Br:i.dget Stolee •••••• 
JY.[ 1.!:l shel.l.e;v GQr®u •••••. 3 :1. 
u 1.8 Beth rr-a:i.mi • • • ••• • • " • 3 2 l 
D 2:1. Cather:i.ne ltUl:":z: •• " ••• 1. 1 
----------
S:"'..b~;~:t.;i.tu.t.o~ 
----------8 YU.ri. Miyamori ••••••• 
9 Em.il.y Bumguarc:lxl.e:r ••• 
1.n :mri.n :B:onda. •••••••••• 2 l 
17 :Beth M.a1izio •••••••• 
24 Ernil.y Moss •••••••••• 3 3 
Totals •••••••••••••• 25 14 3 2 
'f.JP.:i. v. Of Puget SOun<l 
## Player MI:tq GA saves 
~ :Ka:ren Eck:l.ebe ••••••• SO:OO 0 
George Fox Univ ••••• 6 
univ. of Pu~et sound 0 
5 - 1l. 
0 - 0 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox Un;i.v ••••• 6 4- 10 
univ. of PUget sound 6 9 - 15 
Assist a 
2 Dusty Marcel.1 
0 
one touch from 20 yards out, u.pper J.eft 
:J.f> E~:l.:n. Ho:n.cla 
curved shot from 30 yards inside right p 
'O'nass:i.ated 
shot o££ rebound 
o~£:Leiale: ~eferee: N:i.kha~1 Alnajjar; Asst. Re~eree: An~ Gerse; Doug ~~ns~; 
Scorer: E. Peterson;  
Offs:i.des: George Fox Univ. 0, 'O'niv. of PUget Sound 0. 
Loggers win their 24th straight NWC match L~ 
Soccer Box Score (Final} 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR} 
Whitman (9-8, 5-8 NWC} vs. 
George Fox (4-13, 1-12 NWC} 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
Weather: cool, overcast, wet grounds 
Whitman 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Rena Parcells ••••... 
F 3 Kaitlin Varady .•.••. 3 
D 4 Kim Boese •.••.••..•• 1 1 
M 5 Megan Mackenzie .•.•. 7 5 1 
M 10 Erin Bray .....•..•.• 2 
M 13 Jennifer Weissman ... 2 
D 16 Lindsay Colgan •...•. 1 1 
M 17 Sara Weihmann •••...• 3 1 
D 19 Megan Bowen ..•.•...• 2 1 
F 20 Julia Makowski ....•. 2 1 
D 22 Lindsay Gore •••..... 
----------
Substitutes 
----------
6 Gretchen Wieman ••..• 1 1 
9 Liz Davis .•...•...•• 
11 Katey Schmitz •..•... 
18 Jana Seaman •..•..... 
21 Micah Pepper ••••..•. 
23 Nanette Langston •.•. 2 2 
Totals .••.....••.••. 26 13 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
00 Rena Parcells ..•.•.. 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ••.•.•..••... 10 16 - 26 
George Fox ••.•...... 6 3 - 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman............. 2 7 - 9 
George Fox •....••... 0 1- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1. 77:04 WTMN 5 Megan Mackenzie 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman............. 0 1 - 1 
George Fox .•..•....• 0 0- 0 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 
F 1 
D 2 
F 3 
M 11 
M 12 
D 13 
M 14 
M 15 
D 17 
F 20 
Cori Wulf .••••..•... 
Gloria Blackwell .•.. 
Jenn Tyhurst ....•••• 
Sara Oates ••.••.•.•• 
Kristen Gooch ••...•. 
Jill Steinfeld •..... 
Sarah Stark ..•..•.•• 
Beth Liljenberg ••... 
Mindy Venable ••.•••• 
Erin Carlsen •.•.•••. 
Car ice Fell ••••..... 
1 
2 1 
1 
2 1 
3 1 
---------- Substitutes ----------
9 Melissa Tittle ..•••. 
16 Dessa Bingley .•.••.• 
Totals ...•..••...•.• 9 3 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cori Wulf... •• . . . . . . 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman............. 3 0 - 3 
George Fox .•.......• 5 7- 12 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman............. 6 3 - 9 
George Fox .•.....•.. 2 2- 4 
Assists 
23 Nanette Langston 
goal from 20 yards out 
12 
Officials: Referee: Marco Benavides; Asst. Referee: Josh Studenny; Al King; 
Timekeeper: Chantal McDorman; Scorer: Blair Cash; 
Offsides: Whitman 1, George Fox 0. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Whitworth (7-10-1, 5-8-1 NWC) vs. 
George Fox (4-14, 1-13 NWC) 
Date: Oct 27, 2001 Attendance: 125 
Weather: rainy 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 0 1 - 1 
George Fox ....••.•.• 0 0- 0 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 1 Tricia Buck ..•..•... GK 0 Cori Wulf •.••......• 
F 2 Annika Ritter ....... 2 2 F 1 Gloria Blackwell ••.. 2 
F 3 Addi Norman ...•...•• D 2 Jenn Tyhurst •.....•. 1 
M 5 Melissa Butler •••..• F 3 Sara Oates ••.•..•..• 1 
D 9 Tiffany Elliott ..... 1 D 6 Sarah Jones ......•.. 
M 10 Mary Hultgrenn ..••.. 2 D 12 Jill Steinfeld .••..• 4 2 
M 11 Jessie Butte .••..... 1 1 1 M 13 Sarah Stark •.•.•.... 3 2 
M 13 Grace Grabner .•..•.• D 14 Beth Lilj enberg ..••. 
D 14 Elizabeth Fleming •.. M 15 Mindy Venable ...•.•. 3 
D 16 Allison McCready •.•. 1 M 17 Erin Carlsen ...•.... 
D 19 Dalyce Young ........ 1 F 20 Car ice Fell ....•.... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
4 Ashli Anderson .....• 2 1 1 4 Brooke Pitner .....•. 
6 Piper Moore •..•..... 5 Andee Trader ••.•.... 
7 Lydia Wingrove •...•. 7 Shayda Rohani ..•.... 
8 Rebecca Jennings .•.• 8 Nicole Fitzhugh •.... 
12 Heather Sale .•.••..• 2 1 9 Melissa Tittle •...•. 
17 Erika McGraw .••..... 2 1 10 Vickie Hawkins ...•.. 
21 early Sullivan ...... 1 11 Kristen Gooch ..•.... 
22 Sheila Sutherland ... 16 Des sa Bingley •..•••. 1 
Totals ..•........... 15 6 1 1 Totals .••..•........ 15 4 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Tricia Buck .••...... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Whitworth ....•..•... 5 10 - 15 
George Fox •.......•. 5 10 
-
15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth........... 3 3 - 6 
George Fox •.•....... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 68:17 WHTW 4 Ashli Anderson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
YC-WHTW #17 (33:57); YC-WHTW #9 (80:20) 
0 Cori Wulf ••..•..•..• 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 2 2 - 4 
George Fox ....•..•.. 3 2- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth........... 4 5 - 9 
George Fox •......... 2 3- 5 
Assists 
11 Jessie Butte 
header, 2 on 1. 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Peter Deutz; Alt. Official: Eduardo 
Irigoyen; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Whitworth 0, George Fox 2. 
5 
0 
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Individual Records 
Official NCAA Division Ill women's soccer 
records began with the 1982 season and ore 
based on information submitted to the NCAA 
statistics service by institutions participating in 
the statistics rankings. Career records of 
players include only those years in which they 
competed in Division Ill. Annual champions 
started in the 1998 season, which was the 
first year the NCAA compiled weekly leaders. 
In statistical rankings, the rounding of per-
centages and/ or averages may indicate ties 
where none exist. In these cases, the numeri-
cal order of the rankings is accurate. 
Scoring 
POINTS 
Game 
20-Beth Byrne, Fronk. & Marsh. vs. Wilkes, Oct. 
29, 1988 
Sea$011 
98-Coliette Cunningham, Morymount (Yo.). 1989 
(18 games) 
Career 
288-Jessico Brook., Meredith, 1995-98 (66 
games) 
POINTS PER GAME 
Sea$011 
5.44-Collette Cunningham, Morymount (Vo.), 
1989 (98 in 18 games) 
Career (Min. 100 points) 
4.36-Jessica Broob, Meredith, 1995-98 (288 in 
66 games) 
GOALS 
Game 
1 0-Beth Byrne, Fronk. & Marsh. vs. Wilkes, Oct. 
29, 1988 
Sea$011 
43-Koty Sturtz, Ohio Wesleyan, 1998 (22 games) 
Career 
121-Jessica Brooks, Meredith, 1995-98 (66 
games) 
Game 
POINTS 
GOALS PER GAME 
Sea$011 
2.17-Collette Cunningham, Morymount (Vc.), 
1989 (39 in 18 games) 
Career (Min. 40 goals) 
1.83-Jessicc Brooks, Meredith, 1995-98 {121 in 
66 games) 
ASSISTS 
Game 7-Am[ Bornfleth, Maryville (Mo.) vs. Westminster 
(Mo., Sept. 19, 1999; Jocquie Newhous, Neb. 
Wes cyan vs. Midland Lutheran, Sept. 20, 1997; 
Koren Bonkiewicz, Neb. Wesleyan vs. 
Northwestern (lowe), Sept. 4, 1996 
Seasan 
30-Kristen Oguiewicz, Western New Eng., 1999 
(21 games) 
Career 
94-Jacquie Ncwhcus, Ncb. Wesleyan, 1995-98 
(85 games) 
ASSISTS PER GAME 
Sea san 
1 .56-Susan Suarez, Meredith, 1998 (28 in 18 
games) 
Career (Min. 25 assists) 
1.33-Becky Craig, Gordon, 1992-94 (6 1 in 46 
games) 
40 GOALS AND 40 ASSISTS 
Career 
24 players (mmt recent; Kristir. Welk, Ohio 
Northern, 1997-00; Tommy Venema, Wilmington 
(Ohio}, i 997 -00) 
Goal keeping 
SAVES 
Game 
55-Becky Burna~. Alvernic vs. Wesley, Sept. 25, 
1999 
Sea san 
398-Trocy Dolence, Lake Erie, 2000 (20 games) 
Career 
1, 114-Amanda Cobb, New Jersey City, 1997-00 
(66 games) 
SAVES PER GAME 
Seasan 
24. 17 -Alex Rhines, juniata, 1995 (290 in 12 
games) 
Career 
17.90-Gino Zeno, Worcester St., 1991-92 {358 in 
20 games) 
GOALS AGAINST AVERAGE 
Season (Min. half of the team's total minutes) 
0.09-Victoria Nus.e, Col. of New Jersey, 2000 (2 
GAin 1,959 minutes) 
INDIVIDUAL RECORDS 
Career (Min. 2,500 minutes) 
0.34-Danielie Motrosimone, CoL of New Jersey, 
1992-95 (23 GA in 6,094 min.) 
SOLO SHUTOUTS 
Season 
21-Donielle Mostrosimonc, Col. of New Jersey, 
1993 (24 games) 
SOLO SHUTOUT PERCENTAGE (Min. 10 
:;hutouts) 
Season 
0.88-Donielle Mostrosimone, Co:. of New Jersey 
(21 in 24 games) 
GOALKEEPER MINUTES PLAYED 
Career 
7 ,450:00-Jcnnifer Weber, Roger Williams, 1993-
96 
Miscellaneous 
FASTEST GOAL FROM START OF GAME 
: 13-Buffi long, Ithaca vs. Cortland St., Oct. 8, 
1996 
FASTEST CONSECUTIVE GOALS BY SAME TEAM 
:07-Scrcnton (Erica Verderbev end Susan McCloy) 
vs. Delaware Valley, Oct 4, 1994 
FASTEST THREE CONSECUTTVE GOALS BY SAME 
TEAM 
1 :36-0hio Wesleyan (Erin Croosmun, Katy Sturtz, 
Sturtz) vs. Augustana (Ill.). Sept. 1 0, 2000 
FASTEST CONSECUTIVE GOALS BY OPPOSING 
TEAMS 
: 18-Kelly Boynton, Neb. Wesleyan, then Kate 
Hubert, Bethel (Minn.). Sept. 19, 1995 
CONSECUTIVE GAMES WITH AT LEAST ONE 
GOAL 
27-Katy Sturtz, Ohio Wesleyan, Oct. 10, 1998, to 
Oct. 27, 1999 
CONSECUTIVE HAT-TRICK GAMES AT START 
OF CAREER 
· 3-Kim Olson, Monmouth (ill.), Sept. 2-9, 2000 
! CONSECUTIVE SHUTOUT MINUTES 
1 ,405: 17 -Victoria Nusse, Col. of New Jersey, 
Sept. 27-Nov. 19, 2000 
No, Player, Team v:;. Opponent Date 
6 Katie Pope, Benedictine (Ill.) vs. Mount Mary ...................... Oct. 21, 2000 
6 Jolondo Aolbers, Wis.-Oshkosh vs. Wis.-River Falls... ............. Oct. 6, 2000 
6 Erin Cunniffe, UC Santa Cruz vs. Mills ............................... Oct. 20, 1999 
No. Player, Team vs. Opponent Date 
6 Lindsay Pappas, Morywood vs. Aivernia ........................... Sept. 27, 1999 
6 Lindsay Pappas, Morywood vs. Gallaudet ........................... Sept. 5, 1999 
20 Beth Byrne, Fronk. & Marsh. vs. Wilkes....... .. ... Oct. 29, 1988 
18 Katie Pope, Benedictine (Iii.) v;. Mount Mary........... .. ... Oct. 21, 2000 
6 Alicia Vegas, Simpson vs. William Jcweli ........................... Oct. 27, 1998 
6 Erin Killion, Kalamazoo vs. Alma ....................................... Oct. 13, 1998 
14 Megan Owens, Knox vs. MocMurray ................................ Sept. 20, 1999 
14 Jen Shinbori, luther vs. Wartburg ..................................... Sept. 26, 1998 
14 Jenny Morin, Elmhurst vs. Olivet Nazarene ......................... Oct. 19, 1996 
6 Marissa Mowen, Wartburg vs. Iowa Wesleyan ..................... Oct. 5, 1998 
6 Jen Shinbari, Luther vs. Wartburg ..................................... Sept. 26, 1998 
6 Meril Davis, Clorcmont-M-S vs. Redlonds.. .......................... Oct. 27, 1993 
14 Kelley Orr, Neb. Wesleyan vs. McPherson ........................ Sept. 11, 1993 
14 lotto Nilsson, Neb. Wesleyan vs. Briar Cliff ........................ Sept. 5, 1993 
13 lindsay Talbot, la Roche vs. Pi!l.-Greensburg ....................... Oct 14, 2000 
13 lindsay Pappas, Morywood vs. Alvernia .......................... .Sept. 27, 1999 
13 lindsay Pappas, Marywood vs. Golloudet ........................... Sept. 5, 1999 
13 Alicoa Vegas, Sompson vs William Jewell .......................... Oct. 27, 1998 
13 Eron Killion, Kalamazoo vs. Alma........... .. ........... Oct. 13, 1998 
13 leslie Stechschulte, Capitol vs. Oberlin .............................. Sept. 13, 1993 
GOALS 
6 Leslie Stechschulte, Capito! vs. Ober!in .............................. Sept. 13, 1993 
6 Kelley Orr, Neb. Wesleyan vs. McPherson ........................ Sept. 11, 1993 
ASSISTS 
No. Player, Team vs. Opponent Date 
7 Amy Bornfleth, Maryville (Mo.) vs. Westminster (Mo.) ......... Sept. 19, 1999 
7 Jocquie Newhous, Neb. Wesleyan vs. Midland lutheran .... Sept. 20, 1997 
7 Karen Bonkiewicz, Neb. Wesleyan vs. N'western (Iowa) ...... Sept. 4, 1996 
6 Katie Pop<;, Benedictine (Ill.) vs. Mount Mary ...................... Oct. 21, 2000 
6 Annie Tack, Hanover vs. St. Mary of the Wood .................. Oct. 13, 2000 
No. Plcryer, Team vs. Opponent Date 
10 Beth Byrne, Fronk. & Marsh. vs. Wilkes................. .. ... Oct. 29, 1988 
7 Megan Owens, Knox vs. MacMurray ............................... Sept. 20, 1999 
6 Stephanie Lappen, UC Santo Cruz vs. Mills.. ...................... Oct. 20, 1999 
6 Trinity Tisue, Cornell College vs. Milwaukee Engr .................. Oct. 4, 1998 
6 Shelly Forgo, Neb. Wesleyan vs. Dona ............................... Nov. 1, 1996 
.. 
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INDIVIDUAl RECORDS-GAME, ASSISTS 
No. 
6 
6 
·Player, Team vs. Opponent Date 
Jennifer Tischoefer, Wis.-la Crosse ....................................... Oct. 2, 1996 
Totio Beslc.ovich, Va. Wesleyan vs. Hollins ....................................... 1995 
6 
6 
Tab Sandman, Neb. Wesleyan vs. McPherson ...................... Oct. 7, 1994 
Sandy Shonevfelt, Neb. Wesleyan vs. McPherson ................. Oct. 7, 1994 
6 
6 
Nicole Sarubbi, Roger Williams vs. Johnson & Wales ....................... 1994 
Susan Mash, Heidelberg vs. Hiram ................................................. 1991 
SAVES 
No. 
55 
45 
44 
44 
43 
Player, Team vs. Opponent Date 
Becky Burnes, Alvernio vs. Wesley ................................... Sept. 25, 1999 
Amanda Cobb, New Jersey City vs. Wm. Paterson .............. Sept. 9, 2000 
Tracy Dolence, lake Erie vs. Penn. St.-Behrend .................... Oct. 17, 2000 
Kristi Wilke, Wis.-Superior vs. Northwestern (Minn.) ........... Sept. 11, 1999 
Down Crownover, Wooster vs. Denison ............................... Oct. I, 1985 
42 
42 
41 
41 
41 
Holly Wachtel, MacMurray vs. Principia .............................. Oct. 9, 1999 
Erin Boll, Buffalo St. vs. Niagara ..................................................... 1992 
Jenny Akman, Guilford vs. Western Cora ............................ Oct. 3, 1999 
Jen Prudden, Colby-Sawyer vs. Plymouth St.. ....................... Oct. 22, 1998 
Karen McHugh, Colby-Sawyer vs. Bates ............................. Oct. 17, 1985 
40 
40 
39 
38 
37 
laura Castro, Agnes ScoH vs. Meredith .............................. Oct. 23, 1998 
Elissa Jacobson, Gaucher vs. St. Mary's (Minn.) ............................... 1991 
laura Warner, Hiram vs. Allegheny ................................... Oct. 19, 1999 
Amanda Cobb, New Jersey City vs. Keen ......................... Sept. 20, 2000 
Erica Bishop, Defiance vs. Albion ....................................... Oct., 3, 1998 
37 Bridget Szweda, lawrence vs. St. Olaf... ........................... Sept. 19, 1987 
Season 
POINTS PER GAME 
P~er,Team Year Games Points Avg. 
Col eHe Cunningham, Marymount (Va.) ........ 1989 18 98 5.44 
Jessica Brooks, Meredith ............................ 1998 18 90 5.00 
Emilie Replogle, Delaware Valley ................ 1996 15 72 4.80 
Jennifer Russell, Kalamazoo ........................ 1991 18 83 4.61 
Katie Pope, Benedictine (Ill.) ....................... 2000 18 82 4.56 
Jessica Brooks, Meredith ............................ 1996 18 82 4.56 
Jolanda Aalbers, Wis . .Oshkosh ................... 2000 15 68 4.53 
lynne Stever, Nazareth .............................. 1983 13 58 4.46 
leslie Stechschulte, Caff,ital ......................... 1993 18 79 4.39 
Amy Bornfleth, Moryvi le (Mo.) .................... 1996 18 78 4.33 
Kelley Orr, Neb. Wesleyan ........................ 1993 15 65 4.33 
Koty Sturtz, Ohio Wesleyan ........................ 1998 22 95 4.32 
Jennifer Russell, Kalamazoo ........................ 1993 19 81 4.26 
lindsay Talbot, la Roche' ............................ 2000 20 85 4.25 
Beth Byrne, Frank. & Marsh ........................ 1988 17 72 4.24 
Tina Atwood, Rockford ............................... 1998 19 80 4.21 
Pernille Olson, luther ................................. 1992 20 84 4.20 
Kelly Fink, Concordia {Wis.) ....................... 2000 19 79 4.16 
Nicole Hayashi, Principia ........................... 2000 20 81 4.05 
Erin Killian, Kalamazoo .............................. 1998 21 84 4.00 
Jen Johnson, Shenandoah ........................... 1991 13 52 4.00 
Beth Byrne, Frank. & Marsh ........................ 1986 16 64 4.00 
POINTS 
~,Team Year Games Goals Assists Points 
C Cunningham, 
Marymount (Yo.) ...................... 1989 18 39 20 98 
Katy Sturtz, Ohio Wesleyan .......... 1998 22 43 9 95 
Jessica Brooks, Meredith ............... 1998 18 34 22 90 
Kate Brunelle, Western New Eng ... 1998 22 34 19 87 
lindsay Talbot, la Roche ............... 2000 20 34 17 85 
Erin Killian, Kalamazoo ................ 1998 21 32 30 84 
Pernille Olsen, luther .................... 1992 20 35 14 84 
loHa Nilsson, Neb. Wesleyan ....... 1996 23 28 27 83 
Jennifer Russell, Kalamazoo .......... 1991 18 35 13 83 
Katie Pope, Benedictine (Ill.) .......... 2000 18 32 18 82 
Jessica Brooks, Meredith ............... 1996 18 36 10 82 
Nicole Hayashi, Principia ............. 2000 20 31 19 81 
Jennifer Russell, Kalamazoo .......... 1993 19 34 13 81 
Taro Dylc., Calvin .......................... 1998 22 35 10 80 
Tina Atwood, Rockford ................. 1998 19 37 6 80 
Kelly Fink, Concordia (Wis.) ......... 2000 19 31 17 79 
leslie Stechshulte, Capitol ............. 1993 18 29 21 79 
Julie Veloff, Edgewood ................. 1998 22 34 10 78 
tori Thomas, Washington (Mo.) ..... 1998 21 31 16 78 
Amy Bornfleth, Maryville (Mo.) ...... 1996 18 33 12 78 
GOALS PER GAME 
~,Team Year Games Goals Avg. 
C e Cunningham, Marymount (Va.) ........ 1989 18 39 2.17 
Emilie Replogle, Delaware Valley ................ 1996 15 32 2.13 
215 
Player, Team Year Games Goals Avg . 
lynne Stever, Nazareth .............................. 1983 13 27 2.08 
Jolondo Aolbers, Wis . .Oshkosh ................... 2000 15 30 2.00 
Jessica Brooks, Meredith ............................ 1996 18 36 2.00 
Koty Sturtz, Ohio Wesleyan ........................ 199B 22 43 1.95 
Tina Atwood, Rockford ............................... 1998 19 37 1.95 
Jennifer Russell, Kalamazoo ........................ 1991 18 35 1.94 
Meril Davis, Cloremont-M-S ........................ 1993 19 36 1.89 
Jessica Brooks, Meredith ............................ 1998 18 34 1.89 
Am~ Bornfleth, Mo'r;ille (Mo.) .................... 1996 18 33 1.83 
Bet Byrne, Fronk. Marsh ........................ 1988 17 31 1.82 
Beth Byrne, Fronk. & Marsh ........................ 1986 16 29 1.81 
Sara Homed, PiH.-Bradford ......................... 2000 19 34 1.79 
Jennifer Russell, Kalamazoo ........................ 1993 19 34 1.79 
Katie Pope, Benedictine (Ill.) ....................... 2000 18 32 1.78 
Jessica Brooks, Meredith ............................ 1997 17 30 1.76 
Cossandea Krol, Smith ............................... 1990 16 28 1.75 
Pernille Olson, luther ................................. 1992 20 35 1.74 
Cerino Riismondel, Notre Dome (Md.) ......... 1992 15 26 1.73 
Beth Byrne, Fronk. & Marsh ........................ 1985 15 26 1.73 
GOALS 
Player, Team Year Games Goals 
Ko~ Sturtz, Ohio Wesleyan ...................................... 1998 22 43 
Co eHe Cunningham, Marymount (Yo.) ...................... 1989 18 39 
Tina Atwood, Rockford ............................................. 1998 19 37 
Jessica Brooks, Meredith ........................................... 1996 18 36 
Meril Davis, Claremont-M-S ....................................... 1993 19 36 
Tara Dyk, Colvin ...................................................... 1998 22 35 
Pernille Olsen, luther ................................................ 1992 20 35 
Jennifer Russell, Kalamazoo ....................................... 1991 18 35 
Sara Homed, Pitt. -Bradford ........................................ 2000 19 34 
lindsay T olbot, lo Roche ........................................... 2000 20 34 
Cherie Peterson, Augustana (Ill.) ................................ 1999 20 34 
Julie Veloff, EdgewoOd ............................................. 1998 22 34 
Jessica Brooks, Meredith ........................................... 1998 18 34 
Kate Brunell, Western New Eng ................................. 1998 22 34 
Jennifer Russell, Kalamazoo ....................................... 1993 19 34 
Molly Burke, Western New Eng ................................. 1998 22 33 
Alicia V;:;J,a\ Simpson .............................................. 1997 21 33 
Amy Born et , Maryville !Mo.) .................................. 1996 18 33 
Katie Pope, Benedictine (II.) ...................................... 2000 18 32 
Erin Killian, Kalamazoo ............................................ 1998 21 32 
Alicia Vegas, Simpson .............................................. 1998 19 32 
Emilie Replogle, Delaware Valley ............................... 1996 15 32 
ASSISTS PER GAME 
Player, Team Year Games Assists Avg. 
Susan Suarez, Meredith ............................. 1998 18 28 1.56 
Kristen O~ulewicz, Western New Eng ......... 1998 21 30 1.43 
Stefanie ieland, Gwynedd-Mercy ............. 1999 15 21 1.40 
Kristine Schmid, Concordia {Wis.) ............... 1998 20 28 1.40 
Ohio Wesleyan forward Katie Sturt% is the Division Ul CKfive 
leader in points (201} and goals (91}, ranking 17th and 13th, 
respectively, on the career lists in those ccrtegories. 
111 
4 
216 INDIVIDUAl RECORDS-SEASON, ASSISTS PER GAME 4 
4 
Player, Team Year Games Assists Avg. Player, Team Year Games Sc:mta 
lisa Romoser, Carthage .............................. 1997 20 28 1.40 Heather 8roithewoite, Agnes Scott ............................. 1992 15 313 4 
lisa Romoser, Carthage .............................. 1997 20 28 1.40 Sara Pro~, Pine Manor ............................................. 2000 18 306 
Jocquie Newhous, Neb. Wesleyan .............. 1997 20 28 1.40 Kim Brig !man, Utica/Rome ...................................... 1998 17 306 t Amy Bornfleth, Maryville (Mo.) .................... 1999 18 25 1.39 Stephanie Brennan, King's (Po.) ................................. 2000 17 304 
leslie Stechshulte, Capitol ........................... 1994 18 24 1.33 Becky Burnes, Alvernio ............................................. 1999 15 302 t Nicole Sarubbi, Roger Williams .................. 1993 18 22 1.22 Michelle Arnold, Clarkson ......................................... 1995 17 297 
Jocquie Newhous, Neb. Wesleyan .............. 1998 23 27 1.17 Kelli Bracken, Albright .............................................. 1997 18 290 4 lotto Nilsson, Neb. Wesleyan ..................... 1996 23 27 1.17 Alex Rhines, Juniata ................................................. 1995 12 290 
Sarah Williams, Heidelberg ........................ 1997 18 21 1.17 Amanda Cobb, New Jersey City ................................ 1997 18 286 t leslie Stechshulte, Capital ........................... 1993 18 21 1.17 liz Mahood, Buffalo St ............................................. 1995 16 283 
Corrie Stollings, Notre Dome (Md.) ............. 1992 13 15 1.15 Bethany Hamilton, Manchester .................................. 1999 19 278 
Sabrina Foley, Benedictine (Ill.) ................... 2000 18 20 1.11 Jen Prudder., Colby-Sawyer ....................................... 1998 20 278 t 
Collette Cunningham, Marymount (Yo.) ........ 1989 18 20 1.11 Sarah Kephart, Western Md ...................................... 1993 15 277 
Bess Watson, Gordon ................................ 2000 21 23 1.10 GOALS-AGAINST AVERAGE t Susie Anderson, Kalamazoo ....................... 1998 21 23 1.10 
Amy Gordon, Ramapo ............................... 2000 14 15 1.07 Player, Team Year GA Min. GAA t 
;?-'" Kendra lee, Concordio-M'heod ................... 2000 16 17 1.06 Victoria Nusse, Col. of New Jersey ................... 2000 2 1959 0.092 lynne Kraemer, Heidelberg ........................ 1990 16 17 1.06 Julie Friess, UC Son Diego ............................... 1989 A 2,034 0.177 
' 
Holly Bunten, Heidelberg ............................ 1991 16 17 1.06 Victoria Nusse, Col. of New Jersey ................... 1999 A 1,928 0.187 
Danielle Mostrosimone, Col. of New Jersey ....... 1993 5 2,247 0.200 
' 
ASSISTS Abby Rabinovitz, Wis.-Stevens Point ................. 2000 4 1,586 0.227 
Player, Team Year Games Assists Beth Howland, Ithaca ...................................... 1989 3 1,170 0.231 41 Kristen Ogulewicz, Western New Eng ........................ 1999 21 30 Elizabeth Cope, Wellesley ............................... 1999 5 1,863 0.242 
Kristine Schmid, Concordia (Wis.) ............................. 1999 29 28 Courtney Petrie, Trinity (Tex.) ............................ 1999 3 1,108 0.244 
Susan Suarez, Meredith ............................................ 1998 18 28 Beth Howland, Ithaca ...................................... 1990 4 1,470 0.245 41 lisa Romoser, Carthage ............................................ 1997 20 28 Erin Henrich, DePauw ...................................... 1999 5 1,676 0.269 
Jocquie Newhous, Neb. Wesleyan ............................ 1997 20 28 Molly Hellerman, Wellesley .............................. 1998 5 1,674 0.269 
' 
Jocquie Newhous, Neb. Wesleyan ............................ 1998 23 27 Jennicr Hetland, UC Son Diego .. , ................. , ... 1999 5 1,644 0.274 
lotto Nilsson, Neb. Wesleyan ................................... 1996 23 27 Anno Bacha, Mocoiester .................................. 1998 6 1,958 0.276 
' 
Amy Bornfleth, Maryville (Mo.) .................................. 1999 18 25 Julie Friess, UC Son Diego ............................... 1988 6 1,958 0.276 
leslie Stechshulte, Capitol ......................................... 1994 18 24 Eva Cahalan, Connecticut Col. ......................... 1988 5 1,500 0.300 
' 
Bess Watson, Gordon .............................................. 2000 21 23 Katie Tindall, Wheaton (111.) .............................. 1996 4 1,1B4 0.304 
Stefony Nutter, lakeland ........................................... 2000 22 23 Donielle Worden, Messiah ............................... 2000 4 1,130 0.318 
' 
Susie Anderson, Kalamazoo ...................................... 1998 21 23 Moren Fluhr, Wm. Paterson ............................. 1998 5 1,403 0.321 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo .................................. 1998 21 22 laura Brenneman, Williams .............................. 1998 5 1,365 0.330 
Nicole Sarubbi, Roger Williams ................................ 1993 18 22 Beth Howland, Ithaca ...................................... 1991 7 1,897 0.332 t Heidi Campbell, St. Mary's (Minn.) ............................ 1986 24 22 
Melissa Moore, Woynesbu~·································· 1999 22 21 SOLO SHUTOUTS PERCENTAGE t Stefanie Wieland, Grlned ercy ............................ 1999 15 21 (Min. 1 0 Shutouts) 
Sarah Williams, Heide berg ...................................... 1997 18 21 Player, Team Year Games Shutouts Pet. t leslie Stechshulte, Capitol ......................................... 1993 18 21 Donielle Mostrosimone, Col. of New Jersey .. 1993 24 21 0.88 Sabrina Foley, Benedictine (Ill.) .................................. 2000 18 20 Julie Friess, UC Son Diego .......................... 1989 21 18 0.86 t Jill Thielemier, Maryville (Mo.) ................................... 2000 20 20 Mary St. Germain, Plymouth St. . ................ 1988 19 15 0.79 
Molly Cody, Wis.-Stevens Point ................................. 2000 27 20 Julie Friess, UC Son Diego .......................... 1988 23 18 0.78 
' 
Alicia Vegas, Simpson .............................................. 1999 23 20 Molly Hellerman, Wellesley ........................ 1998 21 16 0.76 
Jenny Davis, Wis.-Stevens Point ................................. 1998 23 20 Julie Friess, UC Son Diego .......................... 1987 21 16 0.76 Erin Killion, Kalamazoo ............................................ 1998 21 20 Elizabeth Cope, Wellesley .......................... 1999 20 15 0.75 
' 
Megan Kfkko, Cornell College .................................. 1998 19 20 Jennifer Hetland, UC Son Diego .................. 1997 22 16 0.73 
Amt Born eth, Maryville (Mo.) .................................. 1997 20 20 Missy Samuels, Cortland St... ...................... 1992 22 16 0.73 t Colette Cunningham, Morymount (Yo.) ...................... 1989 18 20 Missy Samuels, Cortland St... ...................... 1991 22 16 0.73 
SAVES PER GAME Rebecca Brooks, Williams .......................... 1999 18 13 0.72 • Wendy Morgans, Moravian ....................... 1996 18 13 0.72 Player, Team Year Games Saves Avg. Kristi Kauffman, Salisbury St ....................... 1996 20 14 0.70 
• Alex Rhines, Juniata ................................... 1995 12 290 24.17 Taro Joosten, Gust. Adolphus ...................... 1995 20 14 0.70 Amanda Cobb, New jersey City ................. 1998 11 237 21.55 Shelby Springer, Willomette ....................... 2000 23 16 0.70 
• Heather Braithewoite, Agnes Scott ............... 1992 15 313 20.78 Anno Bacha, Maca lester ............................ 1999 23 16 0.70 Amanda Cobb, New Jersey City ................. 2000 18 371 20.61 Jen Foreman, N.C. Wesleyan ..................... 1999 23 16 0.70 
Ashley Nicolls, Wis.-Superior ...................... 2000 13 263 20.23 Eva Coholon, Connecticut Col. ................... 1988 16 11 0.69 • Becky Surnos, Alvernia ............................... 1999 15 302 20.13 Amy Binkley, Heidelberg ............................ 1992 19 13 0.68 
Tracy Dolence, lake Erie ............................ 2000 20 398 19.90 lisa Sauer, Moclester ................................. 2000 19 13 0.68 • Christina Koenig, Millsaps .......................... 1998 18 352 19.56 Down Crownover, Wooster ........................ 1985 11 214 19.45 SOLO SHUTOUTS 
• Gino Zeno, Worcester St.. .......................... 1991 12 232 19.33 Player, Team Year Games Shutouts Kristi Wilke, Wis.-Superior. ......................... 1999 13 249 19.15 Donielle Mostrosimone, Col. of New Jersey .............. 1993 24 21 
• Elissa Jacobson, Goucher ........................... 1991 14 265 18.93 Julie Friess, UC San Diego ...................................... 1989 21 18 Sarah Kephart, Western Md ....................... 1993 15 277 18.47 Julie Friess, UC Son Diego ...................................... 1988 23 18 
• Sue Bator, Rensselaer. ................................ 1993 13 240 18.46 Shelby Springer, Willomette .................................... 2000 23 16 Krisla Summers, King's (Po.) ....................... 1998 18 330 18.33 Anno Bocho, Mocolester ......................................... 1999 23 16 
Kim Bri~htrnon, Utica/Rome ........................ 1998 17 306 18.00 Jen Foreman, N.C. Wesleyan .................................. 1999 23 16 • Carol S riloff, Sweet Briar .......................... 1998 13 234 18.00 Molly Hellerman, Wellesley ..................................... 1998 21 16 Tro~ Forand, Moine Maritime .................... 1999 14 251 17.93 Jennifer Hetland, UC Son Diego .............................. 1997 22 16 • Step onie Brennan, King's (Po.) .................. 2000 17 304 17.88 Missy Samuels, Cortland St. .................................... 1992 22 16 liz Mahood, Buffalo St. .............................. 1995 16 283 17.69 Missy Samuels, Cortland St. .................................... 1991 22 16 
• SAVES Julie Friess, UC Son Diego ...................................... 1987 21 16 Elizabeth Cope, Wellesley ...................................... 1999 20 15 
• Player, Team Year Games Saves Anna Bacha, Mocolester ......................................... 1998 23 15 Tracy Dolence, lake Erie ........................................... 2000 20 398 Robin Heard, Willomette ......................................... 1998 24 15 
• Amanda Cobb, New Jersey City ................................ 2000 18 371 Anne Wenthe, Mary Washington ............................ 1997 22 15 Christina Koenig, Millsaps ......................................... 1998 18 352 Mary St. Germain, Plymouth St ............................... 1988 19 15 
• Krista Summers, King's (Po.) ...................................... 1998 18 330 Victoria Nusse, Col. of New Jersey .......................... 2000 24 14 Angelo Hadwin, Bryn Mawr. ..................................... 1998 19 326 Stephanie Romanko, Montclair St ............................ 2000 23 14 
Jenny Akmon, Guilford ............................................. 1999 19 318 Amy Burgard!, Kalamazoo ...................................... 1997 21 14 • Jen Poliquin, Southern Me ......................................... 1994 18 318 Tommi Bolton, Neb. Wesyelan ................................ 1996 23 14 
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INDIVIDUAL RECORDS-SEASON, SOLO SHUTOUTS 
Player, Team 
Kristi Kauffman, Salisbury St ................................... . 
Taro Joosten, Gust. Adolphus ................................. . 
Jamie Wilhite, Plymouth St. ................................... . 
Sue Rodner, Wis.-Stevens Point. .............................. . 
Career 
POINTS PER GAME (Min. 1 oo points) 
Year 
1996 
1995 
1995 
1992 
Games 
20 
20 
21 
21 
Shutouts 
14 
14 
14 
14 
Player, Team Years Games Points Avg. 
Jessica Brooks, Meredith .................... 1995-98 66 
Beth Byrne, Frank. & Marsh ............... 1985-88 61 
Jennifer Russell, Kalamazoo ............... 1990-93 75 
Amy Barnfleth, Maryville (Mo.) ........... 1996-99 74 
leslie Stechshulte, Capital .................. 1991-94 68 
Emilie Replogle, Delaware Valley ........ 1995-98 68 
Stacey Breckner, Neb. Wesleyan ....... 1996-97 42 
Alicia Vegas, Simpson ....................... 1996-99 81 
Cherie Peterson, Augustana (Ill.) ......... 1998-00 56 
Kate Brunelle, Western New Eng ........ 1995-98 79 
latta Nilsson, Neb. Wesleyan............ 1993-96 67 
lynne Stever, Nazareth................. 1983-84, 86-87 75 
Stacey Williams, Wilmington (Ohio) ... 1993-96 76 
Bee~ Crai~, Gordon........................ 1992-94 46 
Heat er Ho m, Agnes Scott . .. .... .. . . . .... 1997-00 51 
Meril Davis, Claremonf-M.S ................ 1990-93 72 
Sara Morgan, Centre ........................ 1994-98 78 
Jen Johnson, Shenandoah .................. 1991-92, 94 45 
Trista Van Guilder, Heidelberg ........... 1990-93 70 
Nicole Burnett, Roger Williams ........... 1994-95 39 
Brandy Wheeler, Shenandoah ........... 1992-95 47 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo ............. 1996-99 78 
Julie Velaff, Edgewood ...................... 1995-98 87 
Cheri Isler, Capitol ............................ 1993-96 69 
Carina Riismandel, Notre Dome (Md.) 1992-95 67 
@Assists nat available. 
POINTS 
Player, Team Years 
Jessica Brooks, Meredith............................... 1995-98 
Jennifer Russell, Kalamazoo ... .. . . . .... .. ... .. . . ..... 1990-93 
Amy BarnReth, Maryville (Mo.)...................... 1996-99 
Alicia Vegas, Simpson.................................. 1996-99 
Beth Byrne, Frank. & Marsh. .... ......... ............ 1985-88 
Julie Velaff, Edgewood................................. 1995-98 
Kate Brunelle, Western New Eng................... 1995-98 
leslie Stechshulte, Capital............................. 1991-94 
Emilie Replogle, Delaware Valley.................. 1995-98 
Sara Margan, Centre................................... 1994-98 
lynne Stever, Nazareth...................... 1983-84, 86-87 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo ... .... .. .. ........ .. 1996-99 
Erin Killion, Kalamazoo................................ 1995-98 
Meril Davis, Claremonf-M.S........................... 1990-93 
Rachel Sweeney, Washington (Mo.) .............. 1996-99 
latta Nilsson, Neb. Wesleyan....................... 1993-96 
*Katy Sturtz, Ohio Wesleyan........................ 1998.()() 
Trista Van Guilder, Heidelberg...................... 1990-93 
Karen O'Conner, lynchburg.......................... 1996-99 
Cheri Isler, Capitol....................................... 1993-96 
Shannon Corliss, Endicott ... ...... ........ .... ........ 1996-99 
Sarah Williams, Heidelberg.......................... 1994-97 
Carino Riismandel, Notre Dame (Md.) ........... 1992-95 
Lori Thomas, Washington (Mo.)..................... 1995-98 
Hally Bunten, Heideloerg ......... ..... ......... ....... 1990-93 
@Assists not available. • Active player. 
GOALS PER GAME (Min. 40 goals) 
Player, Team 
Jessica Brooks, Meredith .................... 
Beth Byrne, Frank. & Marsh ............... 
Jennifer Russell, Kalamazoo ............... 
Meril Davis, Claremanf-M.S ................ 
Cherie Peterson, Augustona (Ill.) ......... 
Alicia Vegas, Simpson ....................... 
Years 
1995-98 
1985-88 
1990-93 
1990-93 
1998-00 
1996-99 
1995-98 Emilie Repl~e, Delaware Valley ........ 
Amy BornRe , Maryville (Mo.) . . ......... 1996-99 
lynne Stever, Nazareth .................. 1983-84, 86-87 
Heather Holm, Agnes Scott................ 1997-00 
Stacey Williams, Wilmington (Ohio) ... 1993-96 
Carina Riismandel, Notre Dome (Md.) 1992-95 
leslie Stechshulte, Capital .................. 1991-94 
Games 
66 
61 
75 
72 
56 
81 
68 
74 
75 
51 
76 
67 
68 
288 
251 
287 
274 
235 
230 
138 
262 
171 
241 
203 
226 
228 
135 
149 
210 
226 
129 
200 
Ill 
132 
218 
243 
192 
183 
Games 
66 
75 
74 
81 
61 
87 
79 
68 
68 
78 
75 
78 
78 
72 
77 
67 
61 
70 
91 
69 
73 
80 
67 
81 
69 
Goals 
121 
110 
118 
105 
79 
113 
94 
102 
98 
66 
98 
85 
86 
4.36 
4.11 
3.83 
3.70 
3.46 
3.38 
3.29 
3.23 
3.05 
3.05 
3.03 
3.01 
3.00 
2.93 
2.92 
o2.92 
2.90 
2.87 
2.86 
2.85 
2.81 
2.79 
2.79 
2.78 
2.73 
Points 
288 
287 
274 
262 
251 
243 
241 
235 
230 
226 
226 
218 
212 
@210 
206 
203 
201 
200 
193 
192 
184 
183 
183 
180 
177 
Avg. 
1.83 
1.80 
1.57 
1.46 
1.41 
1.40 
1.38 
1.38 
1.31 
1.29 
1.29 
1.27 
1.26 
217 
Player, Team Years Games Goals Avg. 
Sora Morgan, Centre ........................ 1994-98 78 96 1.23 
Stacey Breckner, Neb. Wesleyan ....... 1996-97 42 51 1.21 
Julie Veloff, Edgewood ...................... 1995-98 87 104 1.19 
Kate Brunelle, Western New Eng ........ 1995-98 79 93 1.18 
Karin Treese, Wash. & lee ................. 1995-98 63 72 1.14 
Jen Johnson, Shenandoah .................. 1991-92, 94 45 51 1.13 
lotto Nilsson, Neb. Wesleyan ............ 1993-96 67 75 1.12 
Kendra Cestone, Nichols ................... 1993-96 70 76 1.09 
Trista Von Guilder, Heidelber~ ........... 1990-93 70 76 1.09 
Brandy Wheeler, Shenondaa ........... 1992-95 51 47 1.09 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo ........... 1996-99 78 84 1.08 
Megan Faurot, Kalamazoo ................ 1996-99 78 83 1.06 
Erin Killian, Kalamazoo ..................... 1995-98 78 83 1.06 
GOALS 
Player, Team Years Games Goals 
Jessica Brooks, Meredith ............................... 1995-98 66 121 
Jennifer Russell, Kalamazoo .......................... 1990-93 75 118 
Alicia Vegas, Simpson .................................. 1996-99 81 113 
Beth Byrne, Frank. & Marsh .......................... 1984-88 61 110 
Meril Davis, Claremonf-M.S ........................... 1990-93 72 105 
Julie Veloff, Edgewood ................................. 1995-98 87 104 
Amy Bornfleth, Maryville (Mo.) ...................... 1996-99 74 102 
Stacey Williams, Wilmington (Ohio) ........ ...... 1993-96 76 98 
lynne Stever, Nazareth...................... 1983-84, 86-87 75 98 
Sara Morgan, Centre ...... ....... ............. ......... 1994-98 78 96 
Emilie Replogle, Delaware Valley .................. 1995-98 68 94 
Kate Brunelle, Western New Eng .................. 1995-98 79 93 
*Katy Sturtz, Ohio Wesleyan ........................ 1998-00 61 91 
leslie Stechshulte, Capitol ............................. 1991-94 68 86 
Carina Riismandel, Notre Dame (Md.) .............. 1992-95 67 85 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo ..................... 1996-99 78 84 
Megan Faurot, Kalamazoo ........................... 1996-99 78 83 
Erin Killian, Kalamazoo ................................ 1995-98 78 83 
Rachel Sweeney, Washington (Mo.) .............. 1996-99 77 80 
Cherie Peterson, Augustana (Ill.) .................... 1998-00 56 79 
Karen O'Connor, lynchburg ......................... 1996-99 91 79 
• Jen Shinbori, luther .................................... 1998-00 65 76 
Shannon Corliss, Endicott ............................. 1996-99 73 76 
Kendra Cestone, Nichols .............................. 1993-96 70 76 
Trista Von Guilder, Heidelberg ...................... 1990-93 70 76 
Jodi Klauminzer, Baldwin-Wallace ................. 1994-97 71 75 
• Active player . 
ASSISTS PER GAME 
(Min. 25 Assists) 
::r;r, Team Years Games Assists Avg. 
Craig, Gordon ........................ 1992-94 46 61 1.33 
Jenny Koth, Heidelbel············· ......... 1990-93 34 44 1.29 
Jacquie Newhaus, Ne . Wesleyan ..... 1995-98 85 94 1.11 
Amy Bornfleth, Maryville (Mo.) ........... 1996-99 74 70 0.95 
leslie Stechshu~e, Capitol .................. 1991-94 68 63 0.93 
San~ Shaneyfelt, Neb. Wesleyan ...... 1993-96 77 62 0.81 
latta ilsson, Neb. Wesleyan ............ 1993-96 67 53 0.79 
Cheri Isler, Capital ............................ 1993-96 69 54 0.78 
Holly Bunten, Heidelberg ................... 1990-93 69 49 0.71 
lisa Ramaser, Carthage ..................... 1995-98 81 57 0.70 
Karen Carney, Kalamazoo ................. 1989-92 73 51 0.70 
Kate Brunelle, Western New Eng ........ 1995-98 79 55 0.70 
Sarah Williams, Heidelberg ............... 1994-97 80 55 0.69 
Jennifer Russell, Kalamazoo ............... 1990-93 75 51 0.68 
Trista Van Guilder, Heidelberg ........... 1990-93 71 48 0.68 
Nicole Turon~, lake Forest ............... 1987-90 56 37 0.66 
Jen Johnson, S enandooh .................. 1991-92, 94 41 27 0.66 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo ........... 1996-99 78 50 0.64 
Katie Knudsen, Wellesle~··················· 1994-97 66 42 0.64 
Vivian Vieira, Roger Wi iams ............. 1993-95 57 36 0.63 
Anna loring, Wheaton (Ill.) ................ 1994-97 80 50 0.63 
Julia Balta, Ohio Wesleyan ................ 1993-95 53 33 0.62 
Emilie Replogle, Delaware Valley ........ 1995-98 68 42 0.62 
Kristin Welk, Ohio Northern ............... 1997-00 78 48 0.62 
Heidi Campbell, St. Mary's (Minn.) ..... 1985-88 82 49 0.60 
ASSISTS 
Player, Team Years Games Assists 
Jacquie Newhaus, Neb. Wesleyan ............. 1995-98 85 94 
Amy BornReth, Maryville (Mo.) ................... 1996-99 74 70 
leslie Stechshu~e, Capitol ........................... 1991-94 68 63 
Sandy Shaneyfelt, Neb. Wesleyan .............. 1993-96 77 62 
Becky Craig, Gordan ................................. 1992-94 46 61 
lisa Ramaser, Carthage ............................. 1995-98 81 57 
Kate Brunelle, Western New Eng ................ 1995-98 79 55 
218 
Player, Team Years Games Assists 
Sarah Williams, Heidelberg ................ 1994-97 80 55 
Cheri Isler, Capitol .................................... 1993-96 69 54 
~oHo Nilsson, Neb. Wesleyan .................... 1993-96 67 53 
Kristen Ogulewicz, Western New Eng ......... 1997-99 65 52 
Jennifer Russell, Kalamazoo ........................ 1990-93 75 51 
Koren Corney, Kalamazoo ......................... 1989-92 73 51 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo ................... 1996-99 70 50 
Anno loring, Wheaton (Ill.) ........................ 1994-97 80 50 
Holiy Bunten, Heidelberg ............................ 1990-93 69 49 
Heidi Comabell, St. Mary's (Minn.) ............. 1985-83 82 49 
Kristin Wei'<. Ohio Northern ....................... 1997-0C 78 48 
Trista Von Guilder, Heidelberg ................... 1990-92 71 48 
:eslie Starbuck, Copi!cl ............................. 1997-08 78 47 
Alina Sccotke, Luther ................................. 1993-96 81 47 
Rachel Sweeney, Washington (Mo.) ............ 1996-99 77 L6 
Jennifer Davis, Wis.-Stevens 0 oint. ............... 1996-99 87 -<:6 
Erin Killion, Kalamazoo ............................. 1995-98 78 46 
Sarah Wi!lia:n,, ~eidc!berg ....................... 1995-97 6'' 
" 
46 
SAVES PER GAME 
(Min. 300 saves) 
Player, Team Years Games Saves Avg. 
Gho Zen a, Worcester St ................... 1991-92 20 356 17.90 
Amanda Cobb, New Jersey City ........ 1997-00 66 114 16.88 
Mo1beth Tessier, Colby-Sawyer ......... 1983-86 40 617 15.43 
Jcn amble, Muhlenberg .................... 1991-93 48 625 13.02 
Dawn Crownover, WoosltO' ................ 1985-87 26 333 12.81 
Pam Bayho, Drew ............................ 1989-91 39 499 12.79 
Michelle Arnold, Clarkson .................. 1992-95 56 713 12.73 
Marcie Hahn, Wooster ...................... 1988-90 27 339 12.56 
S•eph Becker, Otterbein ..................... 1994-96 5C 616 12.32 
Jen Prudde~, Colby-Sawyer ................ 1997-99 LC 473 11.83 
Jen Poliqu:a, Southern Me ................. 1993-96 71 822 11.58 
Elizabeth Bartley, Bel oil ..................... 1990-92 50 578 11.56 
Molly Hewes, Ohio Wesleyan ............ 1986-89 63 723 11.48 
Susan Palmer, Dickinsor. .................... 1997-00 77 sa: ; 1.44 
Susan lolly, Trinity (Conn.) ................. 1992-95 56 633 :1.30 
Lauren Ferulio, Colby-Sawyc: ............. 1996-97 35 390 11.14 
Sue Bolo:. Rcnsseloc: ...... 
..... ··········· 
1991-94 5-<: 598 11.07 
Jill Word, Boidwin-Woiiocc ................ 1987-90 65 711 10.94 
Julie Jordon, Nczaretn ....................... 1987-89 35 381 10.89 
Jackie Gamache, Worcester St. .......... 1991-94 38 413 10.87 
Mcrybetr. /v".arktcwic:::, Juniatc ............ 1997-00 58 627 10.81 
Jenny A< man, Guilford ...................... 1997-00 62 666 10.74 
Kim Geiser, lawrence .... 
················· 
1996-99 62 649 10.47 
Marie Sole, Steveno Tech ................... 1992-91. 37 382 10.32 
Pot:y Frcchcks, Wilmington (Ohio) ...... 1990-92 56 576 ?C.29 
Amanda Cobb of New Jersey City is the all-time NCAA leader in saves 
with 1, 114 in 66 games. She Jed the notion in saves per game in 7 998 
and 2000. 
INDIVIDUAL RECORDS-CAREER, ASSISTS 
SAVES 
Player, Team 
Amanda Cobc. New Jccsey City ................. .. 
Susan Palmer, Dickinson ............................. .. 
Years 
1997-0C 
1997-00 
*Tracy Dolence, Lake Erie ........................... .. 
Jer}o;:qui~. Southern M~. .. . ___ . . ... . 
Mally :-:<;we:., OfHa Wcooeyac .. . 
1998-00 
1993-96 
1 98689 
Nticheiie A:noici, CiorKson ....... ._ ...... ., ... .. . i992-95 
Jill Word, Baldwin-Wallace .......................... . 1987-90 
Jennifer Weber, Roger Williams .................. .. 
Stephor:ic Johnson, Wis.-Piotteville ................ . 
K:istin McCauley, Concordia (Wis.) .............. . 
1993-96 
1995-98 
1997-00 
)tmny Akmcn, Guilford ................................ . 
Kim Geiser, lawrence ................................. . 
1997-0G 
1996-99 
Julie Bockof, Western Md ............................ . 1994-97 
Susan Lol:y. Trinity (Conn.) ........................... . 
Jom<e Bor:nger, Baldwin-Wallace ................ .. 
1992-95 
;994-97 
Mc-ybe:f: Markiewicz, Juniata ...................... . 
Jcr Somb;e, Muhlenberg ............................. . 
Jennifer Ccmpioli, Vo. Wesleyan .................. . 
Marybe:h Tessier, Colby-Sawyer .................. .. 
Steph Bt:cker. Otterbein .............................. .. 
1997-00 
1991-93 
1995-98 
1983-86 
1094-96 
Kristen Young, Bridgewater St. .................... . 
Sue Bator, Rer.sseloer .................................. . 
1997-00 
1991-94 
Jen Boshcnl, Clarkson ................................ .. 1997-00 
Scmonth<: Whitman, Southern Me .............. .. 1997-00 
Staci Bar:ac., Elmhurst ................................. .. 1996-99 
,.. Active player. 
Games 
66 
77 
58 
7' 
63 
56 
65 
77 
77 
78 
62 
62 
63 
56 
69 
58 
48 
66 
40 
50 
64 
54 
67 
69 
98 
Saves 
1,114 
881 
748 
822 
723 
713 
71' 
702 
685 
678 
666 
649 
637 
633 
630 
627 
625 
624 
617 
616 
598 
598 
592 
590 
590 
GOALS-AGAINST AVERAGE (Min. 2,500 minutes) 
Player, Team Years 
Donielle Mostrosimone, Col. of NJ. ...... .. 1992-95 
Julie FrieO>, UC San Diego ............ ........ 1986-89 
Kelly Pecrsor, UC Son Diego ......... 1992-93, 95-96 
Beth Howlor.c, ltr.aca ........................... 1988-91 
Jennifer Hetland, UC Son Diego............. 1996-99 
Anno Bacha, Mocolester ....................... 1996-99 
laura Brenneman, Williams................... 1996-98 
Emily Johnson, Ithaca............................ 1991-94 
Maggie Meagher, Ohio Wesleyan........ 1997-00 
Eve Co~c!on, Connecticut Col............... 1987-90 
Beth Greco, Ithaca............................... 1988-91 
Abby Rabinovitz, Wis.-Stevcns Point....... 1997-00 
Jennifer Haddad, Washington (Mo.)....... 1990-92 
Jc~ Foreman, N.C. Wesleyan................ 1996-99 
Molly Hcl!crmon, Wc!!csley ................... 1995-98 
~curo Grt:gor, Renw:ioer ...................... 1996-99 
Koprece Smith, Lynchburg..................... 1997 -OC 
Crystal Raible, Wilmington (Ohio).......... 1993-95 
Margot Weilic, Cortland S:. ................ 1997-00 
Taro Joosten, Gus!. Ado!ohus................. 1994-97 
Rondt:e McArdie, Tuft>... ... .................. 1997-00 
Amy Forbes. Salisbury S:. .................... 1997-00 
Jennifer Hart, Heidelberg . ................. ... 1995-96 
Amy Binkiey, Heidelberg....................... 1989-92 
Kate Don heuser, Rochester.. .... .. ... .. ... .. . 1997-00 
Kristi Kauffman, Salisbury St.................. 1994-96 
GOALKEEPER MINUTES PLAYED 
GA 
23 
26 
13 
23 
21 
28 
13 
22 
17 
30 
2: 
31 
25 
49 
36 
29 
52 
31 
27 
48 
36 
51 
29 
48 
59 
38 
Player, Team 
Jennifer Weber, Roger Williams ....................... . 
Jen Foreman, N.C. Wesleyan .......................... .. 
Kcprece SmHh, Lynchburg ................................. . 
Sora Baiter, Gordon ......................................... . 
Kate Do+au~.cr, Rochester ............................... . 
Years 
1993-96 
1996-99 
1997-00 
1997-00 
1997-00 
Alyson Perris~. Clerk (Moss.) .......................... .. 
i"~~;nn~~f~e~08!~'ki~~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gina Fall, Ohio Northern ................................ .. 
Erin Jacob:., Nazareth .................................... . 
1 jcn Kinsman, Nichois . .. ................................ .. 
Amy Forbe,, Salisbury St. .. ............................ .. 
Taro Joosten, Gust. Adolphus ........................... . 
Julie Frie". UC Son Diego ............................... . 
Cindy PcC<eoult, Gordon .................................. .. 
iommi Bolte~, Neb. Wesleyan ........................ .. 
Anno Bacha, Mocaiestcr ................................. . 
Jen Poliquin, Southern Me ............................... . 
Kristin Brown, Wheaton (Ill.) ........................... .. 
Samantha Whitman, Sa\Jthem Me . .................. .. 
Sora Trenorgy, Williams ................................... . 
Heather Davidson, Ohio Northern .................... .. 
Staci Borton. Elmhurst. .............. _ ................ . 
1997-00 
1996-99 
1997-00 
1992-95 
1994-97 
1994-97 
1997-00 
1994-97 
1986-89 
1993-96 
1994-97 
1996-99 
1993-96 
1997-00 
1997-0C 
1983-91 
1996-99 
1996-99 
Min. 
6,094 
6,685 
3,307 
5,827 
5,260 
6,572 
3.030 
4,576 
3,268 
5,275 
3,655 
5,346 
3,812 
7,435 
5,414 
4,20~ 
7,367 
4,354 
3,790.4 
6,696 
4,770 
6,746 
3,725 
6,000 
7,283 
4,680 
GAA 
0.34 
0.35 
0.35 
C.36 
0.36 
0.38 
0.39 
0.43 
0.47 
0.51 
0.52 
0.52 
0.59 
0.59 
0.6C 
0.62 
0.64 
0.64 
0.64 
0.65 
0.68 
0.68 
0.70 
0.72 
0.73 
0.73 
Min. 
7,450:00 
7,435:00 
7,367:00 
7,383:00 
7,283:00 
7,146:00 
7,125:00 
6,970:00 
6,960:00 
6,935:00 
6,810:00 
6,746:00 
6,696:00 
6,685:00 
6,665:00 
6,626:00 
6,572:00 
6,347:00 
6,320:00 
6,249:00 
6,249:00 
6,248:00 
6,247:00 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
INDIVIDUAL RECORDS-CAREER, GOALKEEPER MINUTES PLAYED 
Player, Team Years Min. 
JacKie Vanderstreet, Muhlenberg ........................ 1995-98 6,209:00 
Jen Gardner, N.C. Wesleyan ............................ 1990.93 6,120:00 
PLAYERS WITH 40 GOALS AND 40 ASSISTS 
(Chronological order) 
Player, Team Goals Assists Points Years 
Kelly Ambrose, St. Mary's (Minn.) ............ 54 43 151 1985-88 
Heioi Campbell, St. Mary's (Minn.) .......... 62 49 173 1985--88 
Susie Lindauer, Wis.-Stevens Point. ........... 55 45 155 1989-92 
Holly Bunten, Heidelberg ........................ 64 49 177 1990.93 
Jenny Koth, Heidelberg ........................... 53 44 150 1990.93 
Trista Von Guilder, Heidelberg ................ 76 48 200 1990.93 
Jennifer Russell, Kalamazoo ..................... 118 51 287 1990.93 
Jaime Schultz, luther ............................... 56 44 156 1991-92, 
94-95 
leslie Stechshulte, Capital. ....................... 86 63 235 1991-94 
Karen Carney, Kalamazoo ...................... 47 51 145 1991-94 
Cheri Isler, Capital ................................. 69 54 192 1993-96 
lotto Nilsson, Neb. Wesleyan ................. 75 53 203 1993-96 
Sarah Williams, Heidelberg .................... 64 55 183 1994-97 
Katie Knudsen, Wellesley ........................ 44 42 130 1994-97 
Anna loring, Wheaton (Ill.) ..................... 43 50 136 1994-97 
Emilie Replogle, Delaware Volley ............. 94 42 230 1995-98 
Erin Killion, Kalamazoo .......................... 83 46 212 1995-98 
Jocquie Newhous, Neb. Wesleyan .......... 45 94 164 1995-98 
Kate Brunelle, Western New Eng ............. 93 55 241 1995-98 
lisa Romoser, Carthage .......................... 46 57 149 1995-98 
Sandi Poniatowski, Kalamazoo ................ 84 50 218 1996--99 
Rachel Sweeney, Washington (Mo.) ......... 80 46 206 1996--99 
Kristin Welk, Ohio Northern .................... 48 48 144 1997.00 
Tommy Venema, Wilmington (Ohio) ......... 48 42 138 1997.00 
Miscellaneous 
FASTEST GOAL, START OF GAME 
Time PI::;, Team Opponent Date 
:13 Bu i long, Ithaca Cortland St. Oct. 8, 1996 
:16 Keri-Ann Murphy, Brockport Hamilton Oct. 10,2000 
:16 Chelsea Kompos, Fredonia St. Rochester Ins!. Sept. 6, 1998 
:17 Aimee Canale, Geneseo St. St. John Fisher Oct. 25, 1997 
:17 Jill Monico, Geneseo St. Buffalo St. Sept. 19, 1997 
:19 Kerry Nistler, Concordio-M'head North Dakota St. Oct. 10, 1995 
:20 Erin Croosmun, Ohio Wesleyan Augustono (Ill.) Sept. 10, 2000 
:20 Shellee Lamie, Ohio Wesleyan Denison Oct. 18, 1988 
:21 Heather Barber, Colby-Sawyer Cur% Sept. 26, 1998 
:21 Sharon Malone, Wis...l.aCrosse Viler o Oct. 3, 1995 
:23 Stephanie leville, William Smith Nazareth Nov. 4, 2000 
:23 Emilie Replogle, Delaware Valley FDU-Madison Oct. 24, 1996 
:24 Kelly Burke, DeSoles Stevens Tech Sept. 30, 2000 
:24 Jessica Adams, Monmouth Marian (Wis.) Sept. 2, 2000 
:24 Keri Kuhn, Westminster (Mo.) MacMurray Sept. 25, 1999 
:24 Stephanie Barr, Westminster (Mo.) Blackburn Oct. 14, 1997 
FASTEST CONSECUTIVE GOALS, SAME TEAM 
Time Players, Team Opponent Date 
:07 Erica Verderbev and Susan McCloy, 
Scranton Delaware Volley Oct. 4, 1994 
:09 Lori Smith and Ellen Abramson 
Trinity (Tex.) Millsaps Oct. 22, 2000 
:09 Jodi Johnson (2), St. Scholastico Mt. Senario Sept. 4, 1999 
:09 Athena Mulder and Jennifer Coulter, 
Southern Vt. Bard Oct. 3, 1998 
:11 Erin O'Driscoll and Sarah Snyder, 
Wis-Oshkosh St. Norbert Sept. 17, 2000 
:11 Emilie Replogle and Jessica Perry, 
Delaware Valid Albright Oct. 20, 1998 
:11 Carey Kildow on Sarah Meedel, 
Neb. Wesler,on Dona Oct. 24, 1996 
:14 Tracy Smith (2, Marietta Baldwin-Wallace Sept. 30, 2000 
:15 Jackie Vanderstreet and 
lindsay Gehrke, Muhlenberg Western Md. Oct. 31, 1998 
:17 Megan Faurot and Sandi 
Poniatowski, Kalamazoo Defiance Oct. 20, 1999 
:18 Melissa Dickel and Jamie Bauer, 
Trinity (Tex. Oglethorpe Oct. 20, 2000 
:19 Kristine lomm and Holly Harris, 
Maca lester Wis.-River Falls Sept. 1, 1999 
:19 Valerie lane and 
Christine Scarborough, Oglethorpe Agnes Scott Sept. 15, 1998 
:19 Chris Camera (2), Geneseo St. Fredonia St. Oct. 14, 1989 
:20 Sora Weir and Tara Estabrooks, 
Westminster (Mo.) Stephens Sept. 1 0, 2000 
219 
FASTEST CONSECUTIVE GOALS, OPPOSING TEAMS 
Time First Goal Second Gaol Date 
:18 Kelly Boynton, Neb. Wesleyan Kate Hubert, Bethel 
(Minn.) Sept. 19, 1995 
:19 Dawn Borcherding, luther Janice Frueh, Coe Oct. 7, 1999 
:23 Stephanie Allocco, Rowan Kelly Farrell, 
Widener Sept. 19, 1998 
:25 Sora Rushing, Sewanee leigh Fister, Webster Sept. 3, 2000 
:26 lara Applegate, New York U. Emily Purswell, 
Brandeis Sept. 23, 2000 
:28 Sarah Williams, Heidelberg Jen Millard, 
Baldwin-Wallace Oct. 29, 1997 
:28 M~on Hayes, loros Briana Elfstrom, luther Oct. 14, 1997 
:32 Mic elle Ponte, Oglethorpe Erin Banowsky, 
Wesleyan (Go.) Sept. 22, 1993 
:34 Alissa Desiderio, Misericordia Angela Neff, 
Muhlenberg Nov. 3, 1999 
:35 Jessica Bacon, Wooster Lauren Moser, 
Allegheny Sept. 26; 2000 
:35 Meredith Greco, Southern Vt. Courtney Sirois, 
Rivier Oct. 2, 1999 
:38 Kristin Griffin, Ohio Wesleyan Karry Ruedebusch 
Thomas More Oct. 13, 1995 
:39 Jessica Glick, Washington (Mo.) Erin Creasman 
Ohio Wesleyan Nov. 7, 1998 
:41 Kristina Bretz, Fredonia St. Kristen Brightman, 
Utica/Rome Oct. 23, 1999 
:41 Shonno Beals, Eastern Conn. St. lisa Sperrazza, 
Worcester St. Sept. 12, 1996 
CONSECUTIVE GAMES WITH AT LEAST ONE GOAL 
No . Player, Team From To 
27 Koty Sturtz, Ohio Wesleyan Oct. 10, 1998 Oct. 27, 1999 
23 Alicia Vegas, Simpson Sept. 17, 1998 Sept. 22, 1999 
13 Beck King, Trinity (Tex.) Sept. 15, 2000 Oct. 25, 2000 
13 Rebecca Mouw, Wheaton (Ill.) Sept. 4, 2000 Oct. 14,2000 
12 Lori Thomas, Washington (Mo.) Sept. 9, 1998 Oct. 21, 1998 
10 Beth Blasi, Western Md. Sept. 12, 1999 Oct. 20, 1999 
10 Erin Hipp, Ohio Northern Sept. 6, 1997 Sept. 29, 1997 
10 Jodi Klauminzer, Baldwin-Wallace Sept. 1, 1996 Oct. 1, 1996 
10 Chris Webb, N.C. Wesleyan Sept. 19, 1993 Oct. 24, 1993 
9 leigh Fister, Webster Sept. 10, 2000 Oct. 14,2000 
9 Larissa Fricsons, Wooster Sept. 6, 1992 Oct. 3, 1992 
9 Rachel Sweeney, Sept. 9, 1998 Oct. 10, 1998 
Washington (Mo.) 
Oct. 20, 1999 8 Keri Kuhn, Westminster (Mo.) Sept. 20, 1999 
8 Kaye Gaylea, Ill. Wesleyan Aug. 31, 1999 Sept. 26, 1999 
8 Jessica Haynes, Anna Maria Oct. 2, 1998 Oct. 31, 1998 
8 Stoce& Williams, Sept. 2, 1995 Sept. 23, 1995 
Wi mington (Ohio) 
8 Jen Johnson, Shenandoah Oct. 6, 1992 Sept. 7, 1994 
CONSECUTIVE SHUTOUT MINUTES 
Na. Player, Team From To 
1,405:17 Victoria Nusse, Col. of New Jersey Sept. 27,2000 Nov. 19,2000 
1,140:00 Molly Hellerman, Wellesley Sept. 14, 1998 Oct. 17, 1998 
951:00 Taro Joosten, Gust. Adolphus Sept. 2, 1995 Oct. 6, 1995 
945:00 Abby Rabinovitz, Wis.-Stevens Pt. Oct. 5, 1997 Nov. 5, 1997 
930:00 Amy Burgard!, Kalamazoo Oct. 4, 1997 Nov. 2, 1997 
928:40 Maggie Meagher, Ohio Wesleyan Sept. 1, 1999 Oct. 6, 1999 
897:00 Cora Coleman, DePauw Sept. 6, 1992 Oct. 7, 1992 
891:00 Becky Petsch, Rowan Sept. 8, 1999 Oct. 4, 1999 
887:04 lindsay Bergevin, Neb. Wesleyan Oct. 25, 1998 Sept. 14, 1999 
873:00 Amy Binkley, Heidelberg 1992 1992 
824:59 Wendy Mo;pons, Moravian Sept. 4, 1996 Oct. 5, 1996 
803:00 Robin Hear , Willomette Oct. 17, 1998 Nov. 7, 1998 
721:00 Anne Weathe, Mary Woshinton Sept. 13, 1997 Oct. 7, 1997 
702:20 Ma3,gie Meagher, Ohio Wes eyan Sept. 29, 2000 Nov. 4, 2000 
639: 17 An rea Pawliczek, Emory Nov. 8, 1998 Oct. 2, 1999 
Annual Champions 
POINTS PER GAME 
Season Player, Team d. G GO A p Avg. 
1998 Kaz Sturtz, Ohio Wesleyan ........ Fr. 22 43 9 95 4.32 
1999 Ste anie Wieland, 
Gwynedd-Mer:d; ..................... Fr. 15 19 21 59 3.93 
2000 Katie Pope, Bene ictine (111.) .••.•••. Sr. 18 32 18 82 4.56 
GOALS PER GAME 
Season Player, Team Cl. G GO Avg. 
1998 Katy Sturtz, Ohio Wesleyan .......................... Fr. 22 43 1.95 
1999 Cherie Peterson, Augustona (111.) .................... Jr. 20 34 1.70 
2000 Jolando Aalbers, Wis . .Oshkosh ..................... Fr. 15 30 2.00 
220 INDIVIDUAl RECORDS-ANNUAl CHAMPIONS, ASSISTS PER GAME 
ASSISTS PER GAME 
Season Player, Team Cl. 
1998 Kristen Ogulewicz, Western New Eng ............. Jr. 
1999 Stefonie Wieland, Gwynedd-Mercy ................. Fr. 
2000 Sabrina Foley, Benedictine (Ill.) ....................... Sr. 
G 
21 
15 
18 
GOALS-AGAINST AVERAGE 
Season Plover, Team Cl. G 
1998 Marry Hellerman, Wellesley ................. Sr. 20 
1999 Victoria Nusse, Col. of New Jersey ....... So. 24 
2000 Victoria Nusse, Col. of New Jersey....... Jr. 24 
Min. 
1674 
1928 
1959 
Team Records ASSISTS Game 
A 
30 
21 
20 
GA 
5 
4 
2 
SAVES PER GAME 
Av~. Season Player, Team Cl. G sv A"1. 
1.4 1998 Amanda Cobb, New Jersey City ................... So. 11 237 21. 5 
1.40 1999 Becky Burnos, Alvernia ................................. Fr. 15 302 20.13 
1.11 2000 Amanda Cobb, New Jersey City ................... Sr. 18 371 20.61 
GAA 
0.27 
0.19 
0.09 
UNBEATEN STREAK 
Official NCM Division Ill women's soccer 
records began with the 1982 season and ore 
based on information submitted to the NCM 
statistics service by institutions participating in 
the statistics rankings. Annual champions start-
ed in the 1998 season, which was the first year 
the NCM compiled weekly leaders. In statisti-
cal rankings, the rounding of percentages 
and/or overages may indicate ties where none 
exist. In these cases, the numerical order of the 
rankings is accurate. 
48-Neb. Wesleyan vs. Dono, Nov. 1, 1996 
32-Col. of New Jersey, Sept. 26, 1993 to Ocr. 20, 
1994 
Defense 
SAVES 
Game 
CONSECUTIVE HOME WINS 
35-Col. of New Jersey, 1990 to Oct. 21, 1995 
CONSECUTIVE CONFERENCE WINS 
55-Aivernia vs. Wesley, Sept. 25, 1999 
Season 
(Includes conference tournaments) 
44-Wis.-Stevens Point, Sept. 13, 1997-<:urrent 
CONFERENCE GAMES UNBEATEN STREAK 
(Includes conference tournaments) 398-Loke Erie, 2000 (20 games) 
SAVES PER GAME 
Season 
47-Mary Washington, Sept. 15, 1995 to Oct. 12, 
2000 
24.17-Junioto (290 in 12 games) CONSECUTIVE SHUTOUTS 
GOALS AGAINST AVERAGE 
Season (Min. 1,200 minutes) 
Scoring 0.12-Col. of New Jersey, 2000 (3 GA in 2,243 min.) 
12-Wellesley, Sepl. 14, 1998 to Oct. 17, 1999; 
Kalamazoo, Sept. 12, 1990 to Oct. 11, 1990; 
Col. of New Jersey, Oct. 7, 2000 to Nov. 18, 
2000 
SHUTOUTS WINS IN A SEASON 
Season POINTS 
Game 
116-Neb. Wesleyan vs. Dana, Nov. 1, 1996 
21-Col. of New Jersey, 1993 (24 games) and 
2000 (24 games) 
23-Wheoton (Moss.j, 1999; Col. of New Jer$6y, 
2000 
CONSECUTIVE WINNING SEASONS 
GOALS SHUTOUT PERCENTAGE 
Season 
19-Cortland St., 1982 to current; Ithaca, 1982 to 
current Game 
33-Neb. Wesleyan vs. Dono, Nov. 1, 1996 
Season 
0.88-Coi. of New Jersey, 1993 (21 in 24 games); 
and 2000 (21 in 24 games) MOST IMPROVED WON·LOST·TIED RECORD 10.5-0iivet, 1997 (5-13-1) to 1998 (16-3.0) 
173-Neb. Wesleyan, 1996 (23 games) 
SCORING AVERAGE Miscellaneous 
Season 
7.52-Neb. Wesleyan, 1996 (173 goois in 23 
games) 
CONSECUTIVE WINS 
26-Heidelberg, 1990 to 1991 
Game 
POINTS 
No. 
116 
74 
68 
58 
53 
Team vs. Opponent Date 
Neb. Wesleyan vs. Dono .................................................. Nov. 1, 1996 
Neb. Wesleyan vs. McPherson ............................................ Oct. 7, 1994 
Neb. Wesleyan vs. Midland lutheran ............................... Sept. 20, 1997 
luther vs. William Penn ...................................................... Nov. 6, 1996 
Neb. Wesleyan vs. Midland lutheran .................................. Oct. 2, 1999 
Benedictine (Ill.) vs. Mount Mary ........................................ Oct. 21, 2000 
Ohio Northern vs. Defiance ................................................ Oct. 7, 1997 
Hardin-Simmons vs. Concordio-Austin ................................ Sept. 18, 2000 
Edgewood vs. lakeland ................................................... Sept. 10, 1997 
No. 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Team vs. Opponent Date 
Hardin-Simmons vs. Concardio-Austin ................................ Sept. 18, 2000 
Wis.-la Crosse vs. Wis.-Superior ....................................... Oct. 23, 1999 
Wis.-Eau Claire vs. Wis.-Superior ...................................... Oct. 16, 1999 
Waynesburg vs. Trinity \D.c.) ............................................. Oct. 9, 1999 
Neb. Wesleyan vs. Mid and lutheran .................................. Oct. 2, l 999 
Kalamazoo vs. St. Mary's (lnd.) ........................................... Oct. 7, 2000 
St. Catherine vs. Milwaukee Engr .................................... Sept. 10, 2000 
Trinity (Tex.) vs. Millsops ................................................... Oct. 25, 1998 
Kalamazoo vs. Adrian ...................................................... Oct. 24, 1998 
Kenyon vs. Defionce .......................................................... Sept. 2, 1998 
Kalamazoo vs. Adrion ........................................................ Oct. 4, 1997 
Edgewood vs. lakeland ................................................... Sept. 10, 1997 
St. Mary's {Minn.) vs. Augsburg ...................................................... 1986 
52 
52 
51 
50 
50 Kalamazoo vs. Adrion ...................................................... Oct. 27, 1998 ASSISTS 
48 
47 
48 
45 
43 
43 
Kalamazoo vs. St. Mary's (lnd.) ........................................... Oct. 7, 2000 
St. Catherine vs. Milwaukee Engr ..................................... Sept. 10, 2000 
St. Mary's (Minn.) vs. Augsburg ..................................................... 1986 
Wis.-La Crosse vs. Wis.·Superior ....................................... Oct. 23, 1999 
Kalamazoo vs. Adrion ...................................................... Oct. 24, 1998 
Kalamazoo vs. Defiance .................................................. Oct. 21, 1998 
GOALS 
No. Team vs. Opponent Date 
33 Neb. Wesleyan vs. Dono .................................................. Nov. 1, 1996 
22 Neb. Wesleyan vs. McPherson ............................................ Oct. 7, 1994 
21 Neb. Wesleyan vs. Midland lutheran ............................... Sept. 20, 1997 
19 Luther vs. William Penn ...................................................... Nov. 6, 1996 
18 Benedictine (Ill.) vs. Mount Mory ........................................ Oct. 21, 2000 
18 Kalamazoo vs. Adrian ...................................................... Ocl. 27, 1998 
1 S Ohio Northern vs. Defiance ................................................ Oct. 7, 1997 
18 Wheaton (Ill.) vs. Millikin ................................................... Sept. 2, 1996 
No. 
48 
30 
27 
20 
19 
18 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
Team vs. Opponent Date 
Neb. Wesleyan vs. Dono .................................................. Nov. l, 1996 
Neb. Wesleyan vs. McPherson ............................................ Oct. 7, 1994 
Neb. Wesleyan vs. Northwestern {Iowa) ............................. Sept. 4, 1996 
luther vs. William Penn ...................................................... Nov. 6, 1996 
Neb. Wesleyan vs. Midland lutheran .................................. Oct. 2, 1999 
Edgewood vs. lokelond ................................................... Sept. 10, 1997 
Kalamazoo vs. Alma ....................................................... Sept. 30, 2000 
Hardin-Simmons vs. Concordia-Austin ................................ Sept. 18, 2000 
Benedictine (Ill.) vs. Mount Mory ....................................... Oct. 21, 2000 
Kalamazoo vs. St. Mary's (lnd.) ........................................... Oct. 7, 2000 
Neb. Wesleyan vs. Midland lutheran .................................. Oct. 3, 2000 
Ohio Northern vs. Defiance ................................................ Oct. 7, 1997 
Cortland St. vs. Mt. St. Vincent ....................................................... 1992 
St. Mary's (Minn.) vs. Augsburg ...................................................... 1986 
St. Cotlierine vs. Milwaukee Engr .................................... Sept. 10, 2000 
Emory vs. Greensboro ...................................................... Oct. 13, 1998 
~ 
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4 
4 
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4 
4 
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TEAM RECORDS-GAME, SAVES 
SAVES 
No. Team vs. Opponent Date 
55 Alvernio vs. Wesley ........................................................ Sept. 25, 1999 
51 Juniata vs. Messiah ........................................................... Sept. 5, 1995 
44 Lake Erie vs. Penn. St.-Behrend .......................................... Oct. 17, 2000 
44 Wis.-Superior vs. Northwestern (Minn.} ............................. Sept. 11, 1999 
43 Wooster vs. Denison .......................................................... Oct. 1, 1985 
42 MacMurray vs. Principio ..................................................... Oct. 9, 1999 
42 Buffalo St. vs. Niagara .................................................................. 1992 
41 Guilford vs. Western Cora ................................................. Oct. 3, 1999 
41 Colby-Sawyer vs. Plymouth St ............................................ Oct. 22, 1998 
41 Lake Erie vs. Wilmington (Ohio} .......................................... Oct. 2, 1995 
41 Colby Sawyer vs. Bates .................................................... Oct. 17, 1985 
40 Agnes Scott vs. Meredith .................................................. Oct. 23, 1998 
40 Goucher vs. St. Mary's (Minn.} ....................................................... l991 
39 Hiram vs. Allegheny ......................................................... Oct. 19, 1999 
38 New Jersey City vs. Wm. Poterson ...................................... Sept. 9, 2000 
Season 
SCORING AVERAGE 
Team Year Games No. 
~~~~::~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1996 1998 
~t:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1990 1998 
Neb. Wesleyan ....................................... 1997 
rae~~re~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1991 2000 
w~bt~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2000 2000 
Kalamazoo ............................................. 1993 
Edgewood .............................................. 1998 
Western New Eng ................................... 1998 
Concordia (Wis.} ..................................... 1998 
Edgewood .............................................. 1996 
St. Mary's (Minn.} .................................... 1986 
Kalamazoo ............................................. 1997 
Ohio Northern ........................................ 1997 
Wash. & Lee ........................................... 1998 
Trinity (Tex.} ............................................ 2000 
Wilmington (Ohio} ................................... 1993 
GOALS 
T-
~~~~:~!:.~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i~.StZ~!~~:jt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Edgewood ......................................................... . 
~:b~::r.~.~~-~-~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g;:~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Neb. Wesleyan .................................................. . 
r~i~Z:~~~·!.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lynchburg .......................................................... . 
Olivet ................................................................ . 
Concordia (Wis.} ................................................ . 
~~~:~~~:.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
GOALS-AGAINST AVERAGE 
(Min. 1,200 minutes) 
23 
21 
17 
19 
20 
17 
20 
20 
21 
19 
22 
22 
20 
22 
24 
21 
22 
14 
22 
20 
Year 
1996 
1998 
1986 
2000 
1998 
1998 
2000 
1999 
1997 
1997 
2000 
2000 
2000 
1997 
2000 
1998 
1998 
2000 
1998 
1993 
Team 
~~i: ~~ ~:: 1:~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~;~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Year 
2000 
1999 
1989 
1993 
1988 
[:g:~~;.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~: 
DePauw .......................................................... . 
1994 
1999 
1999 
1998 
1999 
~~c~;s~~'::~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ]~~~ 
Messiah........................................................... 2000 
173 
135 
B9 
99 
103 
87 
101 
101 
106 
95 
109 
109 
98 
107 
116 
101 
104 
65 
102 
92 
Games 
23 
21 
24 
27 
22 
22 
21 
24 
22 
20 
22 
20 
20 
21 
25 
19 
20 
23 
23 
19 
GA Min. 
3 2,243 
4 2,248 
4 2,045 
5 2,247 
4 1,800 
4 1,710 
5 1,890 
6 2,079 
6 2,035 
6 1,950 
6 1,920 
7 2,206 
6 1,872 
Avg. 
7.52 
6.43 
5.24 
5.21 
5.15 
5.12 
5.05 
5.05 
5.05 
5.00 
4.95 
4.95 
4.90 
4.86 
4.83 
4.81 
4.73 
4.64 
4.64 
4.60 
Goals 
173 
135 
116 
111 
109 
109 
106 
104 
104 
103 
102 
101 
101 
101 
99 
99 
98 
97 
95 
95 
GAA 
0.120 
0.160 
0.176 
0.200 
0.200 
0.210 
0.238 
0.260 
0.265 
0.277 
0.281 
0.286 
0.288 
Team Year 
Connecticut Col. ............................................... 1988 
llthoco ... .. ..... .. .. . ... ... ... .. .. ......... ........... ... . . . ... .. . . 1991 
GA Min. 
5 1,500 
8 2,284 
theca .............................................................. . 
Oneonta St ..................................................... . 
9 2,520 
8 2,177 
8 2,102 ~ho~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ithaca ............................................................. . 
1990 
1999 
1998 
1989 
1993 
10 2,582 
8 2,040 
SAVES PER GAME 
Team Year 
Juniata ...................................................... 1995 
~~~~tt~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1985 2000 
New Jersey City ......................................... 1998 
Agnes Scott ................................................ 1992 
Colby-Sawyer ............................................. 1982 
~t: ~~r:.:..~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2000 2000 
Alvernio .................................................... 1999 
Millsaps ..................................................... 1998 
Wis.-Superior ............................................. 2000 
Sweet Briar ................................................ 1998 
Notre Dome (Md.} ...................................... 1989 
Earlham ..................................................... 1990 
Western Md ............................................... 1993 
Utica/Rome ............................................... 1998 
Wooster .................................................... 1985 
Goucher .................................................... 1991 
Moine Maritime .......................................... 1999 
King's (Po.} ................................................ 1998 
Clarkson .................................................... 1995 
SAVES 
Team 
lake Erie ............................................................ . 
Albright ............................................................. . 
~i~1E~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Utica/Rome ........................................................ . 
King's (Po.} ........................................................ . 
~~e~~:··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Guilford ............................................................. . 
lo Roche ............................................................ . 
Alvernio ............................................................. . 
Colby-Sawyer ..................................................... . 
Sweet Briar ........................................................ . 
Agnes Scott ........................................................ . 
Earlham ............................................................. . 
Clarkson ............................................................ . 
Pine Manor ........................................................ . 
King's (Po.} ........................................................ . 
Wis.-Superior ..................................................... . 
Mass.-Baston ...................................................... . 
SHUTOUT PERCENTAGE 
Team Year 
Col. of New Jersey ..................................... 2000 
Col. of New Jersey ..................................... 1993 
UC San Diego ............................................ 1989 
Col. of New Jersey ..................................... 1999 
Plymouth St ............................................... 1994 
DePauw ..................................................... 1999 
Kalamazoo ................................................ 1990 
Plymouth St. .............................................. 1988 
Oneonta St ................................................ 1999 
Macolester ................................................. 1998 
~eiTe~~e~i-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1988 1998 
Wis. -Stevens Point ...................................... 1992 
Ithaca ........................................................ 1989 
Ithaca ........................................................ 1991 
Denison ..................................................... 1998 
Wis.-Stevens Point ...................................... 1995 
Ohio Northern ........................................... 1991 
Mocolester ................................................. 1999 
Wellesley .................................................. 2000 
~~~~:0~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1996 1992 
Games No. 
Year 
2000 
2000 
2000 
1985 
1998 
1998 
1998 
1998 
1994 
1999 
2000 
1999 
1998 
1998 
1992 
1990 
1995 
2000 
2000 
2000 
2000 
12 
16 
17 
11 
15 
13 
18 
20 
16 
18 
15 
16 
11 
16 
15 
18 
14 
14 
14 
18 
17 
290 
360 
379 
237 
313 
271 
371 
398 
317 
356 
296 
314 
214 
311 
289 
345 
267 
265 
261 
330 
307 
Games 
20 
17 
18 
16 
18 
18 
18 
19 
18 
19 
20 
16 
20 
16 
15 
16 
17 
18 
17 
15 
17 
Games No . 
24 21 
24 21 
21 18 
24 20 
18 15 
21 17 
19 15 
19 15 
23 18 
23 18 
23 18 
21 16 
21 16 
25 19 
24 18 
20 15 
20 15 
16 12 
23 17 
19 14 
19 14 
19 14 
221 
GAA 
0.300 
0.315 
0.321 
0.331 
0.342 
0.349 
0.353 
Avg. 
24.17 
22.50 
22.29 
21.55 
20.87 
20.85 
20.61 
19.90 
19.81 
19.78 
19.73 
19.63 
19.45 
19.44 
19.27 
19.17 
19.07 
18.93 
18.64 
18.33 
18.06 
No • 
398 
379 
371 
360 
356 
345 
330 
326 
322 
319 
317 
317 
316 
314 
313 
311 
307 
306 
304 
296 
294 
Pet. 
0.875 
0.875 
0.857 
0.833 
0.833 
0.809 
0.789 
0.789 
0.783 
0.783 
0.783 
0.762 
0.762 
0.760 
0.750 
0.750 
0.750 
0.750 
0.739 
0.737 
0.737 
0.737 
222 
SHUTOUTS 
Team Year 
2000 
1993 
1999 
1989 
1999 
Gomes Shutouts 
~~!: ~~ ~~: ~:~~:f :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ithaca ........................................................ . 
Oneonta St ............................................... .. 
Maca lester ................................................. . 
Ithaca ........................................................ . 
Cortland St ................................................ . 
UC San Diego ............................................ . 
UC San Diego ........................................... .. 
DePauw ..................................................... . 
Maca lester ................................................. . 
Wheaton !Mass.) ....................................... .. 
Willamette ................................................. . 
UC Son Diego ............................................ . 
~~~~;t~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~7te~~~~~y~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
UC San Diego ........................................... .. 
~;b~w~i~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wis.-Stevens Point ....................................... . 
UC Son Diego ............................................ . 
Miscellaneous 
CONSECUTIVE WINS 
1998 
1991 
1990 
1989 
1988 
1999 
1999 
1999 
2000 
1999 
1999 
1998 
1998 
1998 
1998 
1997 
1996 
1996 
1992 
1986 
No. 
26 
23 
22 
20 
20 
Team 
~d~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From 
1990 
19 
19 
18 
18 
16 
16 
UC San Diego ............................ .. 
Plattsburgh St. ............................ .. 
Cartland St. ............................... .. 
Ohio Wesleyan .......................... .. 
Gordon ..................................... .. 
Col. of New Jersey ..................... .. 
Wooster .................................... .. 
Wis.-Stcvens Point ........................ . 
Wm. Paterson ............................. . 
Sept. 6, 1996 
Sept. 30, 1996 
Sept. 3, 1998 
1990 
Sept. 1, 1999 
Sept. 15, 1993 
Sept. 3, 1997 
Sept. 4, 1996 
Sept. 28, 2000 
Sept. 8, 1997 
24 21 
24 21 
24 20 
25 19 
23 18 
23 18 
24 18 
25 18 
21 18 
23 18 
21 17 
23 17 
25 17 
23 16 
22 16 
23 16 
24 16 
23 16 
23 16 
21 16 
22 16 
22 16 
23 16 
21 16 
24 16 
To 
1991 
Sept. 4, 1997 
Sept. 16, 1997 
Sept. 2, 1999 
1990 
Nov. 5, 1999 
Sept. 24, 1994 
Nov. 8, 1997 
Oct. 26, 1996 
Nov. 18, 2000 
Nov. 8, 1997 
Defense ployecl a major role last year for College af New Jersey 
and Gia Rosamilia (right). The Lions won their third NCAA title and 
set ar tiecl records with 21 shutouts, three goals allawecl for the 
entire season and a goals against average of 0. J 2. 
TEAM RECORDS-SEASON, SHUTOUTS 
No. 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Team 
Wilmington (Ohio) ...................... .. 
UC San Diego ............................. . 
Col. of New Jersey ...................... . 
Trinity (Tex.) ................................ . 
Webster ..................................... . 
UC Santo Cruz ........................... .. 
Rowen ........................................ . 
Western Conn. St. ....................... . 
Rensselaer ................................... . 
Wooster .................................... .. 
Ithaca ......................................... . 
From 
Sept. 14, 1994 
Sept. 19, 1993 
Sept. 29, 2000 
Sept. 10, 2000 
Sept. 7, 2000 
Sept. 3, 1999 
Oct. 26, 1998 
Sept. 6, 1997 
Oct. 7, 1995 
Sept. 24, 1994 
Oct. 26, 1991 
CONSECUTIVE GAMES UNBEATEN 
No. Team From 
32 Col. of New Jersey ....................... Sept. 26, 1993 
29 Emory .......................................... Sept. 18, 1998 
27 UC San Diego ......... ................. Oct. 12. 1992 
27 Heidelberg ............ 
·············-···· 
1990 
25 Cortland St. ............ .. ' .........•...•. 1990 
24 Ithaca .......................................... Sept. 2, 1989 
23 Col. of New Jersey ....................... Sept. 1, 1999 
23 Willamette ................................... Sept. 7, 1998 
22 Salisbury St. 
································ 
Aug. 30, 2000 
22 UC San Diego .............................. Sept. 30, 1996 
22 ~~s~~\=~~~·:::::::::::::::::::::::::::: Sept. 5, 1988 21 Sept. 4, 1999 
20 Plattsburgh St. .............................. Sept. 3, 1998 
20 Ithaca .......................................... Sept. 1, 1993 
19 Ohio Wesleyan ............................ Sept. 1, 1999 
19 Western Conn. St ......................... Sept. 1, 1999 
19 Williams ...................................... 1990 
CONSECUTIVE HOME WINS 
(Includes conference and NCAA tournaments) 
No. Team From 
35 Col. of New Jersey ....................... 1990 
23 ~~~~ Jo~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: Sept. 29, 1999 23 Nov. 3. 1996 
22 ~~c~l;st~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: Sept. 30, 1996 21 Sept. 1, 1999 
20 Wheaton !Moss.) .......................... Oct. 7, 1999 
20 Col. of New Jersey ....................... Oct. 17, 1998 
20 Anno Maria ................................. Oct. 9, 1996 
19 Salisbury St .................................. Oct. 7, 1995 
18 Wis.-Stevens Point ......................... Oct. 8, 1998 
17 Cal. of New Jersey ....................... 1992 
16 St. Catherine ................................ Oct. 3, 1998 
16 Edgewood ................................... Oct. 27, 1995 
16 ~~c~l;s~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: Oct. 12, 1990 15 Oct. 15, 1997 
15 Wm. Paterson .............................. Sept. 19, 1997 
14 Neb. Wesleyan ............................ Nov. 1, 1995 
14 Ithaca .......................................... Oct. 19, 1991 
13 Rensselaer .................................... Oct. 7, 1995 
13 Wis.-Stevens Point ......................... Sept. 26, 1993 
CONSECUTIVE CONFERENCE WINS 
(Includes conference tournaments) 
No. Team 
44 Wis.-Stevens Point.. ..................... .. 
40 Wheaton (Ill.) ............................. .. 
38 Macalester ................................. .. 
37 Kalamazoo ................................. . 
29 Col. of New Jersey ...................... . 
29 Heidelberg ................................. .. 
27 M?ry_ '0'ashington ....................... .. 
26 Pnncopoa .................................... .. 
26 Gust. Adolphus ............................ . 
25 Penn St. -Behrend ......................... .. 
23 
21 
19 
17 
17 
17 
17 
Mary Washington ........................ . 
Kalamazoo ................................. . 
~~~b~~~g_::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Triniry (Tex.) ............................... .. 
Wi~.-Steven~ Point ....................... .. 
Ithaca ......................................... . 
From 
Sept. 13, 1997 
Sept. 6, 1995 
Oct. 30, 1996 
Sept. 20, 1989 
1994 
1992 
Sept. 1§; 1995 
1993 
Oct. 31, 1992 
Sept. 27, 1997 
Sept. 12, 1991 
Sept. 15, 1997 
Sept. 16, 1998 
Oct. 26, 1999 
Sept. 26, 1999 
Oct. 15, 1994 
Oct. 10, 1990 
To 
Nov. 5, 1994 
Nov. 7, 1993 
current 
Oct. 25. 2000 
Oct. 17, 2000 
Oct. 20, 1999 
Oct. 4, 1999 
Oct. 25, 1997 
Oct. 10, 1996 
Sept. 6, 1995 
Sept. 19, 1992 
To 
Oct. 20, 1994 
Oct. 16, 1999 
Nov. 7, 1993 
1991 
1991 
Nov. 11, 1989 
Nov. 13, 1999 
Nov. 15, 1998 
Nov. 5, 2000 
Sept. 16, 1997 
Nov. 12. 1988 
Nov. 7, 1999 
Sept. 2, 1999 
Nov. 6, 1993 
Nov. 5, 1999 
Oct. 31, 1999 
1991 
To 
Oc!. 21, 1995 
current 
Oct. 28, 1998 
Sept. 12, 1998 
current 
current 
current 
Oct. 17, 1998 
Sept. 27, 1997 
Sept 19, 2000 
Oct., 7, 1998 
Oct. 20, 2000 
Nov. 2, 1996 
Sept. 13, 1992 
Nov. 15, 1998 
Nov. 7, 1998 
Nov. 9, 1996 
Oct. 3, 1992 
Sept. 13, 1997 
Nov. 5, 1994 
To 
current 
current 
Oct. 11,2000 
Sept. 17, 1993 
Oct. 14, 1998 
1994 
Oct. 12, 2000 
1996 
Sept. 30, 1995 
current 
Oct. 15, 1994 
Oct. 22. 1999 
Oct. 30, 1999 
current 
current 
Oct. 16, 1996 
Sept. 11, 1993 
CONSECUTIVE CONFERENCE GAMES UNBEATEN 
(Includes conference tournaments) 
No. Team 
47 Mary Washington ....................... .. 
45 Wis.-Stevens Paint.. ..................... .. 
From 
Sept. 15, 1995 
Sept. 23, 1992 
To 
Oct. 12,2000 
Oct. 27, 1996 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
TEAM RECORDS-MISCElLANEOUS, CONSECUTIVE CONFERENCE GAMES UNBEATEN 223 
No. Team From 
44 Wis . .Stevens Point......................... Sept. 13, 1997 
42 Mocolester ................................... Oct. 30, 1996 
40 Wheaton (Ill.)............................... Sept. 6, 1995 
37 Kolomozoo .................................. Sept. 20, 1989 
34 Elizabethtown............................... Oct. 14, 1995 
~i &H~~%:·::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:: ~~Si~~ 
30 Ithaca.......................................... Sept. 29, 1990 
29 Col. of New Jersey....................... 1994 
~? ~~~~::~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::t~ 18, 1997 
27 Bethany (W.Va.)........................... 1990 
27 Gust. Adolphus............................. Oct. 31, 1992 
To 
current 
current 
current 
Sept. 17, 1993 
Oct. 14, 2000 
current 
Oct. 13, 1997 
Oct. 30, 1999 
Oct. 15, 1994 
Oct. 14, 1998 
1994 
Oct. 22, 1999 
Oct. 21, 1995 
Oct. 6, 1995 
1996 26 Principia .. ........... .... .. .. .... ...... .. ..... 1993 
• . 25 Wm. Paterson.............................. Sept. 17, 1997 
• 
itT CONSECUTIVE WINNING SEASONS 
Sept. 22, 1999 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
No. Team From To 
19 Cortland St. .............................................................. . 1982 current 
19 Rochester ................................................................. . 1982 current 
19 Ithaca ..................................................................... .. 1982 current 
~: ~~~~'J:· 51~~~~.-.1.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1982 1999 1982 current 
16 
15 
13 
13 
13 
13 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
Kalamazoo .............................................................. . 
~~z~~~~ic:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~'h~i~~'(iil:;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wis . .Stevens Point ..................................................... . 
Mocolester ............................................................... . 
Hartwick ................................................................. .. 
DePauw ................................................................... . 
Col. of New Jersey .................................................. .. 
g;:~~ ~~~w;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Heidelberg ............................................................... . 
luther ...................................................................... . 
1985 
1986 
1986 
1988 
1988 
1988 
1989 
1982 
1990 
1990 
1990 
1990 
1989 
1991 
current 
current 
1998 
current 
current 
current 
current 
1992 
current 
current 
current 
current 
1998 
current 
SEASON WINS 
No. 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Team 
Col. of New Jersey ................................................................... . 
Wheaton (Moss.) .................................................................... .. 
Wis . .Stevens Point .................................................................... . 
Maca lester .............................................................................. . 
Sonoma St ............................................................................... . 
2~~-edtfe~·j~~~~;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
fr~1~kr:n~f;j:~~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Maca lester .............................................................................. . 
UC Son Diego ......................................................................... . 
Oneonta St ............................................................................. . 
ev~:~~~ f~a·~~:;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lynchburg ................................................................................ . 
Mocolester .............................................................................. . 
g1~lfl~:!~~L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~;;;; ~ ~ ~ ~ ~;; ~ ~ ~; ~ ~;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~; ~;;;;;; · ~;:;; ~ ;~ ~ ~:; ~ 
~~~;t~i~~~;~;~~;;;;~;~~;;;;;;~;;;;;;;:;;:;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::;;;;;;;:: 
UC Son Diego ......................................................................... . 
St. Mary's (Minn.) ................................................................... .. 
Year 
2000 
1999 
2000 
1998 
1998 
1996 
1994 
1999 
1998 
1998 
1996 
2000 
2000 
2000 
1999 
1999 
1999 
1998 
1998 
1998 
1997 
1996 
1993 
1990 
1988 
1986 
CONSECUTIVE SHUTOUT GAMES 
No. 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
Team 
Col. of New Jersey ...................... . 
;faj~~s!i~·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Col. of New Jersey ..................... .. 
UC Son Diego ............................ .. 
Kalamazoo ................................. . 
Mocolester .................................. . 
Maca lester .................................. . 
Gust. Adolphus ........................... .. 
Ohio Wesleyan .......................... .. 
Plattsburgh St. ............................. . 
Wis . .Stevens Point ........................ . 
From 
Oct. 7, 2000 
Sept. 14, 1998 
Sept. 12, 1990 
Nov. 1993 
Sept. 10, 1989 
Oct. 4, 1997 
Sept. 9, 1997 
Sept. 15, 1996 
Sept. 2, 1995 
Sept. 5, 1999 
Oct. 16, 1998 
Oct. 9, 1997 
To 
Nov. 18,2000 
Oct. 17, 1999 
Oct. 11, 1990 
Oct. 5, 1994 
Oct. 13, 1989 
Nov. 2, 1997 
Oct. 10, 1997 
Oct. 16, 1996 
Oct. 4, 1995 
Oct. 6, 1999 
Sept. 2, 1999 
Nov. 2, 1997 
No. 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Team 
Moravian .................................... . 
DePauw ...................................... . 
Wooster ..................................... . 
~~~f!t~~.:::::::::::::::.·.::::::::::::::.·.·.::: 
Ohio Wesleyan .......................... .. 
Rowan ........................................ . 
UC Son Diego ............................ .. 
~t~ ~~~~~~:::·.·.·::::::::::::::·.:·.·::::::::: 
UC Son Diego ............................ .. 
MOST IMPROVED 
Team (Coach) 
Olivet (Mark Fales) 
Benedictine {Ill.) 
Year 
1998 
(Brenton Joseph) 2000 
Framingham St. (Sarah Behn) 1998 
Centre (Gino Nicoletli) 1995 
Morymount (Vo.) (Bob Medon) 1988 
Simpson (Aziz Hofforj 1999 
Ohio Wesleyan (Bob Barnes) 1998 
N.C. Wesleyan 
(Rob Donnenwirthj 1996 
Wilmington (Ohioj(Steve Spirkj 1993 
Ohio Northern (Joe Campoli) 1990 
Emory (Michael Sobotelle) 1989 
Edgewood (Tim Alexander) 1996 
Goucher (Billy Ronson) 1994 
Roger Williams (Dove Kemmyj 1993 
Agnes Scot! (laura leDuc) 1999 
lebanon Volley (Mark Pulisic) 1999 
Wheaton (Moss.) {luis Reis) 1999 
Anno Mario (Joseph Brody/ 1997 
Gust. Adolphus (Mike Steh ikj 1990 
Heidelberg (Mike Marcinko) 1990 
Annual Champions 
SCORING OFFENSE 
Team 
From 
Sept. 7, 1996 
Sept. 11, 1992 
Sept. 6, 1992 
1992 
Sept. 6, 2000 
Oct. 2, 2000 
Sept. 11, 1999 
Sept. 29, 1997 
Nov. 11, 1995 
Sept. 17, 1994 
Sept. 11, 1987 
W-L-T Previous 
16-3.0 5-13-1 
13-5.0 4-15.0 
16-3.0 5-11-1 
15-5.0 4-13-1 
14-2-1 5-12.0 
20-3.0 9-10-1 
19-3.0 8-10-1 
15-3-2 6-11-0 
17-3.0 7-10-0 
13-2.0 4-10-1 
15-3-2 5-10-2 
22-1.0 12-7-2 
12-3-2 5-12-1 
14-3-1 8-13-0 
13-3.0 6-11-0 
13-5-1 6-13-0 
23-2.0 13-7-0 
17-4.0 7-9-1 
10-2-3 3-10-1 
16-0-1 7-6-0 
G Season 
1998 
1999 
2000 
Kalamazoo .................................................. .. 21 
r~n~~re~~:!.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Principia ...................................................... .. 
TEAM GOALS-AGAINST AVERAGE 
~~ ~~:~.~ ....................................... ~ 
1999 Col. of New Jersey .... .. .. ...... .. ...... .... ...... . 24 
2000 Col. of New Jersey ...... .. .. .... ............... .... 24 
SHUTOUT PERCENTAGE 
Season 
1998 
1999 
2000 
Team 
~i:~~~i'E::1:·;:~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
WINNING PERCENTAGE 
Season 
1998 
1999 
2000 
Player, Team W 
Maca lester............................................. 21 
Ohio Wesleyan...................................... 19 
Col. of New Jersey .... .. .... .......... ...... ....... 23 
MOST IMPROVED 
20 
20 
20 
Min. 
2035 
2248 
2243 
G 
21 
24 
24 
L 
1 
1 
1 
To 
Oct. 5, 1996 
Oct. 3, 1992 
Sept. 29,1992 
1992 
Sept. 30, 2000 
Oct. 28, 2000 
Oct. 1, 1999 
Oct. 27, 1997 
Sept. 20, 1996 
Oct. 12, 1994 
Oct. 9, 1987 
Games 
Improved 
10.5 
9.5 
9.5 
9.5 
9.5 
9 
9 
8.5 
8.5 
8.,? 
8.5 
8 
8 
8 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
GO Avg. 
135 6.43 
91 4.55 
101 5.05 
101 5.05 
GA GAA 
6 0.27 
4 0.16 
3 0.12 
so Pet. 
16 0.76 
20 0.83 
21 0.88 
T Pet. 
1 .935 
0 .950 
0 .958 
Season 
1998 
1999 
2000 
Team W-L-T 
Games 
Pvs. Improved 
Olivet .................... .................................... 16-3.0 
Simpson ..................... ............................... 20-3.0 
Benedictine (Ill.) .. ........................................ 13-5-0 
2000 Most Improved 
School (Coach) 
Benedictine (Ill.) (Brenton Joseph) 
Wis . .Oshkosh (Scot! Haywooa) .. 
Alvemio (Rachel Hoffman) ...... .. 
Defiance fTim Rickabaugh) ...... .. 
1999 
4-15-0 
7-10-1 
1-15-0 
1-17-2 
2000 
13-5-0 
15-4-0 
9-9.0 
8-10-0 
5-13-1 10.5 
9-10-1 9 
4-15-0 9.5 
$Games 
Improved 
9.5 
7.0 
7.0 
7.0 
224 
$Games 
!i~J~~~ek) ................ 1999 2000 Improved 8-8-1 17-Ml 6.5 
Lake Forest fLR. Bell) ................ 5-10.1 11-4-2 6.0 
Salisbury St. Uim Berkman) ........ 13-5-0 20.1-2 5.5 
William Penn (Ammon Bennett) .. 8-8-1 14-3-2 5.5 
Russell Sa~e (Mark Van leuven) 5-11-1 10.5-1 5.5 
Rochester nst. (Tom Natalie) ...... 4-11-1 1 Q.6.() 5.5 
Johnson & Wales (Chris Guay) .. 12-6-2 18-2-2 5.0 
T uhs (Manha Whiting) .............. 9-5-1 18-4-1 5.0 
Springfield Uohn Gil:ison) .......... 7-9-0 13-5-2 5.0 
Grove City (Melissa Lamie) ........ 8-10.1 14-6-0 5.0 
Upper Iowa (Steve Reinhardt) .... 3-12-0 9-8-0 5.0 
Augsburg (Mike Navarre) .......... 2-15-0 7-10.1 5.0 
Illinois Col. (Brett Berry) ............ 0.15-1 5-10.1 5.0 
Final Coaches' Polls 
NOTE: Poll conducted by the Intercollegiate 17. Emory 
Soccer Coaches Association of America until 18. Mocolesler 
1995. The National Soccer Coaches 19. Rochester 
Association of America assumed responsibility 
20. Washington (Mo.) 
21. Plymouth St. 
in 1996. 22. Mary Washington 
23. Brockport St. 
1992 8. Ge11ysburg 24. Wm~ Paterson 
1 . Col. of New Jersey 9. Mass.-Dortmouth 25. St. Mary's (Minn.) 
2. Plymouth St. 10. Methodist 26. WiHenberg 
3. Col lutheran 11. Gust. Adolphus 
4. Ithaca 12. Cortland St. 1996 
5. N.C. Wesleyan 13. Denison I. UC Son Diego 
6. Cortland St. 14. Plymouth St. 2. Col. of New Jersey 15. Cal lutheran 7. Denison 16. Rochester 3. Amherst 8. Mocolester 17. N.C. Wesleyan 4. Chicago 9. Keon 18. Kalamazoo 5. Trinity (Tex.) 10. Williams 6. Macolester 
1 1. UC San Diego 19. Wis.-Stevens Point 7. Ithaca 
12. Ohio Wesleyan 20. Bowdoin 8. Bates 
13. William Smith 1995 9. Bin~hamton 14. Mary Washington 10. Wi mington (Ohio) 
15. Rochester 1 . Col. of New Jersey 11. Randolph-Macon 
16. Bowdoin 2. William Smith 12. Williams 3. Trinity (Tex.) 17. Trinity (Conn.) 4. Bintomton 13. Rochester 18. Geneseo St. 5. Ric ord Stockton 14. Emory 19. Salem St. 6. UC Son Diego 15. Richard Stockton 20. Washington (Mo.) 7. Bowdoin 16. HeideiberJ 
8. Methodist 17. Gust. Ado phus 1993 9. Amherst 18. Keon 
1. William Smith 10. Gust. Adolphus 19. Wooster 
2. Ithaca 11 . Heidelberg 20. Cal Lutheran 
3. Trinity (Tex.) 12. Wis.-Stevens Point 21. Bowdoin 
4. UC Son Diego 13. Randolph-Macon 22. Skidmore 
5. Williams 14. PloHsburgh St. 23. N.C. Wesleyan 
6. Col. of New Jersey 15. Williams 24. William Smith 
7. Geneseo St. 16. Col lutheran 25. Washington (Mo.) 
School (Coach) 
Bridgewater St. (Andrea Zeigler) 
Hilbert Uames Ruggiero/············ 
St. Catherine (Chris Go broith) .. 
Anderson (lnd.) (Art Leak) ......... . 
Heidelberg Uohn Hall) ............. . 
East. Mennonite (Gr~ Steffen) .. 
Norwich (Steve Looke) ............. . 
Hemline (Sheryl Raithel) ........... . 
linlield (Steve Simmons) ........... . 
1999 
3-12-1 
1-12-1 
B-4-0 
10.10.0 
8-10.0 
7-11-0 
4-12-2 
4-14-0 
4-15-0 
2000 MOST IMPROVED 
$Games 
2000 Improved 
9-9.0 4.5 
7-9-1 4.5 
14-2.0 4.0 
13-5-2 4.0 
11-5-1 4.0 
11-7.0 4.0 
9-9.0 4.0 
7-9-2 4.0 
6-9-3 4.0 
$To determine~games improved, add the difference in victories between the two sea· 
son:, to the difference in losses, then divide by two; ties not counted. Includes past· 
season 
1997 
1 . UC San Diego 
2. William Smith 
3. Washir~ton (Mo.) 
4. Elizobe town 
5. Mary Washington 
6. Macolester 
7. Amherst 
8. Middlebury 
9. Colvin 
10. Plymouth St. 
11 . William Paterson 
12. Rochester 
13. St. Thomas (Minn.) 
14. Trinity rex.) 
15. Richer Stockton 
16. Gust. Adolphus 
17. Col. of New Jersey 
18. N.C. Wesleyan 
19. Nazareth 
20. Bowdoin 
21 . Cal lutheran 
22. Western Conn. St. 
23. Ge11ysburg 
24. St. Benedict 
25. Kalamazoo 
1998 
1 . Mocolester 
2. Col. of New Jersey 
3. WillomeHe 
4. Ithaca 
5. Washington (Mo.) 
6. Mary Washington 
7. Tufts 
8. Connecticut Col. 
9. Emory 
10. Wellesley 
11. William Smith 
12. Williams 
13. Richard Stockton 
14. Chicago 
15. Ohio Wesleyan 
16. St. Benedict 
17. Trinity (Tex.) 
18. Amherst 
19. Rochester 
20. UC Son Diego 
21. Wm. Paterson 
22. Clark (Mass.) 
23. Kalamazoo 
24. Wheaton (Ill.] 
25. Wis.-Stevens Point 
1999 
1 . UC San Diego 
2. Col. of New Jersey 
3. Mocalester 
4. Williams 
5. Wheaton (Ill.) 
6. Nazareth 
7. Trinity (Tex.) 
8. DePauw 
9. Puget Sound 
10. N.C. Wesleyan 
11. Wellesley 
12. WillameHe 
13. Ohio Wesleyan 
14. Chicago 
15. Oneonta St. 
16. William Smith 
17. Denison 
18. w;chburg 
19. is.-Stevens Point 
20. Kalamazoo 
' 
21 . Elizabethtown 
22. Wheaton (Moss.) 
23. UC Santo Cruz 
24. Scranton 
25. Cal Lutheran 
2000 
1 . Col. of New Jersey 
2. Tufts 
3. Trinity (Tex.) 
4. Wis.-Stevens Point 
5. Ohio Wesleyan 
6. William Smith 
7. WillomeHe 
8. Salisbury St. 
9. Wheaton (Ill.) 
10. Emory 
11. Me••iah 
12. Oneonta St. 
13. Chapman 
14. Wheaton (Moss.) 
15. Mocolester 
16. DePauw 
17. Puget Sound 
18. Nazareth 
19. Western Conn. St . 
20. N.C. Wesleyan 
21. Wilmington (Ohio] 
22. Scranton 
23. Cal lutheran 
24. Middlebury 
25. Denison 
Freshman forward 
Jess Trombly (7} _, 
an impact playet- lor 
Tufts, which hod Its 
best-ever sea.on in 
2000. The Jum&o. 
fini.shecl 18-4- J and 
advanced all th. 
way to the nationt:ll 
-~!!![1~~~-il~~~ chompion.ship gome • 
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Team Records 
GOALS, GAME 
8-franklin Pierce vs. Mercyhurst (0), 1995. 
GOALS, TWO TEAMS, GAME 
SHOTS, GAME 
33-Sonamo St. (1) vs. Regis (Colo.) (1) (4 ot, penalty 
kicks). 1994. 
CORNER KICKS, GAME 
19-Col St. Dam. Hills (2) vs. Mercyhurst (1), 1991. 
FOULS, GAME 
DIVISION II WOMEN'S CHAMPIONSHIP RECORDS 
GOALS PER GAME, TOURNAMENT 
(Min. 2 Garnes) 
5.33-fronklin Pierce, 3 games, 1995. 
LOWEST GOALS-AGAINST AVERAGE, 
TOURNAMENT (Min. 2 Games) 
8-Fronklin Pierce (8) vs. Mercyhurst (0), 1995; 
Franklin Pierce (6) vs. Southern N.H. (2), 1997; 
Northern Ky. (6) vs. Minn . .Ouluth (2). 2000. 
34-Adelphi (1) vs. Franklin Pierce (2), 1997. 
0.00-Col St. Hayward, 2 games, 1988; Barry, 2 
games, 1989; franklin Pierce, 3 games, 1996. 
Division Ill 
Women's 
Championships 
2000 Results 
FIRST ROUND 
Villa Julie 2, Chris. Newport 1 (2 ot) 
Lynchburg 9, Arcadia 0 
William Penn 1, Webster 0 
Wis.-Stevens Point 7, Edgewood 0 
Wheaton (Moss.)1, Framingham St. 0 
Tufts 5, New England 0 
Nazareth 7, Penn Sr.-Behrend 1 
Western Conn. St. 1, Union (N.Y.) 0 (3 ot) 
Chapman 4, UC Santo Cruz 0 
Scranton 2, Ithaca 1 (ot) 
Muhlenberg 2, Johnson & Wales 1 
Wilmington (Ohio)1, Mt. St. Joseph 0 
Albion 2, Lawrence 0 
REGIONAL SEMIFINALS 
Villa Julie 2, N.C. Wesleyan 1 
Salisbury St. 2, Lynchburg 1 (2 ot) 
Wheaton (Ill.) 1, William Penn 0 
Wis.-Stevens Point 1, Mocolester 0 
Wheaton (Moss.)3, Middlebury 2 (2 ot) 
Tufts 0, Bowdoin 0 (2 ot, pk) 
History 
Team Results 
Year Champion (Record) 
1986 ............... Rochester (I 3-2-1) 
1987 ............... Rochester (18-1) 
1988 ·······--······ William Smith (18-1-1) 
1989 ············-·· UC Son Diego (19-1-1) 
1990 ............... Ithaca ( 18-5-2) 
1991 ............... Ithaca (19-2-3) 
1992 ··············· Cortland St. (17-2-3) 
1993 ··············· Col. of New Jersey (20-1-3) 
1994 ............... Col. of New Jerse.} (15-D) 
1995 ··············· UC Son Diego (1 -2-D) 
1996 ............... UC Son Diego (21-1) 
1997 ··············· UC Son Diego (20-2) 
1998 ............... Mocolester (22-1-1) 
1999 ··············· UC Son Diego (19-1-2) 
2000 ............... Col. of New Jersey (23-1) 
William Smith 2, Nazareth 1 
Oneoto St. 1, Western Conn. St. 0 (2 ot) 
Emory 1, Savannah A&D 0 
Trinity (Tex.) 1, Austin 0 (ot) 
Willomeffe 2, Col Lutheran 0 
Chapman 2, Puget Sound 1 (ot) 
Messiah 1, Scornton 0 
Col. of New Jersey 3, Muhlenberg 0 
Wilmington (Ohio) 2, Denison 1 
Ohio Wesleyan 3, Albion 1 
REGIONAL FINALS 
Salisbury St. 2, Villa Julie 0 
Wis.-Stevens Point 1, Wheaton (Ill.) 0 
Tufts 3, Wheaton (Moss.)1 
William Smith 2, Oneonta St. 1 (2 of) 
Trinity (Tex.) 1, Emory 1 (4 ot, pk) 
Willomeffe 1 , Chapman 0 
Col. of New Jersey 1, Messiah 0 (3 of) 
Ohio Wesleyan 2, Wilmington (Ohio) 0 
QUARTERFINALS 
Wis.-Stevens Point 2, Salisbury St. 0 
Tufts 1, William Smith 0 
Trinity (Tex.) 3, Willomeffe 1 
Col. of New Jersey 1, Ohio Wesleyan 0 (3 ot) 
SEMIFINALS 
NOVEMBER 18, AT MEDFORD, MASS. 
Tufts 1, Wis.· Stevens Point 0 (ot) 
Overtime: T--Lynn Cooper, 101:25. 
Shots: Tufts 17, Wis.-Stevens Point 13. Goalkeeper saves: 
T-Rondee McArdle 4; WSP-Abby Rabinovitz 6. 
Corner kicks: Tufts 10, Wis.-Stevens Point 4. Fouls: Tuks 
13, Wis.-Stevens Point 10. AHendonce: 1,200. 
Col. of New Jersey 1, Trinity (Tex.) 0 (ot) 
Col. of New Jersey ···-····-···········-········· 0 0 1-1 
Trinity (Tex.) .......................................... 0 0 0-0 
Overtime: CNJ-Koren Geiger (Denise Buckley). 90:21. 
Shots: Col. of New Jersey 35, Trinity (Tex.)6. Goolkeeper 
saves: CNJ-Viclorio Nusse 4, TT-Jill DiGiompaolo 24. 
Corner kicks: Col. of New Jersey 10, Trinity (Tex.) 4. 
Fouls: Col. of New Jersey 3, Trinity (Tex.) 6. AHendonce: 
1,200. 
CHAMPIONSHIP 
NOVEMBER 19, AT MEDFORD, MASS. 
Col. of New Jersey 2, Tufts 1 
Col. of New Jersey ........................................ 1 1-2 
Tufts ............................................................ 0 1-1 
First half: CNJ-Denise Buckley (Gio Rosamilia). 8:59. 
Second half: T-Adie Sherwood Oess Trombly), 76:22; 
CNJ-Coro Goboge (Buckley, Lisa Pelligrino). 89:57. 
Shots: Col. of New Jersey 21, Tufts 10. Goalkeeper 
saves: CNJ-Victorio Nusse 3, T-Rondee McArdle 6. 
Corner kicks: Col. of New Jersey 5, Tufts 1. Fouls: Col. of 
New Jersey 11, Tufts 5. AHendonce: 1 ,500. 
Tufts .................................................... 0 0 1-1 
Wis.-Stevens Point ................................ 0 0 0-0 
Coach Score Runner-Up Site 
Terry GurneH J.{) Plymouth St. Cortland, N.Y. 
Terry GurneH 1-D William Smith Rochester, N.Y. 
Aliceonn Wilber 1-D UC Son Diego Geneva, N.Y. 
Brion McManus 3-2 (3 of) Ithaca Son Di~o 
Patrick Former J.D (4 of, pk) Cortland St. Cortlon , N.Y. 
Patrick Former 2-D Rochester Plymouth, N.H. 
Chris Melone 1-D Moss . .Oortmouth Fredricksburg, Vo. 
Joe Russo 4.{) Plymouth St. Geneva, N.Y. 
Joe Russo 4-3 (3 ot) UC Son Diego Son Diego 
Brion McManus 3-D Methodist Pomona, NJ. 
Brion McManus 2-1 Col. of New Jersey Amherst, Moss. 
Brion McManus 1-D William Smith Elizabethtown, Po. 
John teoney 1-D (4ot) Col. of New Jersey Ithaca, N.Y. 
Brion McManus 1-D Maca lester Williamstown, Moss. 
Joe Russo 2-1 Medford, Moss. Medford, Moss. 
-DIVISION Ill WOMEN'S CHAMPIONSHIP RECORDS 
Tournament Scoring 
Leaders 
Year Player, School 
1986 Martha Winter, Rochester ................ 
1987 Joan Grupp, William Smith ............. 
lisa Rich, Rochester ......................... 
1988 Ann Haggerty, William Smith .......... 
1989 Tracy Deyle, Ithaca ......................... 
1990 Karen Hertel, Cartland St ................ 
1991 Rachel Ackerman, Cal lutheran ....... 
1992 leanne Marris, Mass . .oartmovth ...... 
1993 Cyndi Marshall, Col. of New Jersey ... 
1994 Diana Muchowski, UC San Diego ... 
1995 Ele Johnson, UC San Diego ............. 
1996 lauren Johnson, UC San Di~o ........ 
1997 Antoinette Delucia, William mith .... 
lauren Johnson, UC San Diego ........ 
1998 Ka~ Sturtz, Ohio Wesleyan ............ 
1999 Me issa Matusewicz ........................ 
2000 lynn Cooper, Tufts .......................... 
AII·Toumament Teams 
MOP-Most Outstanding Player. 
1986 
Martha Winter, Rochester (MOP) 
1993 
G A 
3 0 
2 1 
2 1 
4 1 
2 1 
4 2 
3 0 
3 0 
5 1 
4 0 
2 2 
6 0 
4 2 
3 4 
8 3 
4 1 
4 2 
Missy Blaney, Col. of New Jersey 
Jacqueline Dirr, Col. of New Jersey (MOP offensive) 
lisa Freda, Plvrnouth St. 
Krista Gerard, Col. of New Jersey 
Randy Jennings, Plymouth St. 
Ele Johnson, UC San Diego 
Cyndi Marshall, Col. of New Jersey 
Danielle Mastrosimone, 
Col. of New Jersey (MOP defensive) 
Krislin Okvist, William Smith 
Mary8ridget Pawlik, Plymouth St. 
Corrie Peer, UC Son Diego 
Allyson Shirtz, William Smith 
Cynthia Stone, William Smith 
1994 
Missy Blaney, Col. of New Jersey 
lisa Cesaro, Col. of New Jersey 
Kim Crawford, Geneseo St. 
Jen Hart, Col. of New Jersey (MOP defensive) 
Kim Foust, Cal. of New Jersey 
Amanda Johnson, UC San Diego 
Ele Johnson, UC San Diego 
Dawn lee, UC San Diego 
Jennifer Mazzucco, Col. of New Jersey 
Diona Muchowski, UC San Diego 
Trish Porker, N.C. Wesleyan 
Tracy Pear, Col. of New Jersey (MOP offensive) 
Corrie Peer, UC San Diego 
1995 
Heather Barbalinordo, Richard Stockton 
Michele Brown, Methodist 
Beth Freeburg, UC San Diego 
Amanda Johnson, UC Son Diego 
Ele Johnson, UC Son Diego (MOP offensive) 
Ruth Keegan, Methodist 
Jen Mourer, Methodist 
Allison McCarthy, William Smith 
Morey Meagher, William Smith 
Diona Muchowski, UC San Diego (MOP defensive) 
Corrie Peer, UC San Diego 
Alvy Styles, Methodist 
Marcie Williams, Richard Stockton 
1996 
Cheryl Adronavitz, Col. of New Jersey 
Jessica Barry, Chicago 
lisa Buckley, Col. of New Jersey 
Sarah Fabian, Amherst 
Shay Feilen, Chicago 
Beth Freeburg, UC San Diego (MOP defensive) 
Ele Johnson, UC San Diego 
lauren Johnson, UC San Diego 
Daniela Kolorsick, Col. of New Jersey 
Toni Nunez, UC San Diego (MOP offensive) 
p 
6 
5 
5 
9 
5 
10 
6 
6 
11 
8 
6 
12 
10 
10 
19 
9 
10 
Shounette Richards, Amherst 
Traci Topp, Col. of New Jersey 
Christa Wemmer, UC San Diego 
1997 
Amy Bender, Elizabethtown 
Whitney Brusmon, William Smith 
Antoinette Delucia, William Smith 
Cindy Dostolek, UC San Diego 
Beth Freeburg, UC San Diego 
Janine Horispe, UC San Diego 
laura Johnson, UC San Diego (MOP offensive) 
Maricela Oceguera, UC San Diego 
Kim Rausch, William Smith 
lynn Stoehr, Washington (Mo.) 
Kathleen Thelian, William Smith (MOP defensive) 
Lori Thomas, Washington (Mo.) 
Meredith Uber, Elizabethtown 
1998 
Kate Ryon-Reiling, Macalester (MOP offensive) 
Colleen Coldwell, Col. of New Jersey (MOP defensive) 
Victoria Nusse, Col. of New Jersey 
Troci Topp, Col. of New Jersey 
Brianne Vazquez, Col. of New Jersey 
Ellen Dully, Macalester 
Hally Harris, Macalester 
Towni Epperson, Macalester 
Erin DeMarco, Ithaca 
Jessica DiManno, Ithaca 
Dona Christopherson, Willamelle 
liz Heaston, Willamelle 
Katie Edwards, Willamette 
1999 
Erika Alfredson, UC San Diego (MOP offensive) 
Corly Androff, Mocolester 
Ann Brophy, Williams 
Meghon Cavanaugh, Williams 
Christina Ciafone, Williams 
Julie Cuder, UC Son Diego (MOP defensive) 
Onie Elsberry, Macalester 
Christine Grande, Col. of New Jersey 
Janine Harispe, UC San Diego 
Jennifer Het!Ond, UC San Diego 
Kate Ryan-Reiling, Macalester 
Vanessa Wong, Col. of New Jersey 
2000 
Denise Buckley, Col. of New Jersey (MOP offensive) 
Jill DiGiampaOia, Trinity (Tex.) (MOP defensive) 
Beth HoeRinger, Col. ol New Jersey 
Cora Goboge, Col. of New Jersey 
Koren Geiger, Col. of New Jersey 
Erica Adelstein, Trinity (Tex.) 
Melissa Dickey, Trinity (Tex.) 
Carmen Mikacenic, Tufis 
lynn Cooper, Tufts 
Adie Sheiwood, Tufts 
Margaret Domke, Wis.-Stevens Point 
Micliey Jacob, Wis.-Stevens Point 
Molly Cady, Wis. -Stevens Point 
Individual Records 
GOAlS, GAME 
4-Koty Sturtz, Ohio Wesleyan (4) vs. Olivet (3), 
1998. 
GOAlS, TOURNAMENT 
8-Katy Sturtz, Ohio Wesleyan [4 vs. Olivet, 2 vs. 
Kalamazoo, 2 vs. Washington (Ma.l), 1998. 
GOAlS, CAREER 
10-laurenJohnson, UC San Diego, 1995-96-97. 
ASSISTS, GAME 
3-flizabeth Muth, St. Mary's (Minn.) (4) vs. Gust. 
Adolphus (1), 1994; Brook Epperson, Macalester (4) 
vs. St. Thomas (Minn.) (2), 1997; Koty Sturtz, Ohio 
Wesleyan (5) vs. Washington (Mo.) (6), 1998; Jaime 
Snyder, Nazareth (7) vs. Penn St.-&hrend (1), 2000. 
ASSISTS, TOURNAMENT 
5-Srook Epperson, Macalester [1 vs. Wheaton (Ill.), 3 
vs. St. Thomas (Minn.), 1 vs. Washington (Mo.)], 
1997. 
267 
Cora Ga&age stunned host Tufts with her goal 
only three seconds from the end of regulation 
that lifted College of New Jersey to a 2· J cham· 
pionship victory. 
ASSISTS, CAREER 
7-t.ouren Johnson, UC San Diego, 1995-96-97. 
POINTS, GAME 
8-Koty Sturtz (4 goals), Ohio Wesleyan (4) vs. Olivet 
(3), 1998. 
POINTS, TOURNAMENT 
19-Koty Sturtz, Ohio Wesleyan [4 goals vs. Olivet; 2 
goals vs. Kalamazoo; 2 goals, 3 assists vs. 
Washington (Mo.)], 1998. 
POINTS, CAREER 
27 -lauren Johnson ( 1 0 goals, 7 assists), UC San 
Diego, 1995-96-97. 
SAVES, GAME 
29-Amonda Baltzley, Conneclicut Col. (0) vs. Col. of 
New Jersey (1) (2 ot), 1998. 
LOWEST GOAlS-AGAINST AVERAGE, 
TOURNAMENT (Min. 3 Games) 
0.00-Doreen Byers, Rochester (0 vs. Scranlon, 0 vs. 
Plymouth St., 0 vs. William Smith), 1987; JoAnn 
Johnston, Rochester (0 vs. Scranton, 0 vs. Plymouth St., 0 
vs. WiHiom Smith), 1987; Mary St. Germain, Plymouth 
St., (0 vs. Salem St., 0 vs. William Smith, 0 vs. lJC San 
Diego), 1989; Beth Howland, lthoco, (0 vs. Plymouth St., 
0 vs. Methodist, 0 vs. Cortland St.), 1990; (0 vs. N.C. 
Wesleyan, 0 vs. Col. of New Jersey, 0 vs. UC San 
Diego, 0 vs. Rochester), 1991; Melissa Samuels, 
Cortland St. (0 vs. Ithaca, 0 vs. Col. of New Jersey, 0 vs. 
UC San Diego, 0 vs. Moss.-Dortmouth), 1992. 
LOWEST GOAlS-AGAINST AVERAGE, CAREER 
(Min. 5 Garnes) 
0. 15-Beth Howland, Ithaca, 1988-91 [2 goals, 12 
games (1, 187 minutesl). 
268 
Team Recorils 
GOALS, GAME 
9-l.ynchburg vs. Arcadia (0), 2000. 
GOALS, TWO TEAMS, GAME 
11-Woshington [Mo.) [6) vs. Ohio Wesleyan [5), 
1998. 
SHOTS, GAME 
50-Chicago (2) vs. Edgewood (l) (2 at), 1999. 
CORNER KICKS, GAME 
23-UC Son Diego (1) vs. Mocolester (0), 1989. 
FOULS, GAME 
34-Col. of New Jersey (2) vs. Methodist (1) (3 at), 
1993. 
DIVISION Ill WOMEN'S CHAMPIONSHIP RECORDS 
GOALS PER GAME, TOURNAMENT 
(Min. 2 Games) 
5.0-l.ynchburg, 2 games, 2000. 
LOWEST GOALS-AGAINST AVERAGE, 
TOURNAMENT (Min. 3 Games) 
0.00--Rochester, 3 games, 1987; Ithaca, 4 games, 
1991; Cortland St., 4 games, 1992. 
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' NCAA Statistic 
Women Is Soccer Stat tics Report 
ivision Ill 
ints r arne 
Thru ames-- 10/27/2001 
Name, Team CL Games Goals Assists Points 
1 IT racy Prihoda, Wheaton (Mass.) So. 20 37 11 85 
~ Meghan Wudtke, Lakeland So. 21 32 13 77 
3 Lisa Juskowich, Waynesburq lJr. 19 31 5 67 
4 Kelly Downey, Anna Maria So. 21 30 12 72 
Katie Pettiqrew, Luther Fr. 21 29 14 72 
srrricia Dyk, Calvin Ur. 20 27 12 66 
7 Rachel Jones, Mary Hardin-Baylor Fr. 17 25 3 53 
a ~en Shinbori, Luther Sr. 20 25 12 62 
Bekah Himm, Wis. Lutheran Ur. 21 29 7 65 
1(] Jessica Leclair, Anna Maria So. 19 22 13 57 
Lydia Raburn, Kalamazoo Sr. 19 21 15 57 
Sara Suchoski, Scranton Fr. 19 23 11 57 
13 Cole Vennie, Misericordia Fr. 16 19 8 46 
14 !Amy Evans, Guilford Sr. 20 22 11 55 
Women is Soccer Statistics Report 
Division Ill 
oa Per ame 
Thru ames-- 10/27/2001 
Name, Team CL Games 
1 [Tracy Prihoda, Wheaton (Mass.) So. 20 
~ Lisa Juskowich, Waynesburg Ur. 19 
3 Meg han Wudtke, Lakeland So. 21 
4 Rachel Jones, Mary Hardin-Baylor Fr. 17 
5 Kelly Downey, Anna Maria So. 21 
6 Bekah Himm, Wis. Lutheran Ur. 21 
Katie Pettigrew, Luther Fr. 21 
a [T ricia Dyk, Calvin Ur. 20 
g ~en Shinbori, Luther Sr. 20 
1(] Kelly Fink, Wis.-Stevens Point So. 18 
11 Sara Suchoski, Scranton Fr. 19 
1:1 Erin Goettl, Simpson Fr. 21 
Cole Vennie, Misericordia Fr. 16 
14 Lindsay Rowland, Trinity (Tex.) Fr. 17 
1S Uill Hoffmeister, Roanoke Fr. 19 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
Goals 
37 
31 
32 
25 
30 
29 
29 
27 
25 
22 
23 
25 
19 
19 
21 
Page 1 of 4 
Per 
Game 
4.25 
3.67 
3.53 
3.43 
3.43 
3.3 
3.12 
3.1 
3.1 
3.0 
3.0 
3.0 
2.88 
2.75 
Per 
Game 
1.85 
1.63 
1.52 
1.47 
1.43 
1.38 
1.38 
1.35 
1.25 
1.22 
1.21 
1.19 
1.19 
1.12 
1.11 
11/05/2001 
, NCAA Statistic 
Women Is Soccer tatistics eport 
Division Ill 
Scoring ffense 
Thru Games-- 10/27/2001 
lfeam Goals Team Games 
1 Luther 107 21 
2 !Wheaton (Mass.) 100 20 
3Wis.-Stevens Point 79 18 
4 Simpson 92 21 
s Trinity (Tex.) 73 17 
6 Messiah 72 17 
7 Wartburg 79 19 
a Lakeland 90 22 
9 Ohio Wesleyan 73 18 
Women Is occer Statistics eport 
ivision Ill 
Team 
Goa 
Thru 
1 Col. of New Jersey 
2 Hardin-Simmons 
3 Wheaton (Mass.) 
4 Messiah 
!Trinity (Tex.) 
61Willamette 
7 !Scranton 
a Lynchburg 
9Wis.-Stevens Point 
10 !Salisbury 
11 Lebanon Valley 
1:2 Ohio Wesleyan 
13 Johns Hopkins 
14 Hobart 
Emory 
16 Mary Washington 
17 Puget Sound 
1a Austin 
19 Mississippi Col. 
-Against Average 
ames~- 10/27/2001 
Team Minutes Games 
17 1530 
22 2082 
20 1800 
17 1544 
17 1530 
16 1440 
19 1743 
21 1890 
18 1623 
19 1810 
19 1724 
18 1645 
19 1800 
17 1569 
19 1740 
19 1710 
18 1676 
19 1770 
15 1350 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
GA 
0 
5 
5 
6 
6 
6 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
11 
9 
Page 1 ot:.; 
Per 
Game 
5.1 
5.0 
4.39 
4.38 
4.29 
4.24 
4.16 
4.09 
4.06 
GAA 
0.0 
0.22 
0.25 
0.35 
0.35 
0.38 
0.41 
0.43 
0.44 
0.45 
0.47 
0.49 
0.5 
0.52 
0.52 
0.53 
0.54 
0.56 
0.6 
11/05/2001 
NCAA Statistic 
Women is occer tistics Report 
Division Ill 
Shutout ercentage 
Thru ames-- 10/27/2001 
!ream Team Games 
1 Col. of New Jersey 17 
2 Messiah 17 
!Trinity (Tex.) 17 
4Scranton 19 
51thaca 17 
6Willamette 16 
?Salisbury 19 
Hardin-Simmons 22 
9 Puget Sound 18 
Wis.-Stevens Point 18 
11 Carthage 19 
Lebanon Valley 19 
13 Luther 21 
14 Rowan 18 
15 Bates 15 
Women is Soccer tat 
ivision Ill 
Shutouts 
17 
13 
13 
14 
12 
11 
13 
15 
12 
12 
12 
12 
13 
11 
9 
tics eport 
Won-Lost- Tied ercen ge 
ames-- 10/27/2001 Thru 
Team Won Lost Tied 
1 Col. of New Jersey 17 0 0 
Wheaton (Mass.) 20 0 0 
3 Ohio Wesleyan 17 1 0 
Wis.-Stevens Point 17 1 0 
5Hobart 16 1 0 
Messiah 16 1 0 
71Willamette 15 1 0 
8 Williams 14 1 0 
9 Emory 17 1 1 
10 Lynchburg 18 1 2 
Western Conn. St. 19 2 0 
12 Carthage 17 2 0 
13 V'Jheaton (Ill.) 16 2 0 
14 Trinity (Tex.) 15 2 0 
15 Misericordia 14 2 0 
16 Hardin-Simmons 17 1 4 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
Page 2 of 3 
Per 
Game 
1.0 
0.76 
0.76 
0.74 
0.71 
0.69 
0.68 
0.68 
0.67 
0.67 
0.63 
0.63 
0.62 
0.61 
0.6 
Pet. 
1.0 
1.0 
0.944 
0.944 
0.941 
0.941 
0.938 
0.933 
0.921 
0.905 
0.905 
0.895 
0.889 
0.882 
0.875 
0.864 
11/05/2001 
NCAA Statistic Page 3 of 3 
171Puget Sound I 15 I 2 I 1 I 0.861 
feam 
feam 
Women Is Soccer S tistics eport 
Division Ill 
Assists 
Thru ames-- 10/27~ 001 
Women is 
Thru 
Assists Per Game 
occer Stat tics eport 
ivision Ill 
oints 
ames-- 10/27/2001 
Points 
ves 
Per 
Game 
eport 
Thru ames-- 10/27/2001 
Saves Team Games 
Per 
Game 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 11/05/2001 
NCAA Statistic 
Women's Soccer Statistics Report 
·vision Ill 
Team Goa SG Highs 
Thru ames-- 10/27/2001 
rream vs. Opponent Date(MM/DDNYYY) 
1 Simpson Buena Vista 10/10/2001 
2 ~ornell College Buena Vista 9/22/2001 
3 Luther Buena Vista 9/29/2001 
Stevens Tech Mt. St. Vincent 9/17/2001 
Framingham St. UMASS-Boston 9/8/2001 
6 Buffalo St. D'Youville 10/9/2001 
Wartburg Buena Vista 10/6/2001 
Marv Washington IGallaudet ~/5/2001 
Guilford ~verett 9/5/2001 
10 Trinity (Tex.) Millsaps 10/19/2001 
Simpson Upper Iowa 9/29/2001 
Luther Dubuque 9/12/2001 
N.C. Wesleyan ~verett 9/11/2001 
Beloit Alverno College 9/1/2001 
15 Dallas Southwestern Adventist University 10/16/2001 
Neb. Wesleyan Buena Vista 9/30/2001 
Luther Clarke 9/5/2001 
1S Ramapo Purchase College 10/25/2001 
Carroll (Wis.) Knox 10/14/2001 
Calvin ~drian 10/13/2001 
Frostburg St. Lake Erie 9/22/2001 
Ohio Northern Bluffton 9/15/2001 
Cornell College Mount Mercy 9/6/2001 
Wartburg Mount Mercy 9/4/2001 
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Goals 
19 
17 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
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NCAA Statistic 
Gina Jones, Rockford Fr. Concordia (Ill.) 9/25/2001 
Heather Greenwald, Rutgers-Camden Fr. Rutgers-Newark 9/23/2001 
Beth Larimer, Carroll (Wis.) So. Monmouth (Ill.) 9/23/2001 
!VOle Vennie, Misericordia Fr. King's (Pa.) 9/20/2001 
Kristin Keen, Otterbein IJr. Bluffton 9/15/2001 
!Jessica Macri, Hilbert Fr. D'Youville 9/10/2001 
Laura Smolinski, Ohio Northern Fr. Bluffton 19/5/2001 
Nicole Lauri, Rutqers-Camden So. FDU-Madison 9/2/2001 
Heather Mason, Beloit IJr. lAiverno Colleqe 9/1/2001 
Women Is Soccer Statistics eport 
ivision Ill 
Saves S H hs 
ru ames-- 10/27/2001 
Name, Team CL vs. Opponent Date(MM/DDNYYY) 
1 Laura Sanden, Buena Vista So. Northwestern (lA) 9/27/2001 
:1 Lauren Bentrup, Monmouth (Ill.) IJr. Principia 9/20/2001 
3 Deidre Mover, Averett Fr. Gordon 10/20/2001 
4 Lauren Bentrup, Monmouth (Ill.) IJr. Lawrence 10/14/2001 
Cati Knab, Worcester Tech IJr. !Wellesley 10/13/2001 
Lauren Bentrup, Monmouth (Ill.) IJr. Lake Forest 10/7/2001 
Julia Rose, Heidelberg IJr. Mt. St. Joseph 9/15/2001 
8Cati Knab, Worcester Tech IJr. Babson 10/20/2001 
Cecelia Zanqara, Dubuque Fr. Clarke 9/23/2001 
10 rrracy Dolence, Lake Erie Sr. Oberlin 9/5/2001 
11 ~eanne Ruell, Elms Fr. Reqis (Mass.) 10/10/2001 
Cecelia Zanqara, Dubuque Fr. Lakeland 10/7/2001 
13 Cati Knab, Worcester Tech Jr. MIT 10/16/2001 
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3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Saves 
41 
34 
30 
29 
29 
29 
29 
25 
25 
24 
22 
22 
18 
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NCAA Statistic 
Women Is Soccer Statistics eport 
ru 
Name, Team 
1 Meghan Wudtke, Lakeland 
Cheryl Schneider, Milwaukee Engr. 
3 Molly Burke, Western New Eng. 
Nikole Flannery, Buffalo St. 
Lisa Diamond, Framinqham St. 
6 Christen Kozey, Greensboro 
Katie Pettigrew, Luther 
8 Sara Kunneman, Neb. Wesleyan 
fA-my Evans, Guilford 
10 Annie Schenck, Emory 
Larissa Onderlinde, Calvin 
Erin Goettl, Simpson 
Lindsay Cashmore, Buffalo St. 
Jenna Weiss, Rutgers-Newark 
Cole Vannie, Misericordia 
Ingrid Zensen, Sweet Briar 
Lisa Juskowich, Waynesburg 
Dawn Borcherding, Luther 
Rachel Jones, Mary Hardin-Baylor 
Uen Shinbori, Luther 
~hristy Buzzard, Beloit 
Lisa Juskowich, Waynesburg 
·vision Ill 
ints S 
ames--
hs 
10/27/2001 
CL !Vs. Opponent Date(MM/DDIYYYY) 
So. Milwaukee Engr. 10/21/2001 
So. Mt. Mary College 9/20/2001 
Ur. Daniel Webster 10/13/2001 
Fr. D'Youville 10/9/2001 
Fr. UMASS-BOSTON 9/8/2001 
Sr. Shenandoah 9/30/2001 
Fr. Clarke 9/5/2001 
Sr. Buena Vista SI30I2001 
Sr. Averett 9/5/2001 
Jr. Wesleyan (GA.) 10/28/2001 
Sr. Adrian 10/13/2001 
Fr. Buena Vista 10/10/2001 
So. D'Youville 10/9/2001 
Fr. CCNY 10/3/2001 
Fr. Immaculata 9/22/2001 
Ur. f.\verett 9/19/2001 
lJr. D'Youville 9/15/2001 
Sr. Dubuque 9/12/2001 
Fr. Louisiana College 9/8/2001 
Sr. Marian (WI) 9/2/1 
So. Alverno College 9/1/2001 
Jr. Hood 9/1/2001 
Womenis occer tatistics eport 
ivision Ill 
oafs ighs 
Thru Games 10/27/2001 
Name, Team CL !Vs. Opponent Date(MM/DDIYYYY) 
1 Meghan Wudtke, Lakeland So. Milwaukee Engr. 10/21/2001 
Cheryl Schneider, Milwaukee Engr. So. Mt. Mary College 9/20/2001 
Lisa Diamond, Framingham St. Fr. UMASS-BOSTON 9/8/2001 
4 fA.nnie Schenck, Emory Jr. Wesleyan (GA.) 10/28/2001 
Molly Burke, Western New Eng. Jr. Daniel Webster 10/13/2001 
Nikole Flannery, Buffalo St. Fr. D'Youville 10/9/2001 
Kym Maher, Greensboro So. Shenandoah 9/30/2001 
Ingrid Zensen, Sweet Briar Jr. Averett 9/19/2001 
Lisa Juskowich, Waynesburg Jr. D'Youville 9/15/2001 
Rachel Jones, Mary Hardin-Baylor Fr. Louisiana College 9/8/2001 
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Points 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Goals 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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NCAA Statistic 
1~ 
~my Evans, Guilford Sr. Averett 9/5/2001 
Megan Bohlander, Hanover ~0. St. Mary's (Ind.) 9/1/2001 
Tracy Prihoda, Wheaton (Mass.) So. Wellesley 10/27/2001 
Rachel Jones, Mary Hardin-Baylor Fr. Concordia-Austin 10/17/2001 
Maqqie Dyke, Carroll (Wis.) Ur. Knox 10/14/2001 
Tracey Jones, Upper Iowa Ur. Buena Vista 10/13/2001 
Lindsay Cashmore, Buffalo St. So. D'Youville 10/9/2001 
Kristen Petretta, Ramapo Fr. Mt. St. Vincent 10/3/2001 
Sara Kunneman, Neb. Wesleyan Sr. Buena Vista 9/30/2001 
Katie Pettiqrew, Luther Fr. Buena Vista 9/29/2001 
Carrie Poulin, Plymouth St. Sr. Mass.-Boston 9/22/2001 
~ole Vennie, Misericordia Fr. Immaculata 9/22/2001 
Lesley Oven, Dubuque Fr. Buena Vista 9/15/2001 
Uen Shinbori, Luther Sr. Marion (WI) 9/2/2001 
Women Is Soccer Sta tics eport 
Division Ill 
Assists SG ighs 
ru Games -- 10/27/2001 
Page 2 of3 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Name, Team CL lvs. Opponent Date(MM/DD/YYYY} Assists 
1 Katie Pettigrew, Luther Fr. [Clarke ~/5/2001 6 
2 Alyssa Ehret, Mary Washington So. Gallaudet 9/5/2001 5 
3 Kateri Collins, Dallas Fr. Unity Colleqe 10/26/2001 4 
~essica Macri, Hilbert Fr. Cazenovia 10/13/2001 4 
!Amy Evans, Guilford Sr. Peace 10/10/2001 4 
Erin Goettl, Simpson Fr. Buena Vista 10/10/2001 4 
Meqan Norcia, Richard Stockton Fr. Rutqers-Newark 10/6/2001 4 
Uenna Weiss, Rutqers-Newark Fr. CCNY 10/3/2001 4 
Katie Deminski, Neb. Wesleyan Fr. Buena Vista 9/30/2001 4 
Emily Kern, Willamette Ur. Pacific (Ore.} 9/29/2001 4 
Dawn Borcherdinq, Luther Sr. Dubuque 9/12/2001 4 
Lisa Boisvert, Rutqers-Camden Ur. Farminqdale 9/7/2001 4 
Meqan Bachmann, Cornell Colleqe Ur. Mount Mercy 9/6/2001 4 
Christy Buzzard, Beloit So. ~lverno Colleqe ~/1/2001 4 
15 Emily Kern, Willamette Jr. Pacific Lutheran 10/26/2001 3 
Tricia Dyk, Calvin Jr. Kalamazoo 10/23/2001 3 
Lauren Millhollin, Linfield So. [Whitman 10/20/2001 3 
Kateri Collins, Dallas Fr. Southwestern Adventist University 10/16/2001 3 
Tara Utrata, Aurora Jr. Rockford 10/14/2001 3 
Molly Burke, Western New Eng. Jr. Daniel Webster 10/13/2001 3 
Sandi Coutts, Lake Forest Sr. UW-Whitewater 10/13/2001 3 
Sandi Coutts, Lake Forest Sr. Wis.-Whitewater 10/13/2001 3 
Lucia Sanchez, Johnson & Wales So. St. Joseph (Conn.) 10/13/2001 3 
~ori Harrington, East Tex. Baptist Fr. Louisiana College 10/12/2001 3 
Marina Capacasa, Col. of New Jersey Fr. New Jersey City 10/6/2001 3 
Katie Jayne, Lake Erie Sr. D'Youville 10/6/2001 3 
Beth Dooly, Plymouth St. Sr. Colby-Sawyer 10/4/2001 3 
Sara Kunneman, Neb. Wesleyan Sr. Buena Vista 9/30/2001 3 
Carolyn Muller, Misericordia Fr. Neumann 9/29/2001 3 
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Lydia Raburn, Kalamazoo Sr. 19 21 
17 ~my Evans, Guilford Sr. 20 22 
18 Buffy Morris, Willamette Sr. 16 17 
19 ~hristy Pierick, Simpson Jr. 21 22 
20 Uulie Carne, Cornell College Sr. 20 20 
Christa Childers, St. Mary's (Md.) Sr. 16 16 
Amy Gordon, Ramapo ~r. 18 18 
Larissa Onderlinde, Calvin ~r. 20 20 
Amy Skrzypek, Marywood Ur. 18 18 
Sara Strzepek, Messiah Sr. 17 17 
Women Is Soccer S tistics Report 
ivision Ill 
Saves r arne 
Thru Games-- 10/27/2001 
Name, Team CL Games Saves 
1 Lauren Bentrup, Monmouth (Ill.) Ur. 14 246 
2 Deidre Moyer, Averett Fr. 16 240 
3 Rochelle Saccomen, Bluffton Fr. 14 207 
4 Cecelia Zangara, Dubuque Fr. 17 245 
5 Sarah Caldwell, Bryn Mawr So. 16 230 
6~shley Nicolls, Wis.-Superior So. 13 184 
7 Marianna Politis, Cazenovia Fr. 15 210 
8 Cati Knab, Worcester Tech Jr. 14 183 
9 Lindsey Acker, Waynesburg Sr. 16 209 
1(] Gina Calabro, Utica Fr. 15 195 
11 Ella Naef, Wesleyan (Conn.) Sr. 14 181 
12 Shaina Bellis, Clarkson Jr. 17 219 
Apryl Jennrich, Wis.-River Falls So. 17 219 
14 !Amanda Avram, Baldwin-Wallace So. 18 225 
15 Kate Dobberstein, Marietta Wr. 12 145 
16 Gretchen Weber, Wash. & Jeff. Fr. 15 176 
17 Melissa Lindquist, Upper Iowa Sr. 14 162 
18 Uulia Rose, Heidelberg Jr. 17 196 
19 Lauren Mcguirl, Albright Fr. 8 92 
20 Lesley Warner, Sweet Briar Fr. 18 204 
Women's Soccer Statistics Report 
Division Ill 
Assists Per Game 
Thru Games-- 10/27/2001 
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1.11 
1.1 
1.06 
1.05 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
Per 
Game 
17.57 
15.0 
14.79 
14.41 
14.38 
14.15 
14.0 
13.07 
13.06 
13.0 
12.93 
12.88 
12.88 
12.5 
12.08 
11.73 
11.57 
11.53 
11.5 
11.33 
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NCAA Statlstlc 
Name, Team CL Games Assists 
1 Jessica Macri, Hilbert Fr. 16 17 
2 Courtney Linden, Wheaton (Mass.) Jr. 19 19 
3 Jenny Bruce, Wis.-Stevens Point So. 18 16 
4 Rebecca Grubb, Marywood So. 20 17 
5 Kim Hartman, Kalamazoo Wr. 19 16 
6 Erica Adelstein, Trinity (Tex.) Wr. 17 14 
7 Emily Kern, Willamette Wr. 16 13 
8 ~aime Snyder, Nazareth Wr. 14 11 
9Sarah Perlmutter, MIT Sr. 18 14 
1(] Dawn Borcherding, Luther Sr. 21 16 
11 Fontaine Marcoux, Wash. & Lee So. 16 12 
12 Jane Och, Allegheny Jr. 19 14 
13 Katie Boyle, Cornell College Jr. 21 15 
14 Larissa Onderlinde, Calvin Sr. 20 14 
15 Kelley Tragesser, Hardin-Simmons Sr. 22 15 
16 Lisa Boisvert, Rutgers-Camden Jr. 12 8 
Dina Jingolia, Elizabethtown Sr. 18 12 
Katie Pettigrew, Luther Fr. 21 14 
19 Erin Brennan, Wheaton (Mass.) Fr. 20 13 
Wulie Carne, Cornell Colleqe Sr. 20 13 
Women 1S Soccer Statistics eport 
Goa 
Thru 
ivision Ill 
-Against Average 
ames -- 10/27/2001 
Name, Team CL Games 
1 Beth Anne Carson, Bridgewater (Va.) Fr. 16 
Victoria Nusse, Col. of New Jersey Sr. 17 
3Jessica Broomhead, Wheaton (Mass.) So. 20 
4 Rachel Goold, Hardin-Simmons Fr. 21 
5 Mindy Hammond, Ohio Wesleyan Jr. 13 
Shelby Springer, Willamette Jr. 16 
7 Brooke Richardson, Lynchburg Sr. 16 
8 Andrea Pawliczek, Emory Sr. 19 
Meghan Quinlan, Scranton Sr. 19 
1(] Lasalla Keri, Methodist So. 19 
11 Gina Ceneviva, Salisbury Wr. 19 
12 Maggie Futato, Messiah ~0. 16 
13 Brianna Hyslop, Wis.-Stevens Point Sr. 18 
14 Mary Elizabeth Fulco, Mary Washington Fr. 19 
15 !Alison Gooch, Austin Sr. 19 
16 Leah Cornwell, Hobart Sr. 17 
17 Shannon O'Malley, Johns Hopkins ~r. 18 
18 Stacey Delano, Lebanon Valley So. 19 
19 Kim Schrepfer, La Verne Sr. 17 
20 Karen Ecklebe, Puget Sound Sr. 16 
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Minutes 
28 
1353 
1050 
1777 
828 
1351 
1338 
1682 
1673 
1543 
1643 
904 
1375 
1689 
1652 
1479 
1290 
1547 
1484 
1460 
Per 
Game 
1.06 
1.0 
0.89 
0.85 
0.84 
0.82 
0.81 
0.79 
0.78 
0.76 
0.75 
0.74 
0.71 
0.7 
0.68 
0.67 
0.67 
0.67 
0.65 
0.65 
GA GAA 
0 0.0 
0 0.0 
2 0.17 
5 0.25 
3 0.33 
5 0.33 
6 0.4 
8 0.43 
8 0.43 
8 0.47 
9 0.49 
5 0.5 
8 0.52 
10 0.53 
10 0.54 
9 0.55 
8 0.56 
10 0.58 
10 0.61 
10 0.62 
11/05/2001 
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NSCAA/adidas® National and Regional 
NSCAA/adidas® 
National Ranking 
2001 NCAA Division III Women- National 
October 8, 2001 
In the latest NSCAA/adidas Division III Women's poll, The College of 
Jersey and Trinity remain 1-2 with Ohio Wesleyan moving to No. 3 fr 
fifth. Wheaton (Mass.) jumps into the top five at No. 4 and Puget So 
climbs five spots to fifth. Macalester is the lone newcomer to this we 
poll, appearing at No. 24. 
Rank School W-L-T Prev. 
1 The College of New Jersey 12-0-0 1 
2 Trinity University (Texas) 11-0-0 2 
3 Ohio Wesleyan University 11-1-0 5 
4 Wheaton College (Mass.) 12-0-0 6 
5 University of Puget Sound 10-1-0 10 
(Wash.) 
6 William Smith College (N.Y.) 10-1-0 7 
7 Wheaton College (Ill.) 10-2-0 8 
8 Messiah College (Pa.) 11-0-0 9 
9 Willamette University (Ore.) 8-1-0 4 
10 University of Wisconsin, 9-1-0 3 
Stevens Point 
11 Williams College (Mass.) 9-0-0 12 
12 Emory University (Ga.) 11-1-0 14 
13 Union College (N.Y.) 9-2-0 11 
14 DePauw University (Ind.) 7-3-0 13 
15 Denison University (Ohio) 10-2-0 16 
16 University of Rochester (N.Y.) 7-2-0 17 
17 Western Connecticut State 12-2-0 19 
University 
18 University of Redlands (Calif.) 8-2-1 20 
19 University of St. Thomas 11-1-0 23 
(Minn.) 
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19 Elizabethtown College (Pa.) 10-3-0 15 
21 Hardin-Simmons University 11-1-0 21 
(Texas) 
22 Albion College (Mich.) 12-0-0 24 
23 Springfield College (Mass.) 9-1-1 22 
24 Macalester College (Minn.) 7-2-0 
25 Nazareth College (N.Y.) 7-4-1 25 
Also receiving votes: Linfield, North Carolina Wesleyan, Muhlenberg 
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NSCAA/adidas® 
Regional Ranking 
2001 NCAA Division III Women- West 
October 8, 2001 
School W-L-T Prev. 
University of Puget Sound 10-1-0 2 DH Willamett1 
(Wash.) Linfield 2-0 
Willamette University (Ore.) 8-1-0 1 LA Puget Sou 
DA Pacific Lut 
0 
University of Redlands (Calif.) 8-2-1 3 DA Claremonl 
Linfield College (Ore.) 8-3-0 4 LA Puget Sou 
DA Pacific Lut 
2 
Claremont Mudd-Scripps 7-4-0 5 LA Redlands < 
(Calif.) Cal Lutheran 
Chapman University (Calif.) 6-4-2 6 DH Concordia 
Occidental 4-1 
California Lutheran University 6-5-1 7 DA La Verne. 
Claremont 0-
University of La Verne (Calif.) 6-5-1 8 LH Cal Luther 
DH Hope Inte 
2-1 
Whitman College (Wash.) 6-5-0 9 LH Pacific 3-2 
George Fox 4 
Whitworth College (Wash.) 5-6-0 DH George Fe 
DH Pacific 3-~ 
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NSCAA/ adidas® 
National Ranking 
2001 NCAA Division III Women - National 
October 1, 2001 
The top seven teams remain the same in this week's NSCAA/adidas 
Division III Women's poll as five of those seven teams remain unbea 
2001. The College of New Jersey is again at the top, with Trinity (Te: 
UW-Stevens Point, Willamette, Ohio Wesleyan, Wheaton (Mass.) anc 
William Smith following, in that order. University of Rochester is the 
highest ranked newcomer in the poll, coming in at No. 17. 
Rank School W-l-T Prev. 
1 The College of New Jersey 9-0-0 1 
2 Trinity University (Texas) 8-0-0 2 
3 University of Wisconsin, 8-0-0 3 
Stevens Point 
4 Willamette University (Ore.) 7-0-0 4 
5 Ohio Wesleyan University 9-1-0 5 
6 Wheaton College (Mass.) 9-0-0 6 
7 William Smith College (N.Y.) 8-1-0 7 
8 Wheaton College (Ill.) 9-1-0 9 
9 Messiah College (Pa.) 8-0-0 10 
10 University of Puget Sound 8-1-0 11 
(Wash.) 
11 Union College (N.Y.) 7-2-0 12 
12 Williams College (Mass.) 6-0-0 24 
13 DePauw University (Ind.) 6-3-0 13 
14 Emory University (Ga.) 9-1-0 8 
15 Elizabethtown College (Pa.) 9-2-0 15 
16 Denison University (Ohio) 8-2-0 17 
17 University of Rochester (N.Y.) 6-2-0 
18 University of Chicago 6-2-0 18 
19 Western Connecticut State 10-2-0 14 
University 
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20 University of Redlands (Calif.) 
21 Hardin-Simmons University 
(Texas) 
22 Springfield College (Mass.) 
23 University of St. Thomas 
(Minn.) 
24 Albion College (Mich.) 
25 Nazareth College (N.Y.) 
8-2-1 
10-1-1 
7-1-0 
8-1-0 
10-0-0 
7-2-1 
23 
25 
16 
Also receiving votes: Salisbury, Linfield 
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1 
2 
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NSCAA/adidas® National and Regional 
NSCAA/adidas® 
Regional Ranking 
2001 NCAA Division III Women - West 
October 1, 2001 
School W-1...-T Prev. 
Willamette University (Ore.) 7-0-0 1 DH Pacific 8-( 
George Fox 2 
University of Puget Sound 8-1-0 2 DH Whitwortr 
(Wash.) Whitman 2-0 
University of Redlands (Calif.) 8-2-1 3 TA Whittier 2· 
DH LaVerne 1 
Linfield College (Ore.) 7-2-0 5 DH George Fe 
DH Pacific 1-C 
Claremont Mudd-Scripps 6-3-0 DH LaVerne 1 
(Calif.) Cornell 2-1 
Chapman University (Calif.) 4-4-2 4 LA Westmont 
California Lutheran University 5-4-1 6 DA Point Lom 
DH Whittier 3 
Occidental 5-
University of La Verne (Calif.) 5-4-1 7 DH Cal State 
5-0, LA Clare1 
1, LA Redlanc 
Whitman College (Wash.) 5-4-0 9 LH Puget Sou 
LA Pacific Lutl 
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Women is Soccer Statistics eport 
vision Ill 
oints Per Game 
ru ames -- 09/29/200 1 
Name, Team CL Games Goals Assists Points 
11Tracy Prihoda, Wheaton (Mass.) So. 9 17 7 41 
2 Bekah Himm, Wis. Lutheran Jr. 10 21 2 44 
3 !Valerie Barnhart, Stevens Tech Fr. 9 17 5 39 
4 Katie Pettigrew, Luther Fr. 12 17 14 48 
Lisa Juskowich, Waynesburg Ur. 12 22 4 48 
6 Niki Martinez, Webster Ur. 8 10 10 30 
7Uen Shinbori, Luther Sr. 11 15 11 41 
a Ellen Boss, Emerson Fr. 7 11 4 26 
9 Amy Evans, Guilford Sr. 9 15 3 33 
Meghan Wudtke, Lakeland So. 12 20 4 44 
11 Cole Vennie, Misericordia Fr. 7 10 5 25 
12 Kelly Downey, Anna Maria ~0. 10 16 3 35 
13 Rachel Jones, Mary Hardin-Baylor Fr. 8 13 1 27 
14 Leah Cumsky-Whitlock, Middlebury Jr. 8 11 4 26 
Kelly Fink, Wis.-Stevens Point So. 8 11 4 26 
16 Mellissa Swabb, Ohio Northern Sr. 9 13 3 29 
17 Uodi Ziemba, Potsdam St. Fr. 11 16 3 35 
18 Lydia Raburn, Kalamazoo Sr. 10 11 9 31 
Cheryl Schneider, Milwaukee Engr. So. 10 14 3 31 
20 Kym Maher, Greensboro So. 11 13 7 33 
Jill Hoffmeister, Roanoke Fr. 9 13 1 27 
Erica Adelstein, Trinity (Tex.) Ur. 8 10 4 24 
Women is occer S tistics ort 
ivision Ill 
Goals Per Game 
ru ames -- 09/29/2001 
Name, Team CL Games Goals 
1 Bekah Himm, Wis. Lutheran Ur. 10 21 
2 !Valerie Barnhart, Stevens Tech Fr. 9 17 
ITracy Prihoda, Wheaton (Mass.) So. 9 17 
4 Lisa Juskowich, Waynesburg Ur. 12 22 
S!Amy Evans, Guilford Sr. 9 15 
Meghan Wudtke, Lakeland So. 12 20 
7 Rachel Jones, Mary Hardin-Baylor Fr. 8 13 
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Per 
Game 
4.56 
4.4 
4.33 
4.0 
4.0 
3.75 
3.73 
3.71 
3.67 
3.67 
3.57 
3.5 
3.38 
3.25 
3.25 
3.22 
3.18 
3.1 
3.1 
3.0 
3.0 
3.0 
Per 
Game 
2.1 
1.89 
1.89 
1.83 
1.67 
1.67 
1.63 
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NCAA Statistic 
a Kelly Downey, Anna Maria lso. 10 16 
9 Ellen Boss, Emerson Fr. 7 11 
1(] Kimberly Hein, Rensselaer Fr. 2 3 
11 ~odi Ziemba, Potsdam St. Fr. 11 16 
12 Mellissa Swabb, Ohio Northern Sr. 9 13 
Will Hoffmeister, Roanoke Fr. 9 13 
14 Cole Vennie, Misericordia Fr. 7 10 
15 Katie Pettigrew, Luther Fr. 12 17 
16 Cheryl Schneider, Milwaukee Engr. So. 10 14 
17 Leah Cumsky-Whitlock, Middlebury ~r. 8 11 
Kelly Fink, Wis.-Stevens Point So. 8 11 
Hl Wen Shinbori, Luther Sr. 11 15 
2(] Susan Gonyea, Rensselaer ~r. 6 8 
Women Is Soccer S tistics 
ivision Ill 
eport 
aves r arne 
Thru Games-- 09/29/2001 
Name, Team CL Games Saves 
1 Deidre Moyer, Averett Fr. 9 152 
2 Kristen Bowes, Mass.-Boston ~r. 8 133 
3 Lauren Bentrup, Monmouth (Ill.) ~r. 8 127 
4Ashley Nicolls, Wis.-Superior ~0. 9 139 
5 Marianna Politis, Cazenovia Fr. 10 148 
6 Lauren McGuirl, Albright Fr. 4 57 
?Gretchen Weber, Wash. & Jeff. Fr. 9 124 
a Sara Pray, Pine Manor Sr. 10 137 
9 Sara Jesuit, Marian (Wis.) Jr. 11 150 
1C Liz Banks, McMurry Fr. 9 121 
11 Mandy Higdon, Washington (Md.) So. 10 134 
12 Gina Calabro, Utica Fr. 6 80 
13 CeCelia Zangara, Dubuque Fr. 8 104 
!Julie Mitchell, Knox Sr. 5 65 
15 Rochelle Saccomen, Bluffton Fr. 8 99 
16 !Jessica Gammey, Wis.-La Crosse llr. 10 122 
17 Ella Naef, Wesleyan (Conn.) Sr. 8 97 
1a !Julia Rose, Heidelberg IJr. 11 132 
Lesley Warner, Sweet Briar Fr. 10 120 
Women Is Soccer S tistics eport 
ivision Ill 
Assists er arne 
Thru ames-- 09/29/2001 
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1.6 
1.57 
1.5 
1.45 
1.44 
1.44 
1.43 
1.42 
1.4 
1.38 
1.38 
1.36 
1.33 
Per 
Game 
16.89 
16.63 
15.88 
15.44 
14.8 
14.25 
13.78 
13.7 
13.64 
13.44 
13.4 
13.33 
13.0 
13.0 
12.38 
12.2 
12.13 
12.0 
12.0 
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NCAA Statistic 
Name, Team CL Games Assists 
1 Courtney Linden, Wheaton (Mass.) klr. 9 13 
~ Niki Martinez, Webster klr. 8 10 
3 Katie Pettigrew, Luther Fr. 12 14 
4 Elena Ziarnik, Stevens Tech Sr. 9 10 
5 Dawn Borcherdinq, Luther Sr. 12 13 
6 Kristin Falzarano, Hobart-William Smith Wr. 6 6 
IJen Shinbori, Luther Sr. 11 11 
!Jennifer Little, Principia Fr. 8 8 
Fontaine Marcoux, Wash. & Lee So. 8 8 
Heather Greenwald, Rutqers-Camden Fr. 9 9 
11 Lydia Raburn, Kalamazoo Sr. 10 9 
Kim Hartman, Kalamazoo Jr. 10 9 
Rebecca Grubb, Marvwood So. 10 9 
Womenls occer tat tics eport 
ivision Ill 
Goa -Against Average 
Thru Games-- 09/29/2001 
Name, Team CL Games 
1 Beth Anne Carson, Bridgewater (Va.) Fr. 10 
Emily Williams, Lynchburg Sr. 8 
Melissa Meserole, Va. Wesleyan Fr. 7 
!Victoria Nusse, Col. of New Jersey Sr. 9 
!fara Fortschneider, Webster So. 6 
GAbby Shaltz, Trinity (Tex.) Jr. 6 
Shannon O'Malley, Johns Hopkins Jr. 9 
8Jessica Broomhead, Wheaton (Mass.) So. 9 
9 Maggie Futato, Messiah So. 8 
1( Kim Martell, Bates Ur. 8 
11 Meghan Quinlan, University of Scranton Sr. 10 
12 Stephanie Romanko, Montclair St. klr. 9 
Shelby Springer, Willamette IJr. 7 
14 IAbi Jackson, Williams k!r. 5 
15 Kate Dobberstein, Marietta klr. 5 
Liz Bishop, Ithaca So. 5 
17 LaSalla Keri, Methodist So. 11 
18 Rommy Guevara, Stevens Tech lso. 8 
19 !Andrea Pawliczek, Emory Sr. 10 
Christine McCarey, Springfield Wr. 7 
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Minutes 
28 
135 
240 
707 
412 
538 
525 
510 
385 
675 
908 
870 
578 
271 
520 
510 
963 
689 
887 
652 
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Per 
Game 
1.44 
1.25 
1.17 
1.11 
1.08 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
GA GAA 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.17 
1 0.17 
1 0.18 
1 0.23 
2 0.27 
3 0.3 
3 0.31 
2 0.31 
1 0.33 
2 0.35 
2 0.35 
4 0.37 
3 0.39 
4 0.41 
3 0.41 
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Women is Soccer tatistics eport 
ivision Ill 
Scoring Offense 
Thru Games-- 09/29/2001 
lfeam Goals Games 
11Webster 49 8 
21Wheaton (Mass.) 55 9 
3Luther 69 12 
IWis.-Stevens Point 46 8 
5 Rensselaer 37 7 
6Principia 45 9 
7 Stevens Tech 47 10 
8 Ohio Wesleyan 44 10 
9Messiah 34 8 
1() Wartburg 38 9 
11 Misericordia 29 7 
12 Middlebury 33 8 
lrrinity (Tex.) 33 8 
14 Ithaca 37 9 
Women Is Soccer Statistics eport 
Division Ill 
Goa -A inst Average 
Thru Games-- 09/29~ 01 
lfeam Games Minutes 
1 Col. of New Jersey 9 810 
!Webster 8 727 
31frinity (Tex.) 8 720 
4 Ithaca 8 810 
5Bates 8 720 
Messiah 8 720 
7 University of Scranton 10 933 
s Montclair St. 9 870 
9Johns Hopkins 9 840 
1() Wheaton (Mass.) 9 810 
11 Emory 10 900 
LynchburQ 10 900 
13 Hardin-Simmons 12 1090 
14 IWillamette 7 629 
15 !Ohio Wesleyan 10 925 
16 Frank. & Marsh. 10 907 
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GA 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
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Per 
Game 
6.13 
6.11 
5.75 
5.75 
5.29 
5.0 
4.7 
4.4 
4.25 
4.22 
4.14 
4.13 
4.13 
4.11 
GAA 
0.0 
0.0 
0.13 
0.22 
0.25 
0.25 
0.29 
0.31 
0.32 
0.33 
0.4 
0.4 
0.41 
0.43 
0.49 
0.5 
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NCAA Statistic 
Emerson 8 720 4 
Sprinqfield 8 720 4 
19 Williams 6 511 3 
20 Wis.-Oshkosh 9 832 5 
Women is Soccer Stat tics eport 
ivision Ill 
Shutout ercen ge 
ru Games -- 09/29/2001 
!ream Games Shutouts 
1 Beloit 8 "10 
2 Col. of New Jersey 9 9 
Webster 8 8 
4Lawrence 9 8 
51thaca 9 8 
6Bates 8 7 
7 Lynchburg "10 8 
University of Scranton "10 8 
9 Johns Hopkins 9 7 
10 Rowan 8 6 
Messiah 8 6 
Luther "12 9 
Hollins 8 6 
14 Methodist "1"1 8 
Va. Wesleyan "1"1 8 
16 Rensselaer 7 5 
Willamette 7 5 
18 East. Mennonite "10 7 
19 Hobart-William Smith 9 6 
Williams 6 4 
Wheaton (Mass.) 9 6 
Swarthmore 9 6 
Montclair St. 9 6 
Women Is Soccer Stat tics eport 
ivision Ill 
n-Lost-Tied rcentage 
ru Games -- 09/29/2001 
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0.5 
0.5 
0.53 
0.54 
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"1.25 
"1.0 
"1.0 
0.93 
0.89 
0.88 
0.8 
0.8 
0.78 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
0.73 
0.73 
0.7"1 
0.7"1 
0.7 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
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ITeam Won Lost Tied Pet. 
1 Messiah 8 0 0 1.0 
Rensselaer 7 0 0 1.0 
Col. of New Jersey 9 0 0 1.0 
Webster 8 0 0 1.0 
Williams 6 0 0 1.0 
Willamette 7 0 0 1.0 
Wheaton (Mass.) 9 0 0 1.0 
Trinity (Tex.) 8 0 0 1.0 
Wis.-Stevens Point 8 0 0 1.0 
10 Emory 9 1 0 0.9 
IV\fheaton (Ill.) 9 1 0 0.9 
Phio Wesleyan 9 1 0 0.9 
13 Hobart-William Smith 8 1 0 0.889 
Puqet Sound 8 1 0 0.889 
Ithaca 8 1 0 0.889 
Principia 8 1 0 0.889 
St. Thomas (Minn.} 8 1 0 0.889 
1S Bates 7 1 0 0.875 
Emerson 7 1 0 0.875 
Springfield 7 1 0 0.875 
Hardin-Simmons 10 1 1 0.875 
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NSCAA/adidas® 
National Ranking 
2001 NCAA Division III Women- National 
September 10, 2001 
The College of New Jersey, Trinity and Wisconsin-Stevens Point agai1 
the NSCAA/adidas Women's Division III poll. Willamette sits at No. 4 
defeating UC Santa Cruz 3-0 in its season opener and Ohio Wesleyar 
all three of its matches last week to move up to No. 5. 
Rank School W-l-T 
1 The College of New Jersey 4-0-0 
2 Trinity University (Texas) 4-0-0 
3 University of Wisconsin, Stevens Point 3-0-0 
4 Willamette University (Ore.) 1-0-0 
5 Ohio Wesleyan University 4-1-0 
6 Wheaton College (Mass.) 3-0-0 
7 Emory University (Ga.) 4-0-0 
8 William Smith College (N.Y.) 3-1-0 
9 Wheaton College (Ill.) 4-0-0 
10 Messiah College (Pa.) 3-0-0 
11 Chapman University (Calif.) 2-1-0 
12 DePauw University (Ind.) 3-1-0 
13 Middlebury College (Vt.) 1-0-0 
14 Macalester College (Minn.) 2-0-0 
14 Nazareth College (N.Y.) 3-1-0 
16 North Carolina Wesleyan College 4-0-0 
17 Salisbury University (Md.) 2-0-1 
18 University of Puget Sound (Wash.) 3-1-0 
19 Union College (N.Y.) 1-1-0 
20 Western Connecticut State University 4-1-0 
21 Albion College (Mich.) 4-0-0 
22 Lynchburg College (Va.) 4-0-0 
23 Denison University (Ohio) 2-2-0 
http://www .nscaa.com/scripts/runisa.dll ?m2.65954:gp:493154: 14028+rank/list+D .. ./200 1 + 09121/2001 
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24 
25 
University of Chicago 
University of Scranton (Pa.) 
2-1-0 
4-1-0 
Also receiving votes: George Fox, SUNY-Cortland, Bowdoin 
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